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[1. 78 de I1U1/C:JO de 7982, un ;pw.pO de 43 htabaJado/t.e.d ~ni.i.n.O.d 
conhud:ado.d pOJ(. una emp/t.eÁa p4i..v~da bh.i.:i.áni..ca de4emba/tcó en 1.a Jd..a 
San PecVc.o, que f.OIUnCl pOA.i:e del. IkclUpi..é1af}o de 1.a4 geo/!~ del. Swt., 
pa/W. debl1.an.i.e.1mt una ed.aci.ón bal.1.e.ruvta abandonada, Aabi..e~ 1.-Jado -
la bandrvr.a a/C.gen:Li.n.ao Tal. acción fue co.n4i..cieAada po/! el. Yobi..e/tno de 
Y/Lan. &ei.año. como un acio de a~ón !f p/to.vocaciÓn que a¡:eci:aba en . 
¡'O/Ulla. diAeci:a ..dU.4 i.rde/te4e4 naci..ona1.e.d, po./t 1.0. que /l.eaccLo.nó envi..an 
do IUlVe.d de ~ a 1.a4 .iAl..a.d' con vi.Ai:ad a p/!oief}e/l. ial.e.d .i.n..ieA.e-
.de.d. [Ad mo.vi.LiJaci.fm béLica .diAvi.Ó de a/C.!Jumenio a ~eni.I..na. pa/ta -
conClC.ei:aA -dU aApiAaci.én lUAió4i..ca de p/topi..eda.d... .óo.b/l.e la.ó .iAl.a.d trIal..-
vi..n.M, !f en e.6a d..i:.uacLón decidi..ó envi..a/t f.ueh..Ja.ó ~e.d !f p/to.a.e-
cLi..ó, a la de-do.cupaci.ón efecii...va de el.J.a4. 
Lo. anieAi...o/t fue el. antecedente· i..nmediaio del. confl-Lcio erd.h..e -
y/tan. &eiaño. !f 1Vc.~n.i.ina, el. cual a1.canJó 4i.cJni..fi-ca;l:i.va¿ p/tOpo/tci.o-
ne.d !f alodunadamenie no adc¡uiAi..ó 1.a¿ Ca/C.a~ca.d de una lpe/t/ta 
io.ia1... 
Oi..cfto co.nfLLcio, i:.i.2.n.e .dU.ó /talce.d enana d.i.Apuia enht.e ambo-d -
pCÚAe.d po/t el. 1Vt.chi.pi..él.a<JO ubi..cado. en el. Océano' At1á.niJ..ca ~ cono.-
cido ·COTllo. J MaéJ tnal.vi..n.a.ó o F a1.k1.an.d J .ó1.andd, (con una ex:ien.ói..ó n .io-
ial. de ca.ói.. .72 mLl kil..ómeht.o..ó cuacVc.ado..ó !f AabUada.ó po/t alIl.ededo/t -
de 7800 po. blado/l.e.d) j !f 1.0-d i:.eAAU01ÚO-d de la.ó J.ó1.a-d Yeo-'Uji-a.ó !f' Sand-
wi..dt del Swt (Ce/l.ca de 3850 !f 300 kUóme:bto.ó cuadAado.d /te.ópediva-
meni:R.). 
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LaA Jdaa Inalvi..na.á fue/Lon ocupadaA mLÚ.;/:.evunenie pO/L !j/WJL &.ei.a-
na el 3 de ene/to de 1833, mediarde el de.óa1ojo de lo.á a/Lflenii..no.ó, 
qui..enea an.i.e/ÚD/Ullenie a ello (de..óde 7820) , ejeA..c1an el. domi.ni..o .óO bite 
édaA. Semejani.e acción pudo .óel! /LeaLi.:Jada e¡"eci:.i ..vamenl.e en/LaJón 
. del. pocúvú...o b.túián.i..co Y- la debilidad a/Lgen.:tin.a~ é de úl..i.úno paJ.:..¿ Aa 
4ec1amado de.óde eni.once.ó la .óobe/tanla de laa ~J la¿ cuale.á con-
.ó.ickvw. como P40Pi.n.ó. 
La diAptda en cue.ó.ti..ón .óe habla :óudado de d...úu...m...Vt i..nfAuduo.óa-
menie, con ani.~o4idad al coní1icio evunado, p04 medio de negoc¿aci~ 
ne.ó po11i¡co-~lom~caA, que .de hablan. llevado a cabo zanio a ¡¡¿-
ve1 b¿1aie4a1 como a i4avé.ó de ¡"040.ó ini~aciona1e.ó como la ONU ~ -
((A. 
Se cOM¿de4a que ard.elo.ó 4e.óu1Zado.ó .óeña1ado.ó, e.ó que fl;r.geni:.i-
na ckcidió emp4endeA. la acción que -de.óembocó -en ..la -ocupación ntLLUa/L 
eLe la.ó Wa.ó. Si..n emba/Lgo, al p40fundiJa/L en 1M Cau.dM eLe Za1 acción 
.óe conc1uy-e que Iw..bo v(llti.nb..le.ó i...rdeIr..n.a.' Y- . de' ca/Lác..ieA -exieJuw quede --
i.€/Ull.-ÚUz/l.on o ..i...ni:e4Vi...n..i...eMn. en. . ..la C4i.ói.a.l.i..JacWlÍ del confLi-ci.o a4ma-
do. 
. La 1tea1¿;;aciÓn de accione.ó beLifleA..ani.e.ó en:bt.e ambo.ó palAe.ó v¿-
no a gen.e/ta/L una "a1i.e4ación del ~-quo p/Le va1eci..E.rde" en la 
cOmlL¡¡¿dad ¿nie.v:-acionalj !f a amen.a;;a4 la paJ- !f la .óec¡wr..i.dad ¿rd.e4na-
cionale.ó, _exLdi:.i..endo la po.ó¿bilidad de que dicho conf.l.-i-ci.o pudLe.óe -
ampL¿alCAe alcan;;ando ma!fo4e.ó dLmen...ó¿one4. De e.óze modo, .óe gene4ó 
la 4eaccWn de dLve/tAo.ó ad04e.ó de la com~d ird:.e/Lnacional, lo.ó -
cuale.ó Murn.i..e40n un 401 e.ópec1f1-co en iO/Lno al con..f..LLdo •. 
- J -' 
En e.de den.:Lid.o 1 l.a. plle.denie .i.n.ve.d.:I:..i..fJawn .de cenvuvc.á en 1.a .d.i. 
iuacLón cog.un.:iwt.a1. del. con.f1.-icio G/UTtado enbte lbu¡erdi..na g. §/lan &eia 
ña pO/f. i.a.d :J~ /lJa1.V.inMj l.a. caed .de deAa/f.Iloilatt.á f.a.ndamen.ia1men.i.e 
a pG/'l.ÜA de un. aná1iA.i.A poJ.Lt¿co, cOMUe/f.ándo.de, M.i..mi.Amo, el.emen-
.tO.d del. podeA e .i..ni.eAéd nadond. 
La ub.icacLón ftiá.tó4ica de 1.0.d hecfto.d bá4ico.d en e-diudio queda -
compJten.cLi.d.a de.óde el 2 de ab/f..il. de 7982, que e.d el. d.1.a que .de coM.i-
deA.a como i.n.i..ci.o de 1.a-d ho.d.iLi.dade.d m.ili.talle.d, /uz,d.a el.. Ce.de de é4-
.ia.d, 74 de ju.n.Lo de .7982. 
T amb.ién .de .to/llallá en cuerda, la .ól...tu.ac.Lón i.m.pe/f.an.ie en. amb04 -
pa.1Ae4, pllevi..a a la ~,/Ili.l.i..tall, a f-i-n de podeA e.di.ab1.eceIl 1.04 -
f.ac.tolle.d a n..ivel. ..ini:etr.no, que {avollecie/f.on o, en.du Ca-dO, .indujellon 
a la ma:lwc..ia1i..;¡.acLón del confLic.io. 
Tal. como .de menci..oné, al. Zomalt el. .in.i.eA.éA nacional. g. el pod.ell -
como e1eme.n.tO.d palla el. anál.i.AiA, .de pltocedellá a exam.i.n.all e.x/uu.u,üva-
men.i.e i.a.d podcione.d !f aci..i.:tade.d adop.iad.a.d g. entpllendida-d pO/f.· i.a.d __ o 
paA..ie.d en con/l-J-do !f pO/f. ohtO.d adolte.d de la e.dcena i.n..:I:e.Ilna.ci..onal., 
l.o que .i.n.c1.uVe [d.ado.d !impw.pacione.d ck édo.d, que .de v.uvwn .invo1.u. 
Cltado.d en di.cIw con.fLici.o. 
IldemÓA de e1.1.o, .de e.d.iabl.ece.M.n l.M ltepe/f.clLd.ione.d t¡¡ene/lada4 a -
ltal:J del. conf1..ic.io a rdve1. .ini:.eJtJW de 1M pall.ie.d i..nvo1..uCltada.6, 0A1. -
como en· 1.a comu.n.idad ~acional., !f ameJt.Í...CQJ1a·fm pivdi..culmt.. 
En baAe a 1.0 an.i.eJÚDlt, . .tamb1...én .de inve-dilf}M4 el. Itol· de4empeña-
do pOIt E.d.iado.ó lln..id04, l.a. O[A-T:JAJ?, 104 pa1Ae4 Lat.i.noame/Úcano4 en. -
- I¡ -
fo/Ulla i .. ruü.v.i..d.ual (eópec..i.a1.menle 10.6 rnJ...emb/Co-ó del TJAR) *, la O/fgan1..-
JaciÓn de la-ó Naci.one-ó lin.ida-ó, la Comun.i..dad [conóm.i..ca {U/fopea, la -
lln.i..ón 5ovi..é;ti.ca-Cuba !f el /IJov.i..mJ...enio de lo-ó Pal..-áe.ó no /U.i..neado.ó. 
A-ól, con eó~a i..nve4i.i..gac.i..ón .óe p/fexende alcanJa/f lo.ó .ó¿gu.i..enie.ó 
obje:f....i.. vO-ó: 
Objetivo.ó yene/fa1e4: 7) [.d.ucLi..aA f>..l. conf:-1i..do a/fmado an~o-a/ff}erd.i..n.o 
en I'UlJón de .óU i..mpo~anc1..a pa/fa la pol.J..;!:..¿ca i..nie/fame/f.i..cana e ..i..rd.eAn.a 
cional¡ 2) DemodAa/f que el pode/t de 1a.ó po~enc.i..a.éJ pe/7.JTli..;te que é.<J-
La.ó hagan p/tevalece/t .óa i..n..ielté-ó naci..onal .óob/te el de lo-ó demM pal-
. .óe.éJ i J) [dud.i..aA. la ca nduc!a de lo.ó [.ó~ado.ó a paAi..iA de .óa i..nielté4 
nacional plLio/fUalti..o j 4) [xponelt objetivamente el veltdadelto caltácielt 
,de 1M /felac¿one.ó [dado-ó Uni..d04-Amé/t¿ca L~aí 5) [xam.i..na/f el /tol -
de l..a ONU !f O{ll.-TJAR en .iO/Ul.O al conf1i-.cio, ba-óándo.óe pa/fa ello en -
104 plt.i..n~¿04 V obje.i.iv04 palta 104 cuale4 han -ó.i..do Clteado4. 
Objei:i..vo4 [4pec1{!..co-ó: 7) lJe..ie.Jtmi..nalt 1M caU4a-ó que llevalton a amb04 
p~ al en/Ae~eni:.o a/Ufl.ado i 2) lJei:0uni..na/f 1a-ó .imp1.icacione.ó ge-___ _ 
neAadaA a Jta1.J del conf1.ic:fr; ¡ J) Rea1.iJ-aIt un anál...i.ALá poilüco de 
1cw p04¿c.i..one4 V ac:/:i...:tuci.e.d de di..VeAA04 ad~/l.e4 de la e.ócena i..n.ie/Ul.a-
cional que 4e ven vi..ncu1ado4 al conf1.ido, V e4.iablece/l. L04 i..n.ie/l.e-
.óe4 que 104 mo.i.ivan a ello,· 4) [.di:abLece/l. La-ó caU4a4 de La ac.iuaci..ón 
de [.ó.iado4 Un.ido4 con /l.eApecio a di..dw confl-i-do; 5) Dem04:ótG/t la 
.inel-ecüv¿dad de La ONU !f OéA-TJAR, cuando -.de ven en juego 104 i..n.ie-
/l.e4e4 de 1M eoiencia-ó, pa/l.a ede ca40 {-ó.iad04 lln!-d04 y. 'y/l.an &eiaña. 
*se /l.eFe/fLIta a 10.ó pa~eó qae zav~on una condUC1a ma-ó 40b/fe.óa-
Úeni:.e,. ~n .iémn.i..no.4 de .m~/l. ap0fl:0 .l! no /l.e.ópaLdo a La caMa /vuJ,enti-
na. A-ó-Un.¿¿mo 1 .óe -Ul.c1lU/ia la p04LCLon de [LSaLvadol1.. en /l.aJon ae -
n.aed/w i..niel1..é4 e4pec1fi-co en cono ce/l. 4U4 olLieni:acio neA /l.e.ópedo al 
conf1.ido.' 
- ) -
En e.ó-ie. coniexi.o, .de e.:uableceh l.aA -ó¿g.u.-ien.:te-ó h.i.pói:.e.di..4: 
"La conduc:ta de lo-ó [dado-ó en. ClLe-ói...iOne-ó de poJ...U..¿ca .ini:.€/U7.aci~ 
nal v¿ene a -óVl. de.i:.eA.rn.inada pOI'L -óU ..Lrde1'Lé-ó nacional plÚO~o, i:.al.. 
como .óe c04I'Lobol'La con la pl'Lobl~aática pOI'L la-ó ~-ó ft.b1v.ina4; co~ 
iaV-endo el poJeA de. éAto.ó, el elemeni:.o que defA-ne la facil..bi..l.idad _ 
de .ól1. ma.:úvUaJ..¿JaciÓn en .óUuac.ione-ó de. confLi-ci:.o, 10 cual coloca a 
lo-ó palAe.ó mcÍ-ó f-ueld:.e-ó en una po.ó¿ción de verdaja pc.ente. a 10.ó de-
, .r ti 
mOA P<UAe.ó • 
"[1 enfc.eniam.ieni:.o aAJnado eni:.l'Le AI'L~en:Li..n.a !f y/(.an &e.iaña po/(. -
1M J&.OA !lJa1v.ina-ó fue o/l..i~ado po/(. una conhtadJ..cc.iÓn. de i.n.ieI'Le-óe-ó 
nac.iona1e.ó, que.de v.ió agw:l.iJado en un momen1:.o luAi:.ó/l..ico e4pec1fi-co, 
i:.an.i:.o po/(. ¡:n.ci.o/(.e-ó .iniel'LnO-ó deni:./l.o de· édo.ó como pOIt. valti..able-ó ex.i:.e/l. 
nOA, donde el.. mav-0I'L podelt. de y/tan &ei:.aña le po-ói.b.i1.ii:.ó P/(.e.óelt.vG./t cLL 
cho-ó i.ni:.elt.e-óe.ó ti. 
PG/l..a el de..áQ/(./(.olio de e-ói:.a i.nve-ói:i..gaci.ón, como malt.co de /(.efivr-ef!. 
da .de han con.di.c/.eJwdo di{E.lt.e.n.i:.e4 pa/Íámehto-ó, aAl: 
Tod.o.ó lo-ó [dado.ó po-óeen un i.ni:.e/tM naci.onal, V- -óU.ó divel'L-óa-d a!:. 
i:i..vi..d.ad.e-ó en el cord.ex:to .ini:.eA.n.ac.iona1 van ~aA plt.i.o~en.­
le a la ce.lLdecuc1..ón de éde. él i.ni:.e.tté.ó nac1..onal. puede.óeA. en.i:.endi.do 
"como el conjun.i:.o de p/l..in.ci.pi.o-ó !f objei:.i.vo-ó vUale.ó que un [.6iado ~ 
p.ilt.a a alcanJaIt. o P/(.e-óelt.Va/l. en /taJón de -óU-ó p/tOp1..o.ó valOlt.e,ó o de -óU 
plt.Op.ia e.xJ.AX.enc.ia !f dMQ/(./(.olio i co/(./(.e-ópondi.endo en un -óen.i:.i.do mM -
~ci:.o, a 1.0-ó .ini:.e/l.e.óe.ó de un ff'Wpo o c1a.óe en el podeA.". Cabe 
. menci.on.a/t que en el . .i.oi:.a1. de /acto/(.e-ó quei.ni:.e;ptan. el. i.ni:.eJt.éA nacLo-
--o -
na/. haJl un04 que 40n m.t;Í¿1 plLi04ii..aA..Lo4 que 1.0,d demáA; !f que en. dei.e/L-
mi.n.adad coVUn.i.wta4, i.a1 como 4ucedió en e1. con.fLi-cio pO/t 1.aA J4l.a4 -
trJal.v-i..n.aA !f en Ohr..04, a1.fjÚ.n f..aciolt 4ecunda.Jdo puede 406I'Lep0lUVl4e a 0-
ÚO u ohr..o.6, !f padaA. a convel'Li:i..lc..de en .pJti..m.ol'LdLa/.. 
L04 ..i..n.ieJl.eóe.d nacional.e-ó pueden 4eJl. de caA.áciel'L económ-i..co, poi!:. 
¿¿co 1 -i..deo1.ótJ-i..co, rn.i.l.UaA.., de p/tedi..~o, edYt.aiétJ-i..C04, e.ic.; JI édio.6 
4e l'Lef1.ejan en.. .La po1.LtLca que 1.1evan a cabo 1:.0.6 [4iado.d en. 4U4 /l.e1.a 
c1..0n.e4 con Ohw4. 
Jaita e1. CMO 1 .de 4eñal..a que en 1.a pI'L0.61.emá;t.Lca pO/l. 1.aA. Jda..d 
fTJaJ..vi..n.aA, 4e pudo Ob42/l.Va.l1.., como.de demue.dhr..a en eda i..n.ve4i..i.t;ac.ión, 
que 1.04 d.i.f.e1'Len.ie..ó- ac:lo/te.d de la comurU.d.ad .i..ni.el'tnaci..onal. !f 1.0.d miA-: 
mo-ó Pl'Loiac¡oniAia.ó de e4e .bt..i.d.e epiAodi.o adopia.Jt..on po4i.ci.one.ó JI .i.u.-
vi...e/ton ac:l:U.ude4 dei:.el'Ull.i.nadaA en. función de 4U4 i...n.ie/l.e4e.d naciona-
J.e¿¡ p/l.i...o/f.Á.;/;.a.Jt..i...O.d. 
lJe. e.di:e modo .de ed:.ab.lece que en 1.a comuni...da.d i...rd.ert.nac1..onal. 
coexiA.ten mú1.t.i...pl.e4 acio/l.e.6 con divettdi...dad·J.e i...n.ie/te.6e.d, !fa 4ea -af-L-- -
ne.6, !f que pOIt cle.:ávuni..nat:.1.a.4 Jw.:JDne.d JI cOffUn.i.wtad 4e pueden conVtapo-
nelt; o en al.c¡un04 cad04 ardaffónico4,. que pueden i..n.c.1.a.tJi...ve 4e1t i...JtJte-
conci.Li..ab1.e.d. 
A.ól 4e ii...ene que d.uA.anie el. conf.1.i...ci.o pOIt J.a¿ J4i.a.d f!Ja1..vi..n.a-ó , . -
4e luJO mani...~ e.óa d.i.vel'L4i.dad de i..ni:.eJte4e4-naci..Dna1.e.d que p/teva-
1.ece en la e.dcena i.nie/l.naci..Dn..a1, 1.0 cual. 4e hr..adnJ-o coltClteiamen.i.e. en 
el. 1W1. paJd.i.cul.a/l. de-óempeñado pO/l. cada uno de 1.04 ado/te.d que 4e v.i..= 
ItOft .i..n.vo1.uC/tado4 en la a1.u.di...da CIlLdiA; cue..oJ;.¿~n que 4e expone JI ana-
'7 
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LL Ja po.óielLioJUneni:.e. 
En eóe cOMedo, e-ó que a paAi:..út del.. .i..rdeJlé-ó nacional..óe pue-
den expLicG/l la-ó erdenie-ó, a1.ianJa.d!f a;pr.upacion.e.ó que ..6e conf-o/Ullan 
enbr.e lo.ó {d.ado-dj a.ól como la.ó clLI-eJlente4 púccione-ó, ien.ó-Loneó kf-
enj.;te.n:lanúenlo.ó que .óe han ..6U4cJ..iado en la comurúdad .in.i.eAnacional.. a 
htavéd de ld.ó i:J..empo..6. üe alú que en e/.Ji:.a .i..n.ve4Ü'ijación .de u;t¡.}..j.:J-a -
el.. .i.n.i.ett,é.d nacional como vCVl.i..able p/LÚLcf..pa-L pGJl.a el... an~ de la -
conducia de 104 [dado.ó en. i.0J'U20 a la C/'L.Ld..[¿. 
En efecto, la hiAioltl...a de la .dociedad .i..rdvcnaci..onal. h.a e.ói:.ado -
ca4a.c1:.etUJada p04q~e en la.d 4elacione-d ~e .óUó miemb4o.ó ha p4evale 
cido el. pod.e.lt. como un el.emeni:.o de1:.e.lt.mi..n.arde del acciona/(. de é.ói:.a. 
El 'Pode.!t. Nacional. .óetcla "la i..n.f1uencia !f con;vwl que un [.óindo 
e-ói:.á en capacidad de ej.eAClM .óobll.e ohtO.dj !f que le pe/lJlli.ie, con ma-
!f0.lt. f-aci.1idad, la corweClLción de .dU.ó .Lni..eIl.eóe.ó nacional.e.d". En e4e -
.dent.Ldo, la po1U.J..ca .Lni.e.h.nac.Lonal 4e eniJ..ende como "el.. conjurdo de 
accJ..one.ó del pod.e.!t. de lo.d [dado4 en el ámbUo .i..n.i:.ell.ll.ac.Lonal. fl • 
PO.lt. 10 ardeJt.i04, !I dada .dU e4hrech.a vi..ncu1ac.Lón al .i..n.i:.eIl.é.ó na-
cional, .óe h.a con.ó.i.deIl..ado pe/t.:Ün.enie emp1eG/lel.. pode.1l. nacJ..onal como 
o.bt.a vtMi.ab1e pall.a el examen. de la l"Le¡eIl.,.[da pll.ob1emái:.Lca. 
se condidell.a que en la 40ciedad .Lniell.nac.Lonal exi.óien diVe4.óa4 
caie'ifO.tÚ..a.ó de podell. de 10..6 E4lado.dj !f que, a.ó.i..mi.Amo, exiAien d.i...afu 
io.ó i:.ip04 de pode.Jt: económ.Lco 1 po1l.i.Lco, m.i.1.i.i:.aIl., ei:.c. 
En .ihuni..n.04 <Jen&i..co4, !f en .lt.e1ac.Lón a e-óie ca..6O de e.d.ud.Lo I -
el podell. económ.Lco de 104 E.óiado.d pOdell.O.ó04, val'ija la 4edundan.cia,-
'l 
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ha 4i.do ci.men.iado ~ lo4ia1ecido en /LaJón del deb.i..lUam.i.eni.o de 0.:Vt0.ó. 
tilo .óe explica de la .ói¿¡.ai.enie mane/La: 
fU p/Loducl..4de lo.ó ~cubJLi..nU.eni:.o.ó geofYW.fi-co.ó pO/L pa/Cie de [.óp~ 
ña ~ Po/tiugal, .ó11¡10.ó XV ~ XVJ, ~ una conC¡uAAia de e.óio.ó nuevo.ó ie-
/Uli.;/:o/Úo.ó, .óe .óenia/Lon la.ó ba.6e.ó del colorúaLi....ómo .hr.adi..cional que con 
.óiAil...ó en la po.Llii...ca de dorn..in.ac.wn de un. pal.ó .óob/Le un de:f:eAnún.ado 
.ie/U'u.-1o/Úo, .óU-ó /LeCU/L.óo.ó !f .óU.ó po 61ado/Le.á. 
En e.óe conieill J obtOé paÁAe.ó de [U/LojJa Occidental como Jnglf:.-
ieNta, F/Lancia, liolanda, etc., .i.amb..i.M ile Va/Lon a la p/Láci..i.ca ial. p~. 
l.1.i.i...ca expan.óion..iAia ~ colon..i.al.Lóia ~ exi.f!ruf,¿t!./L.n. 041 .óu.. doml.ni..o en 
. . L 
diVe/L.óM /Le<Ji-one.ó del mundo, con el p/LOpó.óUo o/ÚffÚl-al de explo:la/l. -
al má.ximo la.ó ClLa.n.i.iO.óM /L..i.r¡ue Ja4 delo,ó .ifVt.Jr...i.i.o/Úo.ó colon..i.a1e.ó ~ -
po~o/Llllen.ie coloca/L .óU.ó p/Lodu..cio.ó. 
{n e.óza e.inpa h.iA.i.ó/L..i.ca de exp~niAmo de lo.ó prÚ..óe.ó eU/Lopeo.ó, 
el con.iJ..neni:.e ame/L..i.cano fue .óome.i..i.do al dorrUni..o colonial, p/L..i.n.cipal-
merde impue.óio pO/l. [,ópaña !J, en .óegundo .i.é.luni..no 1 pO/L ?O/l.zwJal. A me:::.--
dJ...da que la.ó ohta.ó po.iencia.ó ewwpea.ó {Jngla;teA/La, F/l.an.cia, dc.} -
pe/Lcib1..an la va.ó:ledad de /l.eCU/l.,do.ó !f opo/tiun..i.dade.ó que ofA-edan. la Jt!: 
f¡i.ón, .óe cL.vu..ftie/Lon a peneht~a !f en e¿e .óerd:i...do /l.eaÚJaMIl. rn.ú.l...i:-i-
ple.ó .LnCU/L,d..i.one.á, lorytando al final apode/La/L4Je de impodan:l.e.ó ielVl.i.-
. io /ti..o.ó • 
A.ól .óe .óeñala que "en el .ó..i.glo XVJJ, . Jn;¡1cde/VC.a comenJó a ocu..-
pa/t i..e.N-.LiOJU04 en llméAi.ca !f la.ó An:Li.11..a.ó, con. i.n.iencione.ó de pe/Lllla-
nenci.a. 'la el O/LO no con.ó:t..i..iu1a .óu.. ánJ..ca o pJti.nc.ipal motivación eco-
.. ~-' -- .~ 
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nóuca, .ómo que· i.a.d planiacÚlne.,:j de a~ca/t de-óempeña/wn un.. papel .im 
po4ianie, a.ólcomo . .tamb.i.én la hw.ia de ne;}/t0-ó" (7). 
Jn.ópiAada bÓ4A..Cameni.e ~n e404 06jeLi.vo.ó, Jnc;¡1ai:e/Uta, ocupó en -
Amé4¿ca .teJ't../U..i.ouoó .taleó como: Nodeaméuca ([ óiado.ó UnJ..do/.J y Cana-
dá); J.ól(Lá de .san C~i6ba1 (Sai..ni J<i.i;/:¿¡j, &vtbado.ó, Jama.i.ca, TIt.i.Jú-
dad; palde 01tA..eni:a1 de !juyana; Beuce, dc. 
Una veJ que loó PaWeó .óe mdeperuÜ..Ja/ton de [.ópaña, "en el pe./Úo 
do eniJte 7826-7860 /.Je .impa.óo la lz.egemon1...a comeJtci.a1 y pa/l.ci.a1menl:e -
po11.i:.i...ca de yltan. &eiaña a 1.a flmé4¿ca Lai..Lna, .óeguA..da de ce/tca pOIt -
F/tanda y [dado.ó llnA..doó" (2). [1 domiJdo irul.iAecio que empe JÓ a eje:!:. 
ce/t e4i:e pal.ó 40bJte IImwca Lai:.i.n.a, caJtacie/tJ..Jado po/t l.a adopoi...ón de 
una po.Lú:..¿ca moc/.e.;r.ada, eóiuvo ~do bá4i.camenie a conqu..J...dá.Jt 104 
me/tcad04 l.aLi.noame/tJ..cano4 palta .óU4 pltoduci04 .texiL1e4. 
Sin.. embaltg.o, acl:uando en cordtt.a.óie con e4e lteplanieamA..enio que -
Iz.abla .tomado palta e.óa época, en 1.0 que /te4pecia a 4U.ó lte1acione.ó con 
lo-ó paLJe.ó ·1aii.noame/tJ..cano-ó, Jn~e/Uta /teaUJó una acción de ca/tác-
ie/t ne:(:.amenie colonJ...a.Li...da al ocupalt mi.1Ua/tmenie la4 J-ó1a4 trJal..viJuM, 
en 7833, Y de-óalojalt po/'(. la ¡'ue/tJa a 10.ó a/tgenii.n04 ah1 e4i:ab1.ecido.ó 
que !fa palta enionce-ó ejeJtclan ~eclz.o.ó de -óobe/tanla¡ no obdanie, la 
lUcha polLtica !f peJtmane.nie gUeNl.a civil que pa/l.a enionCe4 i.mpe/taba 
", el}- fkg.e~, y p/ÚncLpa1.me.n:te 4U debilidad 0enie a la poi:.encia m-
c;¡1e.óa, i..m.po.ói.bi.1Uó la /tecupe/tación e/eci..iva de 1a.ó i..-ólaA po/t paJtie 
de 104 a/l.g.enLi.no4. 
___ M_~. iambA..én, 4e menci.or;a que Jngl-aie/tJta ocupó ad.emá4, en 7847,-
(7) BoeJt-ófl;...eJt,DemeW-,0 •. IIJ(e).a,cl.-,one4 JnieJtnacionale.ó de, AmWca La:tLn.a/' 
Nueva :X;ciedad/éd.Lto.tti.rLJ... Nueva Jmaffen. 7a. edlcion. flIe.xi..co, D.F • 
.J982. J><fu. 789.. . 
(2) Jdem. ráff. 789. 
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la .lt.eg-i-ón de la /no-óquUi.a en la co.ól.a Idián..iJ...ca. de }/¿CQ/taffua, /T.e;¡.iÓn 
que a cLLfe/lenci..a de 1M !na1vma-ó, de.óalojó en 7894. (3) 
PodeJ'Li..o/Ullen;{;e, arde la acción m..i.Á.LiaA. 9/f..i..i:án.i..ca, Ikfjen-üna Jte:: 
pondi..ó mediard.e i..n.4iancl..aé dJ.plomái..ica-ó, demandando {o/Una-Únen.i.e ani..e 
el Yob.ieJtno bJt-i.i:.ánJ..co, el deóa1ojo ff devolución de La-ó i..da-ój g.e-ó-
i.ión que no iUvo maff0/T. éx.iio ni... lo ha ieni...do ha.óia la fecha. 
Vale .óeñalaJt que el mLómo aumento de paLóe.ó i..ndepencLLen.i.e-ó en -
la eócena i..nieJtn.aciona1 pe4mii.ió Jtedob1aJt e-ófUeJtJo4 pa/T.a que -óe abo-
fu/W la polLt.ica coloni..ali.Aia. [-ó a.ól como el J4 de cLLciembJte de 
7960 la Mamblea yene/T.al de A!aci..on.e.ó llrúda.ó adopió la /t.eóolución -
7574 (XV), median.i.e la cual .óe e-óiablec¿ó una p/T.oc1ama en la cual -
-óe abof}a?a p0Jtr¡ue .óe eLiminQJtan ioda-ó"la-ó fO/Ulla-ó de colorúali...-ómo; V 
en 7962 4e CJteó el ComJ...;té de De.ócolon.iJac.ión, el cual -óe e.ói.ableció 
como el ó/T.g.ano encQJtf}ado de conoce/T. lo-ó ca-óo.ó de coloni..a1.i4mo, dOn-
de -óe i..nc1u!fó el ca-óo de 1M J.óla-ó PJalvma-ó. 
Aun a pe-óaJt de quedi..cAa 'Re.óoluci..Ón conió con un <yl-an Jte-ópaldD 
i..ni.eJtnacional, el coloni...~mo, aunque en menoll. medida, pe/{ALó.t.iÓ en 
la e4cena IIllLndLal; corwiUu.ffendo la .óLiuac.ión de la-ó i..da.ó f11dvi.na-ó 
un ejemplo l-ehac.ieTde de e11o. 
Tal como .ó~ mencionó "con an.i.eIl..io.tU...dad, en la aIl.ena i..ni.eJtnacio-
nal. pll.evalecen una -óeJti..e de coni.ll.adicc.ione.ó de ¿niell.e.óe.ó ~e lo.ó 
[-óiado-ó, que en a19Uno.ó Ca4O.ó i.ienden a la pola1l..iJaCLón. PaIl.a coad-
fjUVQ/l. a evU~ que édio-ó :óc..a-óciendan ff conduJcan a -óUuaci..one.ó con-
t!:.!:..,...~~ .óe cuen.i.a con el ll.ecUlt.óo de la diplomacia, !fa .óea apllca-
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da bi.1.a.;te/tal o mul.i..U..aie/talmen:le (mediación de uno o má-ó [4iado-ó¡ a 
bavé-ó de 1o-ó I-O/lo,ó iJdeJtnacional.e-ó eAiablec.Ldo-ó con e-óa f-i-n-al.i.dad; 
etc.) 
No ob4ianie, en oCa-ó¿one-ó dielw l'leCU/l40 puede ,óe/l .in.e/emvo o 
no .de pl'le,óenia opowmameni:.e, pOIt 10 que e-óa4 ,óLtuacione,ó pueden g-e-
ne/lal'l ciedo-ó !-enómeno,ó de h.o4il.J...i..dad eni:Jte 10,ó [,óiado,ó i.a1e-ó como: 
/lo~J.im¿enio·de /lelacione,ó ~lomáiica-ó, -embalt.g-o,ó, bo¿coi.6, b1oqueo,ó 
maA.-l:timó¿, man.iob/W4 d.i...óua4¿va,ó, o en ú.1:U..ma iJudancia La con00nla-
ción aI'lmada. 
[11. e-óe coniedo, cabe mencionalt que en eL confl-i-cio pOI'l .La4 J.ó-
La.ó trIalv.in.aA -óe l'leCU/llt..ió a La .in.óiancia de la ~Lomacia pa/W bU.ócalt., 
en un plt..ime/l momenio, conci1.ialt. La-ó po-ó¿c.ione4 de La4 paltie,ó V ev¿-
:l.att la maielli..a)..i..Jación de la conpwn.i.acLón bffica. IJn ejemplo de e-
lio, 10 COM:tU:.uVe Lo,ó v¿aj-e,ó lteaüJado4 pO/l el 5eCl'le..i:.aJU..o de [da-
do de Lo-ó [,óiado,ó lln.ido,ó de AméAi.ca paJ'La La época, lUexande/t Ha.ig-, -
a Lo,ó paiAe-ó en pug-na¡ e.mplte-óa que ,óe le dió eL ca1.if..icai.i.vo- de 11di.. __ 
plomacia v.iaje/ta ll, !f que, a pe,óaJ'L del .in.g-enie e,óf.u.e/tJo que -óe h..LJo, 
no alcanJó maV0lte-ó é~¿. 
M.im.i4!1.0, va 'en La e.:f.apa de confl-i-do .de. u..iLLi..Jóe1 lteClllt.4ode 
la ~Lomacia paJ'La pItOCU/laJ'L el ce.óe de no,ót¿1¡dade-ó¡ -ó.in embaJ'Lgo di-
cho /leCU/l-óO iamb¿én /-ue i.n.~¡.ec;l:..ivo. En -óuma, .óe COfL.ó¿d.eAa. que el con 
fl.i--cio peJUni..i:..i..ó en eda eiapa evalual'l la e!-eci..Lv¿dad TTÜ.4ma de 1.a di-
pLomacia en -ó.iiuacione-ó de C4-i.A¿¿.; man.i¡'e4ián.do,óe, CLó-iJTU4mo, la,ó J...m-
pl.icacione-ó que pueden .óob/leven..il'l cuando la ~lomacia /le-óU1ia Lne~ 
.,~ 
cien.ie. 
AL gen~e una con~oniación bélica e~e do¿ o mád [¿iado¿, -
lo¿ dL6i:.i..n:lxM ac:l:.olt.e¿ de la co~ni..d.ad .i.n.;:/:.e;mac1..onal adop:tan d.LveJlAa¿ 
ac:tUu.de¿ JI po¿i..ci..one¿ al It.e¿pec:l:.o. De ah1 que al~o¿ pueckn ohe-
Celt. ¿u¿ bueno¿ o fLcio.tJ palt.a de:tenelt. el confl.i..c:to, :tJt.a;iando ck mecl.i.aA 
en:tJt.e 1.o.tJ conienclLen:te.-d; o:tJt.o¿ po ruan plt.onunciaJt.¿e i.nLJiando a que -
ce¿en .I..cw lw.tJi:i.l.i..dat:Ú?.tJ o dec1a1T.ando .dU neu:bw.1i..dad¡ JI o:tJt.o.tJ pocbr.án -
apo$j.all. a una u o.bt.a pcvd:e. 
[.de apoJlo pocbú...a. i:Jw.d.u.cf../v:je en .doud.cvU.d.ad de 1n.do1.e molt.al¡ a-
pil.O vi..¿.Lonami..enio de. aJt.ma¿, lTI1.LIti..ci..one.d, JI .:todo 1.0 que i.m.pUca Lo~ 
ca; adopción ck medid.aA plt.o!u..b.ili..va¿ de calt.ác:telt. comelt.c1..a1, pn.an.ci..~ 
It.O, económi..coj It.o~i..mien.:to de lt.elaci..one.tJ ~1.omáiica¿j o en el peolt. -
de lo¿ Ca¿O.d el. i..n.voluClt.ami..en:to cLiJt.ec:l:.o dE. la fuelt.Ja rn..i.LU.aIt., con la 
cOn.¿ecuen:le expaMi..Ón del. conf1i..c:lo !f J.a¿ po¿i..bi..l.i..d.ade¿ de una con-
jJ..aCj/W-ción má¿ gen~;¡ada. 
[oM.ide.Jt.an.d.o 10 a.rd.eJt..i.OIt.,. vale .deñalalt. que en el conf1..ic:l:.o pOIt. -
1M Jda¿ fJJa1..Vi..n.M, muclwA de e¿:ta¿ ac.i:.LtucLe¿ con~ .de Ju..ci..elt.on 
man.i..fLeda¿, :tal. como .de deno:taJt.á en. el d.e..tJalt.lt.ollo del htabajo. 
Tenemo.tJ que con la Clt.eaci..ón de la ONll.de e.diablece·ioda una-e¿-
htuc:b.v:.a po1.U.i.co-adm.i...n.iAbt.-a:ti..va que .de baAcvrl.a e.n e1lt.e¿pdo a 1o¿ 
pJt.i..n.c;i..pi..o¿ d.e1 /JeJc.ech.O ;Jn.ieA.naci..onal¡ habi..éndo.óe ob1.i..<¡¡ado lo.ó [.da-
do¿ m.Lemblt.o¿ a ¿u fi-el. cwnpl.i.rrd..en:lo !f a la cOlLdecuc.LÓn de Aa¿ p~ 
cipi..o¿ !f ob¡e:t.Lvo¿. 
[.die malt.co jwr1.di..co-po1.1i:.i..co e .i.nA:t.i.,t:aci..onal. vmo a lt.ed.u.cVr. .di.;t 
;..7}-
"nLf-ic.at.i-vameni.e loA pO,(ji.b.i1.i.dade-ó de co ntl..i.cio-ó .i.n.ie/Ulaci.o nal..e-ó, al. 
C/teaA.. un mecan.iAm.o de di.á1olJo e.niAe lo.d {d:.ado.d !f de .doluci.Ón de i.a..d 
diApidaA. 
é"n ede o/Lden !f con.ói..d.eAando la J'Le-ópon-óabLli.dad que le depo4Ua-
/La la colllU.n-i..dad i..ni.e/t.n.aci..onal. como p/t.i.nci..pal. ó/Lljano ~ de la -
paJ muncLi..al., la ONlJ jw¡¡ó un /LOl /Lel.evan.Ze en el. conpi.c:éo pOJ'L la-ó :Id 
l.a.ó mal. vi.na-ó • 
&i.rniAmo, a~ de la 0#11, la O/L~JUci.ón de [.dado-ó flmwú.ca--
n04 .tamb.ién .de v..w i.nvo1.uoiada en cLi..ch.o confl.i-cio, a lo cual.. ed:uvo 
dehvuni..n.ada, iani:.o pol'tque é.de .de p/LOdu.j..o en una l'teffLón compl'tendi.da -
en ~ ;j..wc.iAdi.cci.ón, como pOJ'L v.i..ld.ud de que uno de lo.d p/Lo.ialjon.i...d.aA 
de la' pl'toblemái¿ca e/t.a un. {dado mi.embl'to de dicha o/L~Jaci.ón. 
lJeil:br..o del.. coniexio ani:.e/t.i.~/L de debe con-ói..d.e/LaA. que el. bloqu.e -
cap.i..:t.a.1..iAi u. occi..denial., con¡'o/Lmado pOh. {.di:.ad.o-ó lJn.i.d.od de, AméJdca, -
dU.d ahadod de {Uh.Opa Occi.derd:a1 !f O.vr..Od palAed con. afi-ni.dad i.deolót 
iJica, de ho.n o.fLlJani.¡ado mi.1.J..;ta/t.menie. a p~ de la ~ani.Jaci.ón' del.'-
Th.rdado del. iUl.án:/:.ico Node (OTIIN) el. 4 de ab/l.Ll de 7949, C/t.eando un 
mecan.i.Amo de defJWLld.ad colec:l:i.va pa/t.a 4U. atdo-ph.oi:.ecci.ón V- pah.a C012.-. 
Leneh. el. avance del. comun.iAmo; el. cual. .de complem.eni.atúa con oi.tta d,! 
I'l.i.e de pacio.d !f al.i.anJa-ó a.1A.ededo/L del. mundo:. ANZlJ5 (7957); T:lAR -
(794-7); Sf.ATO (7954). 
Como ,una h.eacciÓn al e4Zublechnienio de la OTAN V- pah.a que fUn-
cione como conbc.ape-óo de é.da, el. bloque comunll:ii.a u o/t.i.eni:.al. i.ni:.e-
';pw.do pOh. la lJni.ón de 'RépábLi..cad 5oci..a.l...i..da.ó 5ovi.éi:.Lea-ó !f ddÁ aL?a-
d04 de [U/f.opa 04ieni:a1.., .f.amb.ién .de ailan nUl..iia/llnenie en 795!¡. ¡'o/Un.~ 
do la O~Jaci..ón del. TJt.aiarÚJ de Va46o/tv..ia (OTIl), e.uabLeciendo, a-
d~~á4, una .de4ie de vincuLod POLliiC04, económLcod e .ideoLó~co.d que 
homo~en.iJa/ton al bLoque en 4U conjunto. 
En la época de pod-fjUe/C/ta edo.d do.1 bloque4 p/toi:.a~on.iJa/ton una 
4e/li.e
o 
de .1.uu.aci..one4 que p/to'voca/ton al.!JUna de.1e.d:abiliJación iJd.e/tn:!:. 
cionaL, p/tomovi..endo conf-Li-do.d 1..ocaÚJad04 ff o:bc.aA coni:i..encI.aA de po-
de/! -P/t0p0/tci..onando apo~o a a1..~una de la4 p~ beL.i~e/tanied ff p40-
moviendo diApuiaá dipLom.á:tLca-1, Ca/t/te/ta de a;uaamenio.1, ho.ói:U.i..dad i..-
deol.ó~ca, el'!-o j 4i..tuaci..ón cono cida mundi..al.m.enie como "fjUe/Vl.a púa 11. 
Si bi..en e.da conPt-0rdación ~e/t-bLoque4 ha cliArn..úw.i..do en .1U 
ho~ad dutecia, pe/tmanece p/te4eni:.e en La ac:f.ua1..i..dad ~ e4 conoci-
da como "conf1..ido td:te-Oede ". En ede °e4quema de conP.on:lación, lZ! 
b04 bLoqUeA peJtA1..fjUen .in.C/C.emen:lwr.. .dU pode/t, ff 4U acciona/! deie/Un.i..na 
o .in.f.1-uffe en fl/Lan medi..da en °L04 dLf.e/terd:.e.4 aconieci.mJ...erdo4 i..n/:.e.Jt.na-
cionaLe.ó coni~o/táne04. 
Ref»dénd04e al. :tema. de Lo.d bLoque4 g. al...ian:JaA m.i.l..i..:l.tve4, .de.de 
ñal.a que el. conf1.i.ci:.o a~ -a/tf}enii..n.o de 7982 4e p/te,¿Je.ri:!:.6 como °un -0:. 
cide.n:te que afeciaba di..Jr.eciamen:l.e el e.óquema de a1..i..anJa-1 de L04 [.d-
;fado.d llni...d.04 al.. enpc.eniaAAe do.d de 4U4 a1..i..ado.1 j g. corwecueniemenie, 
en una di..melUJi..ón rná4 amplia, al. bLoqu.eo -occideniaL. 
Po/t o:bc.a pcvt.i:.e enconhc..amo.1 que en La decada de 1.0.1 .óe.óe.ni.a .de 7> 
<¡€Uda el /I7ov.i.mi.erdo de 1.0,¿J No /i..LLneado4, con el. ob¡ei.i..vo p/t.inci..pal. -
de m.ard:.ene/t una pol.Ui.ca I'ne~~, no i..nco/Lf0Jt.án..do,¿Je a n.in;¡.una 
¡~ 
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de la.ó aLLan.JCLó mi.l..i;:tQ./te-d de 104 bloque.ó, btazando de plteAerd.wwe c!: 
mQ una ZeAce/t.a v1.a. [.di:.e moviJrU.erdo, i..rl.i:.efYLado fundamerdalmeni:e pO/L 
pa~ que .óu~e/Lon la dominación colonial, .óo6iiene una .óe/l.ie de -
p/l.Ln~¿o.ó eni:./t.e 104 que áe mencionan: el. neui:./t.alidmo acJ:.¿vo, el an-
i:.L-Lm,Pe/l.LaliAmo, el. anJ:.¿colonL~o, la co-exi4zenc¿a pac1.f-ica, el. 
/Le.ópeio a 10á p4LnciP¿Oá de ae/t.echo LnZe/t.nacional., el. /Le4peZo a l.o.ó 
de/Lechoá h.wnano.ó, de. 
[n /LaJón de áUMen;ia;r i:.a1e.ó p4Lnci.p¿Oá en el oltden ..i.n..:t.vmaci...onal, 
V como ado/t. P/Lo.:l:ágonico de la e-ócena mundial, el. mo v.i.m.i..erdo de Pa1.-
.óe-ó /Vo /U..Lneado.ó :twnb¿én áe V¿ó LnvoluC/Lado en el. conf1i-.do de la.ó 
/'fJa1. v Lna-ó. 
Po/t obo lado, ademá.d de lOA allanJa4 polilico-rn.J.LU.a/f..0:j 0pMa 
la con¡o~aciÓn .ó¿¿J:.emai:.LJada ~ e.ói:.Jtuci:.u/t.ada de bloque.ó económico.ó 
de pwe-ó. 5eñal.án.do.óe en e.óe o/Lden la Comunidad [conórrd..ca [U/tOpea 
-iJd:.e[j/l-ada· po/t la mC1ffo~a de pweá de [U/Lopa Occideni:.al-, que /tep/t=-
.óerda una unLdad de naiwc.a1e Ja econórrd..ca, pe/t.o que compaltZe o b¡eJ:.¿~ 
vo.ó po1li:.ic04; V que en vL/t.i:.ud del podeA de 4U.ó rrU..emb/t.o.ó Cau4a un -
.i.Jnpado i..mpodarde. en el. devenL/t. de 10 comunidad i..rd:.eAnacional... ~ 
/tol po1li:.ico fUe comp/tobado con .óU aci:.uación a ¡avo/L de§4an Dkei:.aña 
en el. conf1ido pO/L 104 J.ólO4 ,7Jal.vLna4. 
En la lucha .i..rde/tbloque po/t. el. pOCÚVt ani.e.ó /Le{e/l.Ldo, 1o.ó fado-
/l.e4 ~eoedi/t.ai:.égLco.ó ~ geopoi.1.J:.¿co.ó juegan un /[01 /tel.evanZe. Lo.ó d04 
bloque.ó comp¿Zen. enl:./t.e 41 po/[ maniene/t. una p/Le4encia en deieJtmLnad04 
cÍlte04, ~ 4ea pa/La LntLuenc¿aIt," poJ...Lt¿cwneni:.e una /LegL?n e4pec1..p..ca 
.•.. ~ 
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pOlUfue 1..e-ó pe/tJTlile acce.óo a o.br.a Jona, o pOIl. l..a iJnpo/Liancia rrU..l..UaIl. 
Vio económica ~ecia que el conilto1.. de elLa pueda Il.epll.e.óeniall. en 
Liemp04 de ~u~a o de paJo 
Palta el ca.dO, .óe mencionan como ejemplo.ó de lu~alte.ó con impOIl.-
.tanela ~eoe.dJc.a;tég-i-ca: 1..0.ó Canale-ó de SueJI Panamá, y¿bll.aLi.cvt, eZc.; 
en !taJón de que e4 P0ll. ah1 donde a.br.avl..e.óan la mayoll. cantidad de 
ball.co.ó que iIl.an.dpo~ian mell.cad~a V peill.ól~o que aba4iece a una con-
4¿dell.able cantidad de pa14e4. 
~ e4ie modo al~n04 Il.emoio.d ie4ll.i..ioll.i..041 l..n4u1a1l.e.ó o conil..nen-
.ta1e-ó, pocVr.1an alca"!-JaIl. un valOIl. deci...d¿vo en una coy.u..niuIl.a' ~/-
4i..!l.v¿endo de cenill.O.d de apil.O vi...d¿orw.m-i..enio, de comuni..cación, i..n.ieli-
;¡encia, deócan.óo 1 dco é de ·hecho explica a la ve J p04qué la4 poi:.en.-
cia.d 4e di....ópuian ckd.eIl.mi..nad.a.ó Mea.ó que 4LLpell.fi-cial..rnenie pall.eciell.a 
que no tienen mayoll. valOIl.. 
En e-óe maltco 4e puede ub¿call. a 1..a.ó :J~ /fJal..vi..na.ó la..ó cuale..ó ii..e 
nen, como .óe demo~á, una .dlJ..4i:an.ci..a1 impoltiancia edIl.aié~ca y de 
oll.den económico, pll.i..n~aLmenie palta 10..ó pa14e-ó podell.o.óo.ó. 
Debe. i..ndicall..de, .4i..n embaltfjO I que 10.ó conf1.ici04 que .de .duceden 
coni.empoMneamenie en La e.dcena i..n.iell.naciona1.. no .dólo .de ~eIl.an en-
.tite 104 do4 bloque4 de podell., 4i.n.O .iamb.Lén enVr.e pa1.Ae-ó con af.i.n.idad 
i.d.eoló~ca o con eAhc.ec/w.ó v1..n.cu104 cu1iwt..al..e.ó 9./0 de am..L.ói:.ad. [.d-
a.. .' . .. C' 
.to.d conf1..i.cicJ.d, P0ll. 10 yenell.a1, ,.de pll.oducen P0ll. cl..i:Apuia.ó ..óob/le :/:.e./uU.. 
loll..io-ó .óituado..ó va 4ea fUeIl.a o denilto de 104 pa14e..ó. 
Cabe mencion.aIt que" Nen ,la, mayo lÚa de 104 Ca.ó04 la4/l.uv.in.cLLca-
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cioneó i~o~aleó o de óobe~an1a óe fundan en ~Joneó zoial o 
p/'f..eponde/'f..aniemenie Ízi.4.tóIti..CGA, !f .óólo en Ca4O.ó excepclonaie.ó en /'f..a-
Jone.ó abi..eldameni:.e económ.i..ca.ó como en el. ca.óo del.. confLi-c:to .óUIL~do 
en.ht.e JIl-án. e J/'f..ak en io/'f..nO al Chai.-aL-a/l.ab n (4) • 
En Amhuii:.a Lai:.i..n.a aÚn. pe/tAi..4ien dL¡eAencia.ó ff en aLgunoó ca.áo.ó 
cie4ta ienóión eni/'Le dive/'I..áo.ó [áiadoó, en ~aJón de que hi4iólti..camen-
ie .álLó ieJUti..;touo.ó no han. óido cl.e.l..únJ..;lado.ó ap/'f..Opi..adamen.ie; En ede 
i:.ipo de dL4ptda.ó .ieNt.1..io/'Liale.ó de olti..g.en /¿¡¿J;óuco .óe coloca el p/'f..O-
blema de 1.a.ó Jda.ó frJaLv.Lna.ó, el. cual dev.Lene deóde 78JJ. 
l/4L'lliAmo zenemoó, que en el. p/'f..oblema de la.ó /'f..el.ac.Lone.ó .Lnie/'f..na-
cionale.ó ff de la lucha pO/'f.. la Aegemonla mun~l, Laiinoamé/'f...ica l;i..e-
ne mucha .impo4ianci..a pO/'f.. .óU ce/'f..canla g.eo~áp-ca a una de la.ó do.ó ,dU-
peApoiencia.ó • Cuando dicha /'f..egi-ó n lo~ó i.n.dependi.. Ja/'f...óe poilii...camenie. 
de [.ópaña, [.ói:.ado.ó llnido.ó de flmhu.ca fu.e .inC/'f..emeniando .óu. .LnfJ..uenc.ia 
en el queh.aCe/'f.. pol1.:tico, económ.i..co ff .óociaL de eda va.óZa ff uca /'f..e-
. , 
Cj-L0n. 
fikú, ia/'f..de, aL .óU/'f..;¡iA aque1.l..a nac.Lón como una poiencia en .La pa-
i.e.d.bw. ..i..n:te/'f..naciona1, v.Lno a eje/'f..Ce/'f.. un maffolt. conilt.ol .óob/'f..e Lai;.Lnoa-
mé4i..ca, que pa.óó a co~ pwd:.e i..mpodanie de ,dU. e.ó/-eAa de .infl.-t!. 
encia. De a.Iz1 que en el conf1i.-cio de 1M fl7aLv.Lna.ó [.óZado.ó llnido.ó a-
/VÚedgaba val.Lo.óo.ó .i.nieI'l.e.de.ó. 
Den:bw de e.óia .LnveLd.i..r¡ac.LÓn, la.ó anie/'f...Lolt.e.ó va/'f...iable.ó !f plante:!;. 
m.Lerdo.ó, .óon 1.04 qu.e pMa/'f..em04 a anauJa/'f.. !f evaLUa4 a 10 la4go del -
hw.b '0 , '!:t u .. _ .... _. _.-.., , __ .-= _ * ..... --~ .......... ~-~_-..... 
{41 Wol¡g.ang BenJ-II~ann y/'f..am1. ":7J:7 P/'f..oblema.ó li.Jundia1.eA en:br.e lo.ó -
dD.ó bloqUeA de pode/'f..." [dUo/'f...ial. Siglo XXJ. !fJéx¡co. 7982. Pág.38 
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C4PJTULO J 
MAL:J5:JS DEL CONFLJCTO ARfnA!J() [NTR[ AR9[A'T:lNfl lj §1MN BR[TflÑIl POR LAS 
:ISLAS IMLV:JNIlS. 
[n eLde capUu1.o, p/'llmeltamenie .de exponen 10.ó aniecedenie.ó ~.tÓ 
Jt.i..CO.d de la d.iAptda !f 10.ó aJtg.umenio.ó 'lue ambo.ó pa1Ae/.J .óU/.Jienian en ;:; 
cuard.o a /.Ju. pl'teien/.Ji..ón pOIl 1M J.ó1M f!}a1Vi..nMj a fin- de e.óiablecelt -
~o.ó que pVt.l7lLtan deieA.mi..nall cuá1e.ó .don 10~ aIlfj1Ullenio.ó mej-o/[ 
f-un-dameniado.ó. Lue'iJo .óe plani:.ea !f an.a.LiJa blleuemenie el iJtaiami..eni:.o 
que habla ien.ido la d.iApuia,an.i:e/.J del confl..icio a/Wlado, en la OMi, -
palla ~on/.J¡'iJfLaJt el e.óiado de. 1M neg.oci..acione.ó al Ile/.Jpecio !f la pO.di..-
ción de e.ói:.e i..mpo/t...ianie fOllO en xoJtno a la di.Apuia. Re.óumi..damenie .óe 
- /.Jeña1a.Jtá iambi..én la po.ói..ción de la Q:1l. F.in.al.menie, .óe deieJtmi..na/lán 
loA CG1Lóa.ó 'iJeneJtadolla.ó !f 10.ó el.emerdo.d 1..nCiderde.d, a ni..vel. de 10.d -
do.ó paiAe.ó, que moii..Va/lon el enjYteni:.a.mi..en1:.o a4mado; .de deieJtml..na/lán 
lo.d"i..ni:.eJte.óe.ó en j-ue'ifo de 1M pa/t...ie.dj !f .de evalua/lJn. 1(L/.j llepeJtcU.ói..o-
ne.ó del con¡1i..cio. 
7- llni:ecedenie/.J Hi../.Jió,![J..co.d de la di.ópuia. 
En e.óia paJtie, .de planiean al'iflLno.d an.iecedenie/.J Iu....óZÓ/Úco.ó con 
el objeto de co~~oba/l el p/[evalecLmi..en1:.o de lo.ó deJtecho.d e/.Jpañole/.J 
.. , /.JoolUi'lo4 de §Ilan' &eiaña en Lo aLúterde a la po.óe.di..ón de ia.ó JdM 
frJalvi.na.ó, !f el. po.óieJti..OI'L iJta.ólado de e.óo.d deltecM.ó a Ih'ifenii..na. 
De acueltdo con documen.i:o-d h..i.ó;tÓlU.co.ó .óe ha lo<yt-ado e4iablece4 -
'lu'é la/.J J.d1.aA fuello n de.ócubi..eJdaA"polt [.dpañole.ó. /tó1 .óc'puniaaJ.1.Ja 
,. , 
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<¡ue: "la cCLl'l.i..a naÚ:ti..ca de J<e..i.nel.., de ¡52.}, que i:i..ene la lel .. i.:] pa-'tiJ..-
cul..a4idad de ub~ca4 a 1M ff~lvi4aó en j04ma muy ap~oxLmada, tanto co 
mo el :J.ólCMi.o gene~al del.. Inundo, de lUon-óo de Santa [~J' techada en 
7547 '1 (5), con-óidu!fen. unap~eba lecluzcien.ie. No ob.óianie, Y~an. B~~ 
laña a4~umenia que fUe40n avi4iada.ó la p~e4a veJ p04 l..o.ó b~ni­
CO.6 Jo/m DaviA en 7529 !f Ric!-wAd flaw/ú.rw en 7594. (6) 
No exiAi:.e duda que el.. pJtÁJne4 ocupan.ie eleci:J..vo de la.ó iAlM fue 
un jAanc0:J <¡ue fundó una coloni..a en 7764, la cual.. fue de.óocupada al.. 
4eCOrwce~e 10.6 d~ecJw.ó de [.ópaña .óobJ'Le aquAll..a.á (7). P040il'LO la-
do, un b4Lián¿co fundó lamb~én en 7766 una colo~ en una de laó lA-
la.ó del. "a/l.clúpi..élar¡¡o, donde pe4manecie40n 104 bl'Li...i.árU.co.ó ha.ái:a ma!fo 
de 7774, ¡":echa en que abandona40n la colonia (8). 
Cabe ¿¡eñala/l. que el.. J de juni..o de 7494 [¿¡paña !f ?o/dur¡¡a1 .ól.L4-
~b-Le40n el "T4alado de T04de.ówa.ó" en v.úr..i:.ud del cual.. .de conced1..an 
dei~ado.d ámbiio.ó geo~á~co.ó excl..u4¿vo,ó p~a .óU dR.ócub~en.io, -
come4cio y coloniJación; ope~ando como una dema.ll.cación de .óU á4ea de 
dom.i..nación. [do vendAla a .óe.lt el.. p4ÚneJ'L ~umerdo hiAió.lt-i.co-.jwÚd!:.. 
co po~ el cual. .óe le .lteconocen de~echo,ó de dom..i.nación a [.ópaña en el.. 
hemiAte.lt-i.o .óll4 del ,continente am~can0!f que .ó~vi.ltla de ba.óe p~a -
la po.óle~o.lt col..oniJación !f po.óe.ó¿ón de i~o~.ó que confo.ltma/l.on 
la.á l/l.ov¿rz.cia.ó llnida.ó del.. l?lo de la Plata. ( .ciu.l.m.t!.n.it!. IVc.fit!.n:LLn...) 
(5) YuilM.!teJl PecVl.O 'Ra/ael...'ILa.ó tnalv-Lna4 ?.ltovmcia II/l.r¡¡enima:' [di.-
cione.ó Léna. San JO&, (oda Rica.' .7982. PáCj. 70 
(6) RocVú.'iJ!LeJ B~tdi..., CamUo nUfjo.II/nal.v.ma4 llu..una F/l.on.J:.eJr..a del.. [0-
10rU..aJ...iAm.o~ [d¿;to~G1 llnive/l.4U~a de Bueno.ó IUAe.ó. I/.ttgenv.Jw. 
7976. Páfjo 9 f/ ' 
(7) flope, Ac:úU.án F.:J. Sob~anla !I: de.óco1..oniJación de l.a.ó :J.ól.aA rr:a1v~­
na.ó (Faik1an.d 'dandA)': BO,¿J"ion [o1l.ege Jn.ie~ailona1. and Compa-
~aiJ...ve Law Revi..ew. 1101..6 »0.2. [dado,ó llnido,ó de !lmwca. 7983-
Pág,_ 40J -4()!¡'. 
(8) Ro'éLttl.c;¡ueJ i3eNwiJ..., [anULo Huc;¡o. Op.ci..i. Págo 70. 
Luego paAa 76L¡o [-ópaña .o.ignó e1. "T /tamdo de ,"r)undell. rt con 1.a-ó 
P/tovinciM llrU..da.ó de 1.0-ó PalAe-ó Bajo.ó, (Holanda),. mediarde el. cua1.-
-óe p/toh.ib.ió a e-óie úliimo el acce.óo a 10~ dom.in.io.ó e¿pañole~ en Amé-
ILi..ca. Pllo-óClti..pción que pode/d...olll1leni.e -óe ex:/:endi..ó a Jnc¡1ai:~a pO/l. -
el T /l.aiado anglo -e.ópañol de paJ de 7667. 
~mo, §/tan &eiaña acepi:ó 10.ó domi.n...io.ó de é ~paña al f-i-mnaA 
valLi..o.d conven.io.ó con e-ói.e úLtúno palA. T ale.ó como: 
-"é 1 T /Laiado de ílJacbúd If del. 8/78 de juJ..¿o de 7670. [1. cvd1.cu10 8 _ 
del T/talado cLiApon1.a que 1'10.ó .óúbd¿io.d del Re!f Bll..iiáni ... co no naveg.a-
J'Úan ni... comell.c..i.aIllan en pue/d.o~ !f luCJaAe.ó o cupaao.ó po/t el Re!f Caló-
ÚCo :¡ v.icevell..óa 't (9). 
- "[1 T/talado de /ió.ienio;' Ne(pw-ó 1f (26 de mCllJJo de 777)}. En éde 
§J'Can &eiaña Pllo!u.bla a -óU.ó baAco-ó, bajo la-ó pena.ó mM ILi..<JUIlO.óa-ó, la 
nave~ción enlo-ó ma/te-ó del -óUJ'C, !f comeA..ciaA en loA Jn~ [-ópañola-ó, 
con excepción del iAáfi.-co de e-óc1avo-ó que podla l1evaJ'C.óe a cab~ -óólo, 
en 1o-ó puel'li:o.ó del nade !f de Bueno.ó A.iJ'Ce.ó (7 O) • , 
- ''[1 T/ta:l:.ado de lJiAech:t" del 73 de julio de 777}. [1 aAilcu10 8 de 
ede .b.aiado cLiApU-óo que una de 1M condicione¿ e-óenciale-ó 'pa/ta la -
paJ ella que el cOIR.eJ'Ccio ~ la naveljación con la.ó Jn~ Occiderd:.a1.e-ó 
pe/l..i.en.ecie.ni:.eó a [.ópaaa pell.manecieJ'Can ia1. como edaban pa/la la época 
de CaJt.1o.ó JJ, .óalvo pO/l. 1..0 e-óilpulado pO/l. el.. balado de fió.ienlo. 
- "[1. T/l.aiado de /J:bc.ech:t" del 9 de diciemb/te de 777}.' PO/l. ede bala 
do de lIm.Udad !f Come/l.cio .óe conf-iJuna, ad.emád, el d~ !nacbúd de 7670 
(.óUp/la). [do.ó acue/l.do.ó fu.e/l.on /l.ai.ifi-cado.ó pOJ'C 10/.5 T/l.a:l:.ado/.5 de lnacbU..d 
(91 HOp'e,,4.dlUán F.2..- op. cU. Pác¡. 408 
(lO) i..b.ükm Pág. 4D8. 
{7j/6/7721 }; d~:kvLlla (9/77 .. 17729 J j Ji de fJqlLiA;pr.rÍn (78/70/771¡8) D (71) 
- "[1 T~aiadQ o Convencién de san L.~enJo s Nooiha snund" (25/70/ _ 
7790). En una p(ll'{.i;i!. de d.i.c/z.f1 T/taiad. -di!. 4Jeñala que '11,14 b/t.Uán.J..co-d f'LrJ 
debl..an. navef}aIt ni.. peACalt a una d.J.A.tanci..a. mt'!.nl,)lr.. de. die. J k.r¡uM ma/t..i...-
na.á d.e./.Jdt!. c.t.J.alqu.i..~' palLi:.e. de la ce4i..a. !fa ocupada po~ Edpaña ••• JI f'LfI 
4Je e.ái.ab1.ecf!.ltán. t!.n t!.J.. fui.wc.() t!.n pOh2.t!. de di...cha coda !f CÚ! lad iA1.a/.J 
aduocen;b¿4J ila ecupaci.aA po~ [4Jpañ..a"(72). (Pa.tr..a e./.Ja fecha [-dpaña !la :te. 
n1a máé de 20 año.ó de habe~ ocupad. lod Jdla.ó malvinad). 
IU anali..JaIt loó d..i.Ai:.J.Jd.o/.J ;f/Lo.2.adr:M que .d-U¡naltfJn [-dpaña !I 9~an. -
&e.i:.aña .de de.i:.vuniJw que lo.á tv.1fJaño1e.-d úrÚan de..tr..e..ch.o4J .áob~t!. i:.~! 
/t..i...O.á e.ápe.cJ..fi-CO.á, donCÚ! -dt!. i..rtc1..u1..a a 1M ·:J.di..M fJ'Ja1.v.ln.a/.Jj CÚ!!.~e.ch(J-d qut!. 
mediani.e t!..áO.á ..i..n.4hr.u.menX.o4 jwt.1d..i..CO.á 1t'!. ~t'!.con.c1a !;t.an &e.i.aña. 
Va1..i!. puni:.ua1.J..:;¡.aJl. i:.a.mb.i..én qUi!. dt!.1 pwodo dt'!. 1767 a' f.eb/tt!.lr... de. -
1877 é".ápaña nemb~ un i:.tJ.i.al ck 20 Yobt!.lr..nadslr..i!.4 palta la.á J,ó1ad /1Ja1.v.i..-
f'LM (73). fk ah1. de -i..n.¡'ú/U!! qut!. [dpaña e?-~c1..a plef'LG dom.i.n..i... 4Je b/U! -
id.i.a.á, !f C6n-decuenie.menie Altgen.i..i..na e&i:.aba en capac.i..dad CÚ! podelt Ir..e.~ 
cl..amalt eAIP.d de..tr..e.ch • .d. 
En e..cd.e. coni.exf:.o, -de .dub~a!la que. al lr.."mpeJt ,A/C.ge.ni:.i.na c(;n lQ.d 
vincu.10.d c.len.i.a1.e..6 i!. independiJ~e de. [.ápaña pa.6.a en viA.i:.ud d.d -
(71) Jlcptt, flcbt.J..ó.n. 0,0. cJ..i:.. Pat¡jo l¡.08-l¡.(J). 
(72) .i..bi...ckm Par¡¡. l¡. 73 
(73) 1Je..d:ttt{an.i.., LatI.h-i...o. If /lJa1.vi...naA, yeo~c¡¡i..aá, Sandw.ich dd ~LJt anX.f!! t!.1 
confl.i...c.i.o con y~an B.tudaña." [dip~f!!4d S. A. Bueno.d .Ili.ll.e.d, ~enf-!:. 
na.. 7982 •. Pag.59. 
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plUnci¡úo de uil po.óói.d.e.i:...iA (7 t¡,), a .oelt po.óeedo/W. de lo.ó ivvr.Uolt-i..o.ó 
que conlolUllal>an la.ó Pltovi.nci..aA üni...daA de.l /Uo de la Plai:.a, a.rde.ó po-
.óe1do,ó pOIl. [.ópaña; i.n.c1ulféndo,óe en é.ói.o.ó a 1M JdM /Iia1..v.inad. 
En e.óe .óeni.i.do tVujeni.Ú1.a lomó po.óedón ¡OlUllal de .i.a1e.ó iALa..d el 
2 de novi.emblte de 7820, h.abi...éndo.óe i..Jado La bandell.a lVtfl-eni.i..na; ade-
mM el Comandante !i2J...U.alt nombltado pOIl. e.óe paLó comuni..có a lo.d caJa-
dOIl.e¿ de 1obo.ó malt-i..no.ó ~ pe.4cadolte.ó al Ite.ópecto, y a la veJ le.ó ~~ 
.dO Ite.óht..icci.one.ó a .óU4 aci.i..vi...dade.ó ele caJa !f exploi.ación. 
[1 30 de ¡u1i...o de 7837, el !fobeltnadoll. de la.ó J,óla.ó palta la épo-
ca (Lv..¿¿, VeJinei.) capi.wt.ó 3 embG/tcacione.ó pe.óqUeAa.ó edadouni..deruJe;(j --
(74) [1 plti...ncipi.o de tdi.. p04.di..de:I:i.A, . Ua po.ó.ói..deaJ:.i.¿ (como .óe pO.dea, 
a.ól ~e po,óee) fue apl.Lcado p~1l. 1M nac1..eni.e.d ll.epúb1.Lca.ó Izi.Apan~ 
ameM..cana.ó pOIl. la aJiAenci.a de una .:bw.n.óf.eAencia fnlUllal de .teNÚ. 
i.ouo pOIt palde de la (pltona de {. .dpañn.. é do .de exp1.Lca Mi..: -
70. iodo i~olt-i..o en Hi...ópanoambúca, no i.m.polti.ando cuan. /lemo-
io o i.nh.Ó..dpUO -óea, .de cOn..di..delta como habi..end.c fnllDlado paA1e. de 
a.4Juna de la-ó anliguaA divi...ói..one.ó ar:Im..úUA.hc.ai.i.vaA de 1.a coLoni.a 
e¿pañola (v.i../vr..e.i..ncdo.6, capi.:l:.a.nl..a.- fl-ene!ta1e.ó) j 20. el i:.U.uLo .dO-
bite cua1qa.ieJt 10caL.i..d.ad dada, .de e.ó1i.ma que h.a .di..do .Lnve.ói.i.dc -
a.ui;omÓ;f...icameni.e en cua1.t¡ui...e/l {dado Ízi4panoamelti..cano que h.aga -
.dUcedido o con.htolado la ~a divi.Ai..ón admi.n.iAi:.ltai.i..va e.ópa.ño 
la en donde .de enconi4aba 4i..iuada la mencionada locaLi..dad. (To-
mado de Ibtbd'i..aje .dob/l.e el Canal. de Beat¡1e e.n.ht.e la RepúbLi..ca -
Mfleni.i.na V- la República de Ch.i.1e. Jnfoltme !f deci.Ai..ón de la Co~ 
ie de fVc.b.i.;Ótaje. é le vado aL 90 bi..eltno de Si.t~ frtaje.dad /ki.;táni.,ca f:> 
en el. Rei..no llni.do. Pá9. 6 ) 
la caal eAa /T..eaJ.-i..:Jada .i..n.di.AC/r..i.mi.n.ada.71erde; dicho !lo bvm.ado/t Il.e.áolv-L.ó 
io,?lall. eda medida en delenAG de .óU dell.ec1w de excl..a.ó-L.vi..dad en iO/T..no a 
la caJa V la pe¿ca en laó i41aó ~ pall.a pll.oie~ell. la ~ueJa de é~. 
[de -L.nci..denie concluyó en que el. Comandante del Ilavlo ttLe.xi.nr¡J:.on", .~ 
SLLM Duncan, actuando cOn el aval de 4lLó .dUpell..iOIl.e4 !I con el pll.OpÓ-
.dUO de pll.o1ege.'t lo.ó hd:.ell.e-ded de 10d -dúbd..U:.o-d e.di:.adoun.idende-ó, de-<1-
iA.u!fó 1M i.Juji.aJ.ac-L.one,ó mUUall.e4 aIl.c¡eni.L.na.ó en la.ó Wa.ó, fMll.edó a 
10-<1 hab-L.ianie.ó !f pll.ocedió al .óaqueo (75). Po.ó-L.6¡f¿iando con ello ~ 
l-L.bell.iad de la.ó aci-L.vi..dade.ó de lo.ó caJadoll.e4 !f pe.ócadoll.e.d e.óiadoun.i-
den.óe-ó. 
En v-L..óta de que la.ó Lóla.ó .óe enconbta6an pll.áci.i..camerd:e' de-ópll.o-te 
gi-da.ó, en ll.aJón de. 10 an1e4 .óuced.i..d.o, !J mnpaIl.ándo.óe en 4a podeJÚ...o , -
!jll.an &e.iañ.a ocupa la.ó :Jda.ó rrJa1.v-úwÁ el 2 de. eneAO de 78JJ !f de.ócrlfl.. 
ja a 104 aIl.geni.i..no.ó. TeIl.m.i..nando P0ll. la {UeAJa con la dom.inac.ión Q/T..-
lJeni-L.na de. 1M ..iAl.a.ó, que dUll.anie ca.ó-L. 7J año-ó ejeAc.ió pleno.ó dell.e-
cfto.ó de .óobell.anla¡ .óeñalando4e que en e-óe pell.1odo -de nomb/T..aIl.on J co-
mandanie-ó m-L.1-L.iall.e.d !f J c¡obell.nadoll.e.ó fMc¡eniino4 pall.a la.ó menc.ionada-ó 
iAla.ó (76). 
Arde .i.a.1e-ó c-L.Il.cun.ói:a.n.c.i..a.ó I fkgen.i.-L.na e.l.e. vó una 4e1l..i..e de pll.o-te.ó-
iaA di.plomáiJ...ca.ó,anie el !jobi..e/T..no de y/T..an Bll.e-taña., -tendienie4 a la -
Jteóxi.i.ución de la.ó J.ólaó, que no ob.ól:.an:te ll.e.du1i:.all.on -L.npw.ci:.u.o.óa.ó. 
é n e.ói:.e co niexi:.o , .ól.Lce.ó-L. vamenie llll.fjeni.i..na !f yll.an &e.i.aña han ~ 
pue-óio d.i..V~04 a/T..gumen.i.o.ó h-L..ó.i.óJt.ico4, ju41d.i..co4 V c¡eo~á~co.ó con -
(75) .De.def.«.n-L., L«wúo H. Op. ell. P«~. 88 
(76) i..bi..dem Pá~. 7J5-7J6 
lo í <> P05JCJOk flR!j[NTJNIi 
A) DEJ<[CfIOS f{JSTORJCOS (DochUn.a del. tdJ.. po.ó-ó.idei:Ló) fU .Lnde-
pendLJG/Uje de [-<paña, fVt[}eni.J.Ra PaAÓ a .deJt heJtede/ta de 104 i:.e,vU....io-
IUO.d que .in.i.e;yraban la.ó P.I!ov-inci..a.d Uni...da.á de1. Rlo de la ?J...a:l.a, como 
.de denoff~aba a ,44genJ-lna; i:.e~o~o.d .dObke 104 cuale.d .de 1.e /te cono 
clan de.l!eclt04 a [4paña de confo/tmidad a ikaiado.d .d~ado.d po/t é¿fa _ 
con Jnglaieiv'la, PoJd:.u.gal JI O.:&W.d pal..de.d, (ve/t.. 4up/ta pác¡j.d. 20!f 27 ji -
enike 1.04 que 4e comp.l!endla a la.d Jóla.d ~a1vinaA. 
[1 hec/w de que [4paña rwmb/t..a/t..a 20 yobelU1..ado/te.d pa/ta diel-w.d i...4-
la.d (de4de 1767 a 7877) comp/'{.aeba .dU dom..i.JU.o efectivo .dob/t..e édaA;-
!f en e.de .óeniido cuando '~genxina .de i...ndepend¿Jó de [.ópaña pa.óó po/t.. 
de/t..eo~o a eje/t..C0~ e.de domi...nio, el cual .de con~eta con el nomb/ta-
m.ien:l.o de 3 [oman.dani.e.d rrúli...:ia/te.ó !I 3 Yobett.nado/t..e.d alt.gent-i.rw.d pa/ta 
la.d Wa.d (7820-7833). Lo ant~O/t, i.nequ1.vocamenie> lo;dalece la ::I:.e-
.dLó a/tgerJ...-i.n.a en cuanto a la pO.de.di..ón de laó i...41ad. 
B)F/JJVDfl/I'{NT05 ;plRJDJC05 Según el. p/Lincipi...o de f)e/t..ech.o Jnie/ffia-
ci..ónal conocido como "[doppe1." (77 J, que edablece la J...mpo.di...biliáad 
de ftefjOA 1.0 que 4e /ta acepi:ado p/l.e vi...amen::l:.e en ¡o/l.ma .táci..::l:.a o exp/l.e.óa<J 
[110 J...mp1i...ca que cuando una pe/l..dona o un [.diado, .de mani...fi..e4ia ~~n::I:.e 
a un h.echo o adopi.a dei.e/t..mi...nada conduda al /te.ópeCio 1 edá dando po/t.. 
(77) 1'[4ioppell1: po/t.. conduda, e4 cuando una peAAona en 4U.d ikaMac-
ci...one4 con o~ h.a ac::!:.uado de ci...e/t..ta mane/l.a en cuanio a i...nduci...k 
la a c/teeJ'! que un. hecho e.d veJtdad !I a aci:aa/t.. bajo .tal CkeencJ...a, 
el. p/t..i...me/to no pod4á nega/t.. que el hecho .dea ve/l.dad en dei/t..L~en­
.iD del úJ..;t¿mo en cua1ga.ie/!. p/toce-óo en:bte e1.1o.d. f[nci...c1.opedi...a 
&uáni..ca. Vol. 8. 'Pág. 742). 
ci...eA.ia la exiden..c1..a de eóe Aecno 1 10 cual .de cOIWi..i.i:.uffe como eieme!!:. 
.io plLobaio/1...io en.. l.lJt pltOceLJO jud.i..cJ..a1.¡ e1 dec1..ll. que la,ó acc1..one-ó u 0-
lTliA'¿one4 pOIL palt..i.e de un [dado pueden olt..ir¡1-nalt deh.ecM-ó paILa oht.Oo -
[n e.áe ollden, Ivu¡¡.enii..n.a ka éJoden1..c/.o que: 
7) !fILan &eiaña .abandonó la.ó .iéJia.ó de-óde 1774 IwM:.a 78J). 
2) lVu;¡.en.i..ina éJe e-ó.i.ableció en la.ó Jda.ó ff ejMcLó atdoudad .dobeh.ana, 
ck.ode 7820 a 78J3, éJl..n. lteaccLón alguna pOIt pald:.e de !filan. Blteiaña. 
J J !Jitan &e.i.aña aciu.ó como medJ..adoJt en· u.n.a cLiACIl.epancLa ~o fe e!:. 
hte CWe !f Ibtgeni:..ina, !f no obje.i.ó el aItilcu10 }o. del TIt~do -
donde .de 4econocen la.ó ~-ó como po.deó¿ón aIt~en.i..ina (78); e.á de-
cUt. que acep.i.ó .i.ácU:.amen.i:e que la-ó .iéJia-ó le pedenec1an a 1bt~ni1..-
na. 
4) !f4afl. &eiaña no ob¡e.i.ó nada al 4econoceh. a Ibtgenilna (782J) n.i aL 
f:-úunaJt ambo.d el T4a.i.ado de /lmi...dad, Com~cLo !f Navegación en 7825. 
el (ON5JlJ{RA(JONE5 !fEo;;RAFJCA5. !Jeológ.icamen.i.e ex.ide una viA-
.i.uaL conl:..i...ruU.d.ad de la pla.i.a¡o4ma .dubmalt..ina que l.lJte a la.ó J.dla.ó con.. 
la /lJu¡¡en.ii..na conii..nen...i.a1¡ éda.ó .de encuen:bt.an -óduadaA a menOá de .;,. 
"00 kM" de .ie/C/Ll.i.ouo cordi.nen...i.aL altgeni..ino, !f a una cÜA.i.ancia de -
alAed.edo4 de 72 mLL km.o. de !i4G.n &eiaña. 
7.20 . P05JeJON DE !jJMN BJ<éT liÑA 
A) eON5JtJERACJON[S HJSTO'RJCA5 
7- [1 deócub/C..Ün.Lerdo de la.d Jda.o. !f4an .&e.i.aña aJtgumen:f.a que -
1aá J...o1a.o (ue/C.on avWada-ó p04 el CapUán &.u.ánJ..co ;¡'olm Dav.iA en -
(79) Rodtú.gu.eJ BeIl.lC.lti.U.J [aIl'..i..1o I/ufio. "ftlal.v.ina-ó UliJ..m.a Fllon.i.eh.a del [0-
lonia.l.iAmo." Páfi. 25. A/d..}o. "En cuan.i.o a la.o ¿da.o, pedeneceM.n. 
a la 'República lkgeni.i..na la J.dla de 10.d édado-ó, 10.d iAlO:tM 
p4óx.lmamen.i.e .inmedLato.d a é.ó.i.a, !f 1a.d demM iALa..d que Iw.!fa -óob4e 
el Ailárdi..co al 04ien:l:e de la Ti..eIl.4a del Fuego !I co.o.i.a.o ouenia-
. le¿ de la Paiagon1..a ••• " 
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7592, ~ luego pOIt lIawR.iJw en 7594. [1 PWnelt de-óembaltco en ¡CM J-ó¿a-ó 
Fal/úand fue hec.!w en 7690 pOIt el CapUán. Shwnf} o (79) 
, 
2- La pmdación de una colon-ia en Polti [c;¡moni en 7766. lUcha 
colonia fUe It~ada en 7774 pOIt ~aJone-ó de econornla. Sin embaltf}o, -
de.-jó una placa de plomo J como -óe aco-ói..wnbltaba palta la épo ca, af-.úuna:!:., 
do. -óU-ó deJtec/w.ó de .óob~a (20). 
B) CON5J!J[RA[JON[5 7J1l?JDJCAS. So.óiLene, Mi.miAmo 1 que ha ejeltc!:. 
do pleno.ó deltecho.ó de .óobeltanla -óoblte la.ó iAla-ó Je¿de 7833 ha-ó~a la 
fecha; habLendo conducido lo.ó a.óunio.ó po11t¿co-ó, a~~ai¡vo-óJ e-
conófflLco.ó, .óociale.ó, miJ.U.alte.ó, !f de toda .úuio1e, de édM. 
Se advi...eJti.e que lo an..i:.eA...iOIt dem.u.e.óhca la iJt.con-ó.i..denci.a de lo.ó 
aIt<ju..meni:.o-ó .óU4i.entado.ó pOIt [jitan lkeiañ.a palta alegalt la po.óe-óLón de -
l.a..ó L.ó1M; .de deduce que el dOmLnLO que ha e.jeltcido de.óde 7833 -áe iza. 
f-u-ndado en .du capacidad de /LeZenwaA pOIt la fn-eIt Ja, e.ó d.ecilt en. .dU 
pode/!. 
Se denota mayolt .óo1i...deJ en lo.ó tundame~.d altf}eniLno.d al Ite¿pe~ 
.io. 
2- Re-óol.ucione.ó de la OMi en.. .io.tLnO a la d..iApu~a -doblte 1a4 J¿la.ó /lh1.-
vi.na.ó (an.:te.ó del 2 de abill de 7982) o 
Cuando 1M WaA fJJa1..vi.na4 faelton ;iomada¿ m.J..../...i..;enie pO,'t [jitan 
&'eiaña en.. 7833, /lJtg.enii...na i.runecU..aiamenie plto.iedó !f le demandó, pOIt 
la vla dJ.plomáilca, el. pltonio de¿alojo !f devolución.. de 1M rrUAma.ó; -
accLón, que fue conii...nuam~nie lteLieltada, ¿iJ¡ enconikalt Ite-ópuedia fa-
(79) RodJú.gueJ &vuwi..i., Cami.1o lIugo. Op. c.L.i.. lál}.9 





En viA.ia de. 10 .Lnl/ULc.tuo/.Jo de -óu emp/te4a ff con el án..imo de ha-
Ce/l. efeci-i.;vo-ó /.JU,(j de./(..ecno-ó me.dian.ie una /-óJtmula dip1.omá.:tica, l.a fl,lt-
J • b' 1 n ¡ 1 I"L ,. I Al l ¡ 'iferu.,¿na .de a oca a f0/(..O ae a lPl-<Jan'{Jacion de -La-ó ';racione.-ó lrU..ua.6, 
en una cordiruLada 6ú-óc¡ueda de una -óolución d..Lplol12ái:..Lca de la r::Ü.ópu.i:a 
pO/l. 1M iA1.a4. [n eóe m(J/(.co, 1.a /te-óo1.ación 7574 (XV) de 7960 enz1.;t¡da 
po/(.. la Mamb1ea [;ene/ta1, que p/topugnó po/(.. l.a el..unJ..nación de .ioda-ó _ 
1M f0/tmM !f mani...f.e.d.iacione-ó d.e co10nial.iAmo, pelt1ll-Li:J....ó a la Il/t<jen:ti-
na ub¿ca/t. /.JU cL.iApu.ia e-ópecia1.menie en el con.tex.to del. nu.me/tal 60., _ 
que .óeñala que: "cualc¡u.ie/! .ien.toüva d-i/t-ig-ida a de-ó~ zoi.al o pcv::.. 
c.ialmenie 1.a urU..dad nacional !I 1.a ..in.teg;U.-dad i.e/VJ..ioJLial. de un palA 
{27 J. 
én 7962 la/.J ..i.d1a-ó .de ..in.dC/Úb.ie/ton en 1.a .Li.d:.a de lo-ó ieJr./t.i...to-
/t.io,ó a de-ócolon-LJ-a/tJ del Comi.ié de De-ócolouJación, o de lo,ó 24. La'!:.. 
<Jo fk<jeniina a1.canJó un 10<j/to ~lomái¡co mu* -ó.igni¡Lcativo cuando -
la fJ.-óamb1.ea yene./tal de la ONlJ en -óu -óe-ó¿ón p1ena/ti..a ap/to bó la iie-óolu 
ción 2065l_en techa 76 de diciemb/te de 7965; donde en .dlLó pa/t.ie.ó p4in. 
ci.pale-ó, -óe /t.econoció que 1M J.dla-d fJ'!alvi..rw-ó e/t..an a-dun.to de c01oua-
l..iAmo (22), !I -óe exfto.td.ó a !Jitan &eiaña !f AIt;jen;;Ü.na (no -óe -incluye 
a 104 .w1eño4) a p/to-óe~ ¿in demo/tQ-ó 1a,6 negociacione-ó /teca menda-
da-d pO/l el aludido [0mJ..;té. 
Adenláó, la Ite.dolución puniuallJó que dicha-ó negociacioneó deblan 
.tenert en cuen.ta lo.d ..ini.e/le-óe-ó de la población de la-ó :J¿l..aó, J't.ef.!..;U..én-
(27) RoWr.1fJU:.e;J B~. Ct1.IllLlo Rugo. Op~ cii.. P«g.777 . 
(22) Jd~. la<;}. 778. Re-ó~~u~~n 2(%5. (XX) de .1l.Y •. ~e N.l1. 'r~n4¡~e-
IW.náo c¡ue .6U Ite-óolucwn. /;)74 (XV). Q • .de -Lnóp.uw en el anIl.e1.aao 
p/(..opó-álio de ponelt tLn al. c010n-iál.iámo en. iO~a4 paJtie-ó V en .to-
d.aó ¿u.d foJtma-d1 en una de la-ó cl1ll1e-ó -óe encuaCUl.a el. CaAO de la.ó 
J.d1..M ftJcil v..inaA (FalJilal1.d J-ó1.an.M)". 
I ' 
.." .. ! 
- ¿(: -
- .J- J _ r I aO.áe; eru:'/te o..ur.G..á co.óa..ó J Q .óli...ó po.óe..óione.ó !f a .ólLó /-01'{ma4 ae v.ida. 
~ confo4mLdad con tal ~e.óo1ución, A~geniina ha ..ó04~en.ido ~va­
/li..ablemen.ie que Ite.ói.á CÍJ.",jpue.ó.ia a /l.eÁpe.t~ el yobi..e/Ulo aui.ónomo de -
loA fr'KJ.1vi.na..ó, laó ¡o/Una.ó de vi.da de lo.d i.Aleño.d, .óu ~e1¡gión, lenfi-Ua 
je, ..ólAiema edllcai--i .. vo, p~op.iedad plLLvada !I el d~eciw a po..óee/t .dU -
p/topia fn-e/tJ.a polic1aca" (23) 
POIL ..óU pa/f..-ie, !j/tan &ei.aña ha ..óo.d:enido la .ie..ói.A de que en .ioda 
.óolación de la di4puia .óe l'LeconoJca el d~echo de lo.ó poblado/te.ó de 
la.ó J.ólM a la LLb/te dei.erun.inaci...ón V .óe 1e.ó peJ'imLt.a exp/te.da/l. .óU.ó de-
.óeo.ó al Jte-ópeci.o; e.ópe/tando con ello que -é.ó,io.ó .óe pl'Lonuncien a favol'L 
de pl'Le.óe/lVaI'L la nacionalidad b/ti..i.ánica, dado que 10.ó 1u<J~eñ04 han -
.ói..do !f con.li..nÚan. ¿.iendo ci..adadano.ó b.tU...iáP...iC04. 
En e..óe .óeni..ido, .óe conc1u$fe que la alud.ida /te.óolución ¡avo/tece 
a fl,.lt<JelLÜ.na pOI'L cuard:.o de.óconoce que 10.ó Iw.bUan;te.ó de 1(]Á :J~ :ten 
fían el d~ec/1.O a la adodei.el'Lm.inación; evUando (]Á1. .iomaI'L en cuenta 
la op.ini..ón (de.óeo.á) de lo.á i.Aleño.ó, 10 cual. conhz.avi..en.e el CIl.i...:t.eAi.o 
de ylLan &eiaña. 
La vaL.ideJ de la /te/el'Lida Re.áo1.ación fue acepiada p04 !jitan Blte-
iaña¡ !f de i:.a1 f-o/tma .óe dLó pa.óo Q pú.ói..b.L1.L-f:wt un .i4aiami..en:to de la 
cue.óÜón, ianto a n.ive.1 b.i1aieltal, como mu1.iLlaieJtal en la ONlJ¡ Jtea-
liJándo.óe una .áe4ie de /teuni..one4 !f negociacione.ó que no llega/ton a -
d¡./w¡uA la cLiApuXa de .óobe4an.1a exi....denLe en .iO/UlO a la.ó J.ála.ó. 
POIL 10 que, nuevamerde, la Aoamb1ea yeneJtal, med1..ani.e la Re.óo111. 
ción 3760 (XXV:J:J:J) del JI¡. de di..ciemb4e de. 7973, manif.:edó .dU fEave -
(23 (ltJtc¡en:tin.e dele~aie4 blame {¡}fvUeludl.tI Tomado del pe.túódi..co 
"g1a.ócow HeJta1.d./I. [,ócocia. 27 de {eb/te4o 7986 .. 
p4eocupacián po~ no habe4de p4oducido p4o~4e404 AU4ianciaLeó en lac 
neljociaci..one.a !f exp4e.aÓ 4U /teconociJTU...enio p04 la ac:t:.L:tu.d de ~_ 
na de. 4eal..i.:Ja/t e4fu.e4J04 pa/ta {.aci.1..i..:ÜVt el pItOCe40 de deAco.loni..;¡acLón. 
!f ¡:'omenialt. el b.i..e.nedi.aA de. lo.d po bLado4~ de L(]Á .i.Al.aó j eA dec...Vt c¡ue 
.tácUamen.i:.e i.n.di..caba La fal-J:.a de voLun.i:.ad bJt...iián.i.ca pa/ta lte4oLveA. La 
p4obLemá:tLca. 
Fi..nal.m.eni.e, en la rni..4ma lt..e401.u.ci.ón .de ".i..ruda a L04 !job.i.elt..no.d de 
1.a flttrien1:i..na JI ;deL Reino llni..do a c¡ue, de acuelt..do con LM p4e4CUp-
ciOneA de 1aA lte.doLuci.one4 pe/t...Ü.nen.ie4 de La 1l4ambLea !jene/taL, p/l.o4i. 
~ 4i.n demolt..a la.ó ne<;joci.aci..one4 pa/ta ponelt.. .thuni.no a la 4.i.i:uaci..ón _ 
coloni.a1." (2}). 
Lueljo .tal po4i.ci.ón fue ~p-cada, en ié/U1U..no-d ljenwco.d> a .i.Jw.-
vé.cs de 1.a 'ReAo1.uci.ón }7/4-9 de lecha 7 de di..ci.emb/t.e de 7976, con.:ti..-
lUJ.ándlJ4e con 1.a.4 ne<;joci.aci..one4 ha-d.i.a feblt..e4o de 7982, aún. 4i.n. pe/Ld-
peci:i...vaA COnelt..eZM de -do1.uci.ón a La di..4pu:l.a. 
Todo Lo an..i.elt...w.IC. /t.ef1.e.ja una obvi.a fa1.ia de vol.un.iad po1..Lti..ca -
de 1.0.d .dU~e.di.VO-d <;jobi.e4no.d bJt.i.;iánico.d pa/ta /t.eaLi.Ja/t una n.efjoci.aci..Ón 
ef.ecii..va de 1.a -dobelt..an1.a de 1.a.d :J~, de conlo/lJlll..dad con. 1.0 e.d.i.ab1.e 
ci..do en 1.a.d valt..i.a.ó /l.eAo1.uci.one.a de La &amb1.ea yenelt..al de 1.a 0#0" -
Tal. aci..U:a.d e-d plenamenk explicabLe a la in] de 1(]Á exi..fjenci..a..d de -
-dU .lnXe!f.é.cs nacional j !fa c¡ue !litan. &e.i.aña man..i.enla i.n.i:.eJU!Ae-d .ieJvr.i.;to-
.IC.i.a1.e&, económi.co-d!f e.di4aié~co-d en la.ó 1..d1.M¡ !f 10-d -dUce41.VO-d !jo-
bi.elt..no-d apwn:taban. ademá.d j.ue1t...i.e4 p/l.e.d.wn.e4 J..n.ielt..na.d con.:bta/ti.a4 a -
cual.c¡u..i..e.IC. n.efjoci.aci.ón e!-"ec.i.i.va de é-d.i.a.d. 
723J Re-do1iiCLón JI50 (XJl.VJJJ) A.Y. de OJvV del 74 de CUCLemblt..e de 
7973· 
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Po/t oi~a pa/{;/:e, el [o mUé j-u/tJ..di..co JnieAame.lLi..(WJl.o, el 76 de ene 
/t0 de 7976, mecUanie un. p/tonunci.am.ie.n:to exp/Le.ód que "la República 10: 
fjen2).Jw tiene J..nobjeLab1e CÚVt..eclw de .dobe/Lan1.a .dob/Le .I..a.d J.di.a.d /!Ja1v-!;. 
na.ó pO/L 10 que la cue.di:..iÓn {1¡.ndamen.ial po/t Il.e.dolve/L e.d el p/l.Ocedún.i..el}:. 
iD po/t .deg.uiA palta el /Le-i.Jde;yr.o de .dU ie~oJU..o fI (24). [.de p/Lonuncia 
mi...enio fue /Lailp-cado en. A-óamblea yen.e/t.a1 de (fA en aquel m.i.4mo año. 
En .duma, .de conc1u!fE-. que la.ó d.Lái1.n.i:.a-ó /Le.dolucione.ó de la ONlJ !f 
Q:A, ;:t¿enden a favo/LeceA la pO.dicLón A~en.iina /Le.ópecio a la.ó nefjo~ 
ci.one.d .dob/Le la.ó iAinA. [mpell.o, .de evidencia la. i..n.capacLdad del fO/LO 
mundi..a1, palta p/LomOVe/L una /Le.dolución /tápi..da !f el-ecii..va de la p/Loble 
máilca; i..n.0pe/l.anc1..a mL&na que p~.d.ibi.1Uó, en ¡"o/Lma ..i..n.d...úr.ecia, un e.d-
pacio pall.a la con!Aon.iación. 
~mo, .de e-óiab1ece que lo.d C4iteJLiO.d ~e~o.d en. cuanio a 
la po-óe.ó.iÓn de la.ó .i41a.ó;:t¿en~n mayo/L fundameni:.ación. 
J- CaUAaA yene/Lado/La-ó !f facio/Le.ó Jni:.e/Lvi..nien:te.ó en el conf1i:cio amn.a-
do. su.a Repe/tcU.di?~. 
307- 1l/Lg.eniJ..na: caU.óa.d !f {acio/Le:.d J...nie;r.vi..n.ieni:.e.d en el confl-i..cio. 
3., 7 ., 7 5.i...iu.ació n i..n.ie/Lna de 1I/Lg.en.Ll..n.a (dapa p/Le v1..a al. co nfLi-cio ) • 
él .deciolt m.i.1..i..1:.alL aILCjen:ti..rw ejecuió un golpe de [-ói:ado pOIt el -
que de/LILocó al M-t)hnen de la P/Le.ó.uienia de e:.óe pa/A, J.dabe1 de 'PeJtón, 
el 24 de maltJo de 7976; .juAi.i.pcando .dU acciÓn en el cao.d !f Gnaltqu1.a 
poJ..Lt¡ca i..mpe/'W.nie; mani..¡'e.óiado en huel5ja-ó .de. 4in.di..Caio-ó !f un.a pltOfu 
.da e -únpaci:anie ac1:..i.vidad gue.JVL.iLLeAaj cuya pe/Lcepción, como una ame-
(24) Ca/l.do.óo-:l<vc..óchbaum-Van./ikM Koo!f:'ll1a.1vJ..n.a.ó la Tl-Lama 5eCILe;ia.~' é~ 
io.lLi..al SudameJLicana., Planei:a. XJJJ édi..ción. fVtgen:tina. maILJo de 
7984. Pfzg.277. 
SIBl/OTEe}. CENTRAL -, 
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naJa de mayo~ env~ad~a, ;Ue uii1ii ado como fUndamenio p~a la in4 
iawuzción de una junta m..LLi.iaA de !u~ coue an.i.i.-comunLóia. 
De.óde erdonce6, el. nuevo ~é~en mi.l.Lt~ llevó a cabo lll2. P/Lor¡pt-a-
ma de !fo 6.i...e/Lno que fue d.enom.i...n.ado "P/LO ce.óo de Reo/l}fanl...Jación Nado-
n.al. 111 cuyo-ó o bjei:..i...vo-ó plti..n.c.i...pcde-ó e/Lan: ~o lo Ca/L l..04 b/Loie.ó de v.i...ole!!:. 
da, eLi.m.i...n.a/L la de-óe.diab.i...1iJación ~ /Leo/L.i...eni~ a la .óocledad a/Lgen;tl 
na en .óU4 di.f.e/l.enie4 éunbUo.ó, mediard:.e una pvvr.ea Ilfnanu /!Ji..1i..ia/L.i..." U-
--
fue/l.ie.ó /l.e.ó1A.i...cc.i...one.ó pol..Lt.i.Ca.do 
Jnme/L.óa como e4iaba la .doc.i...edad a/Lg.eniJ..n.a en un e.dquema de det::. 
/L.i...O/LO económl...co} .i...n-j..u-6i.ida económ.i...ca y .óocial" op/te-ó.i...ón po1Lti..ca, -
aunado a un p/toce-óo de .dUce.d.i...va.d :Junia.ó fl1i..1i.ia/Le-ó, mal manejo de la 
economla, etc.; .tuvo que apr.oF'..ia/t. pa/ta 7987 ~ pl"f.hlcip.i...04 de 7982, u-
na aguda C/LLái...-ó económ.i...ca, po11i¿ca ~ .doc.i...cd. 
Como mani.../-e4l:.ac.i...ón de e-óa C'l.iA.i....ó .de .óeña1..a que la econornla a/Lg.en 
i:.i..n.a .óe habla dete/L.i...o/Lado 4.i...g.n.i...f..i...cai.i...vamenie, a i.al. t¡ptado que pa/La -
7987 "el hwd.ucio Jnie/l.no &ruto decayó en 6.7% deb.i...do f.un.damenialme!!:. 
1:.e a la /t.e.btacci..Ón del.. me/tcado .i...nie/l..fl.O ante el. de:te/L.i...O/LO de 104 .i...n-
fJ/'l..e-ó0.ó /tea1..e4; el co n..ót..i.mo de b.i...ene.ó !f .de/L v.i...cio.ó me/Unó en 5% !¡-ia. i..n-
ve/L.ó.i...ón bajó en 27.9%" (25). /ldemM, expellhnen.ió un elevad1..4.ún.o .i...n-
C/Lemenio de 10.& p/l.ecio.ó de 10.d b.i...ene-ó !f .de/Lv.i...cio.ó¡ 10 que unido a 0-
i/LO.d -j.acio/l.e.d, conr:iJ.Ljo a que lila iMa de .i...nfl.ac.i..ón .óub.i...e/'l..a al 730f0, 
mi...enbtM que el Pe.do {moneda de ~en.i.i...na} .óe /l.edn.j.o a 7/5 de .óu va-
10/l. {;tenie al dóla/L tt (26). (De 2368 pe.do.d pO/l. dólaA. pa/La ma/LJo de 
796 J, va/L.i...ó a JJ, 575 pO/l. dÓla/l.. pa/La .ma/L JO de 7982). 5e~ anal...i....daA 
(25) l?ev.i....d:ia V.i....ó.i...ón. !lEn Ikc¡.erdi..na". 79 de abill de 7982. Pá<}. 42 
(26) l?ev.wza "Th.e. [conomi.d ll • "mc¡.eni.ine Pol..i..:ti.Cd. TAe /Le<won uJAfj"" 
y/Lafl. &daña. 7 de abill de 7982. Pág.. 24. 
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económico4,La iOAa de inJl1acibh e~a cOn4¿de~ada p~a la época como _ 
u.n.a ma/lca mundi..aL. 
J~al.m.enk, .óe .óufJÚ-an di.../-iculiade..ó con el deáempleo. "Se e..óil-
ma que Iw.bo p~a 7967 c0tca de 7.5 mJ..l.1one.ó de de..óocupado.ó de una , 
f-u~Ja labo/l.a1 de 70 mi..Lloneó de pe/L40nM" (27). Lo que ,'l.ep~e4en.i.aba 
una 4Uuaci..ón 4Wli.amenk ClÚ.7J..ca que af.eci.aba a un 75% de dic/w. fu.eJtJG-
l.abo~aL 
Un el.emen.i:o de <;j/lande.ó ..unpllCac.LOne4 en la C'l..LóLó económi.ca, fue 
el. p/l.oblema del. ,linanciami..en.i.o i.ni:.e/l.ftacional.., que -de olÚgina po~ el. 
¿nco~o1ab1e ~ deócomuna1 C4ecimieniO de. la deuda exXe/l.na que p~a 
€-da época .dO b4epa..óó 10.ó 35 mU mLf.1one.ó de dóke..ó, deb¿éndo.de paga/l. 
pa/la eMonce-ó má.ó de 7 mi..1. m..i..1.10ned e.n concepto de -de4v¿ci.o de. la -
rnLóma. Pa/Ladójicameni:e, "fVujeni:i.rta debla 604 bi.11one..ó al ex.i.eA..iOIt 
cuando 10.d m.i..l..U:.(]/(..e.d llef}-a/Lon al podfVl l1 (28) en 7976, una .dWJla Itela-
Z¡vau~nie exif}-uac 
[1 exCe.d.ivo aumento de la deuda -de expLica en 4aJón del mal U.dO 
que -de di.ó a La-ó diviAa.d, !fa que p4.inci.palmeni.e -de f¡a.d1.a/l.on en com-
p/W. de a/Unamen1.o !f v¿aje4 i:.wú..4i.icO-d, a..41. como en la ma.di.va fur¡.a de 
capUale.d (29) i a 10 que .de ' auna/Lon 10..ó One40.dO..ó htielte-de4 aCUJTUJ.l.a 
:ü..VO.d de la deuda. 
POIt o:bt..o lado, en el. e.dpeci./l.o polffico p4evalec1.a la l.i1n.i..:!:.ación 
!f coacción de 1a.d 1i.beltiade.d po1lii.Ca.d pOIt pa/l.~e del 90b~0,que -
.de ikaduc1a en la Itep/l.e.di.ón vi.olen1a de aque11a.d acc1.one.d que bU.dca-
-'l.arL el. 4e.i:.04nO a i.a .inAi:.d.uci.onal..id.ad demoCJt.á:ti..ca, o quede alr¡.u.na -
(27) IIfíJ;vúna /lIuJ;en1.i.na bU.dca -dob;t-ev-i.v.ie,n1.e..ó C/tUC€40 ". Torr;ado de tiLa 
r4en.da 94ap-ca". [1 5a1.vado4. 5 de m'!:!fo de 7982. Pago 7 
(28) "Ibv}en:ti..na llMUJ'te 1I01JJ much debt i..d lf• Tomado de "The IVelJJ !}oAA -
Ti..m.e.d tl• [[.llll. 9 de ab4-i1 de 7984. Páf}o 7 
(29) lI/lJt.gen.i-ine debi:.: fi eMe o ¡:. 4iu.d!f". Tomado de TlT he helJJ IJ olLk T 1.me.d 11 
Eé. UIJ. 12 de mayo de 7984. 
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f-O/U1la jiLeJU:Ul aierdai:.o'C.-iaó con;Óz.a el oltden edab1.ecido I lteClJ./'V't.Á.endo a 
mecaniámo~ ~L6temaiiJado~ de pe!tAecu~¿ón poLliLca co~a 1.0~ opo~¿t~ 
lteA, en f-oltma .ian ClUJ..erd:.a que "1.a Col1l.-i.4i..ón Nacional ~oblte 10. De~apa­
Jti...cúÍn de PeJ&óona,6 (CONA!JéP) edi.mó ltecien-femeni:E., en 8960 el. ruímelto 
de pe/Láona~ que cord.in.ú.an en ~Uaación de deAapCL'Li.-dón f-0lt¡o~a" (JO). 
Cada uno de 061.04 aópeci.04 pltOVOCÓ .ó~o.ó mal.M1.aIt~1 i.nc¡ai..ei.ad 
!f maV01t- ,conhtaclLcúón al. i.ni.e.~01t de La .óociedad aIt~ni..ina !f; a 1.a -
veJI ma~olt e!eltvecenc¿a po1.1t¿ca, que co~ecuen.i.emen.i.e con~o a una 
i.ne.d.ab¿J.¿dad ~n.eJial.. del. palA, vWumb/tánd04e como una· .óeAi.a ac¡.aciL-
¡aciÓn de La C4i.ALó nacional.. 
PeltO adR.máA de 1.a.ó dLveltl}enciM exi.Ai.enie.ó en:bte Yobeltnani.e6 !f 
Yobeltnado.ó, pltevaiecLan ma/tcada4 co~adLccLone4 al. ini~OIt de La -
i..nAi..ii.ución caAhc.en.4e1 donde 10.6 clLj.e/tenie4 caeltpo.6 que 1.a i.ni2-fjh,a-
ban (/ltunada, Jnf-ard:.e¡tl.a !f Avi.aciÓn) -!f que pcvd::.Lcipaban en fo/Ull.a .if 
g-ua.Li...i:.a;u.a en. el. yob¿eltno aai.olti..i:aA..Lo- lteplteAeniaban podeJt.e4 "i.nd.e-
pendi..eni.e.d con un maltcado l}/tado de atdonomia". 
flni.e iaL .ó.iiaació n de C/liAiA !I cao.ó inielt-nO, el. yo bi..elUl.o nece.di. 
i.aba Ultg-en.temerde Cltealt un ambi.eni.e de "ani.f.i-caci.Ón 11 que pe.n.mJ..i:.i..e 
a 1.04 m.i.l.i.i:.atr.eA maniene/t4e en el.. podeJt.j pOIt 1.0 que 1.a ocupación m.i.l.i. 
.i:.evt. (J/l.l}eni.i.na de l.a4 J.ól..M /fJa1vi.n.aó coru:d:..U:a!fó una al.i.elt-na:llva en -
i:.a.l 4eni.i.do. 
(30 /'Nanca f1JáA. :Jnf-oit.me de 1.a Co~ón Nacional. 40blte La /Je.d:lpalti.-
ción de PeJt..60lUJA." Pal}e 1¡.79. HoLa: [de com.Lié f.u.e i..nda1ado po/(. 
el. gob.ieltno C.ivi..1.. de Raúl lU.¡'onóf.n palta ia1.e4 pItOpÓ.dU04; el. i.n.-
f.o/Ull.e ab6Aca Iuuda .depilemblte de 7981¡., pe/to .de /tef.i-e!te fn.ndamen-
:l:.al.meni.e a 1.a época plte-conf1.ici.o pOIt 1.M J.ól..M /IJa1v.inM. 
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}.7.2 Relación ~geniina-[4iado.d lin¿doá. Un tncio~ inie4vinienie en 
la mai:.e4LaLi.. JacLó n del con{Lic:to • 
../ 
En e.d.a dapa, .de plantea La nueva 4eLación que e.x.Ld1.a enbte -
1..04 yobi..eAn04 aIt;;¡.enJ:i..no ff e.di.ado~n.iden.4e en .aU4 cL.iAii..ni:.M facei.M, -
La cual. .de con.ai..deA.a como una vaJt1..ab1..e J..n.;te4vi..ni..erd:e en la ma:telti..a-
l..i..Jación del con¡Li..cio. 
Una valti..ab1..e exi.e4na que i..n.dadab1..emen-ie .t.a vo i..n.cide.ncLa en el.. 
ck.AaJVl.ollo del confl-i-cio, en ma!fo4 o meno/(. ljh-ado, fue que l.a !te1.a-
ción bi.1.a:teA.al. eniAe 1..04 r¡¡obi..e/l.no.ó de Ikgen:/:i.na g. E .ó:tado.ó Un.ido.ó /ta-
bla mej04ado 4U6ianci..almenie con la adunci..ón del j/(.e.ai..den.i.e Reagan -
al.. pode/l.; /(.elación que ciwr.an.ie La fldm.i.n.i..d4ación CaJti:.eA.. habla .óupci.-
d.o un ie.lvUbl..e de.i:.e4i..o40, men.cionándo4e que ''l..a a.ó.iA.i.encia. rn.i.l...i.i.aI a 
lk'Jenti..na .ae hab1.a 4Iü!Jpen.cli..do de.óde 7978 po/t ef.ecio de la enmi..enda --
Hamp4eff-Kennedg.'1 (37) debi...ao a 1a4 cytave4 !f .ói..4Z.emá:ti.cM vi.olacione4 
a lo.ó de/l.echo4 h.umano.ó p04 pa/'l..i.e de lo.ó mi.l.Li:.a.Jt.e.á aIt'Jenii.no4. 
P4Ueba del mejo4 en.i.end.i.nu.en:lo en.Vt.e 104 d04 pa1.de4, -fue el he-
cho de que el yobi...eltn.o de [dado.ó Uni...d04 4e4paldaJta UIUl i.mar¡¡en lavo-
/tabl..e del Yobi...eNw a/l:'Jen:Li.no, a ;tal. fYLada que "el.. i..n.{.o41lle anual. del.. 
lJepald.amenio de [.óiado 4ob4e 1..a4 p4ácii..ca4 de de/l.echo4 humano4 en el.. 
m.undo .aeña1..aba que hubo una cOn.4i.de4able mejolÚa en. La .a.U:.uación M-
~ dww.n.i:e 7981" (32 ) •. 
Hecho que juAi:1..f.i...có la' 401i...cii:.ad al.._ ConfYLe4o palta el o:t0/t9am.i.e:!;. 
.io de 50 mi.l.. dó1..(1J'(.e.a en avada' palta enhc.enami...erdo nú.l..i..:I:.aA palta 4el(. -
concedi...do4 dwtan.i.e el. año f.iAcal.. 798}· {que comenJaJÚa el.. 7 de octu.bll.e· 
(}7 ) C~o.ao-l<.i.ItAchbaun-Van /JeJr. Koo!fo Op_cU. Paf!. 30. 
(J2) "Acen.iJ.a ~fn.e/l.Jo [UA en alt4efj1o pOI(. trlalvi.naA" Tomado de "lá -
P/LeMa YMf.i-ca"• él 5a1vado4. 6 de ab/C..i.L de 7982.' Pa'Jo If 
de 7982); la CJw.J... file O-fyw6ada pe/LO beLjo cie.rdaó cond.L.cioneó. 
PO/L Oi/LO la.do, en:fAe 7981 y p/t-inci.pi...o-ó de 7982, .de fwb1..an. p/tod~ 
cido una .óeAl...e de de.óaco.óiumb/'Ladaó v~ de funci...ona/Li...o.ó del mM _ 
allo nivel. enht.e ambo,ó pal..óe.ó (*), con el oójeio de p/topi.cJJl/t una a-
decuación de .ild.e.tt.e/je-ó !! pode./l. aAl de-á(l/VlollGA po1Lti...CaA conjunia.ó 
en dite/terdeó a4unio-ó, con el.. COn.()iCj-tLi.enie loldaleci.m.ienio de .óu.ó 
vln.cuJ..O.d de affl..i4;iad. 
La /La:Jón tl1.J1damerdaJ.. que pocbúa eX¡JJ...¿ca/L la coruiucia del. gobi.e:!;.. 
no de [.óiado.ó tlni.dO-á hacia tVuJerdi...na en ial peJ"Llodo; e/ta, po,/[ un la-
do, que vela en el. lLéffÚRen gobe/Lnan;ie; un f.mvde aLiado que. powa -
con.bt.¿bu.iA.. e/--icaJmerde en la cordención del comuni.-ámo en flmé/t.Lca; !f -
/j . . J .-. TVt.ften,u ... na en 
lJn¿d.o4 al /'(epl.an;t.eaA el CGAáci.e/L de .óu /l.el.ación,. fundmnerJ:.a1.menie 
pep~2gula una mejolL /l.e.ópue.óia a .óU.ó inie/te-áe.ó nacionale.ó, medianie -
la ayuda y colaoo/l.ación ~geniina en .óUd plane.ó e.ói./taiég.ico.ó inie~~ 
cionale-ó. 
[n el" coniexto de aquel "Rapp/tochemenif o aCe/LcClfTl.-ierdo enht.e ~ 
604 pa.fAe-ó'.óe male,'úal¿-¡'GAon acue/l.do.ó !I 4e p/te.óeniGAon en pe/L.ópecii.-
va la I1.eal..iJación de obo.ó. Lo arderd-o/[" en /LaJón de que la /Lec;¡i...ón de 
ce~oamé~ca .óe enco~ba 4umamenie convul.ó.ionada, 10 que ponla en 
pe.llfYLO la .óefJurJ..dad de [.óiado.ó lln.Uio.ó. f!demM, con.ói...de/c.ando que el -
d-Ú'ui/wn¡e de. ll¿einam .óe encon.:úwba p'Le.óenie en la opiJúón púbLica !f -
~ecto/Le.ó p01f~C04 e..óiadouni.den4e.ó, como un va11ada/L que .impedla un 
(*) VeJt Iln.exo #7. tlLi.da de i.n.ie/Lcambi.o de v.i.ólia.ó de Funciona/Li...o-á -
de [dado-á llrúdo.ó V fl,/(fieni.ina fagodo de 7987-me]/eJo de 7982). 
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i..nvoluc/UJ.m..ierdo dUt.ecio (-ó.in. exc~ jacio/'le-d mfVC.afnerde l.e9ale-ó), [-ó 
.i.ado-ó ll,....i..d.o-ó U/Lgla de un aLi..ado i..dóneo que -óe enCGA.9M..a de p/'lo.:fe'ile/'l 
pO/'l él.., .dU-ó i..rd..e./l.e..de.ó naci..onale.ó !f h.e9emóni..cO.d. 
En e.óe -óen:Li.do, dado que [dado.d Un1..do-ó eói:i.maba que el.. /'lé~en 
.dand..i.n..iA.ia de #i..ca/'lagua e.4a el. p4i..n.ci..pal e1eme.n.io caU-óarde de la ~ 
..::U..ó /'leffLonal, !f ap/'lO vech.ando que II/u;¡en:ti..n.a !la ie.n1a un pequeño PIt.091UJ.. 
ma de adLó.:fenci..a a lt.ebeLde.d que combaiLan dicho It.é~en (conoc~do4 _ 
como ConVt.aA) , GÁl como .dU C/l.eci.en.:fe vi..ncui.ación con é4i.ado4 llni..do.d; 
IVuJerd.i..na .de i..ni.e;pt-ó a un p/t09lt.aJlla denomi..nado 1fT /'llpa.Jti..i..ia 11 donde ..::le 
combi..na/Úan el. dine/'lO [dadouni..derwe, lo.á rn.i.l..Lialt.e.d /ilu¡¡en.ii..no-d !f el. 
.:felC.ll.i..i:.olli..o J1ondwreño en.. la !olt.maci..Ón.. de un.. ejé/tci..i.o fju~elt.o 1 con.. 
objmvo.á de h.odi.gwr.. al. It.égimen Ni..calt.ac¡.u.en.óe !f de.:fenelt. 104 env1..o.á _ 
de alUna.ó a [1 5a1vadolt.. lJe e4i:.a mane.4a lkc¡¡.en:Li.n..a -de conviA.:fi..ó en.. un 
a1i..ado que ilen..cvc.1..a ~o-ó vac1..o.á dejado.á pOIt. [dad04 lln..ido.d en [en 
:itc.oamé/li..ca, dada. la i..nconveni..enci..a de una acción di..Jteci.a e.di.adoun..i..- . 
derwe, evi..i.ando a.d1.. .i..n9en.:fe4 plt.oblema.ó i..ni:e.It.no4 a la A~aci..ón 
Rea~. 
IJi..Velt..da4 pub1i..caci.one.á i..n.i.e.l'l.naci.ona1e..::l di.elt.on cobfV'd:ww. a ede 
a.óun.:fo 1 !f en.. .tal .áen;t¿do una fueni:e n..oi.i..ci.O.da .dub/ta!fó que: "cuando _ 
la A~ación decidió el. pa.óado o.:foño (ac¡¡odo-oci:ublt.e de 7987) 
no ap0!fa/t cualqui..eA lMO d..i.Aec.:fo d.e f.ue/'lJa.d edadoUf1:i-d.e.rweá en con:itc.a 
de Ni..caJta9Ua, aldolti;¡ó 79 mi..ilOneá de dóla1t.e4 palta una f.uelt.;¡a palt.~ 
mi.l.U:.a/t de 5(J() h.omblt.eá que 4eúan lt.ecltdad..o4 de vaJti..o.d pa.iAeó Lai.i..no 
amelti..cano.d. En e4e i..n!OIUne, conf»unado po"! el 5enadolt. /3aIvt!f Yo1dwa.:l.e4, 
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hr.edi..de..n-te del Corni.-ié Se1eao de JnieligencIa del.. 5eruzdo, mgenuJLa 
lue mencionada como uno de 10¿ paláe..ó que p~ovee~a e.óio.ó me~cena~o..ón 
f33 j. No obdanie, un funcion~o edadoun1..den¿e ad.rn.U..ió de.ópué.ó que 
II/(genima ienIa 5()() .óoldado..ó ope~ando en I!ondwr.a¿, 10 que lt.ep4e.óeni~ 
ba'el ioial de la ¡iLelt.Ja palt.ami1Lialt. anie..ó mencionada. 
E 1 .invo1u~aI1Ú.erdo de AIC.;¡entina en la ~et¡jLón, no.óe cÁACUfl.dCJU..-
b.Ló Úrúcamenie ,a la pa/'l.Ücipación d..útecia de .ótió rn.U..Ualt.e.ó en accio-
ne.ó en con;;Úta del gobi.etr..no )¡f.Lca~at;jllen¿e, ¿mo que iamb.Lén 1Ie1 ejéAc!:. 
io de yaLtieJt.i. plt.opo~cionó un1..d~de.ó de inteligencia a [1 salvado4, -
Yua;/:.emala !f flondult.a.ó, mM aNna¿ !f ••• p~é¿tanlO.ó a El Salvado4 n (3'1';. 
él oio~gam.Lenio de a4ma..ó .óe llevaba a cabo en calt.ácie4 de venia¿ o -
.ói..mp1emen.te como ayuda mi..ldalt. í <;}'tan palt.ie dee.óie alCmame'nio, 'e.ópec1.. 
f-J-camenh. de la.ó di...lU..g..Lcicz¿ a lIondww.ó, elt.an de.ót.Lnada.ó pG/W aba.óie-
ce/(. a 10..ó flCo~a.(:.rI. (Velt. .i...njlt.aj. 
En .dUflla, el .LnvoluClCam.J..eni:o de Ikgenii..na en genelt.a1 en la p40-
blemái.Lca del. Ó/Lea Cenilt.oamelt..i.cana, corwi:Liu1.a un e1emerdo clave pa-
It.a inclina/(. la ..ó.Liuación a tav04 de lo.ó .Lnlelt.ede.ó de [dado..ó Un1..do4. 
, ( 
[It.a una f04ma .Lndilt.ecia que ui.L1.LJaba e..óie pal.ó de colabo4Q/t. con.lo.ó 
gob.i.~o..ó !f 10.ó ~ebelde..ó -.ólLd al.i..ado..ó-. D.Lcha.ó VeniM, a..ó1.. como la -
prvdi..ci..pació n m.i.l...i.ialt. alt.iJeni.i.na en C en.hw ammcd f'n-elt.0 n COIt.lt.O bolt.ad.a...a 
podelt..i.olUllenie (*). 
[11. o.iAa f-ace.i.a de e.óa /t.elaci..ón b.Lla:i.eA.aÁ., vaÁ.e pu.n.:tu.al...i.Ja/t. que 
"[-d.ado.d lln1...do.ó p/t.opU.dO, a iAavé-ó de Thoma.ó [nde/fA r en.:tonae.ó 5eCIt~ 
/l..i..o de [&lado AcLj.urdo pa/ta &u.rdo-ó :lni:.lvtame/l.icano-ó) , que lVc¿¡.eni1..n.a _ 
¡O/'Lma/ta prvd.e de un ~upo de pa.1Ae.ó pcdYr.oc.inado/t.e.d del pedido de a-
pÚcac.ión de.1 T:l/m en el. ca.óo de la -óJ...;;t.uación Cenhwame/l..i..cana, 10 _ 
que hab.i.li..:t.wc1a la.d pO.d.ibW..dade-ó de .i..n.iec¡/ta/t una fu-e/t. Ja i.n.:teAame/l.i-
cana. Co/tltobo/t.ado ·1ue~o pO/t. la d.i./uA.ión de un documen..fo /t.e.de/t.vado del. 
[onAejo de Se<;j-ll-lUdad A'acional. tt (}5). 
E. 4ia medida -óe hab1.a di.-ópue.ói:.o p/t.i..n.cipalmerde 1 po/t k e verdua-
Lidad de que 10-ó aconX.eci.mi..en.i:.o-ó en El 5a.1vado/t. .de volv.ie/'Lan. dema4Ú:J. 
do adve4óO-ó al ~o bi.e./Uto de e4ie palA, 10 que poruVúa en. peLu¡¡/to la 
e.ób.cde~a ~obal de lo-ó [dado-ó lln..ido-ó en k /t.e~ón, :tendiente a la 
pll.e-óe/t.vación de -óU-d .in..:I:.e.Il.ee-ó. Se pll.e-óume que, en vi.Ai.u.d de lo-ó nue-
VO.d !f j.o4ia1ecido-ó v1ncu1o-ó en:llte 10-ó do-ó paiAe-ó r[dado-ó lln.ido-ó !f -
1lA.g.erd.i..n.a} , el... ~o bi..e/Uto ~erdi..n.o e.ó:laba pll.e-ó:to a ll.e.dpondfVt. af..vunal:..i 
vamen.:t.e a i:.al.. i..n.ic.i.a;l:i... va. 
Tan.i.a €/t.a la confi..anJa que {dado-ó lln.idt;-ó depo-óUaba en. el.. ~o­
b.ie/lno a/t.~erd.ino, que :tamb.ién le habLa -óo1...ic.i.:lado que pall.i:.i..ci..pG/l.a en 
la {.oll.maci..ón de una faell.Ja trhl.ii.n.ac.ional de PaJ en .5.in..a1.., que Opelta-
da de-ópué-ó que 1M i:.Il.opaA :l-dll.ae1J..e-ó abandona/taTL la Jona que d.i.-dpu-
:taban con [c¡.ip.to J. en. cumpLúni..enio de _lo-ó acuell.do-ó de Camp IJavi..d en-
iAe 6¡fipi:.o e :l-dll.ael., donde [d:adc-ó lJn.itÍD-ó de-óempeñaba eL /tol de ~a­
/tard.e. ()6) t· Ivu;¡.en.J:.i..na acepi;ó i:.al. pei:..ici..ónJ que no lie~ó a c/l..i..¿i:.aLiJa:!:.. 
.< Jd.e p'oll.q~ é6t.ado.¿j lJni..do.¿j C/Le!f6 conlleni2ni.e .pó4ponelÚ.a.." pilM un .{u!:.wr.o. 
(}5) [(l/t.do-óo-l<.iA..dch.ba~-Van lkvc. Koo!fo <p. c.i.:l. Pa~~59. --
(}6) :lbi..d.em. Pa~ 22. 
.7r7.o1a /LeI1.Gci.do la podb-ihd.aa ae 
Uni..do4 la i.dea de ~o/Una/L /lJW. OJtf}f1.rd"j¡Gci.Ón. del. T IC.aJ.ado del /li:1!m1i...co 
5wt., cort-jardmnelde con !YraAU !f 5adápu..ca. Pe/f.o dada "la I'terwen..cia -
del. &c.a.oi.1.. a acepi:.aIl. que la ¡-on..a iJu¡yte4aA.a f-o/UTlalmeni.e en el e.opacio 
de con..fl.i-ci:.o de. laA 4upeAfoi:.encia4, laA dLp-cuLtade4 pQ./t.Q. con..CJtei:.aIl. 
una a1l.anJa de e.oi:.a n..ai:.ul't.aleJa con la pad.icipación.. de Sudáj/úca, !f 
10.6 pIC.oblemaA C.ll.Ón-ic04 de. la IC.e1ación fvr~enii.na-NoJtieamfVdcana en -
10.6 úLLúno.6 año.ó [7980 -plLÚ'tcip.Lo.ó 7987), enitte olAo.ó f.ac1:.0Il.e.o , .únp.L 
diel't.on 4U conCJteción 11 (37). 
[.ó deciA que ..de plani:.eaba de nuevo el /Le.óU/Lr¡¡hni-en..i:.o de un.. aCU~ 
do de .óe~dad pall.a la ¡-o na, pell.O en.. e.ói:.e CaAO 4ólo .de h.ablÚa maie-
1C..ia1J...¡-ado en.iAe e.ól:.o.ó do.ó paJ.Ae¿j pueLdo que 10.ó /-aci:.OIC.e.ó que .Lmpi.-
cLi.elton.. la .Ln..i:.egA-aciÓn de. &M.i1 'J SadáfA.Lca pell.manec1an.. pIC.Meni:.M. 
{n.. .óWlla, .de con...o.LdeJta que e.ó.ia nueva lte1.ación.. en.iAe !IJt<}en..i:..Ln..a !f 
é.ól:.ado.ó urúdo.ó fue un elemeni:.o que, en.. alr¡una medúla, .Lnfl-u-!fó en.. el 
pltoce.óo de i:.oma de dec.L.ó.Lone.ó del. Yob.LeJtno aIl.<}enlin.o i:.end.Lerde a oc:: 
pal't. lOA J.óla.ó /na1..v.Ln..a4 med.i..ani:.e una acciÓn.. m1.J.i.;f.altj dado que e.oi:l.m.a-
IC.On.. que 4i. 104 E.oi:.ad04 Un...Ld04 no la apo!faba, al mert..04 pe4manecell.la -
neuhw1. 5.i..n. emball.<}o 1 4e puede a(úunalt que dicha /te1aéión no ofeltó -
(37) C~d~,(j.-lWcAchbaum-Van..· Delt Kooy. Op. ci..:t. Pa<}.27. 
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}. 7.} Ca{UjCLá é-ópeclpcGA geneAado/l.aA del confLicto, aAIIlado M. 
La po-óe.ó.Lón de 1M J.ól.a.ó ftJa1.v.Lna-ó lle.p1teóerda un. ;¡n.an valo/(. palla 
fl,.u¡¡.en:l:.i.Jw. en /'(.aJón ciE. 104 fueA.i:e4 i..n.d.icio.d de p/Le4encia de. lúdJr..ocaJ't-
bU/l.Oé (pehtó1eo) 1 ~ como po/'(. ohc.CLá /l..iqUe.JCLá mi..n.e/'(.a1.e.d- V de eépecie-ó 
an.únal.e.d; pe/LO ademÓA ~ponell de e1.1.a6 .dUéi:.e~ el. aJ'tgumen:to i::. 
JÚdLco de 1/Jr..fj2nii.na en la d.i4ptdacon y/Lan &ei:.aña pO.ll. una vOAi;a Jona 
an:tWdi..ca. (*). En 10 e..dvud.égl-co 1 dado que palla la' época pemnanec1a 
en i:.e.ndaó .Il.e1.acione4 con C~e., l.a4 .L41a6 podtúan habelt. pemni..i:.i.do .1a 
condJ'tucci..ón. de una bade mLli..i:.aJ't con capacidad palla coniA..olalt. el. (a-
bo de HO.lU1o-á V poruvtl.o a -áa1.vo del. podeJ't de ' faeflo ch.i.1eno. (J8) 
No obda.n.i.e., ..de. adefjUJ'ta que ni. e..di:.o.ó ¡.aci.O/Le4, ni... 10 e..di:.é.JLil. de 
lad neflociacione.ó palt.a a./Vl..LbaJ't a una .óolución .ttáp.ida V j-t-tAia a l.a. -
CÜApLd.a pO.ll. lad J.óÍM, {ae/f..on la CalLóa que d.e;te/UTLi..nó que fbtg.erd.Lna de 
. cidi..eJw. /fR..iv.incli.Calt. la .dobe/f..anl..a de l.a..d J.d1ad po/'(. medio de la {ue/f..Ja, 
!fa que edi:.o..o e1.ernerdo.ó hablan ex.Ló.i.i..do dwtani:e mach.o.ó año.ó. (abe en..i: 
t 
.ionCeó p/Le~e: ¿PO/L qué no ée .óU.ócU:.ó la acción rnLli.iaIt con an-
.ie.Il..io.tt.idn.d? • 
?/Ún.cipalmen:le, la expucación a la an.i.eAi..O.ll. i..n:leJVt0flan.i:.e, e-ó -
que .de ckb.ió a la ~ación -conf1.ic.ii.va .in.ie.ttna, que habla evo1.ac.io-
nado de mane.ll.a .ial. que i.a.d o/'(.flani...-¡ac.ione.ó po1.l.i.iCa6, .óin.di..cal.e.ó V' -
fFte.tn.-i.a1e.ó hablan abap.donado .óu p~v.idadJ /Lec~ndo a mecli.da-á de -
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pu1aJt. v- a~di:..Jaci.ón ck 1.aA con:!Aaci!-ccione.á (*); pO/f.. Lo que .áe e.áh..-
mó nece.áa/l...i...a una acción c¡ue apacLCjUa/f..a a La.á ma.áa.á JI Lot¡pw.JW- la uni-: 
I~cución nacional. 
[1 oiAo iLec./w que, c~n .óeilu/r.J ... daa7 i..n!lu!f~ en alguna medi.da, en 
la ejecución. de la acción m.i..l.i..;f.a/t, e/la la Itel.ación que mani:.enla con 
[.óiado.á i!n...ido.á, del cual e4¡_eltaba una p04¿ción 4i..no a ¡avolt; al. me-
n04 neuba1, CMpeci:.o que /n-e anal.i...Jado ani.eI'ÚO/f..meni:.e. F/tenie a iodo/.) 
lo.á faci.olte.á cO!fUn.:twwJ...e-ó de lndoLe i.ni.eI'lno !f ed?AIW -óeñalado-ó, el. 
!job.LeAno ,lVtgerdi..no plte-ói...d.ido pOIt el yeneltaL .Leopoldo [jaLti..e.JU.., p1.art!::. 
f-i-có V- ejectdó La loma mi..l.U:.aIt V- la Itecupe/taci.ón de La-ó J.dLa.á, a-ópi.-
/f..aci...ón hi.6ió/f..i.ca del puebLo altgeni..i..no;· bUdcando con eLLo, la obien-
ción de objei.i.vo.á de poJ..Lt¡ca .ú1;Úvma. 
[n i.aL -óenii.do, la acción f.n.e i...n.6hw.merdaLi.Jada pa/f..a moi..l{la/t el.. 
ap0V-0 deL puebLo lVlgen:ti..rw V- d.eAv.i..aA 1.a ai.en.ción. de La ac¡¡uda C/C...i..4i.A 
i.mpelta.n.ie, :bwA1.adán.dola hacia. el.. pLano exie/C.no -hacia La di..ápui.a !f 
Itecupe/l.ación de 1aA JdM-j p/topi.ciando de edi.e. modo, La unidad en-
hte el. puebLo !f yobi.e/C.no, que .de p/toclucUcia mecliani.~ La exal.i.ación -
del.. .áen.Li..mi.eni:.o nacional. 
No puede. de.áech.a.JrAe La opi.ni.ón áe c¡ue el yobi.e/f..no con.á1..de/C.aba 
que La ncomuni.ón 11 que de gene/ta/Úa enhte Lo.d do-ó -óeci..o/te.á (puebLo !f 
Yob.LeAno) /teduc..i..l'lla o -óup~a la LmpopuLan..i..dad de que <JoJaba el -
P/f..e.á..i..denl..e gal..ii..eu, !f que con.óecueniemeni.e le peAJll.i.;:/:..LtÚ..a cOllAouda/t . 
.óU Yobi.vmo !f man1.ene/f. a L04 ~e.á en el pode/C.. 
( *) [1 30 de maltJo LOd .ói.nclicai.o.ó <j/f..emi.aLe.ó PeltoniA;{;aA· en Bueno-ó !U 
_ /C.e.ó e/eciúan. una mani!-eda.ción coni./La el !jo bi.ellno I p/f..oduci.endo 1a 
peo/t vi..olenci.a ca1J.e¿.elta de.óde qu.e 10.ó mi.l..ii:.alte.ó iomalton el. pode/C. 
en 7976. ~ de 2001 pelt4ona.á 40n ~e.ól.ada.ó,docena.ó /f..e.óu.l:ta/ton -
h.erJ..da.ó, lf¡na muelle. "OwnoLog-La en 7982 de la {Ji.Apuia de /l7aLvi.naA." 
Peuódi..co La PltenAa yltáf.i..ca:' [L 5alvadolt. 3 de maflo de 7982. Paga 4. 
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/)., Ó I /' ndemaA.óe u,:;CGoa, con ;taA.. acGi...on) eLún.Ln.GA la e.óci.Aión exLó;t.en 
de eni4e el .óecio~ ca~n.óe y uóica4 al Jete de YOÓ¿e4nO como un 11 
deA m.J...li..iaA que con;tG..ll.la can el decid.ido apoyo del pueblo. 
En eóe contexto, la decL6.ión deL !wmó4e de [.ói:.ado jngó un papel 
i..rnpol"d.anie en el de.óa44011o del con/hcio a4mado. 
En un .óegundo té4mino, el YOó¿eAno a4genJ:.¿rz.o e.ópe4aóa lo4i:.ale-
CeA .du POde4 de negociación fiLen.i:.e a Clule, mo4iAándole que edaban 
d.i.Apue.ói.o.ó a 4e.óolve/t .óu.ó cLi..4pu1:.a4 pO/L la fue4JQ, lJa que con aquel ...:: 
pa14 hablan edado al b04de de La gu~ y man1:.enlan una /Lelación -
ierwa p04 eL di..fVLendo del Canal de Beac,¡le. 
J. 7.4 Repe/LcllA.¿oneA del Con{l-icio al ini.vr--LO/t de la lkg.enÜna. 
Como /Le.du1i:.ado de lo acción rn.LLi.i:.a4 en la.ó J.ólo.-6, el yobie4no -
obi:.uvo un .óóLido apolJo (Jspt.il:.aA.. No obdan1.e, éde fue efiJneAo, pue.ó-
io que exiAi:1an coni:A.adi..ccione4 mM p/LOfurUULó a rU..vel ini.e4nO que e-
40ft lmpo-óLbLe.ó de .óeA .óoda'fadM; pO/L Lo que puede afi-mna/L.óe que, en 
el fondo 1 4e apoyó l.Ln aao de /Luv-Útdicación !údó/LLca nacional !f nO 
al. Mg-Unen rni.1U.aA. go be/Lnarde. 
En /taJón del confLici.o a/tmado y 4U4 4e.óu1i.ado4 4e exaceAba/Lon -
la.ó coni./Ladiccione.ó in.i.e4fla.ój 4e gene4ó un. mayo/L an1:.agoniómo po11i:.i-
co que condujo a la d140lución del pode/!. mL1ii.a/L, exiLnguiéndo.óe a41 
un /Léc¡lmen de fado) ne1:.amen.ie O1J-iOJ'C..i.i:a;UO, y aLlanándo.óe el /Lei.04n.O 
a la iJL4;/:i;tucioh.aLLdad demoCltáilca, donde p-1t..evaLeceA.1.a un liblte jue-
go de pa/Li.ido.ó po11iico.ó. 
.:. Z"'-. ~. " --.', :--. ,-
- ;¡j -
. En eóe o.tulen. .óe /.H2.ña.la , que como COf"L6ec.ue.n.cia del. conj1.i..c:i..o 4e 
abn.i...ó un e.apacio pol.LLi...co ql.l€ pVt.Jn.ii:.i..ó el. edab1..ecimi..en.f.o de un mode 
10 d..emOC/LátLco en. lkg.en..:h..n.a j !f en ede .áerz;/:..ido, el..·7 O de d.i..ciemb/te de 
798} llec¡a al. podeA un civil (Ra.á1.. Al/-on..ó1.n.j el..er¡¡i.do lib/temenie po/t 
el. pueblo a/l.'jerd.i...n.o, ~án.do.óe. de. ede modo un [job.i.e/tno de iJeA.e-
cho. 
[1 confLicio no .óólo .ünplicó una pé/tdLda a n.i...vel.. mL/..i.;I:.a;r.¡ :tam-
bi..én /teplte.óenió un enolUTle. codo pOIt el. i:.o.:tal dE. c¡a.ól:.o.ó de rin:teA..La.1 -
bélico u.iil.i..Jado !f de.óiA.ul.do ¡ adem.áA afectó .óe.4i.am.eni:.e la economia -
d.e.bi..do a la .óa.óperuJi.ón de alfj11-rLa.<J i:.Iw..n..óaccione.ó comeltciale.ó hnpolt:f.m:::. 
.fe.ó, plÚnci.palmerde .la.ó qu.e /tea1i..~ba con lo.ó paLae.ó de la Comu.n..i.dad 
Económica [Ultopea la.ó cuale.ó fu.eA.on obje:to de tdIl.baltfjo e.conómico en. ~ 
.óolidmc.i..dad con y/um &ei:.aña. 
POIt 10 a.n.i.e/ÚOIt) !f pOIt el. impacto que la g.ae/tlta aa.LL.óó en. la de-
Zelt.Loltada economla .óe p/to~elton a1g.uno.ó fenómeno.ó econó.m.ico.ó neg.ail 
vo.ó :hU.e.ó como: devaluación exce.ó.i.va de la moneda, /l.ed.u.cción de la -
ac:f.¡vidad .in.dudlti..al !f di...f.i..cu1i:.ad pa/w cump1....ut con 1..04 comp/tom.i..óo.ó -
de pag.o Jte.1..acionado.ó con 1..a deuda. exi.e/l..n.a, e.:f.c. 
POIt ohw. paAi.e, 1..a expe.n.i...e.nc.i.a .óupúda pOIt AluJeni.i...na, ha. .óeltv.i.-
do pa./W. ubi.ca/l cu.d1e..ó .óon lo.ó i.n.i..e/l.e..óe..ó plti.olli..i.a/l..io.ó de [.ói:.ado.ó lJn.i. . ,: 
doa} 10 que con celti:.eJa .óe/tÚ :tomado en cuenta pOIt lo.ó alt9e.niino4 pa-
h..a f'.u:i:wc.aA e. veni.ua1i..dade..ó. 
11 4.a.1.J del ap0!fo !f affUda que [dado.ó llnidoa bn.i...ndó a y/taIL &e.h.!:. 
00, ..de. af.ec:lalton ..áe/Úame.ni.e laó Itel..acioneó a/tg.eni:.in.o -edadou.n.iden.óe.ó¡ 
le. 
En lLeóumen, La ocupaci6-ñ. m.i..l..ita.Jt alLfjeni:.i.n.a de. 1.OA J-61.OA ftJal.vi..-
nM} puede a4e<ji-VUVIAe que obedeció en pl'lÁ.JneJta i..n/.ü:.ancia a .irdelLe/.Je/.J -
nac.ional.e4, 1.0 que en ede CMO debe .inieJtplLe.i:.alL/.Je como 1.0-6 iJdeILe..:Je-6 
del. -6edolL rrúl...i..iaIL fjobe/Lnarde., con vi..-ól.aA a La plLe-6elLvación del. ~ 
quo; -6edolL que no evaluó ~lLopi..adUmenie el l.ugaJt que ocupaba ~fjen­
:fi.n.a en .óU lLel.aci.ón b.i.l.aieltal. 'en el maltcO' ele 1.0-6 i..n..telte-6eó nacional.eó 
de Edado-6 lin.idO.d, ni.. 1.04 veltdadelto..:J .irde/T..e.4e...d b/t.l.;l.án.ico.d en juefjo'. 
M.únJ..41l0, ,lIJtfjeni:.i..na e v¿denció a iAa véa del co nf1-i.-cLo 1 La fjlLan ele 
pendencia mLl.UaIt que .de tiene de lo.d cen:bw.d de pode/L V- 1.0 con.i:Jtaplt~ 
ducenJ:.e que fido /C.eAu1:t.a cuando un puL:, JteJ..aiJ...vame..nie déb¿J.. .óe en{Ae!!;. 
i:.a a una poi.enci.a. En f..ln., 'el. de.denlace de l.o~ aconiecl..m.i..eni.o.d con.iJt.L 
buvó a de.i:.eJtm.inaJt 1M debilidade-6, Mi. como 10-6 veltdade/Lo.d al..iado-6 en 
l.a cO!furdt.uta. El. n.ivel. de. dependencia i:mnbi..én pe i.an'jibl.e en el. cam-
po económ.ico, como V-a .de ha .óeñalado con 1M aci:.Li:.ude.d de la CE[ J, - -
pJt.in.ci.palmerde., V- [.diado-6' 'lJn.idOA. 
Se p1.ard.ea enionce.d que AJtfjenii..na debeJt1.a bU-6c<vt un. !-olLial.e.ci.,..':' 
m.ieni.o de -6U.d vlncu.l...O.d con l.0.d paiAeó lailnoameJt.icano-6, pJt.imOILd..i.aJ..-
men.ie, !f 0hc.0-6 del. i.eltceJt mundo, con 10 cuale-ó e.xi.Aie ma!folL af.i-n..idad 
de. i.rde.lLeóe..:J !f condi..cione-6j a {..in de COOpeltalt muiuameni.e en .dduaci~ 
ne-6 ele C/C...i..di.A !I podJvc.. Mi. enjAeni.aJt cual.qu.ie/L medida lLe.diJt¿ci.i..va que 
eveni.ualmenie l.e-ó pudieJtan .imponeIL la-6 poiencia-6 económ.icM en ciJt-
cu.Mhmcia4 eópec1./-icOA. 
En e.da pa!d:e, p/'{.iJn0Lamen.ie .óe expone en. fO/lf}za b/leve la -ódua-
ción -Úrlpe./l.a.nie en .levó :J41a.ó !f¡a1.vi..na.ó con el pltOpó.ó.l..:to de demo¿b-t.G/l. -
la. exi.A.iencia de un modelo colorJ~al en é.áxa.á. Lueg.o en j:o/tma amp1J..a 
$j deia1.l..ada, .óe pl'Locede a anal.).:Ja/! 1M veltdadeJw.ó cau-óM que deieJUnJ. 
na/lon la acción nUlUa/l pOIL paltie de yILan &eiaña iendLenie a la ILe-
cupe./l.ación de dicha.ó J.ó1.04, en ¡unción de -óu-ó ¿nielte-óe-ó nacionale-ó. 
La dom.inación brJ.i:.áni.ca en la6 J-óla.ó ffJa1.vi.Jl.G4 pe/lmUi..ó que de4-
de 7857 4e e-óirzblecieltQ en é.cdad la emplte-óa Faikland J41and4 Compan!! 
<¡u.€. po.óee el.. tl46/¿ de la heJVta (del ie/l./U;fo.tUo), CaA.i la rnJ..,iad de l.a.ó 
650 nU1 o vej-o-ó exi/.derdeó, que emplea 7/3 de la fue/lJa de hwbaj-o 10 
ca~ •• ~ !f coni/lola lad expo4iacione-ó bádica4 de 1a4 ~6, como el. ca 
-óO de la lana de alta calidad valo/lada en ~/loxL~adamenie 6 millone.ó 
de dólaAe4 a 104 p/lecio.ó aduale6 (7982)/1 (}9) 
La compañla .óeñalada eje/lce un cOnXILol monopóllco ca4.i ab401uio 
de 1.o.ó acüv.úLade4 económica4 en laó :I4i.a4, pue4 ademá-ó de 10 anie-ó -
.indicado, po.óee Ca4ad, ab~~o~.óJ banc04 (que'man~an aUn h.a-óZa ~ 
.óe~o.ó) !f clút-ir¡e la.ó hnpo/liaci..O/2e6, ei:c. La FO/lllla de do~o a1.can-
Jada pOIL e.óia empILe.óa monqpólIca, e4 4~ a la que eje/lcieILon 
1o.ó cou:.pañlM b4Litm.Lca-ó [Mi :India Co. !f ~h. 50uih Af4ica Co. -
en, ohw-ó /'Leg.ioneó del mundo, !f que condi..iuJle/ton una rrtani..le.óiac.ión -
pltop.ia deL.ó~ema colon.ial. 
Lad ganr,znc.ia.ó de la aludida emp/'le.óa, .óe e.cd:.iman en JJO nUl ú-
(39) flAn Ob-ócWte Re1.Lc 01 [mp.i..Jte". Tomado de la Rev.i.óia "/ve/iJ4/iJeek",[lJ. 





b/LaA al.. año (7982) j br2/te¡J.cú)/.) que pa/tadófi-ca.menie no lÍan .ói..do V7.-
Ve4iidOé en la p/Lomoción de mejo/Lad paJl.a lOé iéLeñod, 4ino que 104 -
capUa.1e4, CaA.i pOIt complei.o J ée han cL.i...dJt.i.bu.ido en.i.Jte éU/.J accionLó-
i:.a4 en [/ltan &ei:.aña {40} 
La éLiuac.ión impeJtanie de compleio abandOno y de4aienc.ión de -
lOé poblado/Leó, iani:.o pO/L la Compañia como pOIt el yob¿e4no b4iiánico, 
p/LOVOCÓ que la población 4e ltedUjelta 4~ficaiivamenie de 2392 hab¿-
:lard.e4 -en 7937 a 7800 en 7982 (47). 
Ani:.e ial cLiAmi.nu.c.ión la emp/te.éa de v.ió o bLLgada a .im.po"J:.aJl. i:.Jta-
bajado/f.eé y el Yob.ieJtno de. yJtan &e.iaña a édablece/f. /f.eóvu.ccioneó a 
la nU.f}'Lación de dicho .ieJVti..i:.oJ'Úo. 
Se cOMi..d.e/ta conven.i ..en:l.e -óeña1..aA aue 104 habUani:.eó de lQ/.1, iA-
I 
1M no corud..i;tu!fen un pueblo oJU..'i}i..nado en édM, 4ino que 4U pobla-. 
ción fue vWApla.n.iada pa/ta eAi:.ablece/l. y ma.n:le.ne/f. el modelo colorúaL. 
D.idwd habUa.n:le.d hiA,ióJt.icameni:2 p.te/f.on b/1..iJlm.i..c.od lf cord.i.n.Úan 4.ién-
dolo Aadia la fecha. 
fI1 p/f.od.u.c.iAAe la acción m.il...i.i:.a/f. a/tr¡¡en..ii..na, apa/t.eniemerde con ... 
-104 ÚniC04 objei.ivod de la eL.imLnac¿ón de eóe modelo eópecial de colo 
rU..a1.i.Amo !I lte.iv.Ln.d.LcaJl. la 4obeA.an1.a de 1a4 J41aA trJalv.Ln.aA, y/f.an &e-
:laña lteóporuLe v.ioleniamen.ie a/t.lJ-Uffleni:.an.do que €da acción €/f.a una fla-
~'tan:le v.iolación a .dU :le/VLi..i:.oJt.Lo !I que ademáA ienlan que .deJt plto:le~ 
do.d 10.d de/te.chod e .Ln:le/f.eAe4 de 104 habUan:le".ó de 1M iAla4. 
No o bdani.e , con 4a empJte4a mi..Lii:.cvc. y/f.an &e:i.aña bUdcaba p/f.e4e:!:., 
Va/f. .da domJ.n.io en ~ .L61aéJ lb pO/f. ende, p/f.o:le?}e4 élLó .Ln:te/f.e4é.d en -
(40) ''!ln eb4CU/f.e .J(eÚc (JI [mpi..lu!. tt. 'Re:viAi..a. 'We:w.dweek"Op. cU. Pafi·74. 
(47) Jdem. Fa'}. 7'1 
I~ 
- .'1/ -
Iks-i.mi...dll?O, el ftech.. de. que fi;u;¡erd.i..na tt cupOA.a 1aA iA1.a¿ ptJJt la v.la 
:ni.J...i.i.OA. !J ¿omtd:.i..eJta G 1,,4 b/fLtán.icOA, af.edaba ¿udan.Cialmen.ú ¿u tM 
~o nacional :J ce1ccaba al. yObi..f':./t.n.fI en una ¿Uuac1.ón d:!!.Ucada he!!:.. 
te a lQ¿ d.i..Vt!/C4tM 4t!.ci.O/C.(!.(j nacJ...onale4; a 1e que .dI!. aCJ/C·ec¡aba e.1 dañ.. 
que .d~ oca.d..i.onaba a .da p/C.(!.di:..i..<;j.i./:J ../..n.ie/tnacittna1 CO.7l.f.t pGúncia, pe/'{, h.a 
b~ 4idf de¿alojadD4 de 4U dGm..i.ni~.p§/'{, un pald con mucho menG¿ pode4j 
puni:.ual"¿'¡.ándo/.Je que 19.d ¡ach/'{,e.ó a1ucUdtl4 /'{,ep/'{,e..óeñian un a1t(J va)..D!t 
en la ccncepi.l.1.al...i..Jawn del. 1..n:lt!.lt~.-ó nac1..onal. bJti.;táni..cQ. &. a.h1. que .dU 
acción :iambién e.óiu.vo dVr.ir¡J...da, po/'{, un lade I a 1a .óa:l..i...ófacción. de .dU 
Qltgu1.1. nac1..on.a¿~ 1.0 cual iba unJ...d~ a la m~jo41a de la imar¡en inii!./'(,fta 
del ytJbil!./C.n.fJ j V pe/(. el ohr..., a la dele..'!Aa de .óU p/C.e. . jü.~o in.:lvc.nacio-:-
flaL 
Li.i:.a.lUn.enh!. cort..d..i.dt!.Iu'!!.n.do·· <¡UI! la accién alt.r¡e.rdi..n.a. .ól!n:laba u.n p/C.ecede.n-
i:.e. que .de p,)(j.!Ú..a Jtepe:l..út en .. ht..G/.J hvvt.L:t,,/C.i..s,ó ·colen.iale...ó. 
En e.óe. cOMede .1e. .óeñ.a1a que. t!..'Y..L~i:.en i.n.i:tvc.e/Je.d mM de ¡endo -
que. cl.e.:tt!.lUTl..i..n.a.n que yJtart. &e:l.aña de.,óee lllan.:l:.enelt 1M pr).óe4ient!.Á de' 1a..6 
J.daA. [de.ó .don 104 .ó1..;¡.uJ...en.i..e.4: 
7 - LM J.ó1ac i:J....e.~n una fJltan ..intpo.rd.anci..a pOlt ctln.ó1..de.ltaci..en.l!.ó e.d:Jta:U 
€j.i..CaA. 
La .IuAi:.G/C.i..a con.:l.6npfJ!tánl!a Jte.c¡i..dJta que 1M JdM /lJa.J..vJ...naA !f .óU.d 
advacencia.ó han. jaflado un lttJ1 Mfjn.i..f.i..cai:..i..ve dlJ.ltan1:.e 1aA do.d fjUt!./C.ltaA-
mun.dia1e4, V-a que.. en i.:d.aA .de.. han de..da./V1..lIila.d. Jte.l~ V~4 conf1-J...ci(J4 
iAe la floxa ¡yri.J..á.nl..ca fj la alemana" (42). En e.de epLóocLio, un r¡ptan 
que ¿e enconbtaba e.óiacionaao en la.ó J.óJ.a-ó f,JU-
, I 
I '1' ' nab-Ul. ocaAl..onado. 
"en 7947 , el acolLaJado IUemán "!jitar 5pee rt .óellzbJ'tó el xe,VLolt en eL pa-
clp-co, hundiendo V(l/Úad llIL-idad.eA navale.ó aLi..ada4, pelto al voive/! al 
fJ.i1ánL¿co .óe v¿ó aco,óado po/t. J C/!UCelLO.ó. o ., que pJ'tecLáamen;f..e ienlan 
.óU apo.ói:.ade/t.o en Polti 5ian1e!f 11 (43), que e.ó la capUal de l1Ló J.ólaA. 
[da.ó nave.ó h.ablan .ó-ido a.ai..<ywaa,ó a lte.ógua/tdaJ't la.ó J¿la.6 fj maniene/t. 
Ublte el pUAO pOIL el [dltech.o de /lJagn1J..ane¿ !f el, Cabo de lIo/t.fio.6, pOIt 
una eveni:.ual..idad de que .óe ce.lC.ltalta el Canal de lanaJll/r. Su .lrd.eltven-
ción conhc.i_bu!fó r¡}ILande.rnenie a 
, 
man.. 
la iJode,uo/[ deói)1.ll.cci..ón 
I 
del. buque ale 
[lio demue.óhta que 1a.6 3-ó1..a.ó han ;tenido i.mpollxancia e.óilt.aié~ca 
en épOCM an:ie;úOltM; !f peA.rnLte comp/lenaelt el pO/Ufué [jitan B'Lexaña luA 
ió!ticameni:.e h.abla adoptado como páJ.1i::¿ca i.nvaJt.iable, la dominaci.ón de 
Mead !Jeo§tltáp-ca6 de valOIt e.óbt.axé<¡Ji.co. A,dI. ,de i..ncLica que pa/la anie~ 
d 1 Se I ro ¡~ J .. I 1 ,. . f e. a <Janaa yUe/UW j!JUnaA..aA- or¡pt0 .unpone/l ,da pfie,denCLa en -ULg,alte6 
como 9i..bltaLta/L, el Canal de 5ue'J-l el gollo de Adén, Cabo de IJuena [.ó 
peJLanJa, exc. 
fhiJni.Ámo, en el acXual e.óquema. de con.Xltol de ona.ó ~a;té . ca.ó 
(42) OIl.ilJIr;ionJalo; yonJále.ó 1 yU6iavo !f om06. "lr¡alvina la T/lampa de 
11. lI;;J .. ~ " .. I í. . ·2 ro l' ." rr¡·' J:. d d' nLe/lltO • caA.A-(JJL.LaA.. l.-fJ)n~;p',· a. Co/_c-Lon. ,~U..LZOJ ,-cua @I(. mayo .e 
7982., Paf}. 35 ' 
(43) i..bi..d. Pag-37 
.'1 
I 
VLna4 40n con~~d~~ada4 de ~an valo~~ p~4qu~ de.óde 4U ub¿ca~;n .óe -
Uene pmiJl-eccien al. lU:lá.n:1:..ico Swt, a le.ó Océáno.ó 'Pac1./i-ctl I Jndlco !f 
liniá/ti.¿co; 10 que dalÚa veniaja.á a la OTIIN en una conf1a;ra~ón mun-
diaL. 
C~mo un eje:.mplo .ál! -M!.ñ.ala que "tt:.l 6(l¡t del CO/7..-áUUl9 de peht;lee -
- d.t!. [~Gpa vi..en~ d~ á~ea4 dtd Oc¡ano Jrul¿co ff p@~ 1. Lard(i) Il~p.tte.óerda 
p/l.lJbl~_ma U cómo h-LaJUJp9ll.i.aJt e.óe ~ba/l.que en Ü6Jtp04 di! fjuV'Uta, del 
Oceán~ Jndi.co a lo.ó puell.i.f.>4 de {U/topa"(44). 
{/.Je p/l.oblema /.Je _ velÚn. ac;¡ud.i..Jado en Il.aJón de -que la p04..ición e-6-
.:btai:.élJi-ca de SudáfJU..ca, un r:z.li..-adQ poi:.encial, no pocbúa 4el!. u:liliJada 
e/edi.vamen1:.f!!! en el e.óquema de OrllN pfJ/U¡Ue a1gune4 pa.Lóe.ó mJ..emb.tto4 de 
~l.a alianJa .de manienlan a0~iani:.e.ó en .óU4 /te1ac..i0ne.ó con el yGb..i~ne 
Sudapucane ptl/t /.JU po1.LtJ...ca l!.aeúJi:.a df!!!i Ilpcvdh.ud. /-ldemá4, ctPn.ói:ii:.u1a 
un i:.e/l./t..ii.lIl!.i..e dema4..iad(JJ c6ul.vuiAi.onad6) !f pe11ti..carrtenie i...rteda61e, que 
nQ opece/úa 4egwúdad a la/t<¡Jo plaJo. lJe ahI. c¡ue el conl./tol del 
td1á~c. 5Un 4e vuelve nece.óa/l.i..Q pa/'La la eveniual p/l.oi:.ecci..én de 1.4 
pe.ó..ible4 embal!.qu~. 
[4 de .óupCnf!!!/t c¡ue la ..impoll.i.an.cia de laA J.ó1a.ó aumenta e.n vi.lli:.ud eh. 
que "[1 Comande 5wL !f la4 .irwi:.a1aci()ne.ó m.LL.i;taJte¿ dI!'. [.d.ado4 Uni.do4 ~ 
b~án .. a~enia/,(Ae dI!'. la ~X-J01W df!!!i Cana1(Panamá )ani:.e4 del añ.~ 2(XX) de ~ 
cUe/l.d. ct!Jn 104 m.mb..@¿ dt>.1 T/l.al.ad. Call.i.~-To.rur...i.jo¿ de 7977"(45). :- -
[1 u0andono dI!'. lo¿ [4iado¿ Uni..do¿, ¿u a1¿adQ d~ e¿a á4ea, ~e~u~á -
que ¿e ÉQ4l.all!'.Jca ~ Ailántico ~ V oi:..tta4 I!.~g..iont!'.¿ cehcana.ó. Ade-_ 
(4*) ¡UmiJLanl.e ~,ól(!!1 fflaclJonald. C(jmandfl 5uJ?Il.f!!!me de la Nt1TO, 1Uláni.i... 
co (Saciani:) !![omandani.e en ,Jefe. de (Ji en el Ili:1á~ce. Re¿wnen 
JntolUllative en id Cenbw de l'1l.f!!/7..-áQ [x:út.anjf!!!/ta. Wa.ó1únfP:.!ln 13 de 
i!!-ni.e ck 7985. 
(45) 5eW.e/l.1 (;/tI!'.<¡jGll...ifJ. :R,:ug.an I!'..~t!!. ,[1 5a1vadol"L !f la.ó rncdv¿na4". [d!::.. 
:f.~1li..a1 f!Je..x-k. /lJéX-Lce. 7 9(r¿ • Pag.. 769. 
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mM, el [an.aJ. .,je ¡JodAl.~ vo1.VeA anaorón.ico con 1.a co!14hw.cci..ón de. bu-
queó mÚ4 ~kanae~, o ~od41a ¿e~ ~aboieado y conóecueniemenie 10¿ bak-
CO.d i.en.cbúan c¡ue a.bwve~~ el e~ec/l..O de Itnaga11.aIl.e~, o el Cabo de -
Jlo~o-óJ po/! 10 <fue la po¿-idón g.eofJAáfica de. la-ó :J¿la-ó .ófVÚa má¿ Á-m-
poJd:ani.e.. 
[n ~wnaJ la ub¿cación. de l..a~ J~1a~ e.~ .i:.an ú.:ül. pa.ka 1.a e.4-"Úr.ai..e-
<Ji-a de la OTilA' en 1.0 ~i.Uci.amen..:te. mi..l.ila/!, como pa/w 1.a p~oi.ección 
de 104 emba/!<fue~ de peiAó1.eo} ma.;leJUa.~ p~aA !! en. g.ene/!al pa/!a la-ó 
~ come/!cia1...~. 
2- En. 1M JdaA /nalvi.naA -óe lz.an lC.eali..;¡ado dLveMo.á edudLo-ó !f P/ro-ó-
peccion~ <fue kan lC.evelado una .deg.Uka exi6iencia de hi.d4oc~b~o¿. -
[n.i./!e el.lo¿, ¿oblC.e¿ale el que llevó a cabo un 9IC.Upo de g.eó1.og.o-ó de -
la llni.vek-ói.dad. de íli..Juru.n.fJh.am qu.J..ene-ó expu.ói..e/l.on el habelt. encordAado 
IC.OCa.d lJl~a¿ con jueA.i.e ololt. a pei../!ó1eo. Su i.n{olt.me concl.uJ..a que fila 
Jona no/!i..e (del mi.ni.cordinent.e mal.vi..nen.óe) puede -óe/! cOn..d-ide.Jtada con 
-óeg.wc.i..áad, una nueva plt.ovmcia de fJlC.aIl. poi.enci.al de Ju.d4oca/!b~o-ó, 
con IC.OCa¿ ma~-ó !! IC.OCa.d lt.e-óelC.volt.io de a1ia cal-idad¡ !! el. pei.kó1eo -
como el. mM p/tObab1e hi.cilC.ocaIC.b~o 11 (46). 
La plC.e-óenci..a de peikóleo ha '4ido /!atificada aun. pOIt. fUn.ci..onalC..io~ 
b/l.Ltán.i.co~. [n e~e 6entido el [fobelC.lladolC. yeneIC.a1... de 1M J~-ó fna1vi..-
na.ó (Rey; fíalC.lC.i..-óon) a.óegUIC.ó que. "/lO!! mM peVr.óleo en el fondo malC..in.o 
de 1M Jda-ó Faik1andó (o /f'dvi..na-ó) que en el ffkvt del ¡l/Olt.;ie!l 147j t -
e.lC.i..ncipal hen.i.e de IC...Lque;¡a pebwllf:é/l.a de. ylC.aIl.&'ei:.aña • . ____ _ 
(46 J RevLd.a -V.iAi..6.n .... _ "La riLacOIC.d.ia de la.ó tncdv-ina-ó" o. fJJé.xi..c.. 2). de 
afl.._d " de -1982. rag..9.. 11' ~ . 
(47 r cnO/lme IC.MelC.Va de ¡;eiAóleo n.cy¡ .en. 1o.ó [r)al.vi.n.a.ó. Tomado del ?elC..ió 
(l¡co liLa PlC.en.-óa y;"áPca". [1 Sa1.vadolC.·.· 5 de' abJtL!-· de 7982. Pa<].4-
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t1 pe.4W'L ae 'Iue la ca.ni..i.d.ad de pehc.ó1.eo ~n la-ó J.ól.a-ó trJa1.vi.na.ó no 
jue.tw. /Len;:iable pO/L aho/La, 4U me/La exiAtencia -óma de fPl-an val.o/L en . 
el fJd.wr-o, !fa que a4J.unO.d palAe,ó, como lo.d [.diado.d !jni..do.ó, e-ói.á.n. a-
(joiando .dU.d /Le.óe./l.VM aciuale-ó.!f nece.dUaiúan .únpo~ mM p/Loduci:o -
T amb,¡én .óe ha denotado en 1M' J4LM la p/l.e4encia de un mi..n.e/l.ai 
J.1amado. yaL.i..o, .de una elevada' co.:l:.L;ación en eL me/Lcado mu,!-d.i..aL. 
POIt Lo' i:.aIii.o 1 la po.óe.ó,¡ón de La.d J-óLa.ó pocVúa. C)ene./l.a/l. .d.i..$J'Úf-i-cl!:, 
i:i..va-ó ffanancia4 econ.ómi..~ pOIt La comeAci.a.l.i...Jación. efe. 10.ó p/Loduc.:l:.o-ó, 
o en .da de ledo, :taLe.ó m.i..nelta:Le.d pocbúan .óelt uii..l.i..:Jado4 a n.i..ve1 .i..n-
i.e/LnO del palA qu~ 10-d po.óea. 
., 
)- PO/l. ohr.a pa/Lie, f.-a,d J-dla.d .diAven a 10.ó bJt..U4rii..co&.· de .&J..d".eniación 
j.wtlcLLca pa/La /Lec1amaA. ~ven.:f.11.a1menie po~e.ó,¡ón -doblte i.~/l..i..o.ó en -
'.la lJn:tÓ:Jt:ti..da¡ i..ndicán.do.de que "y /Lan &ei:.aña. fue la p4Ünelta na~ón en 
p/t.ei.endelt deJtecfto.ó .ó0 b/l.e La /t.e<¡fLón (Ard:.áA.:t.i.da) a hw. vé.d de 4a¿¡ anex~ 
da.d J4la.ó FalJdandó rfl'kJ1..v.i..na.d) en J90:8" (1¡.8) 1 f.undamen.ián.do.óe pa/La =-
. !)..o en la Zeo41a .óeci.o/li..al V en la p/Lovección dE. linea¿¡ 1o~dina­
le.ó de.óde la.ó /Lel-e!U..d.a.d JdM. (49). 
. La d..ni.e/t..i..o/t. :teOFÚ.a,c.tUJiL:t~!f~: un punio de pu..cción mM en la -
d..iApui.a a4genüno - b/d:tán.ica, !fa que ambo.ó pcÚAe.ó ''h.e.c1aman un mi..ilón 
de milla.d cuad.ll.ada.ó de la An.i.á.Jdi..datl (50). y/Lan &ei.aña denomina a -
e.óe ámbUo e-ópaci...a1 como "T e./l./l.Uo/l.i...o AniáAi:i...co l3Jt..Li:án.i..co ", q;¡~ i..n~ 
!fe Ti..e./l.Ita de Y/Laftam, una penl..n..óul.a moniaño.óa en el coni:i..nenie AIitcÍIt-
fi-co j la.d J.ó1a-ó (kcada.4 dE..l 5wt.¡ !f la¿¡ Jda.ó 5h.ei:1an.d del ~. 
(1¡.8)"él/Jrw.,ai..l mi..Jta a .la llni/vdida". Tomado de la Revi..da "/1'¡¿¡'¡Ón.". 
8 de f-eb/LeJto de 7982. 'Par¿.52 
(1¡.9) Hope, AdA.i..án. ((p. cU:.. f'Jag.J95 
(59) "5h.owdown i..n i:.Ii.e Faik1andL/'. Tomado de la Revl....ói;a "A'ew4week" .[ .... lJr 
26 de abill de 7982. Pago 70. 
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cuacVr..ado.d, del cual 74 pG.Úe.d .d-4Jn.aia/t.-io.d del Tlta.t,ado Ardálli:.ico de -
7959, pJtei:enden del't.ech.o.d (*). [da Itec¡i..ón e.d i.mpo~n;/:e pa/la 1.0.d" -
palAe..d pOIl. 1.0.d aLtO.d .uu:L.i.ci.O.d de :pc.ande.d lteCU/l..áo.d" " ~eIl.al.e.dv o. "[1. -
A'eoJelandé/.J CIutLó Beebff, F/Le/.J-i-deni.e de 1.a lteun-i-ón4oblte Ani.áltÜda del. 
25 de juLio de 79d2, 4eñal.ó que 1.a expl.oll.ación ff exp1.otaci.ón Comel't.-
ci.al. de 1.o/.J ffaci..nU.erdo/.J de !u..CVWCaJtbUIL04 de la pLaial-o/Una coniJ..n.en-
.tal. podAla /.JeIl.' una Il.eal.-idad en 5 Ó 70 "añ.O.d" (57). AdemÓA cLe1 i.n.t~é4 
que 4e ii.e.ne pOIt el peht.ól.eo ff 9-a.áe4, imnb-i-én. /l.ev.ú:den i.mpol'lianci.a -
1.o/.J ve4i.i~0/.J de ~omo, molidebn-Lia, ff UlLan-LOj a.dl como 1.04 va.di.o4 -
depó.d-Li.o/.J de coblte ff caJtbón que.de han enconil't.adOó 
Ohra de 1.fLó /t.-ic¡ueJM de e¿a /t.e~ón, e.d.á con.a:tLi.u.-Lda pOIt 1.a ex-
p1.oiacLón del.~, que e/.J un pequeño ~ceo que abunda en 1.0/.J -
maJte4 ~co/.J, con un aLto val.OIt pltoi.eWco (75% de pltoi:e1n.a.ó). -
:it. CJteci.erde demanda en el. mel't.cado i.ni:.eJtnacLonal. ha conducido a que 
".óU capiUlLa haya aumeniado de 5()() ionelada.d en la década del.. 60 a 
/¡-20, (XX) en 1.a aciual.-Ldad, e~endo /.Jegán i.n.ve.d:/:i..9-acLone/.J '1ue .óe h.an 
ltealiJado, una blof!lMa expl..oiab1.e de en..::bt.e 700 a 720 mi.11.0ne.d de 1;0-
ne1.ada/.J anua1.e,ó" (52). Al compa/l.aIl./.Je con 1.a.ó capi.wc.a.d de pe/.Jaa paJta 
7985, que a.dci.enden a 70 mi.11one.ó de ioneLadoA anual.e.ó, .óe ev-Ldenci.a 
la .ó-L~p-ca:l:i..va i.mpoJti.anci.a de e.ai.e CILU.di.áceo palta 1.a alimeni.ac?ón -
mundial. plte.óenZe !t f1:iu-1W.. 
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La ~uma de iodo~ e~o~ tacio~e& demued~ la·i4adcendencia que -
la po~~Lón de 1o~ ie~o~o~ n~co~ lLene p~a y~an ~eiañaJ -
pOIt 10 que el domi..rúo de 1M J~1..ad tiJci1vi.fW.~ le ltep/C.e~enia f}/tan vaiOIt. 
A ello ~e a9ILe9a, que laó J~ad po~an conve/C.iiIt4e en un ceniko de 
de~caMo !f ap/C.ovLóLonanu .... enio pa/C.a Lo~ LnvedlLCjado.'l.e-d, iunio bll.i..i:.áni.-· 
co~ como de oi4ad nacionalidade-d que /C.eaLLJan e4iud¿o~ y p~anecen 
la/C.r¡¡a-d joltnada-d en ~a /'Le<Ji-ón¡ !I CUffO ruJ.meltO ~et¡j-l-lAamenie awnenid.ltá -
en el· f.u.i.wc.o • 
[n Ite~umen, ~e ~o~ene que lo~ .LrtieA.e-de-d e~aié<Ji-co~1 econónú 
co-ó !f .ie/VU.io~aLe.d (a~co-d) 1 MI como la p/'Le-de/C.vación de .du 
p/'Ledi..fi1-o i.n.i:eltnadonal.., ff 4U o/C.c¡¡ulio nacional¡ coMi..i..i:.uffen 1M va-
ItLable~ que deielt.Rli.n.alton la acción ~ b/'LL.iárúca en 1M .i.Ala4 
lnalvmM. 
3.2.2 licci.one-d empltend.ida.<J pOIt y/'Lan &.eiaña anie La ocupación núli-
~ de 100 Jda4 fT'JO.1..vmM efeci.uada pOIt f/lu¡¡eniLna. 
Ante el incidente p/C.ovocado po~ ~eniina con la oc~ación de -
1M J~ad fJJaI....VinM -ad como de 4U4 dependencia.dJ J41M Yeolt.fJi.-aA del 
Swt. !f 5an.dw.i.ch. del k-, y/'Lan ~eiaña con-ó.üie/l.ó que 4U4 i.n.i:eIt~e4 ~ 
ci.0na1e-d edaban .dLendo -de!tLamenie Le4.i.onado4; pO/'L Lo que emp/'Lendi...ó . 
aciivi.dade-ó a nLve1 po1.U.i..co-d.ipLomá:l:i..co ff ~ iend.i.enie.d a .daL..-
var¡¡ualtdM . di...ch.O.d Ln.ielte4e-d. 
En i.a1. .óeni.i.do, !jitan ~eiaña d.i.JUtji..ó 4U4 e-ó/ueItJo4 pol.Ltico-di....-
p10mátlco.ó pCI/ta obi:.ene/C. un. mecanLómo a nLveL d.e1 tOItO fTllLl:l:Uai;e.w.l.. -
de la ()¡uJan.i.Jación de Naci.one-d llnLd.cw, con el objei.o dE. qUE. IÍlujenil-
na abandona/W. 4U entplte4a o que le C/l.e~a una bMe d.e .legaLidad a 4U 
5' - t.¡-
acción ~a/7. iendienie a la j¿ecupeA.ación ae la-ó J-óla-ó. De ed.e modo, 
!j/W12 &eiaña e1aboJtó y. pJte-óerdó un pJtoy.eci..o de Re-óolución. an;le el.. Co:!:, 
.óejo de 5eglJ/t...i.d.ad, que l.uego .de v.i...ó maieJt.i...aliJado, en fecha J de G-
bJtLlJ al ap/f..obaJt dicho Chgano la "Re-óo1ución 502", que edabLece lo 
&glLieni..e: 
11[1 [oMejo de 5egUlÚdad: 
Ten.i...end.o en cuerda la dec1aA.ación hec!-w pO/f.. el pJtVji..denie del.. -
Con.-óejo de 5egU/Údad en la Jtewúón 2345 del [oMejo de .5egwUdad el 
1 d~ ab/tl.1 de 7982, exJw/tiando a 10.d g.ob.i...eJtno.ó de la mgeni.i...na y. del 
J(eJ...no Un.i...do de yJtan. &ei:a.ña e JJtl..an.da del.. JYoue paJta" que .de abduv.i...~ 
fUll2 de UAaJt la fue/f..Jfl o amenaJa/t con 1~ f.ueJtJa en la Jteg.i...ón de 1o.d -
:Jdaó Falklandá (trhiv.i...naó). 
PJto fun.damenie peJti..u/f..bado poJt 10.ó .info/Ulle¿ de una .in vaó.i...ón el 2 
de ab/t.l..1 pO/'l la.ó fne/'lJa-ó a/f..madaA de la Ikgen;Üna. 
1Jej...elU1l.i..nando que exi..Ai..e una bJtecha en. 1.a paJ de la Jteg.i...ón de -
la.ó J .ólM F al..k1ancLJ (J.ó1M tna1 v.i...na.ó ) • 
7 - lle.jnanda un .i...nmecLi.aio ce.óe a la.ó 11.0 d..i1.idade-ó. 
2- Demanda un iJunedi..aio /tet..iA.o de i..odaA la.ó fue/'lJaó alUJ-erd:..i...n.a.ó 
de i.aA Jda-ó F aiklandá (/fJa1v.ina-ó ) 
3- [:xIwJtta a lo.ó gob.i...e/f..n.o.ó de la /iJtgerdina V del ReJ...n.o lln..i...do a 
bUAcaJt una .óo1uc.i...ón di,P1omái¿ca a .dad di~n~a.ó V a Jte-ópe-
:laA ifde~a1menie 10.ó pJtopó¿jxo.ó {f p4incip.i...o.ó de la CaJd:.a de 
de 1M Nac.i...one.ó lIrúda.ó 1f (53) 
Lo anieJ'L.i...O/f.. /(e.ópondi~ a una ge.ói.i...ón diplomái..ica /teal¿Jaaa 0p0/(-
(53) [aJtdo.óo- I<iA..óchbaum- Van De/( Koo!f. Opa ci;t. Pago 726. 
iww !f e/'ecilvw/lerd.e} fwbi..endo l.~;jJtado veniaja de La 1ma~en: nec¡cd.i..va 
que .de C/l.eó &<¡er.:Li..na arde ohr.o4 mi..emblt.04 de e4e Olt.c;¡ano -al lt.eCJ.J./'C/t.Úl. 
a rnedLo4 no paclf-ico.do 
{óia ILe.doluci.ón, fue uiLLL-Jada como iundameni.o jwúcüco pww. p~ 
de/(. empILendelt. .dU acción mLLi..,ia/L, i..nvocando el G/f..Ü..culo 57 de La LCvr.-
i.a de. la aVil, que .óeñala neL de/Lecko i..nmaneni.e de atdodej'e.n.óa i..ndi..vi. 
dual !f coleci:i..va .ói. OCU/l/l.e un !d.ac¡ue alLmado con..;Út.a un rni.ernblt.o de La.ó 
Naci..one.ó llnüia4, h.ada i.ani.o el Con.óe.¡o de 5e~UlLi.dad Iw!fa tomado La.ó 
medidaó nece4alLi.a.ó p~a manienelt. La paJ !f La .óe~dad i..ni.elt.naci..ona-
le.d 1'. 
J<;}uaLmerde vale .deñaL~, que (¡itan. &ei.aña olt.i.eni:ó .dU.d aci.Lvi..da-
de.ó po1liico-diplomáii.CQ.d paILa obiene/L el. ~0!f0 de 4U4 .dOCi..O.d de la 
(olll.l1.Tli..dad [UlLopea, ba.óándo.óe en la af!.ini-dad de i..nieILe4e.ó exiAie.ni.e.ó 
!f dando po/(. .dupuedo el h.echo de que iAai.ándo4e de paMe.ó pod.elt.o4a-
mente económi.co4, p04een una ~an c~aci.dad de i..n./1ui..IL en 104 a.dun-
io.d i..ni.elLn.aci..ona1e.ó. [n .e.áe 4en.ii.do, V con el án.i.m.o de /l.e.ópaLdaILa --
y/l.an &ei.aña, plt.e.ái..onaILon a la ~<;}enii.n.a pa/W. que abandona.óe .dU po~ 
ción m.il.i.i.aJ7..iAi.a o 
/!ó.i..mJ...4mo J ylt.an &ei:aña con.ói...<¡jlli..ó el It.e.ápaldo de al<;jun04 a4oci..a-
d04 de la Comuni..dad &.i..ián.i...ca de Naci...one4 como Canadá, flU4i.It.aJ..¿a !f -
Nue va ZeLandl.a, ~0!f0 que 4e .hc.adujo en el e.ói.abLeci..mi..enio de 1te4-
i:.4icci..one4 comeltciaLe.d a M<;}enLina. 
PeltO a la ve JI ylt.an. &eia.ña LLe vó adelante una va.óia campaña m!:. 
l.i..i:.M dulW.nte 7l¡. dla.ó hnA:ta LM lt.emoia4 J.óla.ó 1 que.de encueni.lt.an ubi.. 
p/Loiección de .dlUJ .i..niJeae.óe.ó vda1e.ó. 
En la /teje/'Úda expecÜ..ci..ón, con.óide/Lada la mcÍ4 ryt.ande que ha!fa -
/tealiJado y/tan &ei.aña de.óde la 5e~u..nda !Jue/L/La (rjuru:LLal.., "cdcanJó a -
moviliJa/L 28 mil e{eci..-Lvo.ó y. má.ó de 700 nave.ó, la.ó que .i:.tran-ópoua/Lon 
una file/tJa de de.óemba/t..co de 9 mil ftomb/te.ó, ~0!fado.ó po/t 95 av¿one.ó !f 
má.ó de 200 Aeucópie/to.ó ft (51¡). 
Su.. campaña rni..lLiCVL mc1u}fó, a.óiJrUAmo¡ el LUJO de .óU a/lIJlamenio iác-
i...Lco mM .óO f..-i..¿ücado , !f el en vIo d' la Jona de un .óubma/'Úno podando 
mi.6Ue.ó . nu..c1ea/te.ó "Pol~t!. [.ó de~ que .óu /te.ópue.6i..a nz...i..l.¿ia/t Lmpl.!:.. 
có, ademá.ó, la J..n.;/:.;r.oducción de maie"u.aJ.. e.óh-tai.é~co, lo c.u..a.1.. .óic¡¡nLlf:. 
có una ~ave amenaJa, no .óólo pa/ta lbtc¡¡eni:.J...na .ómo que pa/La ;todo el -
concivdo ame/ticarw. La uLU..i.Jación de. tal /tecU/T.ÁO béJ..¿co, .&in iemolL 
.. ~ , ¡ 1 ~ ¡ J r;n /" /11 J ~ ~ d a eqlLLvOCaCA...On; naO/U...a c¡.en.e/taao una C/Ú..6M ae ma'J"~C1.e6 iJnp/te eci.-
ble.ó. No cabe duda, que.ói.. de.óplegó e.6e altmamerdo nuc1eCVL al lU:lán:l.!:.. 
co 5wt., lue pO/Lque e:xJ.A.:t1a una obv¿a d.iApo.ó¿ci.ón de U.6~0. 
En una p/time/w e.:tapa del confLicio, !fILan &ei:.aña impU.60 una "J.o 
na de. 1:.o1:.al exclU.6¿ón· de 2()() mi..l1a.ó" a.bte.dedo/L de la.ó J.ól.a.ó rrKIlvina.ó, 
en la cual .óe aiacCl/Úa cu..alquLe/t nave de ffUelC./La que .de encon;ÚUl/W en 
. e.óe pe/Úmei:.lC.o. Tal. d.iApodciónJ /-u-e .óodayada pOIL lo.ó b;U.;ián..ico.ó, 
cuando cOnAcien;temerde hundie/ton el C/Ulce/tO a/LC¡¡eni.i..no "!feneA.a.l &1-
CjlC.ano~ que.de enco~aba a }6 milla.ó máó allá de e.óa Ó/tea, !f nave-
gaba de /Leg;r.e.óo a //;r.~en.ii...na. D¿cIw acio fue condenado po~? la op.i.ni.ón 
pública .i.ni.elC.nacional, }f ai.m. pO/L alE0.ó .óecio/Le.ó blt.i..i.á,~~:"?_o_.ó_. ___ _ 
(5i¡. ) [ichefa/Lebo/Lda, Robe/t.io. "Bi....buog.-w-f1a 'Recien.ie .doo:te La CUe-á-
;üón !fhi..vi....na.ó 1f• J?~vi.....61:.a· Jnil!Jtametti..i:.ana d~ }3¿bUor·;{"'[ª~ [~a.d(j.6. 
lln..id(M d~,lJ.m;'It¿ca. VoL.J4. !V@.2 'Paf/_247(T.maJo d~ 'Ti,:~ Fa1k1andá 
Campa¿gn; The. L~.ó.6ofUj.L()ncbte.ó 7982) 
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coniinenial ~eniino~, e.óa Jona tue ~1¿ada po~ y~an B~eiaña hadia 
la cLUdan.cia de 72 rni.l1a.ó de lOA coda¿ del 4i..val. 
En -ÓUllla¡ y~an &eiaña t.dLli..Jó -óU pode~lo milii.aJr. pa~a ~ecupe~~ 
la-ó i41a-ó y p~oieg~ GAl -óU-ó in~e-óe-ó naci..onale-ó, habi..endo mo~~ado 
.dU d..¿,jpo-ói.ci.ón de ampU(J/[ la magn-U:.ud del confli.cio pa~a alcanJ(]/[. -óU 
comeii.doj con .dU acción, y~an hkeiaña ~e~gó ~avemenie la ~egu4i..­
dad ame~cana e ~naci..onal. PaAalela a .óu emp~e~a mi.li.tQ/[., de-óa~' 
hAolló una aciiva g~ilón poJ.1;t¿CflJ -diplomá:ti..ca p~cipa1menie en el 
coniexto de la ONUj con vi..óia-ó a f04ia1ece~ en el o~den pol1iico, 
.óUá po-ói.cione.ó ~e-ópecio a la ~i4. 
J.2.J J(ep~CU.ói.on.e.ó del (onl!!-cio en. y~an &eiaña. 
En urw.. p~e~a eiapa de la cOffun.:t~ bé.L¿ca, el 9ob.L~o b~­
MCO 1 p~~i..rlLdo po~ la P4ÚnelT.a ffl.i...n.i.óhto !i:J(:L/ujQ/[.ei T haicÍle/T. del ¡Mil-
do C:on¿eAvadolT., e.-óiuvo a punio de .óe/T. di.óue1io po~ no h.ab~ plT.ev.i.6to 
la acc.Lón bé1i.ca (J/[geniina. No ob-óianie, la ¡~e lT.e.ópue.óia miliiaJT. -
b4Lián.Lca fo~a1ec.Ló la po-ó.Lc.Lón del gobi..~no. 
Lo an.i~o~, 10 demue~an. la-ó encue-óia.ó lT.ea1i.JGdad en e-óe palá, 
t¡uf?- lT.evel(J/[on que p(J/[a Ilel 74 de abJT.i..1, el 6a;~ de la población apofft.!;. 
ba al. yob.L~o ••• ~ la J..rdención. de voto e~a 3!¡% pa/fa 10.ó Labo~a¿,' 
3J/a pQ/ta 10-ó COM~vado/te.ó ff 30% pQlt.a fU.LanJa UbeAal/50cial f)emóCJT.t.!;. 
1:.a" (55); ub.Lcando a la opo-ói..ción Labo~i:.a en el L¿de~aJgo. 
PeJT.O a medida que lo.ó aconiecim.ienio-ó -óe de-óQ/T./T.o11aban con i.ncLi.-
(55 {'How BJU.iOfl.-ó TlU.nh./l 'Rev.Lda IITh.e Econom.L-ói lf • 77 de abill de 7982 ' 
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nación. favo/tabJ..e /wcia i¡>um !Pr.-e.f.aña ff con a!fUcÍa de la p/topa;¡anda, e:: 
:te apOffO fue i.nC/tem.erdando al <;¡'C-ado de que de.ópuéd de ~do el _ 
" 
confLicto béLico (21' de ;¡urU..o) 1 laó ~ncue.óiaó /teflejaban "el 84% de 
~offo al Yob¿e4no ••• ff una intención de voiode 57% a ¡avo/t del Fa/t-
.:Lido COn6e/tvadolt., 24;; a lavo/t del Labo~a !f 23% a ¡avo/t de la fU.¡an 
Ja" (56). 
(-:la d.ije/f.encia de 27% del Fcvd.ido CotWe/Lvado/t -éJO blt.e el.. LaboJr.Ló-
ia, no'ienla p~cedenie!f ~Jr.e-éJaba un pleno /te-ópaJ..do al yob¿e/tno !f 
una amplia .óa.:Li4íacci..ón p04 'la !o/Ulla como .óe condujo la C/C.-iALó¡ Iw-
b¿endo elevado .óÚ;¡nifi-cal:.ivamenie la popu1~dad de J..a P~eJr. ~_ 
iJr.o ff lo/tialecido de.óde iodo punio de v~;ta .dU p-á~ !iob¿e4no, aco-
.óado po/t _ el. de.óempleo (*), !f pO/t la pe/ti:.wr..bación .ó? ciaL de 10.ó .óMeL¿ 
caio-éJ. 
[1 gMo alcanJado .de palpó d.wt.anie una celeb/tación de e1eccio-
ne.ó de ~o, donde 1o.ó [on4e/tvad04e.d (To~e.ó) pudie/ton mani:.eneJr. 
e.ócatw.ó en lw}a/l.e.d donde anie4 hab1.aI!- .óut~do de/VLoia-ó. 
[omo o.vw, de la.ó con-óecuen~ del co nfLi-ci:.o , 4e men~na que -
y/talt &'ei:aña .tuvo .di<J-lti.-fi-ca:tLva.ó péAdida4 lwmanaA !f mai:.~e4; eda 
bleci...éndo.óe é-dia.d en ft;!55 mue/t:io.ó, 6 buque.ó ÍULndido.ó, 70 aveJU..ado.ó, -
,junio a 700 ll'...il.l.one.ó de Ub/taó [dvt:.Li.na4 de r¡¡a.6io.ó a la.ó que .de .óu-
man 900 ~one.d pa/ta /teemplaJ-o de la.ó pMdúia4' de av¿one.d !f nave.ó" 
(57). 5i..n cOn.ó¿de/ta/l. el codo de p/toieg.e/t la.ó iAl.aA en el fu.iwr-o; que 
(56) "[nd ol iJIaA". ReviAta tlTke Econom~i!t. 26 de J:!.uUo de 7982.Pag.26 
(*) [uan.do /lkMSja/tei Tludch.€/t lomó el pode/t en 7979, el.. de.óempleo a-
, dULto €/ta áe 7.J mi.1.1one.ó !f c/.i.¿mi.ruL!f:endo. Aci:.ua1menie e.d de 2.9 
e.i...nCJr.emeniándo4e. [1 de4em[?1.eo e.ó de 77.8'/0, ani:.e.ó e/ta de 5. 6iQ. 
73;u;t~ 7 he [conoI11.!f"" TMee Yea/t4 lIa/td: Rev~a "The .[cono~ilf 
, z.. de may.o de 7982 Pag.39-40 I1 
(57) {i".ch.(!.paJuibeit.da, RfJbed.~ 0f. ci..i. Pafio 2J7 (Tomado del lib/to The 
Baille f0/[ lJi.e F a1hiandA'. Ha.6i.ing ¡lb Y. Jenk~ Simon). 
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.óólo pa'ta 798:::- .óe ed..imó en 5U) m..i11oneó de UbItQ,o é.~.ó. 
fldemÓA, el confl-ic.:io cOn;Úúbu!fó a que palta el 6 de ab!U.l de 7982 
lila LLblta {.td:.e/ll.i..na aeca!feAa a .óU fÚve1 mM bajo con:bta el.. dó1a!t en 
4 año.ó !f meciLo, coi:i...Jcfn.do.óe a 7. 7i¡l dóla1te.ó !f el meJtcado de Val04e.ó 
mo..d..tt.ó una baja que bolVtó pO/L 10 meno.ó 2, ()(X) mi.llone.ó de 1i..blta.ó e.4-
i.e4Ün.a.ó del. valo/L de 1M accion.e.ó, pO/L .6eC)llndo dia cOn4eCl.LÜ.-vo 11 (58) 1 
de.ópué.ó de que p(LIf;Ü.Ó la ¡n.e/LJa de. ia/Lea b!tl.ián.i.ca hacia la Jona de 
ien~ón !f aumenia/ton. 1M po4i.bilidade..ó de mate/'l.-i...a1i..Jación del con-
f-Li-cio. 
lkbe iJ¿dicaJtAe :también que pOIL el. mi..6mo efecio .óe o/Úcpalton va 
/Li.ado.ó pltoblema.ó en la banca bJtii.án.¿ca. Se p40dajO , pOIL un. lado J un.a 
4ef'.4i..ble {ur¡a de capLta1e.ó exhuzn.je/Lo.6 j !fl pO/L oi/Lo lado 1 la deci-
4i.ón mi.4ma del Yobi.etw.o de conCje1aJt 10.ó capilale..ó .. ' altCjeniJ...no.ólCjen=. 
ItÓ que A4Cjenlina ,óU.6pendie4a .óUó paCjo.ó P0lt la deuda de 5.8 b¿j1one.ó 
de dóla/l.eó coniAalda con yltan &eiaña (59); iodo 10 cual pudo habe/L 
dañado el ~ de. e.óe paÁ...ó como ceni/Lo fi-nancieJto iJz.ie.ttnacional. 
Jgualmeni:e.', paILa a-áeCjlM-aIt un ap0!fo mM .óó1i.do de la ctE., y/Lan -
&eiaña tuvo que .óaClLificaA. benepcio4 económico.6, como una devolu-
ción de J 700 mi.11one.6 de dóla/l.e.6j con La..é con.ói...Cjui.enX.e.ó Itepe/Lcudo-
ne.ó económi.ca.6 que .óiCjni~caba /LeponeJt e.óe capital con 10.6 {ondo.6 ~ 
ci...onale.6 • 
En ba.óe a la4 an.ie.4iolte.ó puniua1i...J-Gci...one.6, .óe e.óiablecen ·la-á -
.ói~ui.enie.ó concLu.ai...one.6: 
La po.óe.óión de la.ó J.óla.ó ~~vi.na.ó con.óiLiuve un elevado ~e4é.6 
(58) "/1]. Tha:tche/L ni.eCja que /Lenuncialtá a .óu caltgo"eo Tomado de fiLa -
PIten4a !j/Láp-ca". [1 5a1vado/L. 7 de ab/Li.1 de 7982. 'PaCjo 6 
(59) "Sancii...on IiJho' il call. Detauli?~ 'R.evi..óia "TAe [conomi..ói". 70 de a 
bft..LL de 7982. Pag.. 28. 
\ , 
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falta !.¡/tan fvte:iaña pOIt l-aci.olte.6 de caJrÁcielt f'.óiAai.éc¡ico, económi.co !f 
.ie/C/l..i..i:.04i..al. En e.óe .óerz;/:.¿do emp/tend1..ó .6a acción mi.LU:.aIt i:.endi..en.ie a 
/i..ediablecelt .óa dominio ~ob/i..e eLLaó !f p/i..~e/i..Va/i.. aól i:.aie.ó inie/i..e.óe4} -
10 cual .óólo pudo 4e1t conClte:tado en funCión de .óu pode..!t1.o. ~no, 
con -dU acción !f¡-wn &ei:.aña .óai.J.AP-Jo -dU O/i..gUl1O nacional c~n.:I:xLbujfe'!.. 
do .inobje.iab1emerde a la obi:.enci...ón del.. benef..icio p01.li..!-co .in:te/tnO áe 
¡04.ia1ecelt el !fobie/tno Con.óe/i..vado/i.. en func.ione,ó; $1 pO/"L aba p~, -
marduvo &1.. p/'le..óÜg..io en el campo rnLLLialt al deJ"L/"Lo.ia/i.. a 10-6 a/i..~en.:Li..­
nO-6 !I d~alojcvJ..e.ó de la-6 .i.ó1a-ó. 
Vale -deñalal"t que la po/.J.ib.JJ..dad de una negociación e!ec;t¿va a 
c~J"t.io plaJo ,óobl"te.la4 ~41aAlenZ4e 10.ó agÁ pal-óe.óscon.i.inua/"Lá ,ó.iendo -
dificil de C/UdaLLJaAAe; no 4ólo pO/i.. 10.ó divel"L4o.ó i.Jdel"te.óe.ó b4i:tán!::. 
CO.6, .ó.ino pO/i..c¡ue ocaó.ional'Lla 4eh~:O.ó p/i..oble~a.ó .in.ieJ"LnOé al !fob.ie/"tno 
que 10 iJden:ta/i..a 11ev~ a cabo, $la que no .tan l~cillJzen..ie ,óe pocúú.a -
jU6iif.ica/i.. an:te la op.in.ión púb1.ica nacional, .iomando en cuenia que -
10.ó CO..d.04 luunano.ó $1 ma.:l.e4ia1e.ó han .ó.ido .ó.ignJ-f-i.-ca:t..Lvo.ó • 
.5in.. embaltr¡jo 1 la aci.Uu.d b~ca fue, !l' con:i:...úw.al"tá .ó..Le.ndo 1 cen 
.óul"tada pO/i.. 4e1"t cOM.idel"tad..a como un au:tén:t.ico ado colon.iaJ..iA:ta, que 
evoca .ó.i:tuacion~ &1.cec:Li...da4 en el .ó.ig1o XJXQ En e.óe .óen:t.ido, p/"Lomo-
v.ió una mala .imagen f!ten.ie a 10.ó pal.óe.ó del .ie/tCel"t mando !I .óabde.óa-
PJtollado.ó en jene/i..a1. 
La.ó ~:t.ione.ó diplomá:t.ica.ó /i..ea1.iJada.ó pO/i.. !f/i..an &e.iaña, en e..d.e 
caóo 1 no fue/i..on c:Li.A.J...g-idM a ~oluciona/i.. la cÜ..ópui:.a med.i..an:te ..i...nAi:.anc.ia.ó 
- pac1pcMJ 4..f..no mM b.ien .óeoueni:a;wn a obi:.ene/i.. ap0!fo i..n:te/i..nacional 
\ -, 
.:.6í -" 
de 104 pal4e4 ~ ae la ONU)pa~ri que aciu~n como medi04 de p~e4¿ón 
paJta que Ivu;¡.en:Li..na Ce4~ .dUá acii..vi..dade.ó ~ !f abaruiona~an 
1a4 iALaAj $1 ademá.d 1o~án. CJl.eaA. un fIUl/tCO de 1egaLi..dad a .da emp/C.e-
.da mLl....i.i:.aA.. 
Se cOn4i..de/ta, po/t o.hta patd:.eJ que y/tan &.eiaña v¿o1.ó, -al. i..fJUal 
que !vuJenUna, la.d d.iAp0.d¿ci.one4 de la 'Re.doluci..ón 502 del.. COMejo de 
5e[jWÚdad, al no aiendett. el llamado al.. Ce4e de /1.Od:..iLLdade4, d.i.~<¡fi­
do a ambo4 pCLÚJeó, !f en!Il.eni:.(J/Uje m..i.li.ialUTlen.ie á fVu¡¡.erd:i..n.a. 
~mo, y/W.fl. &e..iaiia iJvt.e4peió el T:JAR al mo vLLi.:Ja/! fue/d.eó -
conii..n.r¡.erde4 ~4 en. la ~et;¡.i-ón de 1M /ihl..vi.n.aA ti abc.ed.e.dolT..riá, -
en vi./dud de que d.i..ch.a lT..et¡¡i-ón .de encll.erdlta ub¿cada d.e.n:úw de la Jona 
de .de~dad e4i.ab1..ecidt.t. en el hud:.ado i CUJl. como po~ confA-on:f.wt mi.l..i 
i.a/tmenie a uno de .dU4 mi...em.61T..0.d. 
Adem<ú, diclw pw i.a.mbi.én .do&'a!ló el T~ai.ado de T1ai.e101co, en 
el que 4e deci...a.Jw. al h.~ftvu..o ame/Úcano Lib~e de alT..ma-ó lUl.c1.eaIT..e4; 
al habeJt i..n:ht.oduci.do d.wc.an;te el conf!1..ici:.o¡ un. 4abm~o que po/f-iaba 
miAi.l.e-ó rulc1.ealT..e4. 
tl confl..i..ci.o obLü;¡.ó a ylWJl &'ei.aña a deAvi..aIT.. una .di..g.ni.p-cai.iva 
can:l.Ldad de .dU4 {aeI1..;¡a.d de la OTAN, la cual.. 4e v.i...ó 4eJti..amerd.e .docav~ 
da; .de a.JVti...e-ór¡.ó La .de~d del.. bLoque occ.i...den.i:.a1. •. PO/t. o.hto Lado, a 
hc.avé.d del conf..Li.ci.o .de pudo "e.jeJtc.li.a/c. !I evalualt /1 La capacidad !I ca-
:Li.dad .de. a4-uno4. de 1..04 aAmam.erdO.d de palAe.d del bLo.Cfue occ.i...d.erdal. 
En .dlll1la, La lT..e-ópue&ia mLl....i.i:.aA. qlJ2. emp/C.end.i..ó el. Yob.i...e/tnO de y/UI.n 
&ei.aña. pa/!a /tecupeJta/t La-ó :J&.aA /lJa1vi.n.a4, Le po4ibilUó La COlUJecu-
ci.6n de .dU4 .initYCtMe.d naci.onale.d p4lolt..Li:.a4lcM ian.i.o en (!!L olC.~n i.ni.e/C. 
no cemD f!..n (!!L i.nielC.n.acJ...enaL. 
CAntilLo J] 
KJ5JCJON[5 !I f!CTJTllD[5 D[ JftJfY)RTIlNTé5 flC10P{5 !J{L 1(/rOSF[RJO IJI'fRJC4-
NO EN TOJ?¡VO AL [ONFLJCTO POR LA5 J5LA5 tnALl/JNA5. SlJ5 Rtlf)?CUSJON[5. 
En eó:te capltulo .de pland.eiiUl !f (uu.r1J...J-an la.á d.iA:/:i..n..:te:.-ó po4i.ci..one4 
y. ac:tU.udeA adop.ta.dCLó pOIt 104 aci.oJt..ELJ má.ó luu.evard.e4 del con1.i.TJ..eni.e a-
me.rUcaTlO 1 dwc.arde el. con/Lic:fo ClAlTlado €.n..Vt.e mr¡erd.ina !f !f/(an &.e.i.aña 
pOIl. laó Jda-ó trKLlvi.naA, !I 42 d.ei.e/UTl..ÚlaJr..ÓJ¡ lf1A i..mpllcacione.ó eJTUIJULda.4 
a Ital. J de diclw ca nfl-i-cio . 
En e.óe can.i:.exi.o 4e .Lríc1u!fe a 104 [.ó:tado.ó /JrLi..d04 de llméJúca, la -
(A<jarúJación de [4io.do4 Ame/Úcan04 !f e-.1 TIt«;lado :Jnie4arne/Úcan.o de A-
.óL6ienCÚJ. Rec1.pltoar., !f la aci:uacLón· i.n.div.idutrd de 104 p~ La:ti.n.oa-
me/U..caJl04, fll.ndalTlerdalmerd.e La.ó .ói..[JELaialÚo-ó del T:JAR. 
7- f!1an.¿fedacione4, Fundamen:lo.ó !f RepeltctLói..oneA de la Acf:¡;fud de é .&i:s.-
¿tU; lln.i..do4 en. xO/UW al. Con/liac. 
/Je..óde el. i.n.i.ci..o de 1a-ó fto.cdi.li..dfLdeó enb.e ~en:üna !f !filan &~ 
na, [dad.o4 lJrddo.ó 4e mo..td:lt.ó mU!f plteoCilpadc pOIL el. deAa/V(.c11o de 104 
acon.ieci..mJ.enio4, pOI!. cu.a.n.:tc .dll4 in.te-'llUJ€.ó naciorude-ó .de podAlan Ve4 ! 
l-ec;&,.do.ó pOI!. un confli-cio ~ en..:bc.e ..1u.d do.ó iliado4. No €.-Ita una -
--6UufLci..ón h:m ..1.i..mple, .de velan. en jueg.o .dU 4i.Ai.ema de aÚ.Q.nJaA CJteCl-
dad p(J/'C.(Z cordeneA. k exp€lnAi..ón ..1ov.LéilcCl.. en ltJ e4cena ~naciQna1.. 
FOIL un. lado, 1«. po ck.'t.O..1d !jl"l.an &eiaño. €.d .dU pJÚncipal aLitldo en 
el.. m(J/[co de la OJt[J4ni..JaciÓn del TIt6lX.ado del.. fUlárdi..co Nade, rdi.€lnJll 
poJ..J.¿¿co~ p/f..Ún.ol!.dúll pWUL dU-ó J..n.ie1te4e.d e4hta:lé<¡¡i-co..:j a rdve1 -
,.: .. ! 
mundúl; pOIl ./.(1 c¡ue -óU !o/da1eclJi¡l~ni(l }¿Q cOfl,ó;tdu¡do la pi..ecbtfL Wl{}1.L-
1~ de la polliLcd ~O~ e41adouniden-óe. 
Po/(,. obta pwde, .~erd.i..n.tz .de hable. conve/f.Üdo en lUlO de -óU.á p~ 
cipale4 al...i(td04, 4iJw el maffo/t., en /lmétuca!. Lai.i...nll en 10' ltel-e.Jt.-ldo a la. 
con..!A-on.;!;ación de la .i..n.lluencitt- 4ovi..é.iJ..ca en.. el hemiAf.vu.o " flAi..n<.Lómo -
colabo/t.ab~ aciLVafflenie con [4iado4 Unido4 en a4Uni04 de ~n iAa4cen-
rienda pa4a e4te pal4, como el de la p~ob1emái¡ca ceni4oe~eA~cana, 
donde .áe encon..br.abtil. d..úr.e.ci:.amerde .i..nvo1.ucJul..da. 
//demáó, [4iado.d llni..doó edaba. Q...óoCÜldo m.i.1L:l:atun.eni..e con /kg.e.m-
tuL, c()njuni. .. me.nie con ltP:. m(!!f0lÚa de paL1e.á del. c()n.ii..neni:.e tlflI.e/Úcano j 
en el T/tfiliado Jn.hvw.mfVÚcano de !k.¿41enci.ll· Re.c1pltoctl. (T:JI/R) o T~«isdo 
de íflo,. !f po.lLtJ..camen:l.e en i.tL Olt..gonLJªc..J...ón de 11M [.d.:ta.d04 Ilme.4i..C(;lfl04 
(((:.11) • 
Ilmwce La.:t.Lnn en geneltCJ.l, fl.á UfU! ltec¡jÁ-ón e-óe.nciaL pa/Ul. lo,ó .Ln:t..e-
/l.f!4e.ó de 1CM é d.üdo.d llnid.o4 pSIt f-olUftfVt p«.Jti.e de. .da "e4f.vt1L de i..nf-1.ue'3:. 
CÚL md.wu:d 11, !f CO~ un n.e.cf:!..4al'C.i...o ali..«do. 
POli. 10 que e/t.lL i.mpJte.dc.iJuL¿ble me.rden..e/t. e.óe e.óquem.a. de erden.di.-
m¿en.i:.o !f 1« CIl..e.<ü'b.ili..d«d ani:.e 1.04 p«lAe.4 .Ld:i.n(UJ.lll.eA.i..cano4; po/t ClUlni.fI 
4e fVt.Jl.i...e.af}-ab€l. Lodo el. modelo de pol.U1..ca. ex:te.JÚ(J~ ed.tlldoun..i..den...óe. palUi. 
el Wte«., e.ó de~ loA lte1aci..one.ó [4fado.ó lJni..do.ó-Amrncfil. La.i:.Ln.Q, que -
p«~a 1~ époc~ hablan mejo/t~do .óu.óian~en..ie, g adi.mi..4mo .6e pod41.n 
alechA 1«4 .ttel.e.c.i0ne4 e.ni:Jr.e 1. OTAN !f el T:JI/R. 
En .duma, .di.. 4e pltoduc1 ... el. con/licio mi..1..U.tvc., f):d:.ado.d lln..Ld.o.ó ex-
po nCÚtl..« ,.dU C/C.ecLibi.l.i..d.«..d. a.ni.e f1JnbrLó paJl.ie-ó !f an.i:.e .du.d a1..iCln J4.á ff .óe p!. 
d.túa. mi..rur.lt la pol...Lti...C(f .in..:hvmaci.o n..rd edttdQuni..d.elLó(i. 
- 6'1 -
[n oiAo o/'Laen, iar:dú.2.n. ex.i..6.t/..a la pDMO.u .... úia.d de que 10.. Uni..ón -
:»v.i.é.:ti..ca pudie.lUZ 4lp/(.ovech.OJ'CÁe de la ci;){lllni.wr..a a .buzviá de un aCfVC.cQ:-
mi.enilil eA-Úr.cd:é~c" (!l' 1« /l.IuJen.:tina !f' ti. L"..i:-i.noamé .. 'ti.cCLJ medi..ani:.e el. ,,:tfl.lt 
gam1eni. de ~0!fG !f ayuda « lo~ a.lt~e~o4. 
1In.ie. el i.n.nt.i.nenie peJ..¿(j'w que .óe v.i.A1..um.6/l.a.ba, el P.I1..e4i.den..:t.e 'RetL-
'}filfl.. de.-di.fjfLÓ al. 5e.C/l:.e;ifl./1.i...o de. é 4i.ado de. e.nio nC¿d 1 tUexan.deJr. 1Ia..i..91 pa/Ul. 
que J..n;teAfl14.ie./'Líl. ~lL4 bUenfJ4 C.f-.ici..o4 a f.i-n de que. evUtllUl. 14 conj.1tL-
gJtac.ión.. De ahJ.. que d.ich.o juncit.:lruvU..o lC.eiliJó una «cüv.idad de "d.i.pL. 
m«c.i.A. viJLjeAl:l"~ lur..b.ie.nd.o vi....ói..i:.tt.do ambo,(j p~ en do~ opoJti:urúda.de.ó,-
donde .de lU!.u.rúÓ con 104 1.1d.eAeó de 104 !jObiP../t.JL04; .iJden.:t«ndo p.ltOpi.-
CÚt.lt una. ¡ó/Ullu1& de en.ie.n.d.i..mi.enio en.:tIC.e -6lLd dG4 t-LÚ.ti.d04, tl f1-n. de p.l1..~ 
i.ege/t.. .w...ó ~e"j.e.ó. 
Lt!t. ~¡ón d.ipJ..f)Ifl~üca de1. .ltef.e.4i..do f-uncioTuvu .. e .inc1.u!fÁ I-tJlUlud-
mente L€ e1abo/(.ación !f p/(.~eni.ci.n de p/(.opu.edi~ con~ • 1&d p~ 
;te..d, .ien..di..eni.e.ó plÚncipalnterde 6.. p/l.OClJA..ttVt el ce.óe de fw~tZd.eA, !f 
Q .óeñs1.lC. al.'}Ufl04 a~oeciG.á pQ4a .d~ c9ft4.iJeJttldo.ó en una negoci«ción -
40 bJ't2.. leA WeLd. 
¡; med.idtt que 1M 1:.en.ó.iOn.e.á aumeniabtm !f ku, po4LbLLidad,uJ de éxi 
1:.0 d.i.pJ..mitlco di.AnU..rw.1€Ul.J tuvo que 4Ope.ó1Vt 4llÁ ~ nac.i(jJna.1e.6 , 
po/(. 1.0 que e..dopió uru¿ po1..U:..iCtL def.i..n-i-d.t de <LfJ0!f" tL yr...fIJl &ebtoo, en -
v..i.Ai..ud de i.nie/Leáe.4 p,'Lio~Q4 • 
. En el malteo de. e.óe apo!fo [dado4 Un.i..d.D4 eé.i:..bl.ec.ió 4anciene...1 eco 
nómi...cQA !f rrt.i.1..U.fVC.e.d en coniAa de /vu}entina. [4it:Ld .in.c1u!lelt.cm: ft .&uJPe:!;. 
.di.ón de i:od.....tJ 1«4 expold.tt.cioneó 0..i4lte4; Iteiención de 1« ceJt.ii..f.ic«-
ci.n de 1. el¡~6¿j~a4d ~~~Q 1~¿ ven1~ miLiiQ~e¿ e4t«dQunlde.náe¿j 
. AUAperuJi.../m de. 19.4 nlle VD¿ C/LédU.'M !f 9GA#ln:.t1fIA pOIt pill.lde. del Btm.c. de 
Jmp.Jd...~n. !f éxpo/t-Ú1.ción.; .dU4pen4i.Gn. de lfLá 9ClAardlfIA de .1.. CO/Cf'04«-
ci._n de C~édUo :.ptl/t .. PltoáueZtuj B~CfUi"(60}. 
5L bi.en. iale4 medi~ iuv~/t9n c~nóecuenc¡~ ne~aii.va4 p~ ,~­
r¡.erd.iJuL, Jte-óulitilban ~;ji.r¡;ni.I:A...carde4 -ói. -de cQmpG./Caban cn'1 la Cl}/uda. mi .. -
W«/t, de lor¡.,ú..:ü.c;,. e i..rd:.eLi..'ife.n..c..i«. que. é -Óifldo.d U ni.do4 17/"[,(, pO/ici.o ntÍ «. -
'lo.d b/t.i..iVúcod, la. cual /n-e úfiAceruien1td Pg/[.tl édo4. 
Di..c!w. «}ílLd« -de .-:butd.u..j(j) e-ópec1.p-CAillle.n:l:.e en el, ap/iG vLói..o Mt.11l¿erd.fJ -
de WLa vtLóla ca.rd:-idad de CfJmbUAüb1e pti./Lll. 1 .. fufVtJ«. de iaJl.ea b,~ni.­
ca; 18 que 4e Llevó a CtLbo en. 1 .. J.&1.o. IÍdce/l..t:ÚtÍn, Ubi..CóltÚt. ti. 4 mLI.. mi..-
11..11A de !;tan &e.i.a.ño. !I CIMi. ~ di..óhmci.JIr. de k4 Jál«4 tn.l.vi.nIfA,-
donde epe/UL 1t1. baAe e..o.h..dou.ni...den4e t'(¡lude«wllke". 
~"t -óeClte.i:mnen.ie "[d ... do4 llni..do4 ,dolUji fhVlle.merU.iM JI -óumi.-
nLdA.o4 mLLi.i:.tMe.á p./t. vtd(J1t de 60 mLUone.4 de dó1.A.e.ó a [j/t(fJl &eLfLM. 
dwuud:e 1 .. fJlle.lVtll, .4i.n cerdtvr.. 1.4 ~ .s..u-kwi.n.de:lt !J el cornbU4üb1e" 
(67). {,1 md:vr.i..td que e.dtL «!JlldtL e"mp~en.dl .. fae mll!f 40 ~:ticfldo !f d-i-
Velt-dO (*) , ~ eeme de ~tLn u..til...id..d pVt«. ylUm &e.bzñtt. 
No Ob~, 1... tL!fud.. e/.J.Údouni.deru.ie ntl llbllJtci Úni.cW1lenit;. le !fd 
/tef.tuúd., .a.i.no que .iGJnbi..én "[A-bLd'M llni..d.o4 p/tQve.!f- tL y4«n &ei.ña con. 
i.n¡'6JUlu/t.Wn. de ~enci..tl. p./t -ddllUe..é... lo,(j «Ille/t-LctUUJ-ó c1.m.f1L!l 
que el 98% de la. .iJd.e1.ifjencitL b/ti..i:4,uctL de le4 mo vi..m..i.eni.e-d #fl/Ujt!.rd..i..nflM 
v~ de e1L.4 fI (62); el 1..0 que ,de 4<JI'U:f}L el Q pteci.mi...eni. de un ptM,hL-tl-
(60) "[!.di.d..á lln.ú1o-ó .ó«FLCÚ,ntE L Ibv¡t:...n.i.in« !f «poffª fl y/ttllt Bl(.eZ~ñ.«n. To-
ili.f1.d. de nL. P/teM«. yú.¡'¿CtL Ir. {1 5a.1V«d6/t. 7 de. m~!f9 de 7982. P4g. 6 
(61 )''[.dadIM lln1..do4 «pflIJÓ a B'LÜ:'ni..cI#4 en [jueAJUI de [!f'tdvi.n.a4". Tom.ad. 
de 'el [¡i.~ ck. H_v". [L 5tt1..vado/t. 3 de mf!./tJ" de 1984. J'l!.lj.5 
(*) VM «nexo #2. "tr'If.l:teA.i...l. p/t.p.Jtci~n«do pe/(. [.6i.a..do-ó Uni.da,ó te ylt.aF2. -
. &ei.«fuz en el conf1i.ci.. ,f1J/t .lfLd Jd.tlA rr~vi.n«.á" 
(62) J(eviAi.tl "TAe [cflnQm..Ld • "flmeJÚCtf!" 4 Fdkla.n.dA !ikz4 ff. 9~1Vt &e.:t..ñ«.. 
3 de mfMJe de. 7984. PIfLf}o 25. 
v¡~n.e.ó (u yutfJTl) en urUL éven;(.1..ur.1¡dad. 
CtiruJ..c¡;lLierd.emen.ie, .de con.ói.dvr.tl que la (l$luck -e.digdounJ..den.óe en -
e.de .deni..id. con.ilU..buffé ~nc..i.«l.men..i.e « def:-Ln-úr. unfl. Vi..ciOIÚ« ~ 
blti.i«ni.ol. "'~ b.!te IVr..gen:t.Ut.... 
En el coni.exi:.. del S¡;:dem« Jrd.efl.tlfnvt-ictLJ1... 1 .. tlciUud eMt;douniden 
.de .óe .vuuiuj(J en un«. flat¡f'u:m.ie corJA«vencitÍn. de 104 Cflmplr(J'!U.A8Ó .d.q~ 
Jri.do.d en 1« Q[A¡ !f p4inc40almenie en el TJ4R, en le lrelaz¿v. d 10.ó -
pll-i..nci.p.i6/'¡ !f plrllp;",m4 que !undtUTlen.i€f/cJln .óU Clreación-f/ j..u..ói:.i.f.i..ctm. 4l.L 
e.xiA-tenci., eApeclp..cfUnen.ie el P4i.nci.p¿O de ",.l-id .. /Úd.lld C(í~n.itt1, 
!f 104 p/iGpé.óUe-ó de. €!fadll mu.tufL !f de¡enAl'l ca1ec;t.¿v .. de -{ti. ,óGbeJ'!.fLnl. e 
~d.d i:.e/VliloJri.tt.1 enVt.e ,óU"j mi..embltlJ4) !f p/le4e/lvlLcitÍn ck. 1 ... ptLJ !f 
1... -óe;¡wúdtf.d e.n i-'l /leffúín. 
Adem~) [4Zado4 Ü~.á de4conoci. pleneme~ 1€ ex~v. que -
.de b. !U.chYLr¿ en 1« Re",.1uci..é n de 1« XX Reuni..é n del.. Olrff2ruJ de e (J rtdul-
1« del. T:lAR (lte.uJ«dlf. pIJVU! .id (lc€I-ó.iÓn) I del.. 29 de. mfl!f-'l de 7982, de 
l€\I~ 1M medidtllA ClJeA.cL!JVrLó que i.1rI{JlUjl) .. mg.en..ii...n .. !f de ~bf6ienfVt-
4e ck bJr.indevr. tUl-iAi:enciQ. m~/t..U.1 ti. !jltt!ln &~ñ«.; e.ó deci.A, de .. blLnda 
nIlIt .da PQ4¿ciér.. de IlPQ!P'l ti. dicho pl!LÚJ. 
L.. dciJJ:.ud de E .¿d.9.d4l4 llni..do.ó de "Pfi ffr; i" !jlt«n &ei:.tlñ .. J .de. ctll1Ái.de 
Ittl, e¿;[UVf') d.e.~dc. p@1t 1(u; -ói.c¡;u.ieni.e.ó ¡"ci:.t>/led: 
- L« e.xpe/Úenciit Iú.d.SIÚCtl.. P6/(<< el. Cél.d", en 7956 el. P/ledid.eni:e N«4-de/( 
de 6¡ipi:.o n«cifM.¡z1J.. .. JÓ el. CtLn..1 de Sue JI JfUUl e4i:./"tdéffLca. donde !j1t1UL -
&e.ie.ñtL IuLb1A. CGrtdfVtw .. d" 4lLó plt..ivU.et¡}.ú'4 c,,1eni..a.1e..ó !f mtl.ni.e.n1. un.i.d«-
ck4 ~e4. En /te4paeM« .. e4« medid.... y/L«n. &e.i«íie.., FIt«nci« e. 24-
b.ie/Ul.", /L«.b.ien.do gcup .. do d.iC}¿(f }"nL. En e.óCl .p'JIT .. i.urUd..d E...,údrM lJni...-
I 
do.ó c.ndene tlZ6¿ell.i..menie 1« u-'j'Ee-ói..ón.¡ ptJlt l. ~tt.ni.e n.o le e/Ul c.nven.i..t!n. 
te que .de líep.i...J...¿VUl un. .. ¿J..i.u.llwn de III m-L.óm« nld:Ultalt?Jf1'., 1...tl CUfII1... pll.!, 
Juj • .óefrJ..«-ó y d.uA .. deA..«.ó 1e4-Ú1ne.ó en 1 .. OTAN !f .. fed'; 1 .. CIledLbilidfl.d 
de. [d .. dc.ó lln.Ldtl.ó ani.e Yltlln &'d ... M cflme un IlU«d8 e..ó-tfí161e dWtIl~ ll.-
Si.. [.óitJdo.ó llni...d".á ne 111.. ({p@!ff.f6(l en el confli-ci.tI pelt 1...t6.,Ó J,óitu; -
rrktlv.Ln~1 pfVt.d~./J..tL C/Ledibilid.d vde yltllJt &e:t..ñ... !f 4fiiCf!Vrur;. ¿U4 fue:!:. 
t~ l"¡;fJ-Ó de lllTlu.i..t.d fI enh!.ruümi.2n.i:.o con .dU p;1ti..n.6i.pd ilil1do I ·v COJ1.ó'= 
cuerd:.emenie debW~ .. 1"#4 ci..m.i...erd • .á th 1... .. A1.LtmJIl del. IU:1Á..n.i..lco Nolt 
i.e., ..t.r:wi:Jwmeni:. v..ihz.¿ ptI/Ul' 1(.J¿ i.rd:e/l.e,óe-ó de E.óitLd • .ó Un..idtl4. 
Vele .óeñ..l.vt que el Y.bi..eJUl.tI C.n.deAv€deft. blf....Ü:.tÚUCO de k p/{Á..lJU!!1t1l 
{r~. /lJ~eL TA.Lch..eA.Jfu~.bú dem€J.db.lld9 q.n 1Tl.t!!fOlt fI.CeltCmTlUni.. Il -
, 
[4i.de.ó Unid.Á !f Q 4U.ó pollticCd que .dU llni.ebe,ó.Il., que.d~ m.ni..fe4Í..«b .. 
en el. "P"!f~ que Leb/Únd..b .. en di..:felten.ie.4 «A'w.4 i..n.:tVl.nllci()n.~, 
p/Únci.p..J.menie 1....4 ltef.tYUd.4 .. .deflU/l..idlld en tlvr.QP«. [11. podAJ..« lut.be/t.. 
concl.u.id. en UJUl eptl.di.rnn bJUiWCfl 4.f emplfiiJLIt «Jtm«4 nuc1e.fl/{eA en. .da 
ieJtIl.iio4io, enTAe ei4«4 C.4«4. 
, 
bi.tVU!. cl!l!ft!!.lt.,Lit cu..Á- .t.«mbi.én pedAl •• ¡ec.t.A 4U4 .ir..i.I!A~ nccien«1e4. 
Ea el .óen:tld. de ,!ue. h.vúll f.llmble que fl/ULi.,bfl/tél/l tÚ p.dLlC. 1.4 L«b(}~ 
:t1!lA; 0, fl1J..nc¡ue can men.o.ó pe4ibilid..de.4, 1 .. ftutlllJIl LLbfVttt.1-5.ci.«l fJe-
méClt«ZIl; CUyo4 pe~~ni.4 p.1liice.ó c.n. ~~peci:. Il ~ OTAN eJt«rt. me-
&..i.miAme, .J. ne mai.eJú.J...¿;¡.t.Jf/lAe e.óe: lt.e.ópaLd., !/lt.tUt &e.t..ñ.a futlJlr.1 .. 
c.lt.It.i..d. el.. JLi..e..6g.e lÚ que. .de plt..l.nfjivt.. .. l. CA.-iAi.4, c.n i.n.ci..rk.n.c.L«4 d.e4 
¡"vGlt.«bi.eA prllt.1l é~ (pite bl.em-tU p.1.Ui..ce.ó i.n.t.t!/Ul.e.d), !lfl que .de: Le fut 
blÚ. di..pcu1tfldfl mG.li.i:.eruvr. un.« ~f!../Vt.. « 1.fV't.<¡J. pLc:J. ptVia lte.cu.peltLlt 1...d 
J~i 1... qu.e fl .dU 'veJ Itf!.p/tf!..óen.i:. .. bfl de..dvi.ltlt mfl!l_/teA ll.eCUlt.d84 ~J'L€Á 
de .L.. OT AH !f ~c.u.ldti/t .:bc.fIl,d Je/ulÁ e4.br.fJi:.éC¡.i..c«AJ de <¡J/t«f'i 1..mpeJLiftnc.ie. -
en 1. Luch .. - .inieIt-b1..oque4. 
Pe/!. .:bt.. 1..fLd., .di. b..i.en ~ h«bú cef'i.di.CÚVt..d. 1ft pe4i.b.i.1J...d«d ck 1.1.-
nfl IULfUl.Jfl ckL IU:1éntic. Stvr. enbt.e [.diad • .d lln.i.LÚ.d !J 1bt'iJL!-n.i.i.n .. , den.de 
1....6 J4i...4 p.d..dll.n de.óe.mpeñtvr. un. /teL /teLevtlrde., -en úl..ti.m. .. .in.d.«nci .. j..e 
t,vflllec1.. mtf..ó Q [4úd"d lln-idt;,(j que 1..~ J.dfIA e.ai:u.vhvr«n demhuuh.A pe/t. 
y/t.flf'i &ei. .. ñL, dU. mftV'elt. ttLi.de mu.n.di...J.., qu.e. pe/f. /lti;}en:li..nfl¡ p.iA qu.e ne 
e pc.eclfl lJU.tch.fl4 fj~ p~JC .da. mLóm.. i.n.ed .. bi..LLd,.¿ pelJ.i.iCtL. 
Ptl/Ul [.d .. de4 llni.de.d e/tfl .im.peJC.i..nie fl.de~ . .da plt.e.óenc.L.. en. 1.. -
Jr.e<¡Ji..n, pfllU{u.e "1.«4 /U.li.~ c.nl:.inen:t.1e..d (de. llméJt.i.Cfl) ne e4ién ck.1. :le-
de ~«.nÜ..J"d..ó en 1.. PQltd.n. .dUIt del lIi:1.«n.üc., peJt dDnde c.i.A.cu1...n. -
tip/!.exi..m. .. d..me.nie 50 m..i.l..1en.e.d lk b.M.i..1..e4 di! pe.ht..J..e. di...Jt.i.tl.d" (63). ·ff -
.. de.mtÍ..d pelt. .dU· Cf!.lt.CtLni. .. .. 1... Jfln .. de. 1 .. I/~ J.nde. mili!. mudz.«.ó -
bUed de. i..n.v~c.ci..tín !J explex.«cÜn de lt.eClUlÁe.áj «Al.. ceme J CU'l/Ule 
de. Apu..c .. , Je nfl de. 4lM.t.n.ci.J.. v«1./t. f!.d.Údéc¡..Lce. 
~e, e4 ¡"cti..ble qu.e. [4Úde.ó llni.de.d cerwichvt«Ir..C., que. e.n un 
deif!./UTli..ruLd. memente, p"dtt.1 .. i..n.cJ.u.¿¿ve eA:l .. b1.e.ce.1t btl.4e4 ~e.4 cen-
jun.i.A.ó cen. !J;c.fln &e:t..ñtr. en. i.tl..d J4i.A. 
(6)) J(f/!.V~ 1~1Ii..4i..n".. "L. [)iAc_.tr.di.. .. de lfl;d fJ'J...Lv.i.tut.¿1I.2) tÚ!. tLfftJd. de 
7982. Pfllj.9 
En un . .óegun.d. L~.'Wli.n.. J [.ói .. d(l);j lIni..d .. ,ó LI!!n1(f, que. /(e.óp..1d~Jl. tt1 p~ 
d.mi..n..i... di! llUJ. n.fJlUn«A jWr.id¿cLa i..ni.t!lU'1..«'ci..e n..h¿ e.n. 1. /Le.1. .. ci. n«d. • _ 
1 • ..ó.1..u.wn. plld.P-C~ eh -bt,ó 'c.nhtfl ve.Jt..ó..i..cr.ó; l!TL vVd.u.d de <¡UI! un i.n.ci...:.. 
~ tÚ! e-ó .. ntd.uk«le;f-'I: (u..tV .. L;¡'flWIl ck 1(;. fueAJt1- pttlt. Ikgerdi..n... p./UT. 
#JCUplL/L k,,ó J.ól...A) poc/.Jr..J.... .óe,-t iom .. d. e.m. pt1..l.d.... pOIt 1.. • .ó p .. 1Ae.ó débd~ 
p«Jt1l ~ -ólL.ó di...ápu..i.~.ó n. .0.1. er.;br.l! é.ói.¿ ,óJ.n.e een 1.4 E .ó;t"d.4 p!... 
de/L • .ó • .á, 1... cu~ .óe!tl, e(l)~«p/(..ducenie p.~ le.ó i..nie/(.e,óe..ó edi~d.uni..­
~ !I ptlJtfl ~ el!.de.n iJd~/Ui. ... cJ..tm,J... ed .. blec.J...d.. Pe/(. 1. ittn.i:..~ tuve _ 
que. pJte.6e.n.t.A un. ttVtfjUHleni: • .jwtLd1..ce-p.11.tic. pf!fA1l {.~eceIt 1ft. plte.átVr. 
vILcien de diclut..á ntuunfL.á !f jfL.óti.{J-e«lt .áU "Pe!!. « YJt#m Blte.t:. ... ñ.... &. «iú 
que [,d.fLdIM lJn.i.d • .ó Cili/¿CfVl.fL ti. IllU)'!nt-lnfR c(I)me tlfjJte4#J/L« (64-). 
[.oL «ciiiud .d~Di.d« peJt L • .d [4i«d • .ó llnid.¿ l!n i;.4nO ~ csn..¡1ic-
1.. c¡.en..eJt. divtvtA~ ..únpl¿ce..cien..e.o. [nbte J4.t.¿ .de -óeñcJ.tm.: [1.. ftechfl ck 
A.be;r. «pe!flLd" p.l.J..i¿CIL !f mLLUtVUnen..i.e. • y/l.tm &ei:.tt.ñ.. pJttlvoce un. de:te-
!ti..DJte i.~ble de .óU4 n.exo.ó c.n.. ~entin.IlJ 4iiufLci.n c.n e.ác«.ófl.á p • .ói 
·biJ...1A.tLde..á de .óelt· Jtevvd..idtUi en u.n f.u.lwul pltéx.ún. j !f .ótlCltv. ,lnequlv.c~ 
meni:.e ·.ólLd Itel.cieneá c(tll.. 1...4 pÚ.óe.4 del ht!!J1'Ú.<1f.vti.... tllneJti..ctl..!!.e en gene-
/l.ttd, cu!!e ¡.4ittlecim.ien.:l. [d«d.4 llni.de.ó h...bl. pe.l'lcib.id. en. un Cfl~. 
p1crJ- V- eIUt de fr-rLn i..n:ie.Jti4 plVUL ideo Cen ell. f.meni. un.. . .untlc¡en de 
de.ác.n/i.-tmJ" tt.rd:.e. el cenc1..e/d. l.diRtUllntM..i...c,Jl.'~ t!d cutt1 n. e4p~ .. b4 !!:, 
n .. /rR..tlcci.n de e¿CI n.:t.wur.1eJ., que n.. le ~« ¡.ci..1. me.jolttLl'l.. En .óum .. , 
. dt,.ñó ..6lJ. e.~~f! p"J..U¿CIll. piVl..tIL Ilmhr..lc«, c"U-ólLndo un di..A:t.nci.mi..en..i.e 
cea 1.¿ ptÚAe.-ó del Me.... Se ep.in.IL que. .. ptrJ'Li:..út de e..óe mome.rd:.. 1t.i..A;t • .tt.i. 
ce, 1..«4 n~ciene..6 1 .. i:.int"IJIlvU.CfUUL.ó COn.áJ..dtvt.«ItM 1« p • .ó-til/Uf .• d.p:l. .. d .. 
(64-) [1 P.tt.e..ó.lderde Re.ag«n dije el..]0 de flbill qu.e 1'1« fL~e.ó¿.n be de 
p«ltie de. m?-e.n1i..n4 e.n l!.ó"i .. cJ.¡¿pu..:ú .ó.b/l.t! 1..«4 J41..1Ld m .. 1V¡"UIA" ff 4-
~~ que léJ.. p/l.i..n~.l. «l ~ue i..d.4 ~bem.4 «ju4t«ltn'á re4 que ne 
.de 'é1t!be. f!..tVUl1.i.tiA. Cf..ue ILfl/'l.e.ó.l.n .It'llfld.. de e.4e lipe i.en[J1L é.x.U. ti. -
1''R.n.1d í?e~«n .óentt1.. IL 1iI'llJ:t!!.n.i:..i..Iut c.m. "ff"l€..ó./tlt" T tJlfUld. de "LIt -
P/Le.fWa:. YJtff.fi..Ce.fI. [1 s..1..v~'é1 • .It. 7 de llullffe de 7982. P«-[j.6 
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pelt [.6i..ts.J.3A uni..deé pfL't« /-ui:t.vc.«.ó c.ur.ClJJlAi .. n.ci..é. 
En el o.Jr.den .i.nALU.u.ci.ntd, ..1 "pe!!«/! é4i.«de4 /Jn..i..t:l.é .. ~JUUL &d.c 
ñ.a: !f n. Cll.ITlf.l.iA tUJ. con 1«& Dbli~(l.ciefl.e4 cen;Ót.1d...ó plLincip«l..me.n.:bt en 
el. T:lIlR, e4pec1p..c«.t71ente ..1. 411d-tL!ltLIt el.. plÚncipi... btÍ4i..cs de. .t1.1..i...d.tvcl.-
d .. d cr.udJ.Jleni:..1.., c¡ue con .b.t..n:t. vehe..7lenci..tl. 4e pltec11l1n1L en el.. 4iAiem« « 
meAi..CIl..M, e4i.u.ve .. plL!d:.. de. pite Vf#CIM. el.. coLtLp.do de d • .d i..n..4b..llme.rd.4 -
plli..ncipde.ó de. di..c/w .d.i.A.tul .. -LIL ((11 !f el.. TJlll?- 1.4 CUlLLe.ó .den illfl. tÍ-
i:LL1!..d e lo'" i..ni:.eA.eée4 p.Wi..c"4 e4ht.doun..i..d.t!n.ée.é. 
[.d decUt, c¡ue .1 n.. "b.deltvll/t [.óh;.dJ,,ó lJni..dO.d le.d pltepé4-i..i04 !f p~ 
ci.pi..e4 del. :ót.tt.i .. de /U!.g1...n«1 de .óefjLVÚd.d co1ecti..v«, «f.eci:.. t¡pr.tLvem.enh 
1.. t!4i«bLli..d.d, Cltedi..bilid..d, !f .. it.n 1.. miAm... t!.XiAi:enci.... dI!. id.e. j pul!.~ 
i. c¡~ .de encfln-iA€lb.. • b1U¡lLd" .. b4ln.d...!t .dU· 4"l...idtvt.i..dftd, .&uv:Iacid.. t!.n 
«P"!!. p.l.1tic. !J/o mrLi.~, .. lj;u¡¡.eniLrut.¡ o .1 men.fl4, fl. .i.m.ftVl. urttL p.~ 
iwr..1L ntd«m.erde nf!!..l.Lbtd. 
Se cenA.id.tvt.. 'lue come COnAecuencUt. de 1.. ...c:t..U.ud de [ói:.4do.d lJni..-
d.4 .lt.e4pe.cú el. anfLi-cto, Ue. enfA.erdvuL .dt!Ai..04 ~b.d«cu1fM cutLn.do -
de..óee i..nfl-ui...tt. pl!V1..tL c¡ue e.4ÚA iJuJ;!Amci..iUJ rQ:A-TJAJ?) pltepe.nd..n. hcci..« J.... 
.dtti:i.A{.lLcci..én di! 4U4 ~.ó nILcúnc1..eA pf4/tÜ.cu1«.1t.t!4j !J« c¡ue. /ul!. u.rut.. 
e.xpeJt.ienci.. .. c¡ue, con 4I!.flWÚd..d, condaci..lt.i.. 11.. lteApueAi«A m«x, 1f.t!f1.e.xiA~ 
~ pelt p.M-.e. de 104 .i..rd.t!~ de Ltl-d IU!f.e.tt.i..d«.d .lnA:tU.u.ci..enl!.4, c¡ur. 
pfl~«n L1ev«.Jr. e un« c.n~.nilLci.~ e inclu4i..VI!. « un lteck«Jo de. 1«.4 -
po.ó.i:.tur..tIA fMi:. ... d.u1U.~ en el.. cnniex.i: • ..me..tU..CtIlntl; e .. bU.6cllA. epc.a.ó «!:. 
~VtLd ptl/Ul 1.. .. 401uwn de 104 plt.b1.t!.7l.C.d qut! eve.n:tu..1m.eni.t! 4wcj..«tl.. 
en. el.. h.eflÚAfe.;t.i..-. 
· - . f { -
" -. 
L .. 1!!Áci.AJ..ím p/t.Vt#c .. d... f-ue. l.tm -di..gn..i..p-cai.i..VtL que C.d .. IüctI. pltm-.h. el iA..41. .. d. de. 1. .. ,/Jede de: 1 .. Q:A df!! úJ...óIúnc¡i.n (EllA) .. 5.:n. :; •. &é.¡ 
!I PtLll.til« p/'f...pt.lA. td. eM.ll.blecúni...e.nt.. de mf!!c«ni...óm. • .ó i...J'2A.:tU.uc.E..n..1t!.ó de. 
tl.ALc.i.e.nci..«. mtdutt. ptll'l.tl 1..«..ó ntlci.."ne4 de L .. .tinomn.éI'ÚClL, ex.c1u¿¡.end. t! [4-
l..d"4 lln.i.dG4. [4 deci..l'l. que .de P/'f...p.rú.« l..d .. unfL lLevLói..*n. de. .1.tt..ó IUdfL-
< c.i.n.t!..d h.ortLá/é/!J..ctllÁ !J del .d..i.A1em.«. tlJlU!~ . .rU.Cil.n.. 5..i..n dud .. .<:le: P/t.p-ici..., en 
..J..r¡¡un .. mt!!dJ...d., urul. t!.veluci.n del. pt!fVJfUfUJ!!.n...t. p.1.J..i:.¿Ctl. l«i.1.n..tnn.e.JU..ctm • 
..1 p/T...p.n.e/'L 1 .. c/u!.tÍ.ci.n.. de. ..i..nAi..iiu.c.L.ne.ó c.n¡"/UlL€ldflA p./'f..' p.1Ae.ó CGn.. -
mfl!f.1t i.de.n;.t¿d .. d de .i..n..it!../'Le.óeA. [n e:4t! ,ó~.rdi.d., el .<:liAi..em« ck. ~JfIÁ 
i..rdVU1..ttci.n«le.6 de. [.d.t..d..ó llnJ..d".<:l .<:lt! v;'; 4eJU...«J1Zt!ni..I!. rni.n .. d •• 
P./[ oht. 1..d., l.lJUTlbun p_"!tJ VBC. tJ. 1CI!..i.i:.h... de. 1.4 o1tóe44M.e4 mi...l....i.;t.-
./teA «It9-~.,á de. 1ft lLe!ffL.n Cttn.:brfllJUTleJÚCVU!, ..1e.j.«ndGM:. del .in.Vtl1.a~ 
múni:.. di..I'l.eci... que IutbllLFl. lIuude.JÚcL.; plVt.di..end. tlAl 1 .. fl~ .. ci.n. 
Rt!"~1 .. 4U c¡J/'f..fLfl. ili .. d. en 16 /'f..dtd.i..v. f! 1« c.nh.n.i.ttci..n eh:. 1.« e,X-
p«nóun del. c.mani..6m •• &U. i.ncidié P«lLtL que [4i. .. cb;"d llrúd • .d p«.lt.i...i~ 
It.« rÚA fueci-«Jllen.k tm. 1..tt. p/'f..flbllYllffie«. de. [t!!ni.It.«JFf.WClL, p/t.l..n.cip.1m~ 
l.e en 1.. que /'[e4pt!ct~ « 1€4 tl.cci.n~ ,wLlii«/'f..e4 en c.~ .. del Y.bi.e/tn. 
de N.iC«lt«r¡WLj eh. t!!4i.t! m.cL.,·«..Qe..6i1M4 mJ..i..UVU!A e.di. .. d.urúdenáe.4 .<:lt! dI!.-
di.ctI./l...n en.. ~lUfltl mLá I1.b..itvt..i... ..J.. t!..n.iAen«mieni:.. V- tl.4/UJ.1UL11U.t!n.t. de. J...4 
/U!!.be.ldt!!:..d ni..ClLlt«!JUt!flÁt!Á. 
[dil « 4U veJo p.l'l..du.j. ljIl .... ve-ó plt.blt!!:.1lltl..d en 1.... A~ci:n. 'Rf!€-
'Jl'f'1 p • .I'l.c¡ue .itll 4i:tu.«wn. plt.pi.ci..é '11M eL C.nfretjif dt! 1.4 [.d.d..d llni.. 
; d.."'.de .p~ tt e4t! i:..i.p. de. .inv~1aC/t .. m.Le.n.t:.., e i..n..f1a.v-- p«Jl..« gut!. d..i-
ch .• OIUJ«n.. Legi..ól..Liv. i.mpUA-Le.IUL .b.ói.«cul.-ó al. .l../'f..fJcr.m..i..erdtJ de. ¡.nd.¿ 
p~ 1 .. Ite..J...i.JIlcii". ck tlcci.ne4 k. hrJ4Üfjfl.müni.. en CtJln..iA. del Itét¡.i..-
melt ci.e Ni..CtI/t«;¡u.«, ~n It..«Jin de. l...4 (u.f!./L'Ú4 plU!Ái...ne..ó de l. .pirúím pú-
b1.i..cc ~:t:..d.lJJ7..i.rk.nAe !I .1g.une4 .óed.lt.e4 p.1.Lti.co4 imp.4ht.n.iA!!.4¡ pl!Ytja-
dicétd.4t! flA1 .t...mbi..én « i .. ~deffl« del Pltft¿.ick.nh! :R.e"-fltm P"A« Cen.-
J. _ ' • ..vte tlllte..tU..c ... 
[1.. "PO!!. que [.di .. d.", IJrúd.", b/t.l..n.dé « !llU.ln &e.itt:ii«, c.nhr...i..buVé • 
que ¿¿ch. p.Lo b.hm../-ILIt.« :nLLi.i.JUnen.te. !f " eva«Jt 1 .. c.1d.. del. !I.bi..tVL-
n. C.nAVt..v .. d.lt. N. • b.ditll'Li.e., 1.. v.c.i.1.citÍn ed«d.uni..denAe. ptt/l. .. -«¿.p-
i«It. un« po~« má4 pltonZ. V e/eciiv« « ¡"v.1t de ILqu~ fJenelti un 4ifj-
rúpCAii_v. deAtLlJA-«de .J.. 1..ni:.elti....1t. ck le. 4eciedlld b~Cfl (65). A4-i-
l1l-i..4me, pitO vecé ci..tM..i.tt.. i..n.ctYd:i..dul'lb"t!. enhu! 1.04 blti..i«nico.6 e.n cuvd:.. « 
c:onfJ--tt/l. p1.tm«m.enh e.n. [d..·«d04 llni..do", d.wt .. ~ lLIlll. C/t.i.A.i...d en. que .de. vi...e 
It« i..n.ve1uClt .. dll. y/UUI.. &e.t..ñ... 
En. 1.. ec.n.émi...ce, e4 b«.di:.~ ¡"'ci:i...b1.e que [.dt..d • .6 llrúd.4 ve« lte.-
ducLd..., ~n. ¡o/Un.« 4U-6Únci..lL1., ..dllÁ ve.tti:.tt...d de. "!f./TULlTlerd • .. 1...4 pwe", lf!L-
i:..i.nfltlll1.eJLiC«Jte4; t!.tl.. /t«Jen de. qUi!!. id • .d com.pltob€Jl .• n, me.cli.tt.n..iJ! 1..tt CJÚ<JiA, 
.Ltt. fPtIl.n depen.de.nci...1l. que. ilenen de.l.. tt/U/ulmerd., Itep,Ue4i:. • .ó !I- .ht..", pt!../[-
bech..-ó ~-4 p/t.Cl!.~ de. [.d.tt.d.", llrúde4 Iv [U/t0pll.) j !I- que. -dll 
«b ... .óiecim.ie.n.i. plM.de. .de.lt Cf)ltfle1.do CUGULd. ctJlltveltfJ« 11. 1..6 i..ni.e/l.e..&e..6 ~ 
i .. dowtideJl,6e.4. [11. e..6 lJI14 .l.i.mU~n.ie. « J.... cttpll.cidtt.d ~ de. lo", -
ejé.Jr.cLt.04 l..ci..in • .ml!.lti..c«nO"'j pOIt lo qlU!!, con. Ce.dt!.JL, bU.dcmn .hu -
f.u.t!.ni:.t!.ó ~V«4 de «plt~ viAi...fUIJ1Li..e.n.ú nz.i.1.¿itVt,· • i..rderd..!tén 1.. -
p/toducc.i.Án. de. tt./Untf./Tl.tmio • m.«Ve1l, e4c.J.. .. , !f 4~ .. 41 1.1l4 .i.mp.Iti«-
,ciorue.d de. e6e .:ti..p. e f.i-n.. de '1.~~«lt un. mll.ff • .It i..ndept!.n.d.utCÚL en. 1.0 que 
. (65) 'RevJ...¿i.. "T~ [c.nomi.Ai. ll• [fLCUeAt.. Il. p.n..J..e.d ~ mtl!f" !k 7982 en-
c.n.i:A.«lt.n que. el q5% de 1..006 lvc..U.«ni.CO.d ed:.«btl/1 duc.n.ttmi"..J.6 c.n 
1.tt. P.11.Ui..cll. df! [.6Úd.D4 l1.n.ld..4 .6.blte 1M :J~tLd m.J..v.i..n.lu. Cl.Vt.-flpe. -
P.U. ylttm &ex.«ñ.... 72 di!. j.uu. ~ 7,982. PIl:¡_ 66. 
- . " 
[n c.nc.i.J.u.i..'n.., 1.. fLcl.u:u.d e.ái(Ldouni..d~~ d~. lT.e-óp.1.d. .. !j1l1U2. &e-
hñc fue dtd..e./U1Ún."d... pOIl i..n;lvr.~.6e.6 nflcion.«i..fUJ plÚelli...itEJt.i.A4; plteAcJ..n.-
~en.do de .iA..4 i..rdeJt.t!..de..ó qut!.. COnAi..CÚYC. • .óeC1.lJ1.dtvrJ...4j .. ci.Lf...u.d 'lue le ! 
/Ú(¡.i..n.: c.nAecu.en.c-¿~ .6UJII..meni.e deóPzvolI..«.bled, M.!f e.me .6~ Iut. dem.e.d-
~ .. a. c~n 1«.6 ~xp.4¡ci.ne.6· .. ni~4 .6eñcl.dAó. 
V .. le .óe.ñ..1pc fldern.id, que 1.. élCJ.J..ptlt.ci...n mi.J ..Lt./t di! 1.A J.611lA tnrdvi.. 
n .. 4 e~ci:.u .. d.. p./t 'yJr.«n &e.i..Il1i« en 7833, e.ni' i..n.cJ..¡J.4..i..vt!. cen. el «.vttl. -
ed .. doun.i..d..e.n..6e, .. un Q pe,ófl/t de. 14: e.X-i./.Jhncitt. de 1 .. !J.c:bti.n« tn.nIT...e.(1823) 
C/ttuui .. 4egán [4:.t..do4.11n.i.d.4, con é.l flbjei.. eh PJtoi.e.f!t!-/t .i. cllni.J..n.en.l.e. 
AmelLictln. de. 1fl.-ó .i.n.:h/tvenciene.4 exbt.«cen.i.i..n.en.:t..J.e.d; hech.. que dl!.J1lo.ó-
~-bc.. que Mi« fJ.c.bt..Ln.« e/tfL f-1exJ..b1.e cu~do con ven1. .. 184 .l.ni:.eJte.4e..6 -
e..éd .. d.un.i...ch.nAl!.A. JJC..ni..CfLllle.n..iL p«ltlfl. 1982, e .. 4i.. 4-0-1. !I Fn.ed.i.... m«4 htJr.ck, 
[.d. .. d.4 Ilni..¿04 "!lu~ « !j/ttUt &..e.:t .. ñtt. piM ... que (Jbi.uv.i.ell.. .. un .. Vi..ci.lÚ«. 
~J (Jc~~« nuevfl.lll~ 1«4 J41fL4 V de¿ .. 1.j61T.fL. .. 1.4 ~niin.4 -
de WIIA. 
2- An.~ CÚ!.1. 401. d.t!1 Si.Ai:.em« lím.tVt.i..e.n.e en. el C.nf.'Li:cio fVl.l1Ul.d. pOIt 
lfl.-ó J.ó1.«-d rr..Lv.i.n. .. 4. (Fundmne.n.t..lm.enh. 1 .. Q:1l-TJIlR). . 
[1 .dL6i.errut. tI.IIleJticmuJ 41!! en.cuen...iA« con/IM.mado pOIt cliVt!!1rA(J4 mt!.c«.-
ni4m.4 t!.~e 104 'lue 4.blr.e4..1en 1.. ~lf.niJllci.n de 104 [4i .. d04 AmeJt.l..-
c..n • .d !I el. T/'I...:i. .. d. :J~Ir.«mt!./'J...c .. n. ~ /uJi..d.e.nci.... Rec1.pJtoCfL. (*). De. e.41-
:te. m.d., f!n l.c: CJti.AiA e.n.bte 1Vu¡¡.vdi..n. .. ff !Jiten.. ~ñl1. p.1r. 1.«4 J~.d rr~~ 
vi.n.Cd~ 1.. p~ci.p .. ci.'n de ed«.-ó ..i..n.dLtu.ci.nf!!4 .de Izi..¡._ m«fÚ{i..edfl.l1len-
(*) N. i:..dA.ó 104 mJ...em.bll.. • .ó tÚ! 1 .. (.fA ¡OlUTltul. p«lt:h del. TJAR. VVl «.n.ex. 
#3. "LL6.i .. d.e 1'..1Af!.4 m.iembJto.d de 1.« OJT..<jfl.lÚJ .. ci.én de é d..do.á fl.mvr.i..-
C«/l.4 V de. 1.4 4U¡¡ntd:..lc.1...¿ del. Tlt..t..d. ck ?J.. rk :}tuu>.JA.". 
h /U!.ce.-ótl/ti..a.; en 4. JÓ n df: c¡ ue lit.. pJtIj 61em~.i. Ctl. .óe de.ó€/Uteil«b.. en el. 
óbU. de ILCci.../l. de ed-R.,,6 ..i.n4.i.ii.uci...oneAJ e i..n.vo1.n..C/t..lLb .. (¿ un. de ..dU4 
i..nie.~Iln:le...d • 
[n eóe -óen1:.idtJ J lneg._ ae. Cfue ..de m«i.eJLL«LLjlL/U4. 1 .. flCUpt'l.ci.tÍn. mLLL-
hrlf. ffJtc¡eniln .. de laA Jd..4, e1. C.n.óe.j.~ hVlfflo.n.e.rde de 1.« Q:A emU.i.. u- . 
n .. Re..óe1.u..ci9f'L e1. 73 de Q.bJti.l.¡ 1« cu..J.. ",ae l.i..md. « ex.p.ll.e/.JfI/t. pJteocuptL-
ci..ón plP.Il. 1.« c.tr.iA.Ld JI ti: ./.Il.eclM 1« co.peAllci..e/L «.rni....ób.óa de 1.ti. O/l.<j«rÚJ! 
cien (t. 1...4 e.4/ueIC.JG..d de PdJ !fIL en. PIt8Ce..a. 1f(66) -/l.ef-UU..énJfJd€ « 1fLd 
~ene..d me.di.Rd./l.fUj Cfue h..bú ..i.ni..ci.d. el. 5eC/tei.vr.i... de l dlLd. de. lA 
i.~do..d lin...i.d • ..d de Amé~CIL, ALex«nde.ll. H~~. 
D..i.c!z.. Jte,a".luci.ón .tuv. un. CIVt.tÍ.c1.e./t e.mi..n.e.nieme.n.1.:t! de.c1.~v. j V- -
..de vi... i..n.fl.ui-d... pfil/t 1 .. pC..di..cLen de 1114 p«i.Ae.ó de l.engutll J..n.fjle.ótl del -
C(/(/(.i..be, c¡ue en. .dl1. mtl.1-a.ú.... p/l.9movltLn un. p~'í.e!fec1.o 'Re4fl1.uilvII que /"'VB~ 
cú IL 9t«n &eiañ«. 
Cen el. tlbjei.o de "bi.ene..ll. un -óó1i..d. «-pO!f. P91.LUco-di..pJ...m«;tLce cr: 
.dU dcción de /l.#!CUpeA.Jl. J...,a JdllÁ tnt;1..Vi.n.~1 fflA1. come. untt. (!.ven.iu.lll. c •• -
peJl.(Ilci.ón m.il...i..hvr.. e!ec:Li.vfil de 1..4 VderJll.«rd:e.A del TJAR, PtVt.1L el. C«,dO -
ci.e qu.e yltV! &.ebtiÚI. cenCJte.:f.«It.« -dU ct!l..lll.fJ.¡; .... mi.1LtM pflJl.tl /t.e.i..n..dttdtllVJ.e. -
'! t!.n L..-d J.dLtlAi !I cen.ai..dVl.«.nc/.Q que -':« 4-Li.utt.cLón. en el.. ITUl/t.C. de 1€ (fA -
le VttL lLn .ilLnh «dveJl..d1L pe/t 1e. pM.üci...p«cLón de. 1.4 p.1.Ae-ó c.Mbe.ñfl4 
«.ng1tJpvc1.~, p/t.ecLi.ve...6 en.. .dU m«v-,,/r.-Út e. y/t«fl. Blte.ta..ñtL1 104 cua1.e¿ P! 
cbc1«n. ebd«cu.1i..JIlIC. u.nf!. /t.eátJl.uci..~n ¡'a.ve/tllblt!. tL M'}e.ni:.i.n.tL¡ 1I/tJ]e.niiJut. .de 
ILbfJcé d C-n4ejfJ PelUlUlnerde de. J.... (fA !f .d.ücU. 111. CfJfl.vocd.4i.. .. d.~ 
CPt~«n.fi de [tMAtdt... dd ¡JAR ,9Vl.« qut! ctln.6i..de/ttlA« 1.«. .di..i:u. .. wn, b«A«n.-
(66) [h..i..1d, ¡¡ .. ck. "P/t.f!4e.nL bc.e.ndó i.n. .ihe. Jnie./f.QJfl.tVÚC(UI. 5eClll1.i.:f.V 5!J&em. . 
.. n.d & lJ.le o ¡. JU..e T /te.dV n. Anu.«J'l.i... :JWÚdi..C9 J n.1.e/tt!lfRtV1.i..c«ne. 7983 
~tLn1..JflCÚn. de 1.4 [-ó.i .. d.¿ fIm,yúcflne-d. TIlileJt.e4 !/1t.PCII.d de. J... -
Ltit .'a;¡.de de 798/¡.. lag.52 
II'Si 1... i..nv.le1fLbi.1i..ckd i· 1tt 1.rdefFU.dllá del if!!./l/l.Lt'M .. .itJ, le. .6ob~­
n1.... • J.... .indept!./Ldenci.. .. p,¡} .. Lt.ictl de cueJ...qu.ie/C. [~d. lvn.eJÚc«.n.. !~/UUL 
«¡eci.tldf1.6 ·PQ/c' una. Cl.?"i..eóJJm. ql1.~ rUI 4e.L l'FiQqu~ C/Ufíadfl 1 • pO/f. un ctln!¿¿c 
i.o exitc. ... c.n.Li.n.t'-n.l..l.. Q in.iA.aconXU-Lt!fdal, () P()/t ~alqu.i..e/t ohr6 ll..ech •• 
.óUU.tl.c..i8l"L qut!. Fr.-~ede pgll~j"t. e.n pe1i..'}/t • ./..., p(:lJ ck /Jmi/t¿ctt,. tJ... Ortg~nfl di!. -
CllnAull" l ..de Jt€I.UUAtÍ. ¿rune.di..td.«mt!.rde, Il. ,lin. dt! actur..dlll't la.d mecLi.d • .ó qlJll!. 
t!':.n C«4f1 d(!! tLf}'tt!4.ión .él!. deben it"M/C. e.n ,!ftL¿ dtJ... fl..fiFtedid. ~ en .t..d" c~ 
AQ 1...4 que CSrLven<j1l t:..f1UL/C. pfl.4«' 1.. de /e.n.4.. com.Ún. ff pllIAfl. el fli«n;f..(!ni..m.ien 
.t. ck 1« pfl.} !f k ,(jl!~'Úd..d dtd.. C .~nú ". 
L .. 4ii:.uttci..tÍn pltmiettd.. 4M 1..ut¡V! .. dv..d«4 .de ~bfl Cl1nf-"IUlut. .. 
1. di...ápLl.IUU .• lYl el.. 1I./r.il.CU.J.-,~ tF1.udid. J !f~ que 1M falVlJttA de. ú/tetl b/li..-
~n...ic .. .tJ ..6e diA.ir¡.LfUl ,'uLcJ.« d ft.:tJ..hdi..cfI k c.n lA p1entt diApG4iclen. -
·de u.i.i..J..¿J«A- 1.... f..u.MJ« m¡)...Lt:..tt p«l'ttl /f...ecupe/f..1M. 1.4 J-ÓJ....4; .1... que. con.d..!:. 
i:al... P[R ~ UIUI. «fff.f!fLR.J€ ¡¿ 1 .. p .. } !f 1 • .óe~d IUlltVÚam6..; !f en l'l..«Jón 
CÚ!: qu..e U c~nliJuj~ bJL.ii."ucc .de CÍiA-i..r¡1 .. ht!ci.. .. 1.Q4 J.d1«4 fr:wJ.VJ..n..1l41 -
1M Cllde.ó .de ef1.cuen.hc. .. n ubi..c.d .. .á en el. Úl.bUo fft!!.fI'J/!:'f.i.co e...d«b1..ecid. 
en el «A.i1c.u1... 4.. del T:JflR( *). [.1 deci.A den..br.. de 1« J~n .. de .defjIL'Ll-
d.d dende ~ «1J1i..cllb1e dich.. Tltd«d •• 
I 
[n. viAi«· de ql1.l!. el.. C.~ Pe/Ult«ftel"LÚ cefl4¿dvc.. qu.e k pe..ti..ci..én 
fhC;en:ti..n.1L e..óifl9,. b.ien. (undfV1ten..i«d., !I ~ viA.l..u.mb~(flb.. el pJtei..udi.... de -
un fl<¡f'"ltlVlLJ1"<.i..t!f1.i.. di! 1« pitoblt!fl.l.'-.1..icll en e.4« 1!.e.gi-tÍn; dicho CtlfUJejfl ll.e¿oL 
v.i., t!1 20 de «bltil, ind.1vr.. pe/t.Dl.tlfLerdeme.n.i:.e el.. Oll.g«rul de. [f/lnAu1i.« -
del.. TJIt'i¿, pfV[fl que t!.X~fl./f...1l. llf. 4Lf..u«ci...n ctln miii.VfM. dtde.ni..Jni..e.rd. •• 
---,--
(*) VeJt IU!t!!.XfJ #4-. "ZOfUf g.ell'iY'--«f-.icl!!.. de 5egwU...dlLd def-i-n-i-dtt. p.1!. el Ibd..i..~ 
. 1. I¡. del TitlLi .. dc de /(10 di!. 'J«neiA.. di!!. 794-7". 
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J>.~(j,v!;er¡.i.e, 1.U.e9t1 rÚ un. 4~/t.i~ de net}eci.#.ci..one..d di.pl"mii..i..c .. 4 1 
e!L ~fUl.. dI!! Ce¡¡¿jul..t .. , el 28 fÚ ftbw., ~cllltd. un« moc.i.n. t¡U#!. en ,alLá -
p~ p/Úncip.J.1!!4 e4.ta.b1..e.CÚ "que .de clebf!n i.e.n.I!!/t e.n C11en:l:. .. 1.4 ck./Lt!-
ch..4 de. 4.bt!.r,JLnÚ dI!! J..... Re.públ.iC4 de /lIu;¡erd.üu, 4eblte. J....4 J.41.A tn«.i..vi..-
n«/.J, icL eem. eói:n I!!~JteQ .. do4 en ~.4i~e4 Re4.1uc.iene4 em«nLd~4 ~ 
d...iA:i..úd.4 {e/C..-ó J..nivc.r:.. .. cicn.1.e4.~ .. I!I pite pU4i.e/C.on: 
- ll~ .J.. Yobi.eAn. ehl Re.i.Jut llni.d. ck ylt«n Bltel. .. M e J4l..n.d« cid 
N.m .. que ce..óe.', ck .in.med..id. 1ft/.) he di.J-Ld..de4 que Itt!Qi..i. J" e.n J.... 1l.1!!-
ffLtÍn de. .óe~d .. d dl!!j...úUd .. p.Jt el tVt.i1cu1. 4,,- del T/C.d4d. Jni.elt«me/Ú 
e«no dI!! ;4ó.iAl.t!ncia P.l!!clpltecft. !f ti. que ..eJe íLbde.nc;¡«, ILdem«4, d.e cutllqu.Lelt 
~ci.o que pued. tLf-e.d-'l/t 1..". ptlJ !I 111. 4e9U"-i.CÚtd i..n:t1!!/L«ffleA..1.C4!fl.«.. •• 
- lJ/ZffÚt .l. !:jflbi..vm. d.e 1« RepúblietL /v-e.;¡,en;:Ün.IL¡ p(l/f. ... C¡ll.e¡ tIl.4hrU.4-
me, -dI!! tr..6den.9ft. de. ic.~'J.ÚJtVt cuNlquJ...ti!A ILCc.L.n. c¡ut!! pued.. «<}JU1Vfl/t 1« 4¿-
- Jn4i«1t .. dicAe4·yo6ieJtn.e4 .. que ~ .. 61eJe«n de inme~. unL -
rur¡¡.u« que pe.lUJl.i...i.. 1.. /telULUckcitÍn !I el.. ntJlUl1.«1 de4envo1vi..mi..~ de k4 
;¡~on.1!!4 c9ndúeenit!.4 .. 1« 4eLucL.n p4cl¡¿e« del .confLi.ci.., i.eni.endo -
en cueni.« 1.4 de/tt!ch."4 de. 406eAa.TL.ÚL d~ 1.. Re.pú.61.i..c« fVu¡.en.iiJUl 4.,b/t(!. 
W J41.«4 /fJrdv.i.rutA¡ L&1. e.m. 1 • .6 i.rdeAe41!!.d de 4U4 pfibJ. .. d.e/te.d ••• 
·t • 
. - lJepLo/t~ 1 .. fLchpdáa po/t l.", f1U.emb/(.{j4 de 1.tz.. Cemuni..ck.d [c.n.mi..-
e« [UlUlpetl !I ,d/t.94 [dlLd.4, eh m~di..d.B..o eee/tciii..vllA de CM..4de.1t. econ..-
mi.c. !I PtJJ.1i..¿CIt gue ptVLjud.Lc4!fl.. .1 pUl! 61.. tlA<Jen.:f-Ln1l !I ~.td.tvr.l..4 « -
2ue di~ me.did«.o .óe«n 1.~v«ni«d.4~ .•• n(67). 
: ¡ 
de. 11;u;erd.i.n. ... ,óQbJ1.€ 1 • .6 J41tLó. L. que l'Lep4t!.L1t!J'Li.. un tLplilV. f(J/l.m.1 ... d.i-
eh. p.1d en Ju di4pu~«j V un v~a1 d~c.n~eimieni. de. 1~ p/1eien4i.-
ne4 de. p/[(ltpLed.n.d de !j/!.«J?. &ez .. ñe: 4oblU! édfl4, If,al etlmet de. 1 ... .ie:4.L6 
,dUái:erd..ci« ptl/[ 1.L1 b4ii:'n-i..ceL1 de que. .óe. deben ith"lifL/t e.n 9-u.enitL, «dVlLid 
de 1.4 iJd.ell-e¿eA, 1.4 "deAetJé/' de 1,I,ó h...bU ... n:te.4 de. le:A :;41..4, P"A. .. -
blLóOVl. untl -ón1uci.n de 1ft cLf.¿pu.i«. 
T d /U!!L1sJJ.lcién i....ndiclC.b4'L¡ pUe4, un t«p(;flf) po1.!.i:.¿C& !f moJULl del 
7:lAR ti. lbu¡erd..inc; !f que. €plZlte.n..:ú!me.rd~_, t~4i..1e.clt! 4lL p.4.icién !f 4U e€ 
p€cid«d de. neglilcLllciin. 
e.n:i..JcL illllbfJ4 p«.we.ó;' itd !f CDmo f.u.e demtJd'Lad. e.n 1 ... plL«.ciJ....C ... En elle 
inf1u!f~.n de4 l«cf~lLt!.4: 
7- L... dec.iAi.in b~C(T d.t!.. 4eCu.pV'LtLIt ~ :JdWl4 .. i:~d. CfM.t...¡ !f 
2,- L.. pvd.i...cipllci_6n mf!!.cU.lld./UL de. [d .. do4 lJn-i..do4 en 1tL pll-obiemdi1..ctL ~ 
. /(fLfl..Ú eAe ptVÚlld., 1~ cu"'¿ .óe con4.id.rvt .. b .. c.me un« expecl:«üvll vuble 
p«A.t:.. e. v.U:.a/r. el ce n{..L¿cto • . . 
V.h -6eñ«l«/t que. e.d« Re.-6lJlucion ¡Ue f!lIlÚi.id .. pe/( 77 vei.4. « ¡.-
VIIlL;!f 1~ fib-óhncitme..ó de [-6i.fldfJ4 ú.'n.id.D4, TJr.i..rútÚld- r.b#l<JI), [Wtp V 
/ 
Se. (Jpi.n.4 qu.e 1.. 4l.bde.nci6n de é -ól..«dIJ4 lln.idtM en d.i...ch.~ Rf!Afl.1..ucién, ' 
4e ja4i¿f~CQ ~ p~~~ de que no de6eabd hac~ un /(econ~cimL~nt. i«ci-
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1.. CÚ!.. 1.4 deltec./l.o-ó (f/[~~n..~·u . .ó ;~~¿/te 1. .. -a J.óllf-d ni.. en../AeniItJf.. 1... pe¿.ü:.¡;n 
b~c«, qu.e po ciJú... /ulbtY'I.. «Ie.a«d., en u.n plt-ÚntM. fMtÚ!.n,· .dU..d ~é1..!. 
n.e4 bUtIl:leW€-ó c..n. (;'uln &e.t...ñ4.; tuÚ ceme el ptLpeL qu.e t!..di«bll. de..6tU7l.-
peñ.«.nde come medi...a..dQI!. en. 1... plr."f.1..emá;¿¿c«, puede qu~ ell. i..m.p1.i..c«b .. -
p€/tcUd.Ldlld. 
Pe/(. 4U kde, 1.. ftbdend.n de TJt.i.rdda.d V TebfL$Je Vin9 de.:lvt.nUntLd.. 
pO/f.. .du4 e.dbtec.h..1EÁ /(.e1ILci..ene.4 peil.ti.c«4 !I eC(Jn~mi..c«.d c.ri !j/f..Vl. &ei:..tLñ« 
t!.n el mll/l.cc lk. 1... C.man..id...d &.u«n.i..CtL rk. N«citlne4; 4in emb«A.<Je, :iamp! 
ce .de plldl .. e..n.f/ten:tlll/l. « .ól.l.4 .lllLd • .ó tI.IllV"Ú..c«.ne4, !f« que pud.. h.«beJT.. 11-
c«4.Len«~ 4~ (LaUltLé en 4Ué ke1.ciene¿.(LII.¿ p.4ici..one4 de C.lem-
b..L1f. !f Ch.i..1e &e llb~/(dtlAlUL m«.d «de.l«nte.). 
I1ml ve] emUJ...dt!l 1.. .. ~e/f.. ltt!.401.uci..ÍJn !f de Aa};&we 1..n..icilfld.. el. 
enpc.e.rdfl.J1Úf!J1..i.. m..i.1..Ufl/l. en;f.A.e. «mbtl4 ptÚ.deá, en. el mil.ltce ..Ln4ii...iuci.rud 
dcl T:lAR 4e. ce:ni.i..Jw..é ex.ponie.nd. !f d..i.Acu.iJ...e.nd.e d..iW!./Ló1Ld p/f..OpUt!!..di:.1L4 IL -
, f.i.n de Le~ un Cf!.6t'!. del.. confLi-ci.s J 11M c.u..Le.ó 1tt..óu1..t..fil/ton ..Ln.e~c:f..l­
V«4 PaA« l.e~ e41! cflme.L.i.d.; «'41 comtl • .ht.tLd e.nctl.l!Un..«dlf.-d ft m,,-te/ti..cl..i-
J"1r. un "po!!e conc~~e « ~~ ... 
él deó.JT..It.tJll. ~ nt!!.<Jcci«ci...nt!.4 ~lBm«i¿c«.ó en. el 4entl del O/t.<Jfl-
no de. CeMuLt.c del. TJAR, ne b«-tdé ptM.f! que tt1~rt(J.-j p«1A1!4 1..:ti.n.otU!vU 
Cflrt"4 «CÚJp.t.../U:1.rt p,,4ici..ene4 ¡. •. 'Urt.lm(!n1:.e 'mtÍ4 4"LLds.1ti...1IA csa ~ajen.t.ln.« !f 
emp4eru:li..tvt.ttn. 44 b/Lf!U1a.1i..t!nieA in..ici«.ilvtItA de CIlJt .. ci.tvr. iru:li..v.i..dws.l. 
". 
[n. v.i.A:f.u.d. d~ CAe.ci..enh- .. ~«vtl.11li..I!!.ni. de 1..fl C/l...iALc en. el. 1Lt1..«nt.L-
CfI Swt.;. !f CfUt.ál .. de.lumd. qUJ!. 1.... tlcci...n fl'.l.1.i:l./! bltLt • .n...Lc« e/Ul d.i.A.-i.g.ld« -
c.n:br. .. u.n [.¿dlLd. nd..emblto chd. T:lAR, !f que 4t!. deñ«b .. J..... 4efjwúc&d c.nLi.-
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n.~ !f .6e queb"...f'v!..;i()f1 1« Pf'J ~~g¡;m.J...i ,:jI! vo..!.. ..... / .. nece.ó«JtiA lll'L .. det!:. 
rúcitÍn.. t!.xplte..61l ~ 1 .. . Dfldci...ón. dtd.. O.IC<¡jLlulde CllruJu..litt. en. i.tlh.no .. l..1I4 -
§:C(UdJ!!.cún.¿e.rJ.g4¡ 'fue. j.lLóÜ,f-.iCIl/'Ltt l..t.f. CltefLci.ón del. httd. .. d. !f dLVUl vtd..L 
deJ a lo/.) p.tU..n.cip¿1I4 qul!. 1 • .óude.n:itt.n.., 
En ~e .óen:ti...d. d..i..c/-u, Oll.g .. ntl 1lfJ1l.. b. 1.. Re..ó"luci...n J2 ttylUlVI!. áLiu .. 
cien pl~~d .. en. el llt1tÍ.n.Li..ce 5wc." el.. 29 de. m«'!fll de. 7982, que e.n..hre 
&U1, tlApe.cio.ó pJt.i.n.c.iptde4 edILble.c1a' 1." ,4~~: 
"- Cllnde..nffA en. 1« ¡_/Un .. m~ e.n.~c .. el ~{ietLd. !f dt!.4P/!fI-
p.Il.c.i~n .. d. «i4que. «Am4de e.ndUm«d. pOIt ~ Reino llrúd., 1141 etlme 4U de. 
ciA.un. que. .. / eci:..tL 1.. 4e.~d.d de. i:..d. el cord..i...n.6Li:.e. 61.t!lti..CtI.n., dI!. de 
c1«~ tLbi.e4i61.e.n.Xe c.me Jfln.« de ho~d4de4 Un.tL exien./.}fl. éIl.e«,que -
l1~fitt. h..Ai. ... 72 lf'J..11tM de 1«A c.,.ó.:ÚtA, (LJ'!lt!.Jr...i..CtE.n.aA, 1. Cll,g,J.. 1'I..t!!.-du1i. .. «ff'1-Il-
v.r.d. plJlt 1.. ci...tt..c.u.n..d....nc..i..« d.e qu.e. no eMt!l.b .. n. .. r¡.i:..~ tt1 pltt:JCiuc.:i..JuJe ~ 
.tt14 h..e.c.h.(fJ/.) ltIA pr;4i..bil.i.d...de.é de. nef}flcút..c..i../'n I!.n 6UACtL de. lll'L4 .óoLuwn 
- 'Re.Ut!!.Il.GA. Aa m44 f.i.;ur..e. .I'l..equtM..i.núerd. • ..1 Re..i.ne llnid.. pll/Ui. qUfi:. ce 
4en, ~ L~ediLt., 1.4 «cci..en.e.ó bé1i..Cll4 que lle.vll « e«bo c.n.iIt .. 1 .. Re. 
púbÚe« f/luJe.ni:..in.tt V p«.I'l.... que rÜ.-ópfln.f}" el .I'l..e.i:.i.A.. 4i..n de.mtllttL de. k' i:..:ú. 
1.i..d.e.d d~ .d!fA fue./'l.. Ja4 «AIll1/ldtr..d tt1.l.1. de.<d .. c. .. dtlA !/ el /Lei»c.. el!! .dU f.1o:i« 
Il 4l.Ld fi.pod .. d.tvr.. • .d h....bi..J..lJ..tz1e..d •••. 
- 2n.ói.tLI! ..1 !i.bi.e:-'Ul.tI de. le4 [d...do4 lln...i..d.4 de fI.m.wcf!. que di..4pGf3:.. 
'}tl el. inme.di...i:.. Lev«.n7~. de lIlA medi..dll'.4 coe..I'l..ci..::éi..VIIA fi.p1.i..C .. c1..tt.4 « 
1.t. J(epúbL.i..c .. Ihge.n,i..Ln. .. !f que .de tlb4Ú.ruJtI.. de p.l'l..e-dVvt ~nci .. f1l.tLie.-
1ti..«J.. c.1 Re.i..ne tJn.i..d., e.n .b4t!./t.Vttn.ci..« del pll.i..nci.p.i. de ¿J(J1.i..dvúd..d c.n-
- J~Jt. il lQé mJ..V"..miJ/! .. o4 dt!.. 1« COOUl.n.i...d:td [cttnóm!--ce.. [ult...pe ... !I • -
l..fi-d obtéM ¿.ó.l.....dll.á C¡Ut!.. 1..4 h..ilfff4.lt :lftU,~d., al. 1..eVtl..ni.ml...e.nio de. 1«..ó me.di...-
d«4 C6e.lt..cLtiV«4 de. C«Jt.«cieJt. ecwn9m¿co @ pel..Liic~ dici«~ canilt..~ 1. -
Re.públicil ~9t!..niin •••• 
- 5olicUtIA.. .. 104 [44dlM, p~ del T)'ULht.CÚJ Jnitvr..tLlTUM.i....C«fl.1I de t!. 
~1.C« l?e.clpIUJ;CrL que p/'C.e4i.t!..n fl 1. 'Repúbúc .. ljlt..fJ~n:Liful el. "'POfl" qut!. 
c .. d. cwtl. jU;Hp-U!! Ilplt..fJpi .. de ptlA..il ~ • .. nit!. t!.-ól:. ... <ytfJlVt!. 4Liu .. ci..Gn~·· .. f1 
(68). 
~ ~plt..e.ndt!. de. lo «nie.4ielt.., que. «un « p~4~ ~ c¡ut!. .de. lt..econ.c1. 
qut!. .dt!.. edlllb€ fI./-ecia11.dfJ 1.« -óe.;¡.wUdttd fil.m.fV'Lice:n.fJl, rd deCltei..fM.. ylt..éUt &.e-
J:...ñ... un b.lQque.,.. mLliifM.. h.4i:. .. 72 milltLó dt!.. '1.4 Cf6d.-«.á h..e.nz..i.AtélLic«..d, !f 
e¡ue. 4t!.. .i:Itai: .. b .. tÚ! un rd...qut!. «ItJll.«d. conb. un [d.fl.d. mi...t!!Il1.b/'C.. del.. T/'C...z.. 
~, !I gu#!!. pOIt.. 111 i..«nis 1..4 bJt.Li.n.i....ce4 vi.....1.b.n 1.«.d ~p • .ái....cisn~ de -
~; t!.n di...cil.t'1. lteAtJl..uci....n t!.1 OltfJtme de Con-óuLt .. .dt!. 1t..e.rn.J.;t¿. «. .óe.ñ...L1fA 
que .dolicLt..btL fl 1."4 mi....emblt04 dtd T:lAR "que. plt..t!.4i:tm tJ.. "poy. que c .. d. 
cad j.uJt¡jUt!. «pltfJp.¿.do ... ,;" i eA decút qut!.. dej .. b« tE.. C'Úi:elÚe I.l.Iti..1..:telt..tll 
u.n •• cwn gut!. debú .ót!..lt.. eje.cai:.lld .. en f.e1UTl.. m.u1i.i.1ai:.t!./l...J., pOIt cu«rdo 
~ 1. 1tt!.4p.n-óabilid4d de 1Le.v«lt.. il c«bo Uft4 dccien cenjuni« P61t..-
p./lÚ. de 1.4 mi..emblt.. • .ó de1 TIl.l!Lt.do; no lteplt..e.dent61.lUie un ia.ng-lb1..e "pOVII 
• ~eniln., -óLno m'4 b~n p0~. ~~ Lniehp4~dll com. un ~b«ndono _ 
¿¡ch. pw p,,1t.. p~ del. TJ/IP... Se pu.e~ .. f..vun« en.ienCt!.4 glU! 4UAi...er.n-
ci...ttl..men.:lt! .óé1. • .áe e"tdflb ... plt.."iU.Ln.citm¿. un.. ccmciL!..na. lllO/U!1. « 1.. .. ac:Li:lu.d 
b~c. -d..i.n. m«VB!te/.J i.JTlpUetzcitlnt!Á. 
t.~ -
- :... I 
.i.Q I«-ltll d~ /¡''rp;eJ#. al n~ cf!Jn.den.(![/(. .la ~c.i:..1;tud de. [/.j;f«dtf¡-ó U,-ud(J/.j ff d~ 
'r. . I d,c ~. r' ", I 
-Úf. ",,,mUJU_Qf!! ,_c.tJn()m~_or. (1.i1tt:Jp/!-tL, a~ .i..mjJOn.tVí. /.JtEftc.ittTU!!Aj f!t /VU)'!!..~ !! e!-
/1ufHZd. !l. ~)j~, J..Q. .H.'<;al.uc¿tÍn. /.Ji:!. pll.od.f.1ce con ~Xie.mp8.1t.6.n.e¡dlt..d, pUI'!-~ 
.1.:" que. yrr /;'/Lb1." i./l.{fn..d':~U.7JI--4.~dG un ./..'-}'40 C&n-6.i.CÚ>A(fbJ...e. d..e..áde que h. .. bl .. d~ 
d. i.n...Lci...e el ~n¡"7.eni..ami..t!Jl..t.~ rrJ.JJ ..ia/f. en.iJre. e.mbo4 ptlMe4j 1. que .i.nd.ic~ 
b. i..nde.cJ..4i...n de. pevde del O'tya.l?fI t':.n CUa.rU:1í « 1€.d med..idif.4€l iom'Ol .• 
En bsóe. ti. iod. lti a.rde.ll.i..o/f., /.je CCir&1J..dv1.1t.. que el T:l/fR no cumplió 
cefl. 1(J.ó prJ..nc.i.pi. • .ó !f pll.opé.óUQ/.j que mol...iV6i./1..,m .óU ol..e. .. ci..én ff jJ.JA.ii..,U-
Ctln .au exi...¿dend... [1 compJtorni.Ao d". 1.4 i..nie:Fc.lf'nl-~4 tk. é.,:,it!.l de /l.e4-
.á¿lÍn.. ,1fd..emtÍ4¡ el plt...-incj.p.i.o bMi..clí de 4tJÚd:vdd ... d. CG~eniA1. !-ue vi../í-
;f.turl:nen~ de.óCt'Hl.eci..do pOI[ e.J.. Tl/{P..; 6e /(.eque..tÚ. .. de u.n filPOflO ¡..u.Jll.t!. fI -
c.nCltei€, ff n.o di!. p.'r.Orw..n.ci~eni¡¡;4 p16l~¿' de Jte;[@uc«. 
En eóie CQÁC al men.4 plt.cedl« el... It~ de 106 Jete4 de ~¿ón 
de. 1.tM pV~d€Lí in.Le.f}/ul.n.ie.ó d..e1. TlAR e.n ylttln. H'teill1ur; $f 1. I(J.[.piwt.« de -
lIL..Lttci"ne:.á dJ.p.LenT/.¿¿¿C;¡M V c.rt6U16l./l.e4 con dJ...ch. pw !f de leA fJVt.tL6 m.t! 
didf4.4 rLtJ m.J.i.i(¿Jte.4 /?t.6.t.blecida.4 en el. ~cu1fj 8 del Tltui ... dtJ (69) ¡ c. 
m. 4eñtd de. p;U,Iie4itr pOll. .L:IA fllcc.J...ne..ó m.i.1.l.i1/l/l./!!-ó bl'Lli • .nJ..Ctl.4; $f cen. el. 
{:..in. de e.:v¿dencÚM un. Iteóp~dt; {L !¡"'t.genz.úu¿, que 4¿gn.i-f.i-CfLIl.«. hun6.ién _un 
me.Cflr-i.4mt; de F'te.ái..ón pa/Uit que yltlm &eia.ñ.(!! V~«.IUl. Líu .. ci:..i:tud. [ll • 
.i:e.n..Ú que. ¡ulbe!(. "jJ...d" ,le.(ILi:J«.¿e en 1....6 v14peJUIA del ctJnfl-i..-cÚJ tVt.m.tl.dl; -
c/.i.lte.ci.} rj,.[,de de.óiUt.b .. qUfi! diclu!!A medi.dll.á !3=ltlUL eÉec.:tLvff..4. 
(69) .... L .. .ird.e.,utupción pCVtci*-l. fJ i.Js.t..J.. de iA.4 Jt.elacicme.ó ecan_m!-c«.ó} 
~ de 1.«4 COfflUrU.Cdci..oneó ;e.IVt.vi..tVÚtEA, mWJÚ.;/;.imfLó, <'lé/teft.4, /~.4;ttlleA, 
l.cle'}'t:' f...ic«.-ó J úle 10 rU.CC!A J ./'La di..e ie.le. fé rU..C __ 4 (4 /1. e..di.o ie1e.'}'ta. P-Ct'fi..6 • ... 
~ . ,'~ 
- \.o ••• :. -
.t.i.n.l!.rdllL i....nA.fiA.ltia. en 1!1.. 1IC.tri",dl.J, el l"JIiR i:.enl .. Lit. fJbl...ú¡o.~n de 
bltin..d...1r.. "PvVe po.l1.LLco !J mL!. .. LitL/t.. (![ I'VtCjen.t.inIl·!f ·UltLieh...u.Li.-Jt'Vl 1... dl!/eM« 
coLeci...iv«. de /i1t..;}I!n..i.i..rul. !f de la. /)~~/ÚCÚrd tlmeJt..Lccrnllj .t..J.. Cflmtl 1. e.éd .. -
bJ.e:.ce U a..v...lcul.. J(J. rWI/'t(U"laJ.. í(} de1 T/te..i:t'td. (*)¡ o en .dU defE.c.i., lit!. 
V«Il tIL c"bG pcci.one.6 fuUfMi.v:l-ó q{.~e. dtduv.ie/t..tUt.. el.. c9n!llc.i.o. 
Lit detUi...dA.d de. e.é;ie i...ncdl..t.uc.ión P~/Uf. «NÚblll/t 11. un« Re.¿(J.ll1.ci~n. -
m6.4 tLplT..()pi...tLd .. , t!..d camp/t..e.ná..iblt!. e.n lundón de que [.&.t(l.d~.d lJn..i..dfl.d, .d11 -
pll..incipllJ.. ¿f.Mién, n. "p0!jtl.b .. '- I~cni..in:f.., 4l..n.o ti. (jJ1.fW. IJlT..e.taii«¡ !f pe/t.. 
en.de nfl conVU.btUA.11l « .i.. tLpÚctLci...n e(eci.lve del lJAR. 
/ldt.!lllí,ó .de c.lPpJt.l1bó t¡ut!. ~ T:J1lR e-'l« e./eci:.J....v • .. 1. /te4p~m.d.Jvc. .. Lo.6 -
i.ni~.ó1!4 de l.@..d [,t..t.«á84 lln.id.¿J; fand«me.nhlmen-h. en 1.11 qlLe It.e4pe.d« 
C!. L .. cerz..i.enci...n dl!.1 C~Hn.u.n..i..óm(!t e.n 1 .. /f..e:¡ién.. 
[n f!Ld.. "p·.Jt.i.un...i.d .. d, t!-'lfl. l.UitL p.i..enciA. t!..X.bt.llcerd..ln.enh:t.l.. 1.. que. /(= 
pJte~b .. un~ <flIIle.ntILJ" plif/tll. 1 .. -óetjlVÚdcd. he.mi....d{.M.i...c .. ,. !f 1 .. 'lue. lut.bl. .. 
e.mp~ndid." un v.. .. c¡ué «JUn .. d. c.ni/t .. un.. ld .. d. rn..ie.mb/'L. d,¿ T:JIlR, p/te.ci..-
4«1lU!rde. e.n un« Jan« comp/tenduJ... ,Úl. 1.. e..df.e/'LL de tl.jJUCfl.w"n. de e.de ~ 
Tlt..lLht..d •• [d de.c.i/t.. 'lue. tVUl. un CIr..dG Cjll,.tt. t!.n.c..¡ .. b .. ttp/C.opi..«CÚ!~rnen.ie. en 1,M 
plt.pó.<ü.i0-:d 6/t...ifj.in.tt1e..ó que. i.JuJpiAl/Yuln ..dU ~dtLb~cUni.en;t. (lkf-e!W« c.-
1e.c:Livll. ftl!.n.i.l!. ... 1tL fl.fIle.n«JIl t!.XiJr.~e<¡fitJned) i pO/C. 1. i..n.io ..de j.tuJii..p-~ 
b .. &l flp1.i..~c.iDn. 
S.i..n. t!m.~II.IUJ., didut plJ:ienc.if! ~ 1(1. p/Ci..nc1..pd ilifld« de [d.ttdIM 11 
:U-d • .ó,· con. .6l!.ff-lA!:dRd el TJlrR h.bJÚ" de.m.4Ól .. de t!!{ec:l:.i..v.Ld .. d 4i. .d4! Iw.- . 
.{ *)1'.Jd:..3 •• Nume/t..J.. 7 •• dt!1 T:l/fR.: "lln -!-«c¡ue «/rm.lI;J.. p.~ p~ de ca.J.-
. qai...e.tt.. [dtll.d. con:bt... un. [d .. d. ,4mvu..C€nt; 1 -Óe/l.1L c.n-óLdtVUl..d. e.mll un 
~«que c.r~. i~do4 1.¿ [4-iado4 Amelf...ic«n04 V en CMnáecuen.ci«, c .. d4 
un« de dicha..d p~~ C~nik~.ni:.e4 de cemD/t..Dme.t.e a auud~~ a ftll.ctVe. -
-pterde, ..l. dtu{ul!. 11 I d 
['k alú. ,:A! de:.d.uce que el. TJ,1'1< edá )_nlJ..ll.-Ldo en gAan med-ida poJ't. compo-
nen:Ü.ó -Ldeolog-ico-ó. _ De -~i.e. modfl -óe CQ;woboJ't.C!. la i.e.ói4 de qW? el. 7Jl t/? 
fue C/l.f:ildo f.undame.ni.abtt!.n..ie:. paJtQ en..p:.ercéanl9 a la pe.ne.hw.ci:n ,j(1 V-L~-Ü 
ca !i- pa/w p/f..oi.eg'!/t 1"4 i...rdf'VreóIyj de [¿,;/:.ado-.<5 Un.J..do.<5 e.n. le. /f..egión, !I -
que en. e.61!. -óeni:.ido ¡ ha. lLe.<5pondi...do e.f.1-caJmeni.e en la medida que a [.<5-
:f.ado.á lln-Ldo/j le kq /n-vcil.ec¿d@. 
F:1It oi./f..() 1a.do J la ¿nopt':Aanua del TJ/IR iarll.b¿;'n óe ae.6¿ó a ,d/UJ.6 
!aci.O/f..,;;'Ó i:.a1fVJ como.: 10LJ pa.1Ae-ó l..a7 ...iJwamt':/L.[canc.á no ck...óeaban a~e-ó­
<jw[.LJt':. CfJn un .in.vci..uC/f..G.Jfu.erdo mUUa/f.. ab-Lvr..ia en e.l.. cen..tL¿d"'l que l..e...ó 
vodJt.la ftdH!!Jt alectad. necai:.'¡vame.rd.e -ól.l4 J...ni.e/t.eLJe.ó nau()~..ó DaI'l.-Ü.Cl1..-
, i <7. t 
nli.l1..d dL la OU.4i.ó; !I -Óll. de:.bL¿'~dad m.L!.ila-'t .1.e:.lauva rten..i.e a 1e.ó E...ó~ 
d.LJ pedt':..lí.o-óo-ó. 
[da ..óUuac.Lén de .incapacidad e. .Lne.fewv-Ldad de:.l TJllR, -ddvun¿ 
nada pe/f.. i:.odO-ó lG4 a4peci6-ó ~.ó -óeñalado.áJ n~ .6610 4GCaVÓ .óen..óible:.-
me~ a e.ói.a .Ln4iiiuc-LénJ 4Lno iamb.iin a la a[H; pO/f.. 1. que. el -ói..4ie-
m.a ame/f..J..can. e4iuv~ a puni.. de .óu~ un 10ial /u~:.-óqueb/Lajam.L!'.r..t •• 
D.icft()-6 ~can.J.AmIM(f.u.ndam~rd.a1m~nie el TlIlR) pl!/f..di..e.JuJn C/f..~di.bw 
dad V la con!¿anJa que l~¿ hablan dep~~iiado AUó ~~em6~e4, de /f..~pe~ 
de.Jt. -óa.:Li.A!-aci.ouame.rde a lQ/.) .i.n..ivre.óe4 ame,ucan6-ó; p/tin.ci.paJ.¡fl!!~ t!:.n 
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llni.d.e4 ff 1C4 de. &L4 IlL.út.d.4 d~ Á.tt. OlliA'. 
én ..dWlL'lJ .óe 4eñ.al.Ql. <¡/le ..de /J~jl1d.i...c; 1.« edabi.1i..d.·d !f CJt.ed¡b-Ll...i..-
d«d del T:l/IR !f k ((,4. L .. u.c:Li..:lud i.n.ec¡u1.V(}Cflm.en.i:e cen.dU/ul.ble de [41 .. -
de,ó Uni..d(M, que .óe debe J...rde./TpIl..UfI/C.· c.mG u.fl..ó!. nt!.c¡.aci..en de l.tM concep1e4 
de ..d.1i..dtVCi..d...d V .6er¡¡ul'll..d..d co1eci.i...vt!., «teclé 4t!.n4J...ble.menie lti. t!.-óf;w.c:t.:::. 
It. .. p.l..U:i..c«, ¡u./Úd.i..c .. e i...nd.L:tuci..fin.1. que .dUé1erd ... fl. 1.4 /te{f?/udIl4 m=. 
cful.i.4"!lo4J V- con.duj_ .. un.. cue-óiJ...onvn.i.l!.ni. del SiAie..'Tttt. Jn.i:.tM.f!lTlt!./U.CflR·. j -
1 .. 1 .ctUll.d ¡:.mer..i..i un.. «fjUd... d.e4con!...üzn. JIl de 1.. comuni..d...d 1di.JuHlllu!-
/uCIln« lutcú. E 4ia.d.4 lln.J...d.-ó, 1... cud pude c.mpll... blVr. el.. ctl,/(.ccieJt de .dU4 
. Il.tdaciene.4 con.. ~t'! peienci ... !f 1.4 pG4.i..Wn... plTJ..ffLa-u!..Úú. e.n qu.e .de ub.icUl. 
.L..6 . n.exe.á te .di:«d04 Un..i..de-ó-AJ..i.de,á ck. 1.. OTA/v"; cen ce.Jti.t!;¡.. e.&cr. l.eed.n 
j n¡:.J.aiAi en e1 de ven.iA:. h..i..ó.t.@,/(.f...etl de l...A .in..óü.:lucio ne-ó que complt.end..n. fl 
;~(I(Ú4 1..4 é .óiA.d • .ti f!.llt.t!/t.l...etmtJ.ó, plt.i..nc1p..l.m.eni..e en.. a.ouelia4· de C(Jf/t'¿cbvc. -
I 
I~.L· / .,/.-.1 
,'·I;.~CCiI !f (1 O'~fl..Il... 
Pe,/(. ehta pfV'J.e., ~1 ccn..f1..Lci:.tJ plto,rJ.i..ci... un d.iAi.«nci..cm.i..e.ná enbr..e -' 
"1 .• 4 p.1Ae-ó 11Liin.amvI.¿ctOl.04 !f 1.4 fULt;¡l..-pd(Útmi:.e.ó del. [tllÚbt!.¡ !f ~ 
,,:.el. TJAR !f 1 .. OTt1J1. 
En ctJnAe..cuenci..tt., /hmcc: Ltd..in .. de.bvú..« ./tev.i..dfl..ll.. l.u d.i...áp.A.ici.-
n.t!.4 del T:JAR; el ed..d. de h.6" ltttbLdfln.t!...d i..n.i:.Vt..fl..mtVt..i..CtUl.tIA; !f 1,M ' 
v1n.cu1.4 e.n.Vr.~ La..ü.n8f1.Jll.mCtL V- [llJt9p6.¡ CQn. el. tJbi-e.is de. e...d1 .. b1ecM un 
di«<JTLé..di..ee de! e.4i.1l.4 cut!.4iJ...tUu!.,ó" c¡ae lleve .. 1. .. tLd.pc.ién d.e e.4ht..de.-
~.d p • ..lJ..:t¿CQA m~ c.h.elL~4 !f .. d.e.CUft.dJu.. 
fI.¿¡m-Lómo -6,!!,1.. C(l r: Vi! ru.~.t!.* . qut!. 1.4 p • .Lc.c/.J 1.uno fUTlV'L..[CffHU'I4 I t!;'vt~ 
lt!.~ttn .ike¿ m~c«ni~.4, c~mo el ?Al«m~ni. L«iin.RMt!.~c~n~t cut!. -
I 
/t~.J.merde PILo;Üjtlll7. 1.4 ~ILe,óe,ó dI!. #f.4i .. .tte~.nj JI ev«lu«.Jt.. 1ft. pc¿.J. 6i..~ 
Úd¡zd de c/r.e!Vl. ./'Li-tlni.;;fl.ci(JJTl.~,ó J. • .tiJ1f,@U!.MC«JltU¡ p€Mt:! 1.. delé~~tl rru..d.utl.1 
¡'undttdGÁ ~n 19 flf.irti..dJ.d de ~e4 JI nt!.ced..ckde4. 
IJnfl vt!.J c9mp.tt~bfR.de. lfR. €ujllde.. deperulencifl econ.órnÁ..clZ. qut!. /immcfl Lfl 
i..in .. ÜI!./U! de. [tú'tspa. V de [.ói«d.,ó Un..ido-á, 4VÚtt. bf!nf!!.p-cia.6IJ qut!. -áf! -
b1l4C4/(.tl /< ~ bU4.:i:f!CeJt 11M 1« J.I) /.1 eccJ fttt mÁ..CI) -comVt..ci .. 1(!.4 i.-'2.i..~tL.iJJU"'llJTU!I'Li.C~ 
ntM, can el.. ph..flpÓ,óU. de It~dnci.tt le,ó t!.f'e.citJ.d de e-áQ: depen.de.nci...f!., qut!. 
.de .¿ClLecudE.. t!.IL 4.ii.u .. cieneA de CJt-.i...-ái.A. 
?It.(i! cGnc1.ui..tt v«le ,óeñ . .1~/[ que 1« 1...nfJpe/!..ttnci..tL dem.o.ólA«d« p"./'[ .:1:. .. -
le.ó fr:ecan.Lama-ó (L;1lvdC~J'Ht.á en lit C/(Ld1...4 pc:Jt J.n.4 J,¿J.(LÓ ft!(livi..mu5 ff 1 .. pé.:!:. 
eLid .. de. c9nfi-ll.nJfl t!.n i¿i.,ó, cí)(Ld!fuv¡ en fLif}ufUE. medid« ti! la. bÚAqued« ~ 
de. • .bttvJ· ,¿n/.d.etfLcU..4 de 4o'!'uci.n de cttnfilcio4; come t!..d ¡(/. i..ni..c...i. .. iLvfi.. 
)-,~ de 1.t:. flc.:I:.uacign .7ndivi..dut:z1 de lo,ó PtÚA~,ó L~tVTl.e./U..C«Jt.4 
en. el. C8nfli.cio pSIt 1«-6 J4~ .fr!dVJ..iltt4. (/rUembIt6¿ del. TJIIJ?). 
DWt..tUt.i.~ 1.. pl'tllblemi:ti.clr -óu-ócli.dA. eni:.Jte fVt9~f!l Y- yIL«J'l. &et«ñ« 
pIJ/i..· l..tt-ó J4LlilA trdv.i.n.e..6, ~ pua. ~b.óe.l[.vtl/t 1.. lte:.tLcci.n de 1WJ-ó pWe.4 de 
1~ comuni..d~d l€iin.~~c~~~, que. -Óe. hi..Jo m~1...¡~iL en Z~~.4 de d 
da-pci¡m ck p~.di.ci.ne4 en Z"/lll.flC: ~ ~ Si bi..e.n l.'M p~e4 l.tdi..n.'Uione-
/[..[C~~4 e.xpl'te.-ó~I't~n dU ~~conecJ..m¿eni. L lo4·d~~~c~.-ó Alr.gentino4 -ó.b~e 
';'.t~ - '~' ... ' -
1..-• .ó.Ót!/l.~.n.1... di!. llUJ Jdt:4, l-tll'6t1 .J..<j .... m-i.ó de. tdLtI.d t¡:.Lt! mfl.6iAf/l/l~r.. u.r~ rJUt-
!f"1t "P"!!" .. 1. .. ILcc.i..en mLl.L:t.tvt «Jl.'¡fIJ!.n.i.i.JU6.. !I tlht~4 c¡ue cLecl...i..n.«It(;11 ,te.óp-!:.. 
.daw. 
én ~-Óe cerdexi. J !f p6Vts. ~v«i.ll."./t 1. .. lte€cciél1 l.di.n..fl.me/ÚctEn. .. .óe -
pltUdefl./l~ 6/u!:. Vi!'..'7Ie.rde 1..fVj .ói..gUit!n.X./!.4 ptJ,ó.i..ci (jn.~.d: . 
3.7 VenI!JUel«: Lf;¿ prJ4icién. veneJ(Jl~nlt tue de UJU:l. ml!$I"'t óJ.@e4-i..ón .. 1.« 
c~ cltgentina en .óU di..4put«, que 1..« d~ c~mán de 1"4 p4~4 ldt.in.tI« 
mtVÚc:me.a.. EU • .ae. demue.4i:.lt .. (l. ht .. Vé4 ~ 1.a.ó cÜ.Ai..i..n.itU. de.cJ .... /t .. ci..al1e.d 
de {unci...nllAi.Q.d de §.b.i.t!/t.ntl en diVeItAoA ep,:."c.i.u.n..i.d .. de./.1 (*). &1. .de /.1= 
ñ.J.... que. 1I1!!fU!.JllelR. e.xpU4t1 el. 27 ck m«!le .de. el O/Ujt1.ne de COnAu1i. .. -
d.d l:l/m que "ed... lte~rU..n debw.. rtd(lpi.a/'l de -Lnm.edid. ltt..d medid."ó 
plLe. vi.Ai.#IA e.n. td. tVdl.cu1. 8 de.l. T:lAR P"ILIL 1.1..t'. V«IL de. un« ve. J h....ói... ¿u -
mtÍ.é fLV«fl.Jf2.d. .. e.xplte4i;11 1.. .óeLidtvu..d .. d con.ti..n.e.n.ht1 n (70) .. 
L. fIl.IdtVt...iOIl. iJn.pLic«b« UfUl. exÁo/ti.ttción .. .. plicftll. el. T:l/m !I «A1. -
b.tUnd.tvt « tVt..[¡en..i:.i.n .. un "pe!f. m«.4 con.Clta. de .dU..ó m.J...em.bll.tl4J 'que i..n.c1u-
fft!/{'«' el. 1tt!Á{DfddtJ mi.J...i:I:.ftIt. Al •• bd .. nú, .óa "pd .. ci..en 11... i:.u.Vtl m"!f"/t. e.co 
e.n e.dI!! ftM .... 
A.6i.m.i.Am", ce.n.6UIt~ púbJ.¡c«me~ 1. .. pfl,ói.U-'l." e.d.tt.dMl1.fl...i..de.n.4t!. de. «pe--
!fClC. .. !j.lt«n &e;Ú..ñ4, h...b.i.end. p/!..flpUt!...ót." 1 .. ,;'l.eoue.n.t .. ci.._n.. del. ..:Ji..4ie:m .. -
(*) [nbte ló.:t..A -6.bJ'tt!A .. k.n: &:.clflll. .. ci....n de. Alr,.q.erd..i..na.., /V.i.Cfl/t.tLC)!l-«1 PtUL« 
nuf¿ !f. Ve.n.e.JUu .... rde. el Cen.óe.J:o de. ~9U1t.i.cr..d (17 de mll!/;. •. dt!. 7982)7 
IJecltEF'ttl.ci.n. de. /lJi..ni...dJr.,..4 de. 7?e1.«c.i.en.e.4 é:x.ú.n.J...Il.e./.1 dt!.. 'PtIJl€11ltL V- -tle-
lU!.;¡utd.. (20 ck. .1.1l.,u. d.e 1982). 
(70) P.ne.n.ci.. .. del flU.nLdhr... de l'i?e.'kt.ci.."neA [xtt!..IÚ*/UU. Ve.ne3@kne (/11bM 
:t. Z,mbll.fw* Vda..dctJ). Act .. de. k CWI.td.« k¡;n. lk. 1. .. (tllrJ.Ai...n ge 
nt!/Ld, 27 tÚ! m«.u* d.'e 7982. XX Reu.ni...ón. de CllnAU~ de 1f!J..n.i...cWr..4 -
di!. 'Re.l. cciene..a. {' xit!./Úe 1tt!4, 26 de. c.bJti.1 de. 7982. 
-87 
J:-¡i:.~.r.."r:1e/(¡.c,·rn~ y. .6ol...icdé .. dich.. OItCjtiIl.t1 C¡U~ e.x.i[¡i.~."llt. ti [d •. d.o-ó tinJ...d • .ó 
~l CiL'n.pftrJ..e.nJN cÍ~ .clu..1 (fb~flci.ne~ dfl! ILcurvr..de « lQ.,ó ~p(JMcL.neó de. 
1 .. C,/dt:. de ..l« q:fi !f dtJ.. TJAR. Jt¡¡u.J.me.n.k, ctt.1..Lf1.ci l. "ci:.Uud bJU.i"-
!'.demtl4, el. /'lin..LtdA.II áe &len.dt! Ve.neJai«n. ... f..iAm. t!..l. 9 de ftta!l~ qut!.. 
"un .. /§'!llL i.nt¡L:4 ti. 1. p .. ;de con..f.i..n.erdtd dfl! All.r;¡fI!ni.1..n... cQndac1.A.:' .. lit 
m.i~~li.J~cien d~ la €!fud. mili.x~ n~ ~;l. pe/t VfI!rtfl!Jue.l .. ¿in •. p~~ i! 
df.t4 1..4 pWe.ó 4.i...r;¡n«itVU.4 dt".1 TJf1R" (77). [11. 4f1! dfl!bú inielt.p/C.e.t1M 
COin. l..'..n« adveldenc.i.l.. fl !ft.n &td..tt.ñtL de. Le: v.b.rdad veneJ"lvul. de ~.iA 
i...i.A. pkn.tf.JTlenie tl. Il!tr;¡enii..rutt. en. .tal e. ve n tL'...1i.tÚt d. 
én iVurU.nfM m~ t..ru¡¡ib1t!A t!,J.. tzptlV. dfl! Ve.neJiL~. 4t! huulu.¡. en: -
- Ilb~dt"cirn.i.e.rd8 de. ft.lr¡J./JuiA cf!líI.i:.Ld..de4 ll:nL:I:.tLd.0.4 di! .l(.e!.pu(!..áic.á pvr.1L IZo.. 
vi...(f¡nt!A ti tl/UTl,;Aj V Ilc.ll.dQ pJteve~ cea "-4;l1ILtLd ctUd:i...d.dM de. pe:f.A.1.e.9 -
(72). 
C/tatf./!. «po VII .. fl;u;.eni..i..n.a. (73). 
- Ctlm.p~ .. de 60,500 .t.ne1.. .. dCfA de. 4GItt}1I (i..n.C/C.em.em dfl! c".ptM.. ... cién t!,c.-
n8mi...c4 p.~ 1. ~J (7~). 
B~i...cl!lD1.e.nie., :t.1 fLc:lUud e..d cempll-fI!n4i...ble e.n fu.nci..ón· de q~ Ve.nfI!-
Jll-t!Á..tL Iz .. 4.dfl!ni..d. un« di.Apui • .te.JVti..:I::OlLi.lLl. clln YU!!fl.n.«., e.x-c,d .• n.i..« d~ 
yll-fln &~t..'ñ4. [1.M.e.. en diApu.i.. 1... corv.di..i:u.!len 760, 0fX) hUómeiA.fUJ 
CUflrk.¿..d ub.ictldo..ó rd. .e-óú dtd IÚ. [-óequ.ib. (lte§fien,!de1 [LJe.gu..i..b.), -
(71 ) ~n:l.tvt.vaftci.n átÚ. TJIIR.61.. td:.~ccn. « ./iIu;,~n:lin.!~ T. fTl4d. de "LfL ?/l.en-
.dI.'- YIl-~t!-Cft ".~1. Sedv«d./f.. lO de lltfl.!!" (Le. 7982. pfX.'iJ. 4 
(72) C/uláJ;¡~ck. Up.cU. ?«;¡.55 
(73. J 'l'eItÚ !I Ven.e ,¡ue1. d..Jr..tí.n ::. fVu}fI!n:Li.n.« 1.. (fue p.i...dtl~ T.lTtILd. ck:.. "L. -
, 1'1l.61.4tt. Y/f.«f-i...c..".[l 5..1v.d.Jt. lit- eh Janl" de 7982. Pfl.t}.5 
{7i¡.j IflJen~el. cemp"-4l mé4 If /ltu¡e.n~~ rllmlld. de ~'LI! 'PIT.enA4 YIt«p..c«". 
él s..LviLd.~. 27 de. ma.!I" dé 7982. J>fLff.5. 
[1 eJÚ'je'Jl di" t".-61! cU~pui.(l v¿er~ de..teJi.IrUJ¿i"ldo en IUl.J:n de. c¡ut!. Ven.:. 
J¿¿f!1. IlIr..CjUJile,r..ia. que e¿C1. Ileg.-ión) t¿c;(jwl1nenie e.n Pf¡/.Jt!.6..i;n de YU!J.tIliUl, le 
¡"he ce.cú:..d" Il. 1~.6 blL..ii.'n'..J...c§.6 e.n 7866 mecL¿t'uu(!;; un /-,lloce.d¿m¿en;:éQ fl./'L6¿-
J. I '! f { .. ¡:. ni. ff 
_< ... /rtl.-L fl:l1."mlf. ..... , que ..LtJ Cet..L.-Lp_CCl coma ae-óp~;j-". 
En e..áe. .t.erJ"-Lde, VelU!Jlie11i i..den..ii...f.i-có 1~. Cfl.ll.ó1JL (J/'l.r¡¡e~ can 1 .. -
p/c'QP.ia¡ e.á dec.iA, urw. r:L.i.apui. .. i..e/'U't.L:toud !f un cOmÚn ,¡zdVVWI!/ti..., c(lnól.. 
deJtll.n¿o l¡t.l~ l/ene! jUeJ.« r¡juV!dw. ILe-óe.ni..J..mi..t!!..llh he.ciA. ylLfln Bltd~ pfllt .ólL 
ac:f:.i...;tud el! lit. plI.(l)61emáilca. pfJlt el [.dec¡lÚb •• fl.-ó-ÚnJ..-ómQ, .ói.. 4(! 8bieltltl 
3.2 Pt'1ntri1lltl: La p.-ói..ci...n pfUl.#lmeM rkn.oi. un .ói..r¡¡nif-.iCdJ...VD pfllt.ii.d«JlJ....d-
mlt (! I-(!.v~'t de lb-t'ife.n.i:.J...n«. De .h1 ,de. pun:/:.ug,lLJII que. t!-n ~ m(!/tc. del OIL 
fff!fHJ de Cen.dt.Ú..:tIZ dtd. TJIlJ? "pltspU,óe un.« .doLidtxuckd Olcii....VIl. C¡UJ!! .6e pue 
de 11.e.g1lJt -i.nc1u...á.ive fl fLa.piV!. me.dJ...dfLd coeJtcLti..VI/t.ó 11 (75); unt1 p~..d.wtft 
6.,d4rdt!. c • .inci...cl.e.n.:I:.t! con 1ft. CÚ! Ven.t". Jueltl., c¡~e .dUg.(UÚff un« vrJluJLi.€d -
de conce.dtYt «pelfo ~It efec:tLvtJ ~ /k<;¡erd;i.Jl/ir, peJtfJ que nll ileff- ti. 
ma.:úyu • .L¿ J~f!... 
(75) 
fi4L7UAIll.. -ée .óeW .. qu.e e.n viA;tud d.~ 1. pO¿ji..c.i..n th é.4h;dIl4 lln.i-
e.1 Pltt!.4.iden.te dtt PlULíIIlT1lt. rM14i..ick..á R.~.) pILe.óenl:.: un.« moc¿:n. P"-
P.n...e.n.ciit del lfU.r....Lóhte de ReLil.ci....ne-d [xi:.f!Yl..ie,'tl'!..ó PlLnezeñe (:¡o/t'ie 
JJ.J..uectL). Ilcht de 1.. cu~ b.ión de ltl! C_m.i..4¿tÍn !feru!.It«1. 2/ de 
ff¿ltlj. de. 7902. XX R~n ckl O/tCiftnQ de (tln-6ul..:t« d?- /rU.Ju.d./uJ-á de 
v ~ ~ 
kel...lIlci...e ne.-ó Exj_t!~,It...-i.."'Le4. 
b.Le/me'!I ~án..eGln,.n.i~ una de ;jef-e.ó eh! &~JtCd'4 lt!l.:l.J..n.f) «mtVU..Ctm94 
pa/LJ. edacI.i..A tJ t!4i.flblec..im.-ierd. de .inA1:..n.ci«.ó de .óe.t¡.W'Úded c.lecü-
Vil ed.tdci.tunerde conf.lWlccbt.ó pfl.IL p«lAe.-á de. 1.. /te.fjL.n, e.ó deciA exc1u. 
~ende fl [4i~d.4 Unid~4; U e.n un -óe.gund. ~~n., « Le.ó p«14e.ó c~b= 
ñ~4 lLTt~p«.tLl«~4. L~ que 4e ~mdUce come un 4i~¡¿c«iiv. cu~.­
norffliLrd. • .J.. T:lflR lf « 1cr. l!lc:Li..Zud edQ/d.uni..derwe.. 
s: - I ..J - - -' I f QIA!! 1 7> ' ... I -' , _..J. , I b J! 1. 
L.n. @U c.tue.Ñ<.-tI d..t!.ur m4' ' «n.tVI!lt Jt~«A..--LJ. u.ntl .. CA..--i.VIt A..' .IC. a.é..p .!. 
m:'üCtl., pltt'Aen.i.tmd. i..n.c.l.a4i.ve un pJ'l.Olfed. de Re4.1.uc.i..én. c(Jn.jan:tlUften..-
~e con [.óp .. ñ«, tt.n.T1. e.l. COMe¡- de .5t!.fJ1VL1-dad¡ pelC. el que. .de pl'Ulpon1. 
un eMe. de fue<¡J. lf l... 1C.e.«n.ttd..ci...n de. 1 ... l. .. bolC. de. bu..e.nCM 3 P-ci.4 de.1 
5<!!C/~.tU... yen.eAtti de 1.« ONIl, 1~ ql1.e. n.e .tl1. v. mfLyC/f. éxl:t •. 
[n el. (jltd.en. Crl n CIlW I P«f"Lcun~ ¿,@llcJ:...:l. If [-ó:úr.d • .d lJn.ido,4 l.... p/t..m=. 
4« de no u:ti..l...i.J«IC. 1«..6 .i..~ci..(Jnt!.é de.1 C .. n...J... (1 tÚ pt'/tAend ..h1 e.6-
.t .. bkcid. pllJ'l. .. "P0!f1Vl. ti. YIC.ILn &ei:.«ñ«.. lJe ft«beJ'!. 4Uced.i..d. 1. cenhc..tVl.i..., 
cen .d#!fí1VÚdLd luzbl'li.... fientV1.. .. d. unlL lte.fLcc.i...n de. de4coni.eni. e.nbc.e. 1.LJ 
ptLnfflne.ñ • .ó, que. .. 1 .. l."/Lfjfl n. le c~nvenl..fl; 4f1Úc..Li:ad que mió bLe.n .dU-
<¡Je.Jr..Ú mw..ce.4 de. .dve.I'de.n.cú.. {n .dll.mtL, .du.. "P(¡ff. /u-e. 4lLdi..n.cUtJ..m.e.nit!! 
~ ~4~ p.lLt¿c.-~l.m«Z¡c •• 
L. «JÚtve.i.elt eó cemp/t..e.nA.i..blt!! en. /te. J.n de c¡ue. PtUl.IlDl~ ke mtmi.e.n.i..d., 
óL 1. 1..Ju¡¡. de mucil.tJ4 l!ii.4, un Qfj11.d. d..t!!4C11nie.n.:t. p./t. el d.mi..ni... c¡ue. -
luzbú. a.jVLci..d. é d..tzlie4 üni..dtJ-d 4. b/te ~1 C..nd de 'tm..«m« V p./t "el edIL 
blecimie.nie de. bQ4e.4 e.4i .. dQuniden.de4 e.n ie.~$4i~ pcn~teñ.i 1. cu..1 
tVUL viAi.. come un encl..l/lve. t!.d«d.oun.i...delUJe. C¡UI!!. h,á'¿.fitLb .. 1... -Óflbl!!!/tru«. -
· . 
pfLl~4, !I «.Ún f7.. /,e.éfL.Jl. ck. que. cen tJ.. TIt.x...de C~t!A-T./l/U.j.4 lA. 4i..i.u.. 
ci..en hILbL. mejolttLd. Itei.z¿vamenie., AUbv.c1«n 4e41 • .ó 1t~e.niimi..~~.4 -
que c.fLe/lILIt.n en. lit. clLiAi...ó p'M. lCA J41..aó tr: .. lv.i..fvl..6, dende. un« p.ún-
ci.tl e.x..hr..t1ni~.Jt.fl deJíT'..iJUlba u..n. i.e.ltl'J.;t~JU. «.?-n.. (Jfmp(l/{.«d .. en. .óli. p.de.Jt; 
t«l !f COlfUI 4UCf!.d...i... f!..n óa C~. en. piod:i..CL,_ltL/l., !'~~ de.ci.A qút! i..dt!n..ti..fi-c~ 
b.n un ,niame pItQbl~ •. 
~ e1.1. .dt! lilfJllt!;¡IL que PIl.fl.«m.« dtUjtVUl."l.1. un.. n..i.eble .d.i..v.ú/ ... d. mi.. 
Li...true en. eL {r¡(Jvhni..e.ni.. de Ptt..l.de.,ó N. llli..n.etLd,,4, P"/[ 1" que. ie.n..1.1l -
que . ttp. ytLl!.. 1«4 mf!.dJ..dttA flJ1.Ü...c411" n..L..l....i..dLd ; . Lo c¡ u.e cCt n;:/:;r.i..buiJt..Ú • !-!.. 
me.rd.ttlt 4u. LidtVttLJffe p,,1U.ice ld.i.n..fl.m.e./'l.i.cfln •• 
Jo} Peltú.: .De.óde 1.4 in.i..ci...-ó d.e. l... pltobLem«zLctL} d PeIlÚ ck4tLllIt"li. !!:. 
ntE. iP...:ú.M. e.' hr.p.Jd..:.rde 1.belt d.iplommclL, VttLduci..d .. p/Ún.ci.pttl.m.f!.n.:ie 
en. 1 .. plte..6e.n..i:.Lci....n. fÚ! divelt..-ó1lÁ pltepul!Ait'IA .ie..n.d.i.Ln.i.f!.4 It. bl1.4CL1r.. Ufl4. .d!,. 
luci..n. pfJl.Lti..c« df!. é..6i.«. [.d CÚ!cúr., Uf'Ltll R.ci..iVi..ddd .diJAi.tt.nci..l.menit!. etln 
cLlút.dslUi.. 
h • • b4iLnie., tL I1Zf!.diJtL C¡U~ tLVLnJlLb. ~ eentz¿ci.e, .de ubi.c' m«~ -
.1 J...d. riL /lIr.;¡en7....i..n.«, Iz...bi.e.n.d. cilip-c"¿e tL "[jltlLn &e.i. .. ñfl eome .fiA-e.-
..4elrCL !I ti [.6.t...de-6 lln..ide4 eeme vi...1.delt ck 1«. le.ht1L !I t!.-óp.l.Jc.i.;tu de -dU4 
.bÚ'j-.ci..ene.4 come nzi..emblte- dJú.. S¿df!ljf¿1l. Jnh!IttLl1Zt!.Jti.e~Jl..fI,& la a9t, g: dfd. 
T:JAR" (76 J. 
Jga~ü~nie. di.V~C4 decL.4«ciened d~ le4.má4 4li..4 funcL.n~.4 
feltUtmll4 i.rLcLi.C«h...ert que d...Jt.1tm.«fI'!:d.4 nú1..i:t1l/t.. tL /lIt~en..:f..in.. .di.. .dU :l:.f!IrIti. __ 
(76 J p.[L~nci..«. d.el. ~. de Re.l...ciertt!AJ ¿~.lt.eA PeJU.lf!Ul.iI r¡«vi.elt 
ll.!Úcr.4 Sitd1«). Aci.. de l. Cu:t/'d. 5e.,d.i.on d~ l. CemiAi.tÍn §eneltt,)_, 
27 d!! m';.Y-0 dI!! 7982. XX 1<euni...n de C.~ de trJ.i..n..iAhc..4 d.e J?el .. -
ci..rte4 cxtelti.eltt!-ó. 
.... 
, , . 
. 6-Ü1 e!nO'/1gtl¡ fI* (1$./;.: .. « U 
pú!:d~4 pftK.Jf... e.lfuJ..p • .a rn...i.J...U-;.A.Itt!.a tf. tVr..gt'!n:túlfL tt (77). L. que den#fi."!:.b .. 
9U~1 .... ú.rt. tf PI!!./)1!Vt d.t! 1t....t..i...f..iCfl/t. 1. ... !te¿vin.CÜc«ci.n. 4VLfjl!!.n:tinfl, 11!!. .i.../t.fj~ 
b. un 4~4p~ld.; p~lt.e qul!!. n.. I!!.lt.fL plen., I!!.n i¿~nin~4 m~4 1!!.~~ci~4. 
[1 fe/tú djA.i...~ú..ó 4Uó fl!:.4f.ÚI'Ví. 3"4 ¡¡¿ 6UACIill't. Un.il. "j~inc~··.n dipltím:'ilc« 
« ¿¿cA~ ctm,Wc)~ 1 c¡üe. lu.cielt .. pltl!!.\/al'!:cvt 1.~4 filt!.Cltni...6':.J4 jwr..1.cilcfI.ó -
pltlt.f!t.. 4.1ven211lA 1({¿ cl...i.Apui..f!L4 i..eJVr.i..i..fut.i __ tL • .!...~,¿j e:.rdlt.f!!. 1#4 p~I6e.ó, 4i..l!!.mplrl!!. 
corw¿a'efl...ttnd. /.::.va,'l.l!!.celt 1(;4 dMl!!.clt • .a ./t.ge.nii.II.~-á /)'Í b.·u J.A4 J41.1.-6. [4f!. 
OW! 
I 
.. e~bfLli~d i...ll!!.-á m~c~~Q.a, e.m. I!!.l PIr_l..e.l. d~ Rl. dI!!. JfLAe~. -
(29 de ,~fl.~Jr~ df1'. 7942) J tf.cJ1i'!ftd" .ó.újnt1tdo p.Jr. at..lTlblJ'4 p~4-~ ptur.. ~j cu..1 
~ de.Li.'!l.U. J.At. 11t.1I~Jr.fl. I!!!.n;f..;u!!. ~do.a; peJt. Cll..!fri cu.rnpl..úru.f!!.r..i.. /lil!!. -Ó1.L4-
pendido ul~8i~t .. )P.I!!.ni..f1'. p.1t. [cutl.de/f..; ge~~do «41 un« CQni..kevelt.4¿ .. 
i..e~olt.¡«l p./f.. 78 hi1:m~e4 CU~~~d.4 en 1« Jonfl ~n«J.niOfl~ 
A" .bd.rd.e, po/t 1. .. plt..f.u-ndi..JtLc¡én dt!. 1. .. ~ opi./ p./f.. dt!.j..L-
niIt. un m«!f0/t ~~yQ « f~~f1'.niintL~ b.~«nciG¿~ ne 4.1. en ~ ~elt.zt!.~ 
V1n.cul..4 con die/·u, pWj -áin. e.n e.l lutclt. dI!!. que 
ci..p.ie.ó Ji .. nü..celtM...i.fL.ÚAi..«4 !f tLnLi.-.i.mpe.rU..~ Jten 
3 o I¡. & • .ói..l..: LI'.. fIf..c.:tli..u.d bJttM.L1.eM. 4e ciA.Ci1.fUjC!t...Lói... ti- p"u/w;¡ntl/t p~J'I. u-
rl.f¿ 4t11n.ci.n pac1f...i.cll del... ctmf1-i-ci... J !f ckc1l1l/tfl:../L que ne «p~VllbtL el.. l.l4~ 
CÚ!!. 1. fuvcJ« po/[. p~ rk f.h.fjen:Li.n.« p~« ~bi.~n~ el con.:úr..1 de. 1.(1,6 -
!/7-') r,l -' !,./ Q L EL. • I 'F. 55 
'111, ~fU....Ul., ¿-eCN. vp.c..u::. r«g. •• 
- 92 -. ~ 
i.Jff/J-id. iil /"- "'G/t de. k'-il~n~(¿, ~D..rt-(lue nf2 en. j:'iI/U1U! a.bJ...e./'!.A:" !f iei:d.. {ó 
i. óe de6.i9 « CfUé flft POdld cfJmp,1.omeie/l u.n. flpfJyfJ m';,ó¿,@ud. fE. /'¡;ujeni:!:.. 
n .. ~li. v.iJi..i..u.d dt! eue H7..ff,6J.J.. de.ófl!:.PL6. mll.rUef1.e/T.. exce1erde.ó /{l!l.cJ.JJ!?e.ó c.n 
f 
t' I _.J. -' I I "D_' f • ~ b A....rtCUJ.6e e.me un «Apet..:A.O ae I!..{,.A...'" que f..}/[fE..ó-!-.A.. neg.fJe¿./l,z,1l cl»n dfU!u.e/l.4 
bJ[U:n.i..ctf4 el f:UH.Lnci.r; .. rai-f!..n.t.. dI'!. d.-lVf!1.IW~4 P/í../!tVecl.G4 de de.ó«/L. .. ~11(j" -
(79),. !f n. de.-óe..6cr. .dU .b~cuLip:r.ción~ l'e./r.e a la v~ f!:.d .. 6 .. in.ie/!..e-ótE.-
el. en. le/f.;ta1ece/r. 4U.6 vln.cul.'¿ con A/r.<}e.n;;l.in.«,1 que e.ó td ptÚA lcr.J:..in.fuL-
me4ic«n.e CQn. el que -ó.4iiene mav~/[ Lnie/lc«m6LtI ~eme/r.ciLl, !I l~ed .de 
p.dtuj¿n VeJl. Céfed.da-ó; JI c.n-óJ...d.eA.cmd" que itm.i" en AJt<}en1:.iJl.t!! c~m~ en. 
B.'t:f4U i.Jnpe/[.t'lb::.n.. .'te:¡lmen<!!A mjj.U!M.I!.ó de :;.6JJvu-¿., deb1.tr. e.xi...4iJ.A. flULY.tf/! 
.d.Úde..tt.i.d..d en:t.Jr.e i,d-...",. 
N •• bd~, d flib/!.;}tLm-Lenia de e.óe i:.i.-¡?tI de tl.ffude. n.. f-ue de <JlULli. 
en. Ve..Jr¿jd~; pe/r.o .1 menfJ 4 fae lt.eplt.e.óepJ-.ü vo • 
} .. 5 ,IYJ...ca.It.!LfP!:..'!:.: ftim « pt!A«Jt dt!: lt:l4 «<}ad~,á dJ..(eJl.ULcia.ó Cfue h..bl~n -óil.óÚ 
n-i.át; :~b.-ó [j.bJ...elt.fUJ-Ó, N¿Cfl/U?L<Jll •. t!Xplt.t!/.J~ ciln v~.h..~~n.ci • ..da fLfJ:'!J·e ff. .A,/l. 
¡¡ pU~4i.:¿ (!!n .. do d~ -l~.6 -Ó~f¿C¡j~neA c./VC..e.6ptmdiLni~ tt1 vi..."lado/[ del -
llAR; tUdo \!!4 [.óitltitM lini...(úuJ" (80j ~ /...nA.:t. a exi.c¡¡iAle ~1 cump1J..n.~n­
i. de -dtL6 oblh¡;«ci...,me-ó con llJl cemuni..dil.d L¡li...iJ¡~IIWíeA-i.C(ln.a:., !f 1~ -deñ . .J... 
c~mr;; .'t~.óf)(}n6 .. bLe de 1.4 mU(!>'L;(e4. 
1 
[.n ell. bU-ÓCflb .. elVn./ .n.It; ;fl .h-r.. .. Vé4 de 4U @.po~.;- lü eciLvi...d ... d 
qu.e e-di.~b .. L1evcm.M ~ ctt.bf! fl;;..g.eni--Úil!l. a.-1e-ótlltll.n.do !f p6.ltilci_pólnd~ clUte.~ 
l.t!m~ Ctln. 1..4 ctm»uvur.evol.ncJ...on(f./Li... • .ó n.i..c~/[~lJue.'1-Óf!...ó.,qUt!: ,Uf4.LiJ1bl!ffi 
accJ~ne-6 de()#Ud.bWJe.delleIA CgnLu el lt.éffÚllen -6(fndJ..nwi" de Ni_c.vr..«-
~¡Ufl. !J 'ti. -6U veJ, ex«,cf!VLbfM. 1.. .. -6 cGn~:/t .. d¿ccL.ne..ó e.nifl..t!! [4.:/..604-6 IJrúdr;;-6 
!f 1.-6 pli.lAe.-ó ldi...n.Hlme.lli...ctln.tl4, ti. 1m de· c.n.i-A .. JVte&tVt Clullc¡tLi..t!1t I!p.-
fft# ~ 1€J.ó pJOJU! . .ó !f ~cc.f.n.t'.Á ~i.~dQurJ..dl!!..rwe-6 (!!n CfJn.vUl d~ .Ni...C(lfIl~r¡¡lltl~ 
lJeniinO-6J i..n.d¿c. que /t~ .. ~tlb~ -dU "i...nv .. r~~ble «pe~. « 1«4 n.SItm«-6 de 
~ech. Jnie.4n«ci...Dn~ !f .. 1« -681uci...ón p .. clfice ~ 1 • .ó ce~.veIl4i...«4" 
{87}¡ !f c¡ue .óe debl .... ju41.~ 1 .. QEA!f el TJAR € 1« Re.ó~iuci....n 502 -
dd. e (1 Mej. de. Se~I.l./Ud.d. 
l~ Re4fJiuciene.¿ del rk.g,n.tI de C.nAtJ.l.;i« ae..l rj/fR dI!!. {e.ch.!fl.& 28 fÚ! Q:-
b4il !f 29 ¿f! i7lfl.y. de. 7982; ne.9«Jlá" fL41. ,dU /[e..4pald. fL P,/Uje.rdin. ... 
N. tJb-ói .. nie., .de c./Wi...d.vt..tL c¡ue. 4U eIld.U:.uá /te¡lejt:lbll. llL JU.vt!.l.J...d«d 
e.xJ...¿igni~ e{~e. Chi1~ ~ ~ge.n:tL~~ps~ el d¡/~4e.nd. á~ [an«L de B~~­
~e, donde 4e. ~pui~b«n 1.4 i4.l.4 PLcien, ~u~v .. ~ Le.nn8x -ub¿c«d«¿ 
( 80) P.nenc..Lfl cid {rJi...ni....d!to d~ Rel«cifJ ne.ó f Xie.rJ..flo'tf!¿ .NJ...ct!~tr[J;uervje (fr'¡¡ 
)Jlle1 D'[4Cfiif'J B"-flckm.e.n). Ac:t... de. la [u.,,"dll. Se-6i...GT/. d~ 1..« C~:n.Lj¡-;n 
'-!enelté!L27 de. m"u-.€1 de. 7982. XX Re.wú.n. d-t!! (CFWu1i.. de /fiJ..rz.iAVr.fJ4 
de Re.1LcJ...orte/.J éxl~'Ú'J/t..e.¿. 26 el!! (lb4i1 d.t!!. 7932. 
(87 r'SiCillt;~ de1i.(¿c«nd.~ ~ Ctlnp.cl.. ~ /!J«!-VJ..nfY.¿If. T(JI7'tD.d. de tl[(!f. fil..en 




1'(1 t!xht.~m • .ówr. d~1 Cort-Ün!"n:te «Jllt'!./u ..CJl.ne; 1.-ó cu«1t'!.4 eJtand~ ;;¡/ULfI. v.-
1.Jt ;¡~.~4fA.déffic. !I t'!.conimi..c. P~/t« 1 • ..6 d.4 p.1.ót'!..ó. En. t'!..ó~ .ót'!./-di.d.,--
Chif.~ n.. deá~_.b. plUlpLc1..ttA un. tt!.ccien ck fu~JtJ'" qut'!. padit'!./'uL mlliJ..v«Jt 
• Ivtgerz;/:.in .... bU4C«Jt UnL 4Q1.uci.n m.LLU«A. • 1. cii.Apultt. que tfmbe& .ó • .ó 
.tt'!.n1..n !I qut!- p.d1. lit'!. v.W.ó • un ~nf->l.t'!.rd.~n;/;. mUUIt/'L. 
3.7 C.18mb.út: A p~tht dt! Jtt'!.c.n.ct'!./l 1 • .ó dt'!.Jteclz...ó ./Uj~!JU:J...núJ.ó ¿fib/'Lt'!. 1A..d 
J4i~J Co1.mbi..« dt'!.m.~. un.~ p8.ó¿cién c.niJt~. ~ 1.. .ó.4ieni..d. p./'L -
1. m.!fo/f...Ú:. ck ..dU4 ,a.cio.ó 1 • .:I:..i..n..!Wlt'!.J'Li..c .. n • .ó; h....bLénd.,ót! IEb.ó.tt!-ni..d. t!n -
1...4 v • .t.ci.n.t!4 p«A .. t!I!Úi:.iA. 1.4 d.4 /'Lt'!...ó.lucJ....ne.-,¿j dd OJtfj.n.. dL C-n.,au!:.. 
.t.. !f me.n.i...f.t'!..ó.htd. que "d p.tU.me.Jt. que. d.iLli.:J" 1. vi. .. de Aed.. n. fte-
,n.e t!1 mt'!.j'M de./tt'!.cA. dL 1..n.v.,CIlA, en delt'!.J'"iA. di!! .óll .cd." 8 de .ó!.l.4 'Api. 
Jt.ci.n~4J .óUá cl..1l4u1«4 (del T:l/fR)., •• n~4 /u!.óu1i. meJt.1 !f jwú..dJ..C*.-
meni:e i..mp.4i...b.le«,cflmp.ñ.tVI.. rd. lllyr.m..n." (82); Itef-úúénd • .óe .. k .CUPtl-
í' 
c¿.n ~ .Jt~entin« del 2 ~ .bJ'Li~. 
[.tj.t. ltep/L~,ót'!.nttLb. un. 1 • .1 .. 1 /'Li!.ch.ltJtf ((. 1~ .cc'¡¡n ./'L<j,!.rd.intL, . CAln ":'" 
t¡'t-.v~-6 i.mpllc.ciene.ó pCVUL U ~.blJJ1lfl JrvtVf..ouvuc..n.e !!. que. /'Lt'!..4qut'!.b~ 
¡..b. 1. fA~fJ1-1. un.idrid t!'u.ó.tt!n.ie.; '!f c.rv.dU.ul .. un. 4#/d.!fIlJll¿~' tL 1. .. 
.ó.Li.dIl/'L.Ld.trd Qjne.!Úc..rt.«., !f lv..ht,,~vU..clLn.J e.n p«J'LiJ...cu1#l/L. 
, A ~. 4e.· flñ«ck. que p/'Lt'!./.Je.n.i. un p/'Lf)!fi!.de de Rt!4.1aci....n fZni~ t'!.J. 
Ckg.«Fl.e de [tuwu1..itt <k1 T:JAR dentÚ: -Úl,d,«blt. « .bllctL'VM!. .. 1. Re4.1.ucién 
502 ~ C.n4~i. d~ ~~~d di!. 1« ONU1 ,de4t«ve~.bl~ «1.4 i.n.ie~e4e¿ 
./'Lc;¡en.l:..i..n~4; !f nJ.. .4.iqlÚfYt« menciofl.&b. 1 • • ci..i:tad ed«dGunLde.J1Aje, ni.. -
muc,~ mene4 cQnden~b« 1. flcci...n de y/'L«Ft ~ei.ñ«; p04¿ci.n ~quL~.n­
(82) P6ine.ncill del ;tru.n~j;Úr.(I de Re1.«ci.ne.d [xiVÚfl/'Le4 de C:Jlembi« fCi6.Jt 
1e-ó Lemo.ó 5imm..nd.ó). ;Lid. de lttSe:.flund. 5e4;".n de 1 .. CfJmi..A¿~n. !Ji 
ne/'L~. 27 de .bJ'Li.1. XX ReurJ....n. dt'!. ltí1lwuLt« de rnJ..n.i.Ahrlll4 dt'!. R~= 
c.ient!-ó éxieJ'L.iG/'L~~. 26 dt'!. «bfr~. 
T.J. ll.cf.i..;f:.ud~ .6e. epin. .. , VUL 1 .. explte.(Ji ... n de iem~1t poltque 1tu -
d.i..dplLi«A que 404mne cen Ven.f!! Jlle1a pelt 1.. del..imi..i. .. ci..."n de 1fIJ4"r¡.u«4 
ie/V'r .. il'llifl.l~ dtd y(Jlf. ck VeneJuel.. !f 1.4 J41rv.:l !n.nje; !f con Ni..c«lt! 
gu€ pOIl 1«4 J.ó~ de SlLn /ind't~ !f PIt.vi..denc-Út., n • .de ~.d.J..vi...t!.lu!ln p.1t 
i..M1.«ncifl-ó jmdi..c.4, -ó.i...ru: c.n medi..da-ó dI! ke.ch... [..6 deci..lt qut!.. iem1.. .. 
¿ .. le. un.« ptW.i:.« ptllUL qut!., td. -0n-tr.1 que Altfjerdi..n«, i«le,ó p.J.Át!.4 (plti..n.cf::. 
p.J.m.t!..!de Vene ;;u.~) ltecli-lVÚell.VL ft.. lA. vi.. rni.l..Lt1l1l. ptVl(f .d.1..uci..~nlLJt 4U 
di! e/t.erui •• 
3.8 Bolilli..l!: En el.. «mbUo ptd.Lti..c.-d.Lp1..m«lico J Bo1i..vJ...« exhvrn. 4U tl. 
PO!!O en t.d. 4enlid. «1 pueble e1tgeniin.o A.ól, ~ ini..ci..o de 1.~ plt.b~ 
.'1lffie.. "el.. [.mUt.d..nie de 1..tt Fue/t.J" AMe« B.Li..vi.. • .n ... «f..uun. el.. 73 de .. 
blti..1.. que B.llvi..... t!./.Ji" di..ApUt!.4:t.. .. de.dp1.~J«It 4vi..one¿ de cflmbde ntl.ci..1l. 
l.. pi.ni.eIt.. tVt.cjt!.nii..rur., ptl/lM. 1/I..!fUdvc. a. e4ie pw .di.. 1.1.efíCVítZ el. C€.d." 
(83) !f que .de dll/ÚtI. .ht ... flAiAit!..nci..« rn.i...l...i..i ti. dich. p.J...¿.. 
L ... .tttl.J.n de e~e /C.e.dp...1.d. rr.i.1U.tVC .. tlpc.eci..d. pfJlt 8.1i..vi.. .. e.d c'mplU!!!;. 
d...b1..e P'h.. 1.4 t!..4br.eck'4 V1.nCul...4 qut!.. ex.i.A;lúm enVt.t!.. 1 • ..6 d • .d h..et¡bten.e..6, 
~e-d; e/te un.. .á • .1.i..d..Jr.i...d.a:d enill.e 4t!..ci~/f..e4 c .. d/C.t!..n.dt!..4 ck· tI.fIlb • .6 p.1 
.6t!...6. ~ñ..nnd.4t!.. que t!..l.. .tté.fj.L7l.@.n mLLU~ fLltfjenii.n. c.ttdVUWlb .. c1. !-eh..-
i..J..eci.m..i..eni .. de. .hc. • .d 4i...'lI...i.1..evt.e4 del. mfl, plti..nc.ip .. l..mt!..nie c.n el. de B. 
liv-Ut¡ en t!..4t!. -deni:i...d. nQ 1..tt. convenl...tt. tI.·4U4 J...nitVtt!¿;e4 un. deb.i..1..Uttnt.i..e!!;. 
. i.e del y.bi..e/C.n.' rn.i...l...i..i 4Il.fJerdin. •• N •• b4i.tmie, .dU .doúdCllhitz.d .de l.i:. 
mil • ..1 .mbLi. p.11t¿c.-~1.mLtic. ~ m.~«i. 
309 yUIiI.l.t!.lfl.1l1.: [~ pe:l.ó t!.:xp/'-~-óJ .óU 'I/:'tg!í~ tf 1« ecd.n tL/U;jen;ÜfH! de -
/Lt!.CUpt!./L4f./t 1.. .• -ó J-ól«4 {rHf.lviruf..a !I mlln.i/e¿.l.. vfI!fu,.JTl.eni..e qut!. "~ blC..Ui • .J. fl-
fI/Lt!.4-i5n di! que ed ebje..:l:.e 1. ntLciin llA')enii.n. .. e4 Un.tl. #l.<ytt':.A.lin c.n.;Úr~ 
t.de4 1.4 p~e.o d~ coni.lnen.1.e ~ que ~-4 hD4€ de «ciu«4"(8*). 
A.á..i.miAme J "ywff.ieJ!lLl.. flPtec.i. 350 h:;mb/Le..á enz,'t-ene:dfJ,á ptl/te: pe.le.ur.. 
fl!n Ú/L/Ll!ne í1ld ve/L4O tl (85). 
9u~úmtl.l .. .iden.i.i!.ic. 1« p/loblem:tic .. de 14.4 J41t1.4 ,frJe:J..v.in.«4 con 
1. que .ó.-ótielU'! con y/Le:n B4e.l.e:ñ.. P"/t. BeLLc'!., un. p .. iA Cll.!f' i:.~tJJÚ. 
dt!m.tmdtl. YUe.i:.t!Jil(dfl CQm. pÍ1..ep.i •• En e-óe .óe.n;t¿d. «poYtLblr. .l..do (Let. en -
cfm:bL« de -óLtut/tcio~.ó -ói.Jn..iJ..ffAe.ó¡ c.n mt/tfl'M, é.n!-«~ en. If..qU:'1l..4 donde· 
edú v¿e/t.. .i...n. V" luC4«d... ylt.«fl. /ltud:'tLñ«. [.odt!.ci.A qW! !fua.úm«l€ «c:tu. m!.. 
Ü wJt.d .. .. en ¿u ptlJd:.Lcu11M i..rde."té4 de p.lt.O p.lci«4 un 4e.ch.... J' de lA. coman!:. 
d ... d l..h.ne...me.it..1.ctIlnll, ~ .in.iVUL .. ci.lm..1 en <je.ne.4Ll, haci.« y/L«fl. lltt~ñ«; 
V ¡emeni..Jt. un "poV. tL .oU4 ~p~ ... c..i.ne.o ie.44Lt.~ll!..-d V un~ /Lev¡¿i.n 
de 1 .. .óJ...i.u .. ci.n de. f3e.L¿ce. Sin. e.mb«A<j" d i..<Jud que. B.J..iv.i« V .14.4 
3 .. 10 ~ 5...1.wrd • .It.: J{fI!ci;'n 4e lut.bl«n i.n..i..c.i«d. 1..0 he.om.iatLafl!.(j en.i:M!. -
Ivtffe.iUiJur. !f y/L .. n BJUd..ñAL pe/L 11f..4 :J.&1tM f!J..lvi.rut.4, [1 s..LvlLa./t de/hú • 
.a.u p • .o¿ciin e.n .j:..4n • .. k p4.ble.m¿Uctl. 
[n (l!4e. ¿e.nti...d., c.n fLclul. 5 de ... bill d trJ..i..nJA;te./Li... de 'Rel .. cie-
n~4 éxie.h~.~e.4 ¿«iv4d.~ñ. ~.·un c~mun.iced. ~ el que eniJt.fI! .oU4 
p(i[~ pIÚnCi..p.J..e.4 óeñtdet.b«: 
"{).Le L. !Il4piA«c.ión CÚ!. A-l'it~n..:ün..t:t p'M. J._['t..,y/l. el. ple.n. t!jfVl.c..Lc¿. d.t! 
",0.-;" 
- ~ 1e4 p/'l-inCip¿.4 cúl. pil..CeAe de dt!..dce1eni.:JtLcien c.nCltei:.ádo,ó en 1« 
P.e/.'¡~luci.n 757/¡. (XV) de l.á A.ó.mb1e« yeneJtd ck l/1Ló N.cione-d Un.i.dt:t..4 -
4en tlp1ictlbl~~ ti. 1« 4~,.cien de 1.4 241«4 ~Virw4 •.• 
- [1 Y.bitYLno de [1 .5rLlvlLdolt, ¡"üd . .. 1~4 p4incJ..pi. • .ó d~ -óo1i..dttA.i.d.¿ -
ceniinerd«l, h~ce un 11am~d. e 1. c~murddtLd ini~~cic~l ~ p~cu­
l«/Unerde • 1.4 pfl.ld.e4 -invo,[,1C/t.«dfl4 ptM. .. que -de i.JnpuJ.-óf!:. un .. ¡"-'UlU1.1tt ck 
P«J que h..c¡1I. p-'Le,:jv!Vtv'c 1. /t"Jen ff 1~ j~....iCÚL }.J..4.t.éJtJ.cfl. en 1« ¿fllu-
cien de 1.4 ~I!l.Ve4 fLCIU¡:leciJni...erd • .ó que h§ff $cwc./te.nl!..n. 1« p«!d:e /.JU-'L -
deL hemi4~i.e «m~can. en dende e4Z.n 4iiu€d .. 4 1«4 J41~ m .. Lvi.n«4~. 
T..1 pe4i.cLón ~L..ic.b« que [1 s«lv.d81t~4.t.tlb .. /tecon~ci.end9 ~ -
d.tM.ech. 4obe./tfllUtl de fJ.-'tc¡e.nf....in« tl ejLltCe4 1.: pe-deói.én !f d.nún.i. en' .&:.4 
Jde:A malv1-n«A; 1. que C8rt4ecut!!niemen1..1!.. 4i.g-n-ipclLb« un. f..úunt!. «pe!fe « 
d.J...ch.. ptÚA en -dU cli.Aptd« con ylt#ffi &ei«ñ« peJt 1.4 J-ála:.a en menci.n. 
A4..úP..L::!me, 1tt!.-ápa:1d..b« 1~ ~ de .mc¡enimtl de. que 1.. c~n.:bt...Ve4-
-ái. .. p.Jt 1~4 J41«4 -de ubi.cdbd c.m. un plt.bLe.mtl de ccl.ni.~~. 
J~.Jmenie, 6Z. eL cr;rriunic.d • .át'! IldvV'd1. .. que [1 s.l-WlJgJt .de i.n-
cLinLb~ « ~V8/t ~ un .. 4.1ucien peiLt¿c~-~l.md7....ic~ IL 1. pJt8blem«ii. 
c« que .de iuLbl« 4u4ci..t.fLd. en edil 1te.<Jien d(ld /U:lán.i.i.c. 5wt. 
/l4i.JJ1..i.Am. el 6 de m«-!fe, d plen. dt! 1€ Mtunble€ Cen.ó:ti.i:u!fe.rd.e. Jl.tL 
ilp-ce dic.l¡. ~'!f. e· i...rudé CE UJUIl -cj.lucitÍn p .. c1{Lc« ¿ h.. p_1..bJ..(!!Jn«ü-
CfL; !I (Ldem~ "lte.c/ztt.J. 1. eLCj/te-áÚ8n co1on.i...st~ de yJl.fffi &d...ñ«; L .. ,ó 
.ótmC-ÚJne& t!!c.n.,rdctTA de. 1« {fliTuJ:.n.id..d [cf#n;mi.cfL {).Vtllpt!!"- V 1 .. pfLltci~ 
o· 00'0 ''¡'':'~OOo' : .:'0 • 
(86); le cu.1 .de plll.Am. en un decwneni._ ttW!. -de lu.:;_ c..Vt..cu1..1t t!..n J.... -
(fA !f qU!! iem' el. c .. It.iJ de p • ..;¿ci...n de yltb-ú/U1e t!..n v.iAiud del.. /f.e1.. -
plt!! vt:1!!cien.if! que ;tenl.. e.4e p,/I... 1..t!!.~ve, don.de ..;e enctln:br.fLbfln -
ltepItt!..4e.rd...d.4 1.4 di...Vf!!/l.4t14 /.Je.c:tCItt!..4 que i..n;;/:.eff'urbtiUl.. t!..l Y.b¿(!/l.no. 
J9U~1nLenie, ~ 1tf!4p«1..d. pe1liic. 441vddolteñe ,de concltei. en te~ 
m .. ~ 4;li¿., en.. el.. CeIWt!.je de 5eljWÚd«d de k OVl1, ti. iA .. v~..; dE. -.1u. 
[mb.¡ .. do/f «.ni:.e el. ¡_Jto mundi...d, qu-i..en explte4; que "1. .cap .. cien de. -
¡ .. cte qUf!! Jteq,li.:;e 1.. .. RepfLblie« /IJt~eni.iJur. el di .. 2 de «blLil VCl en c&-
ltJte4ptlndenci.R- cen le..; :l.Uu1...4 que de 7UJte le «-.1..i..-den 11 (87), .jILÓ.:/:.i..{-i-
c«.n.d. «-.11 1. .. v.li..deJ de 1 .... cci.n rnLlLi:..Jt «/Ujeni..ln .. p«Jttl ecup«J1.. 1 .. 4 
fU.i.miAm."r'f-e.pucLL. !f ca1.i-f.Lce 1M" ,(j.nci.n~ de 1... CEE eem. Ilff'l-e-
4-i..en. e.ctlnómic«¡ V cend.e.ne 1~4 .. cie4 V ~cl.«It~~ne4· que hlci..elten It-
i404J p~e,(j en c.ni4.. de AIt~en.i.-i..n. ... 
La p_4LcLón ¿fi1v .. ~~eñ .. ,~et1e¡.. un 4~íLc«iive ~e!fe 4e1Ld«-
4Lo, en. i~mine4 pe1.liLeo-d~1.mLtic.4 !f melt«1.e4, .. 1« c«U4~ ~~e.nii 
n ... /fe eb4itt.rtie., ..1 i..~ que 1 .. mlL.!le/ÚtL de. pweó ~ • .mt!.J1..i..Cflll(M, 
ne di... lte4p.1.de mi,1U«A .. 1~ ... fVr.geri:tin. .. en IULJén de. que no cenve-
nl.. « .d/..l..d WeJU!.Ae.4 fU! do nfLlt! ¿" p4L.4ii.«J1..i... -<11. 
V..k -<1Ieñ«w- que. 1.« 4eLidfVdd.ad p.1Ui..c« !f mslt.1 exp/teA"d.. p./l. 
[1 s.1.Vf1dil/l., {ue. ckhvuni.n..u:L.. fand..m.en.i:.«lJrtem p./l. 1e4 e..óiJtech • .ó 
v1.nca1e.ó que 4u.denill.b .. ctJn. AJtf}I!!rdi..n«, p.14 CF..u!. bJti..ndt:.b.. un. .dU6i:.«n-
cU.1. "-p,,!!e .. [1. S:z1.F .. d..IIJt I!!n dLvt!./l.4e-ó O/l.dt!/1t!..4. 
I06}1I {:/ ('_1: I I~..I.~ D_!..I.'· 1/ F J el "t:1 D' . J_ 
10' \....L .)(.U..v«afllt cena.en« p.-<...(.A.....Lc .. 1.J/UA..C!fl..-t..C«" I f1m~a. I!! L' '.Ul./UII ae 
ne!/'. [L _\w.l",-.de/l.. 24 de. mILg._ dt! 7982. P«fío 2 
(8'7) Jni:.tYí..ve.nci-n del émb«j~.Jt .d.1v«d"lteñ. t!Jl 1 .. OA'll (Decf.CI/l. flJ.wr..l .... 
ci.. R • .1,u1!!4) , vde el e 11 n.dt!. jo de' ~;¡Wt.iJ:/ .. d, 23 de mll.fle de 79152 .. 
I SIBr.IOTECACE-
i...n/fí/'{ffl,ilv.A irdVUlIici..nflÁ..t!4 , el /t::r;¡i-mf!!.n ~ «A'iJ~rd..in.o p/l..ptJJl.ci!:.. 
n. unid.de.ttJ de ~LLflenci« !f ./Ull«m.eni~ « [1 5..1vtld.Jt (88). [11. elU. 
cen./.}i..cÍ.tvuLd. ClIja. un V.J..¿ •. d(; ILp"~ al. Yobi..fl!./tn • .-ótd.wf.drsJteñ. pIlA .. corn-
ba~ ~ l~ ~pe4i..ci..;n «km~~ Cg~~~ ~ é6~t!. 
I'i . ~.¡ 1. .. - ¡ l' 6 . J. I 4' J. .. - I Id' _ J. .. _ J. ~ 
iVJ.{.. ..... €fflD.L~n en e.L ilflll ..{-,,_e p(!J~C. ~ /'i..!'!0p"A... • €/[yt~J/..-LUL • .6f1!. -Uf..'-
dujo ca«nd. ~e1 Cwnci.l..1f1!.Jt C.m.i1i..~n (di! IJJtIj.ent..ut.«) ~C. en líltAAiJu;¿ 
1.,,17. el 30 de «9061:.. de 7987, 1.. .. deci.Ai.'n d!!. FrcLncÚE. !I !r~xi..c~ dt!. Ju!.ce 
nt.lctVr.· tr. J... fjil~ .ó«1vade~ñll. c.m~ u.rur. {aeJtJfZ. « ifl!./l1V!. t!:n cue.n.i:.tt -
t!..n.' i...cA nfl!.<).ci.. .. c.üne4J plVt« Ufl.« ..doluci'n p«clfA.-c ..... • ff (89); ,tu,bi..t!..nd. c.n 
Mdf!/í.ltdor _.dt!.m:.d j como le<¡jLti..m~ 1« t!!fUck. que .1:.049#.6. [6i«d.4 llrúdo4 
, [1 5r1v.dc1/r... 
li: •. i.m.J.....oma 1 4t!. t!.xpJte.á« qu.e en 7980 fVt..f}t!n.:LiJU'f. d,mi 51 (](X) 1:."fit!1...~ 
dt!. :VU.<)o c. [1 5«1vt¿do/t; !f que « fi-n.'¿t!..,§ dt!. 7987 el Ye6i..elUl.li (lvrgen:l:!:. 
n..) «J1..unci. en Buen,;,¿, fiUtt!..é 411. dec..iAi..'n. de oi:.o/tr¡¡.evt un CJtidi..i:.o de 75 
mi11.n~6 de d.l«4t!:4 Ii [1 5a1v«do/t. 
[17. _ viA:.i:.ud di!! L. i!ff~ t>..xpU€¿l.., -de cempILend..e 6:'6i..Ctunt!.nl.e. el pe/tqu:: . 
[1 Sdvc.df/l''I. «d..pi' unlll p.4i..cL.n d~ «m.pk .(jeLLdli/Úc/.¡¿d pol..1i..ic.-di..pl.-
máüCXt.: « f-~ VCcJt ck. !i/t9t!n.li.n~" 
[1 «pfl!l~ (,j ..tJ/ty.(Ifd8 pe/f. 1 • ..d p.1A~ltd1..j1.t;eunvl.¿clf.nq.(j .. :!hffeni:.i..n1L -
4~ ~dduj. tundemeni.~mente. «1 .Jt~n p.1lticfI-dLpLem«iic. !I mo/t..1¡ -
y« que. n.i..ngun. dt!. ~.4 .(je. .~. mi..lli«JtmenL~ en ¡'_If.m« plen~ « 1~ 
e LlLótL <!M.<¡jt!.nXhUL. 
En /te4ume.n,6e. c9ncl.ufft!. que 1114 d¿.vt!.IT.LJ1E4 p8.o..icif.m.t!-Ó !I .ci.Ltu.dl!!Á 
(88).'[1 ej¡/f.éU..o de y~ pJtoveuB unid.:df1!.4 el.!!: i..n.t,Ji.,gencú C! [1 
Stdv«él.IL, t]Wl.:f.e.m...J..«!I 1I.n..duJttlA: flde.m«.(j de tVUll.4 ••• ., [vVtJf i..nCh. « 
s.1.d.¿~Jt." l?t!vi.4t.tf. nJ./t!,IJ).(jIJ)t!eh". [E.UU. 3 de. mfl.ff~ d-t!. 79o?,.P«fja 73 
(89) l/Se. en..v..e.vi...ói:.« he!f (t71ni..!-ien r9. JI.i..cl"' T61mKd. at!. "L., ?Jtt!:M .. tt • M 
g.enlJ...n..~.. 37 de ('Lffe.ó:i. de. 7901. 
¡.mIlCÚ4 p.lt 1 • .6 cliit'/tl!!ni~ p.i.A~4 a'". 1~ (tl."nlLrÚdcd L.ii.Jl(l«mtVT.J..ctlna; -
~i.u..v¿e/l.tln dW.tUnm«d"4 P"/[ .i.niell.t!!-óe4 TL(fci.n.«ie..ó p .. /lilea1tVlJ!.6. Su. m!. 
VII/[ • menO/L ~ .. do ck «pe!ffj a ltIL e.ccien miJ.Lt .. 1't «I'tC)-en;UJl~ pe/!. I'te.eup~.¡. 
Jt6M 1 .. 6 J.ól • .ó frKI1viJU!6 lte.pltt!!6e.rdQba. en t!.1 lllnd. 1.4 ~1l.e..;Je4 eh ~-
1.114; J..6 cu~.1~ en 4U m.y • .tÚiL .óe def-úU-e/Ltm. pl't.in.cipalmenie en fun.-
c¿~n de di.6pUJ...4 i.t!/V!U./Li.de.-ó qutl!.. d.i..ch.o4 pme.ó .óo.denl..n enbte. e-
il.4, " een O:úw6, 6U4ClI.n.do en e.l l8nd. ¡,oJti«1ece/f.. e de¡'e:ndM 4lUj p~ 
.ó¿ci"ne4 I'te.ópecte .. 4U-ó C~.~.VI!!/[.Ó¿~; " p8lt 1. impol'ti«nci. .. que .i.~ 
(¡jtlbtm 11.. .óU4 lte1(tci,,,1.e..6 eCfm;mi.etl.,d) comf!/td..1e.ó; ptJiL-!;.¿cll.óJ mUU8:/!.e4, 
ele., efllt Alr.r;¡-~ai 1.4 cu.«1eA no lea eonve.n14! .f.eci./t. 
'1 (~: . 
- ,,- 1-
ro5:JCJON[5!! IiCT:JTlJ[)[S!J[ DJV[R50S /(TOR[S DE LA COfn.UNJlJA!) JNT[RNfI-
CJIJ/l//l.L ANTE EL CONFLJ[TO flRIn./IJJO rol{ LlJS J5LI/5 /TYiLVJN/15. ::115 l?[PERCll-
SJON{5. 
[n f!.l p/tf!.¿enie capUulo .óe ana1i..Ja f!.l /t(Jl de.óf!.fflpf!.ñ.ado pe/t i.rr,{JQ-:!;. 
ia.n.1.~ aci.Q/tf!..ó di! la ccmuni.dad iJdt!;/tnacional, en t'!.l cenf1icte alUlladQ 
p8Ji.. la.ó J.óla.ó fJJa1vi.na¿, !f ¿e edablecf!.n lte.pt!;/tCU.ói.tM.e.-Ó .ólV7..gi.da-ó póur. la 
crú.di.-ó. MI. .df!. f!.valúa tJ.. /tol de la Otr..gM .. LJaci.fm de Naci...fm.e6 lln.Ld.a4}-
la Coml.JJl..idad [conómi.ca [W'!opf!.a, la 1JnJ...ón 5ovié.:l:i.ca 11 Cuba, !I f!.1 /r!ov¿-
1lJ..e.ni.0 df!. PaLae.ó Ne IIIÚ2.f!.ado4. 
7- [vn1uaci.ófl del R.l eh la O/t9-aJu:;ac¿ón ck 1aA Naci..one.ó llrúda/'J en ~l 
Con¡V....Lc.l.iJ po/t 1a-ó J-óla.ó /lJaLvina.ó. 
[n vLói.a d~ que la p/tob1.emáii.ca qUf!. .óe !wóla .l!.i~ad(J en f!.1 11.,.". 
.iLánhCD k pe/t la.ó J.óla.ó /'IhlvLnMtaf-edaba la paJ !f 1-::. .óegwddad -
e.n la (!.6cena i.rd.vr.naci...onal, el i.nvo1uc'tarrU.en.w de la ONU i!rL la Ji..e.!~ 
da .óU--uaci.en .óe. VGlvi.; ~bJ...¿[fa1.(}4Ü#; i!n /ta¡¡Gn di! que la ComunJ...dad Ln-





[1 COMi!jG eh 5!.fJ11A1-dad ea e1 ó¡-uiano de Oi/ll que .:I:i.ene la JU!.óP€#!2 
.óaó-i..Li.dad p4ÚnO/td.i..al de man.ienvr.. la pa;) !f la, .óer;¡ul!.idad ird~/Ul.aci.on.a-
1e.ó¡ p@/(. 10 que .óu aci..uaci.ón .de h-iJ-o marúp..e.da en le.ó inici..~.ó de la 
crú..d¿a1 cuando emLtió la Rt'!.-d.olu.ción 502 de. lecfw 3 de abl!i.l· (velt pag~ 
- --
- t l)~~\-
54-) I p/1..fimfb vi..d. p.lt !flttln lktd:«ñe, rnJ..~mbJ't. pVl17l.Iftn~n;i~ d~ 1. .. 1 CdtnA~j •• 
1./1.. 1« eludid... R~,1.1.lLci.n -de. e.xúji¡' ~l eMe. .i..nme.dJ......t. d~ W 1w4Ü-
Lid.de.4, l. clMl f!.J't. d~ Cumpl.i.m.i.-e.ni:.II .bÚr¡¡.x9)'(i... p«!ttL e.mb • .ó pWt'!.4; 
pe/'((I que. n(i fu~ {lb-de.ltvfS..d ... pI)/'( é6.i.G.ó, ni.. e.1 O/Ujdn. /1..e,,-l.L;. 1.4 m«'!fo-
/1..e.-d e..dfut'!..'t J.,ó p«JL«' exi...-¡;iA. 4U cwnpl..¿m...L~rd. ni.. .:tfVnpeco iuv~ mllff*lt pt!l/t-
tici.ptl.ci.n e.n L .. p/'(tlmec..itÍn de. le: P'J ~i1. e..aP.: J'tt'!.gi..tÍn. 
No fue 4i..n. Att.4ia e.L 2 de. mtZ.!f. que. lti. OVIJ u'p: 4b-d..iA -dU p/'(e.4e.n 
ciL nue. vtu!l.ef'I.Ú., II b ... vió d~ ~~tf.J'(-Í. !f~ne.lt..sÁ.. ~ ll'!.. iJLdU.u.ci.n, -
:Je.v.J..vc. PMeJ de CUffi..A; qu.it'!.i1. di¿ inici. ~ u~ kb,,/'( de bu.enB¿ "1.1-
ci • .d i..~vin...LendQ C6mG medi«de/'( ~n t'!.1 c.nflicto QAUl~d*. é.d~ t!.~du ... e 
~n¿... ge-ái.i..én, que t:l.I.ur.é !z.t,.¿ill!.. ~ 78 ck. lTU!t!fe J .de. corwid.vt.... COf1ltl UfUL 
vLli~¿« c9nf~buci.n en 1. bÚ4qUt'!.d. de ~ ptl.Jj en viltiud de qu~ ¿~ -
/'(~~J: un /1...1 de dip1.m«ci« .. ciiv~, p/,(e4eni:.«nd. p/'(Op~4i~4 cenC/1..e-
.:t .. 4 fL. ,LtUj deA5 p..we4 con ViAhL4 t!. p/1..tlm.ve.Jt ¡s/!JllUlflA di!; en:l:.e.ndimi.erd. 
!f e.l ce4~ del c6nll,ici., 1.-d cu~1e.4 fuvit'!./1..on bLáitLnie. /1..ece.plivi..d«d -
~ni./1..e k4 p#b'l.:t~4; !f « 4U vt'!.J, po/'( f.o.abe/'( .óupÚd. el Vtl.c1Ci d~«.d. pfl/1.. 
[.óáde¿ lln1..dtJ4 en l... medi«.ción iIt..!J.4·.óU tLl..inea.m-le.ni:.e con y/um &ehñ4. 
Luege, ml!!diw¿;f.e. 1~ Re.4filuci..;n 505 (26 de. mlll!ff} de. 7982), ~1 Cer..-
,(j(!.je de. 5e.[jW!-id..ad p..Ld.L • • .1 Se.CltdllJÚe !ie.~1t..«1 CQn:t..in.u«'í.. con e.áQ,ó t!..6-
f.u.e/1..JII¿j di.p1.mif:.¡c~4 p.1t. un pe.Jtl.d. de 7 cÜ.trt,.d, .. fi..n. de. lsr;}lttVt un ce 
.al! ck f..u.efl-; gt!-edi.n que. fue. d~.ó4l/1..lt...Ll...dlll e.m 1.« m.J.Amt! lIlCi:.ivi..d ... d JI -
ve1wLttld qUE. .1 .. .. nJ:.e./1..ie/'(, peA. que. n.3 .tuvs ~ ef-e.cic. r¡llL lIl.ópiJtlllb .. 1 ... 
g.ene~CÚs.d fÚ!:. k. comunid«d J..n.;te./'W.~ci(lful1. 
[«be. .át'!..ñdtt/l. que "p:t/1.. ..i.ni.CÚIX ...LWL dt!: 1 ... n.1Wl" !f {4P"ñ4. .óe pUA9 ez -
ción P'#/{ t'!1 qUf!'. -óe pf!'.d.L. ~ 1.t.4 pIl.JÚ~/} ~n cLiApui. t!n lt't /tf!'.gHn de 1..4 
J41u ~Lvi.Ju!¿ /F .. lhl .. ru.I.4), un al.;t. «i ¡ueg.o .iJunedi...t:o" (90) el. cu.1 
¡ue v~i.d. pOI'! yltfffi B'td"tñcr JI [dt!tdB4 lln1...do4 t'!n fedur.. I¡ dt! -juu./ en 
vLl'!iud d~ qu~ 1.4 b~.niC04 d~4e~bcn c~niinuQlt COn 1.Á Rcci~nf!'.4 b~­
LiC,4 Ae..-óifI I"leiomll/t m.ildfíi/1Jllf!'.I1.x.e 1i1A :lUI!..6, pUi!4i& qUf!'. elle f.~VDlte-
Su iActlLptlcid..d . viJUJ dt!/Úv6.CÚt. pOIt 111. 1lliAm.:t Itlltmlf. en qUi! .de f!'.fL-
cuen.:l.Ju e-Ó;Úwciultfldet 1« &tfjillnLJtLC¿Ón, don.de el. pDdf!'.J't r:I.t! 1tJ4 5 nU.em-
bltD~ pel'!Jll'Aeni:e.á del. [on4ej_ de se~dad plt~v~lecf!'. -óeblte t!1 df!'. t.do/} 
1.4 dem:'.á pWf!'.4; !fIL que eM.fl ¡~ tiene 1.. ¡'cuJ.:t.¿d dt!!. ve:f:~ CllIl1-
qu-ie.l"l plt.!feci. de 1(e-ó.1uci.n. que tt/ecie tl 4U.á ~/tt!!..de4. En t!!..6:f:e Clif.-
.dO, !jJt.fln &e.i.ñtl ceme llÚemb/te peAfllllnt!!.rde di! e.6e .ltfjtme pude .b.6i.ctcu-
LiJ«A cutdqu-ielt «cdén di!. lA. OMJ que tllnenlLJllA1l .6lLó ~lte-ót!Á¡ de .h1 
1.. ..in" pt!ltanci.. de 1..,: QNlJ • 
[11. cen.6.iiiu!ft!!. UnL de-óveniaja p~« 1 • .6 p~4 d~bile.d, que .dOn 
un« mll.!f9!tl .. , fltt!!.rvt~ ~le4 pcr14t!4 p~~C¿.4; !f" que dillci1men.ie pue-
den h€celt v«lelt 4U4 aeltech94 !f pltll:f:egt!lt 4114. init!l"le4t!4 n«c¿~n..1e4 en. 
e} maltc •. '· de lü. ONU, cutUld. cenflt6!n.t.:n 104 .i..rd.t!lteLoe.tJ de k-ó p.:f:encia4. 
PtI/t 1. qut!. 1.. IJIluj-eluJlI.ci.n he venido peltcli.e.nd. C/tedLbLLidlLd come inA 
hWJllerd. /te.plt.~-óerd~tiv. de. 1e.ó iAi:e./te.de..1 de 1.. comun-idRtd i..n:teJrn.~ci.-
I J!b ! I! lid . , -, d ~l I . P! ; _ J. 
nlM.; Cltea..<.. ~a~ que.de V-LCi ;Uln m:Vj _;<1D.cav.Q fl tl It.tU..J (U!A.. ClíiQyv<-(;A..tI -
pOIt. 1:':4 JdfL6 fJJ~v.irt«.d; con. lo que c.n..óecuenie.'1len.ie .de cCln:bU.buff'; el. 
de..iVLÚ>JUI de lt!l4 b«Ae4 in-ó;:t.U:.ucillnde¿ de 1« OrUjflrU.JlLú.n. 
(90) QL-Utog«J ~lbeJtte. '[1 Ca.ó¡o de 1«.ó ?6~".d rntf~V~fil,1 vL:J~() de.Q~e . .t.. 
pt!!.lt.6peciiva d~l Oltfian6 ae Con.óuLtll a'!.l TJ/1R . /lnm!lll.-Lo j-U.Jt..LcUCtI 
Jnie/t«ITllYÚC(!,n,~ 79'8}. OIl.r¡~n¡J~c¡Qrl; de 1(),(j [de.do.ó ;'7meuCfLno.ó. 
Ta.11e.Ju!.ó ylttl.¡A-co.ó de 1f1. ({t¡. llgo.ózo de 7964. P~ff.246. 
L .. C/'l-i."ói.A p • .!'l. 1,g,ó J-ó1.f.'f.<l /f'ildvi.n«.ó M.!'l.v.ié p .. ,'ttl. ev.lu.a./( 1 .. c"p.ci-
d. .. d ck. 1~ ONU p6/i... p,'U!v~ !I -óD1Vf~ .. rd:.c/t conpci..o'& rn.i...J.L:!...tlAe4; lu:..b.ién 
d.o¿t! c.mp/t..f1bt!!d. c¡ue id .. no C1l..t!n1.~ c€Jn 1.¿ m.edio¿ e¡t!..cLi.vo"ó p .. .!'l. ... ~­
i..enve. fl..c¡ué1..l..lI.6 ,t..e1a.i.J...VtlJn.e~ dt!.. Iflenfil/t.. enve/tr;¡a..dv./t.tl, . ni.. mu.ch.." meno.ó 
1 • .6 dt!.. m«!f~lte-ó d.inl'!!..n--JJ....fte.ó. 
Po/'[ 1. l.-..n~.,' 1., c.ITl1l..nJ....d ... d i..n.i.t!../Ln«ci..J:,n«1. debt!../Li.. bu./.J.ctUt) en e..~ -
m~/t..c., 1. ~e.c.i.n o to?Li~ecL~.icnx(J de ac¡ue11.o-ó 4.!'l.g~n~mo4 c¡ue, p~/t.. 
un J.dd., c~d$fuvt!..n t!..ft!..ci...ivlllI!l.erd.t!.. f! 1. ... .ót'J1.u.ción p .. c1..¡..ie« de. ~j conVt.! 
ve/UÚ.4f.ó en:bt..t!.. 1,M éd(;tdIJ-ó; !I pfJ/L el Gi...tt" 1 aciú..en come i...f1...6i.a..n.ci'4 con 
C«fHLci..d..d /t.e..td de <kl.ent!.lt 1.4 conf.l-i...ci.o¿ (L/Wlffldtl4, l.odo ello en tl.1t..~ -
de evU~ que 1..4 rliA~ .b!.nAi.one-ó .bU.vuulciont!f1e4 xAt:l.¿dt!..ndfl..n. « 
mtl.y-tl,'le4 ni..ve.1e.4, e.l"ULi...e4fjll1l.d. 1 • ..áec;p..vt..i-d.d mun..di...1 !I queb/[fXn.i.fLnde J..'!l 
P~J ck ltIA nlLci...Gne.d. Se co/W.i...dtvt .. qLY!! un ... cc.i8n en. itd.. 4t!..nii...d. , ptIJ-
cbú.. .. .dtM 1. ilp1...J..cf1.biliddd i...Ivr.t!..á.hr...id...ll de.1.. f}tVI.echQ Jn..:te.!'l.n~cJ....8n.J... en -
.ú;¡n-ald«d de.. cGncÜcien(l!..4 pet.lt • .i.(l(j""i ls-ó p • .lA(I!..,ó, -ó..i..n excepc.ümt!...d. 
J~,dmen.i.e, t!1 e.ófn~..IcJo dt!.. 1. cO,',UJ.JL.id.d i..ni.tljtn.~c..ion.1, de.bl'Vt«'-
¡"OC.LiJfl.l·U.t! en 1..t! /t.t!cMi...eni..«ci.n dt!.. ltl ONU, tl. f.i-n- de. que. é..,d:.... /t.t!...óp.n-
d.,pJtim./t.d¡«1m~nit!.., • ini.e4eól!~ c~1I!ci~vQ4 U no dt!.. 1« illie de 1.¿ 5 
~b/t.e4 pl!lt..mtlneni.e.d dd Con.óejo cl.t!.. 5e..~€d. 
2-... ~lva1uación. d~1.. 'Rt,), de 1« ComUTÚdtr..d [c.n.sm.ic« [UltflpefL t!..J1. el. C.npc-
Ú e-Il.. 1..4 Jd...(!4 /'fklvJ..n..~. 
C~n el ~b.jei.. dt!. ~b.:l:.en.tVt «pGjf~ p_il.t..i..cc que ¡QJti.tLlecÁ..t!.lt« -da c«.-
p«cidf:ld tÚ! ne..goci.citÍn. fl.óa dt!.ci..d.ión dt!.. lie.cupe/c..JA 11M J.ól...ó (TJdvin..crA 
!I qu~ fLci.UI!/[~ .d.on.A COmfJ mt'!:c«rUA.rrU; dt!. ?/l.e,<1.irÍn pl!/tIL que 1Vt..;¡.e.r.h.n.c.:. «-
bttn.d.t:micJl.« d¿~ iAllL.á, 911,fLn &e.úñtl .de. fLb"c. fL 4U.á -dlJcitM ck 1« C.-
mun.J...d..d [cfJntÍTTLic« [U/u~pt!tl. (CE[) .átJUci.;fÍndolt!.4 l. imptlJ4¿c.ién de un -
~b~;¡.. clJm~ci~l fL Ar~en.iin.fL. En e.de. ~eniid. xLi Q~;¡'fLn.i.Jtl.c.i6n ~co~­
eL'; el 76 de. «bill, p~olu..biA. .t9Xtllmenie. P'M., un me.á 14.á exp9;-J:.fl.ci...n.e.á 
e imp~4i4cien.e.á de 1~;¡.en.Xi.n.«¡ le que cQ@p~end1. diV~.áC4 lip.4 de -
pI'Llld.ud,,4. .i.n.c1uyi!!.ndt!J «IlJlUlIlUYz;t., mUTÚci..n !f Cllfdqui..V!. mtd..e/!-úl qutl!: -
pudúvtiJ. .áeJt u:tLLi.J:z.do can f-i-n-fUí b;...u...co.á. 
11 /tú J dtd hundi.m.i.en.:to d~ C!tuce/to 1fJJt.g.en;{:..Lno n~t!.neI'L«l Be.l<yt.n.o n, 
tlccúÍn. conde.n. .. d« po/t 1. c9muni...dLd .iJdell.n.€cilln..L, ~ m!!.!!tJ/'lÁ.1l ~ L • .á -
A~ci.o.d di!!. Y/tctn. &e..i:.crtñAt t!n l«-{lE hvnb¡in 1 .. d~.áap:iobQ/um,; po/! Lo que. 
iJv.:d4VCfJIL QC dicho pw tIL p/LtíCUll.tVt. un ce/je. de pu!.;¡.o i.nm.e.di..dG. {U. -
in.fk!!~ t!.n LtL de.ciAi.en.. de: 1... OUJu.fl.i;JtZciefl. dtl!: na cumpfu cen 1.. -óllLi-
ci..i.ud bJLi..i«rU..C6. d~ fUTlpLi.óVt loA -óVl..ciont:A pOI'L un. t1lUl, .óin.~ PO/l. 7 ~ 
m~ (77 ~ 24 ck m~.); Ain. ~b«./tg.:I !!il ne p€l/l..i¿ci.plVl.on JxR1i .. e JM«n 
dtt., L.A cuc.le.á /tompi...t!./tf!Jn cfln tÚ em.ba/.r..f}(I!f /Le.«Il1Ld../tQn. el de4(VVL.il. -
de .áU.á ~~cci§ne4 c.m~~e4 C6n ~g.eniinfL. 
Nr: eb~n.h l. fLc1L:f:ad de 1.. ([E, en cu~ fL n. fJ1.9/tflvt. un pl=. 
(¿ti /U!.-áp..1d • .. itLd ilcci....ne4J de [lJt«Jl. &ehI.ñ«, f!4Ú o/t;¡.~nLJ-tLcién df!ci...",.,: 
di.... m~ el. embwJl.g.fI c.mt!./tcbJ. .. Ikgenü.rtfL hA..d .. el 27 eh. juni-e di!!. 
1982, 7 dl .. -ó ck . .ópu:'-ó dl'- que hll.bl .. fi-n..LLJ«de el c@nfli-ct •• 
En ~e m~co ,de ¿eñfL11l. qUl'- dU4€~ l'-¿~ CQy~tI. ~~no¿ .in2e.-
'iJA-tLn:le.ó di!!. 1. ([[ Il.dop:.úut.n poMc.ieneA m~¿ 4.bJte-á(LLLe.nXeA qUl'- 1~ de 
fl.br.fJ.6, lerA cuwl.u Al'- ./te-álLmen fLó1..: 
J.i~1.¡.: [1. 77 dI!. mfl!l_' J~sl(.mp¡~ f!.J.. /te/~,lLi.áe emhlE/¿g_.N. G64i«nxe, 
mcrduv_ 4Uó ~~¿~icciQneó « 1« veni~ ~ «4m«A « .~~eni..in.. 
T«1 pOAic..ión 41!. L9mé en vihiUá de 1.04 fue~ie4 1«J04 iin¿c~4 que 
ex..¿4i.la.n !!n..VU!.· lo¿ dfi4 pflMe4, 4~;:'iI.1 • .n.dG4e qu~ u.n ~evtl.de poJt..ceni«jl!. 
dI!. 1fi pobl«ción. Q/t..ry.n.i..i..n.1I eA de át!:.6cenckncia Licfuntt (rn~ ád 4(]j~) o 
fl t!.il~ .de fl5JJt..eg" 'lu€. i0t<;¡en.Lin.fl. e4 ~l 4e.iJlln.d~ plÚ-ó J....ti..n.(UwJ.tuúc«n. -
c.n el que .óc-éJ'J...eJU: m«!f0/'l. i...rd.e/tc«mbi..9 c/fiHTtt!/l.ci:al, ilAl. c~mG xóunbi..in -
I P~.J. ' • ./. ' " '1./. /." .f e /1 _./.:_ ( ) . 
-<..4 ¡..ue/v<.e.ó .u-/Á..e/'l.~.óe.ó eCOn9!lU..CO-á qUe. ,;.o..-fl.A.-Ll! ~eru...1l t!n ,.IU)t!./l.A.A..JU!!. * ,. -
104 que. 4e po~.n V~ .~ci«doA ói coniinueb~ «p9y«n.do « 9Jt..~n Bl(ei~ 
]p--1(ifld«: /11. m.1.Amo .i..J..~mp$ que Jlt1.ili, :J~ndtr n. cord...úw.l.e?cuLf!fIl.d. 
1!.1 t!JTlb€Jr.g._,. I! le CUtf.1. 4e /¿"bl« mf/l4hr.f'!.do COnVt«Jt..ifl de4de qut!. yl't. .. n fue 
~ñ .. llev' ti. c«b~ .óU «cciin mLlii«4 CB~~ ~ buque Uyen~«1 B~~~-
nll ". 
En t!.4e .óerd.l..dt'J¡ 1!.1 "P/[A.JIle.Jt. fllLnLói..rc." J/d"ln .. dé.ó ./C..ymnvd. que ltUi -
.ó1!iln..cioneA ie.ndlan « /U!!I()/t..J~ 11.n..:l. 4ol..ucign m-i.fttC'~ dt! 1flC/f.-i.AiA 11 (97)" 
~ c(jn.ói..~lttf. que. e4d f{c.J..i.;f.u.d /!.efl-t!.;}dbll.. .dU ¿t!óconierdG pG~ 1.4 -
l...Lt.i..~ • .ó' que .doafe.n.l .. con ylt«.n. B/l..eX€ñ..tl pfJl't. JJt1.nd«. del }/cudt!..; V- .. cLt!-
m«.d n€~ quelÚe. epoVttJt un. 401..ución mJ..1¡t,llt (f l.tl p~o61.em~i:J...c .. , que. p.-
dJú. den..L«1t lit y/f-lm. &ud.ñ« .. td.i..Li;¡fi/./t :/;(/.1 ml!.di..dt!! t!..Fl.. Aa ctJnbt .... 
m«4 .óo1i..da./"li..(!l C6n §JtfUl. &e.i~ñ... que ~¡ /c'e.ói~ d~ lo¿ rru .. em6Jt.¿ CÚ!.. 1,. 
[[E; ¿túú'Li..nd.o,óe qu/!!. fIel (nJ...rdAi..rto dt!. Relr3.ci..cne.ó [xie/'f..-Ú)Jtft4 pUlnc;;'4 -
[llluck. C~ff44(Jr¡" dijo. C¡UI!!.. csn 1€ con..i.in.ullción. d~ 1~ r¡¡l1..elT./L~J I!!.../.. .p~t¡. 
d.t!. F/UlfficLtl pa/U!!. yl'tILn &ei.«ña_ tUte: 1..ncencücit:mt11" (92). 
En ~e con.iexio! F/Ulfl.ci..<F. rrrer>..iuv(} el t!'.mbevr._;¡¡o ca.7u!!ILc.üt.l Á(I(¿;i(E. .óu 
ú1t.i..me mflmen.i.. j !J ff.demó-A, ''p4.piJ.Il..cion; ªffudtl t..éc.ii..CIi 4t {iHIfi .. !J;,.t'!:.i,úia -
envu..n.do.l...t! tLvi..one¿ CéiJfl fTJJRfl9E ·-,1.imUIlM4 11. 164 p.ll..opol'tciene..d.o.-6 foI: fv'r-
genii..ne..- tl /in dI!!.. que 104 pUei9.ó de 1(#.-6 H~~ 6~nico.ó pudi~«n 
pl'tllc:l:i..C{!l1't c':mrJ d~l'tu6e.1'L1(J4; J.¿ p.ll..~p"'J7..ci(!)né ck...t...ll..e4 4eCl't~04 itCe..ll..C~ 
de k q.vuci3n neVild 1f/1.9e.n.tin ... (.ÓlV.1 a.vione-ó [it!n.da1t. !f m.i..AJ...i..e-ó [xtlcd) 
ff pfl.óplUJtt el env1.((r d.e un.. equi..pf# dI!!.. i:.écni..C€kJ €!n .i...n.4.;t«1.flc.ú5n dl!: m..iA.i...-
.I...t!¿1t (93). [.ó ~c.iA que 41.1 t:!PQ!f9 comp-'LencLiJ i:.«.mbién CU~:tLfln.e.--Ó dt!. -
ce!.I't';ci:.e.1't m.U...Uf!ur., prJ...nci..p.dlnerd.e 406/t..e U m.x.~ b;'l.i..clJ que F/f..«n..-
ci« vendLa ~ ?Agen:tLn.a; 1. que v.lvi..é m~ vulne/t..ablt!. « 1~ ¡UeJ7..J~ó -
1l1Unlk...d.4 IVLl}erd.i..nLd !f tl1Lfnen.i. 11l. c€lp€lcidt!d de c.mba.i..e de 1"'-él b.iUtffl..¿-
[-d6t tf.ct..L:t.u..d dt!. .p()~gJ ~ cemp~n4i..b1.e en viA.i:.ud dI!: que F/t..«..nci..«>-
.1 .ú¡utd que y/f.. ... n. &ei.fi.ñ..,h... Ll~v~d..Q ei. c .. bo U.nL p"J.l.;t.¿c« CQ19rU..IlLiA-
1.1l; y t!.n 1 • .. ci.u..tLÚ...d.«d cu~ CCIñ 1!l1<Jun~4 ,:Úyur.i...1:.o/t..i..oó dL uJ....:úr..«.iii.VC. En. 
e¿e .óen.1.id§, i:.enl« que c~~bui..l't € «b • .Il..i&4 1 .. «cGión €/t..91!:n.i.i...n~x ~ 
~d~ ~ eJ-inLn.~~ el d.mi..n.i§ c~l@ni..~ b~cg en 1«¿ J-éll~.ó; con el ~ 
(92) RI!: v.id« "Th.(!. [cenf1mLd". "D..i.plolTul.c;¡ Ud! • .:th..eI't f.I.kvt.". y/t..fffi &ue.-
ji .... 29 d(!. m«ff. de 7982. PtL9-.22 
(93) fdd!l-l Paul.¡ Li.n.hL.x.e./"l, rn"r.-u1j «na §.i.1l..mtr.nl 'Pde/t.. wU/l. .ih..e 5un..dc..}f 
11m.~-ó ..i...nA.i...r¡h.J:. J:.ef/llll.. Op. cU ~ hu}. 762. 
- 7ili-
3 ~mQ-óVr..a/t a 104 palA<"4 dé6Ue.d !f a lo,ó pu~b1.o4 de la comurúdad .Ln.-
~JUtaci..(ma1; que accioneó d~ e.-ÓQ naiwwle Ja f/l.en.ie a la4 polenc.La-ó -
/l.e,óuliaban in/~uciuo,óa4 • . 
!UemafÚa Occi..de..n.ial: [n /LelacJ...ón a dicha pl'L(jb1.emáLi...ca, "el CancJ...lie/L. 
IU.emoo, 1Itd.mu;t 5clz.m-idt, purduoliJQ que -óJ....enle.. poco ap.'tecio poJ't. la. p'!..-
ili.i..ca b/LJ...:t!uúca en la.ó fT1a1v.ina,óJ que cOn/J..LdtVla p/top..La dI!. un colorúa 
wmo an:Li.cuado o o. !f aun cuando t!.Xp/teó6 ,óU 401J...d.a/l..i..dad. a !fll.an b/r.eXa-
ña, eilfi no t!..ó un c/l.e.que ~n bLanco "(94). J'eIl.O fLói.m...iAmo cendená la ae 
d8n rn.LLita.r. aJtierdi.na en lMJdaá !f plt.Qplcié- una ,óG1.uci..Gn pael/Lea 
<kl con/lid •. 
N • • bdan.i:.e ~caJt a [jlt.an &tdarta, fUe.'1'lan.i..a la /'(~.ópa1.dÓ .&9.6-
hn..iend • .!..a.-ó .6anc.lQn~ cem(!/lC:i..t!de4 61. Mf}eni..Ln.a; hab..Lend. i.nc1u1dD e-
1l.. la ,óu4pen-ó..Lón de. aCl.l,vtdo-ó pOIt. J..{J,(j cua1e4 4e ~ban corv5huL!fen.d. 
6 Pm-fja.i.a.4 !f I¡. .óubm.::vLi..nc-ó, a-ól c@mo .ianque,ó pa/ra Atr.<Je.rd.ina. En e.óe -
..óenLidD denci;ó ue./tia amb.ir¡¡ae.dad en ,ó¿¡ po11hca. 
~ 9p.ina qu~ .óU aci;.:tud de. /te,ópaldalt. a yltan B/Lela?i.a del'Úvé ck -
que n.. le ¡av:alte.cla pll.(}mov(!Y7. un ll.eáqueb/wjamJ..er..ic de la C&:'; fU. que 
.de afec1wtan .ólúl ll.e.1auone.ó c€Jn 91l.an &e-taña !f pr#/(.. ende. a la OT fiN, -
fJ/tc;}anJ...JaeJ....Jn qu~ ctJn-ói:.liu.iAla .dll pll.i....ncJ....pal /'ltMpaldo en una e.verdua.l 
cefl..un.iwl..a cr.;n /Uf1!!.man..ia O/Úf1!!.rdal. !f en ca.óo de f1J'¿ eonf1i-~ a/t.maáo t!..n-
ht.e lf1.ó bloque..ó Occid.erdal JI O/Úf1!!.rdal.. 
Sin.. emba/Lr¡o ,<le. cGnó.ide/1.a que 4U apoy.o no fue pleno p()/r.que nfi -
(9!¡.) "CancLU--t!Il. dt'!.mán.. cerz..Vw pellJ-...J....ca de Jnr¡la:tf1!!.ll.It.a". Tomad() cid Pe. 
/'lJ....ódJ..co "La 'P/Lf!!.rwa Y/LájJ...ca". [1 5aJ..vad.M. 3 de m.G..¡j-0 d~ 7982. 
'Pag.. 5 
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p/L(P:TU'V~/L «Cci9n~.d dL I-l.l.I!ItJtl. r¡u.~ fl1t~/LiVUln 1 .. PfLJ- .in;te/uulc.Lontt.l !f pU-
MVUtn en pe.li...fF!.9 el 9/tckn .i.n.d..iiu.UGnal mu.n.d.i...w1. 
IIho/ul. bien; 4e con.,cide/1..G' que cie/f..:i(}..(j ¡fLc.ic/te.ó p(M.i.b¡¡U~/"I()n. 1 .. 
~pe/f...d __ iv.id .. d di!. 1..ti ([D e~ 1(1.ó que .ae .óeñ«.lctn: 
.) Y/LlLn &u«ñL PIZ/[fL p/LQmove/t un mfll.!f0/f.. Iflpoff@ dt! .a!lÁ .óOciOá -6UAfendi.9 
4U 40licitud d~ un« v«4ia Itei~buci:n econámi.c~ que le deb/~ h~ce/t -
lfL CEE (95). 
b) fVu;;erd.i.rlll.. e/f..tl un pt'M /f..eletLvfLlTi.erde dibLl., CUfftL6 exp(J/atíl.d(Jne4 P! 
/f..tl. J..... [[E nti eJtlLn e4hr.i..citllTleni.e p~u..fM ... U.~4 ~ 10-6 jJl.i..ettt!¿~· COflUl.n.i-
ill./t.i.,ó . 
Jo/t td.lUI l({do, tJ. ~b6.1í-fj9 cemfy:,c..LlEl de l. CEE C • .1.Ló~ .6erwible4 -
d«ño..6 f!!-c.némi..co..6 E. /tIrgen.i:..i..n.«,en /f..aJ-Gn d~r¡u.e ida t!.X.pfi.ll..i:JLbiL fLt'fC.ifL k:. 
CEé PIl..du.d"4 piJll. V.dtM de 7,975.7 m..i1l..ne4 ck d';1tVr..e4 (*), que Il.e-
pll.e.óenZfLbE. el 27.6% del ;t.htI de 1«.ó t'!.X.jJQ/f..i.cir;ne..ó mundi..fl.le.ó de lkge!!:. 





v:, -junio fl. lE. C~ m.i.l..i...:t.., tl 1.. .. t!r;Judi..JI'Lci..;n dtl! 104 pJtf1b1em41.6 I!!!CCP 
nómi.co4· we/"f.J1.(J,ó ck 1.:. A't~n.ü..JuI.. 
L .. ¡mpm4¿ción de di..ch..o emb«.J(..g. cllmelc¿¿«l pf:J/t pvd..e de lA. Cfé, -
~vo ~9i.dfL, .dem«4 d~ ~ ~eV«4 .. y/f..~ ~~~ñ«J € pll.~.a¿~n~~ L ~­
'iJenii.rui:. .. l.éa.n.d8fi.(f/(.. 1M !l¿~uJi:./ .. ¿¡dt!.de4 m.LUi. • .It.e-ó JI de4~oj«,'1.. J...-ó J41.. (,j¿; 
l. ~ue en un 4en;t¡d9 m~. e~i4i..ci@ d~be ~e/1..p~ei~e ceme 1 • . ui~ €-
,. j J~f.Ul. [Yte«J.n ... aejG ae .. <1fJ 4 emtt.n Á ae un ftef!!-m o CP eLe Ifno.6 
• li.1UI. de vlJlucién de 7 ()(X) millen.e-ó de dólíVl~¿ .D4!./t«. f.;..ne.ó tk. 7982. 
r ,imli ~l!,áItUiZdo J Yll.qn /3tcf!!-ie.ñtt. deblVl.. .. P4tjl!1Jr. $670 mWone.ó m«.4 € 1. 
'([é, de l. que /1..e.cib-ÚLi.. de. l~r.j pltcc;e:.ll.mtl.4 de tjlidtM. "P~./14iAi.t!. C!t...L 
¿J.4 ,.,e.rdAe. 9. B. )f /fJ. C. [. It T IJHlltld" d~ 'Pe;4iód.i..Cf~ "él. D;.. ... /t.io d(!!. No!! ft-
él .:xtlV17.d(J~. 2b dt!. m«fftl dI!!! 7982. 'PIilCj. t¡. . 
f )" '7 r ., é ,. d 1 - I! .J. ' Ii r l.ilb· .' I 7 f 8." k' 72? * -! n 1-.fJJtmIlc..¿Qn.. cen€1DU..Ct:l e.-(.d fil"Lc¡enLUUL. tn..t!·/f Q I lt JU....l. Y ¿e It(} • ~ " 
!'ur"",niJnn_ Part.1/ 
..dl!/Wtl/t dl!l'!!/'UrU..IU!.dtt crmduci:.. P(3f...L:t¿Ctl.. {.11.} c(JlWeC1ll!niéJll~ni.e, cOlad).. 
luye u.n. p,d.t!.n.ci.1 t!llTlen..J. pn/l. ;t.d..8,ó 1 • ..d p"Le.ó déb.i..lL.ó, puede que 
..de en.cu~nL!«fl ~ypu~io..d ~ qu~ L04 p~e.ó p~dt!.~.40¿ ui¿l¿cen eveniu~~ 
me!i . .:.lL l!..óú .:.Lipe dt!. m~dJ..dfL4, p(!/tt!. fUtCt"A P/U!: v.:dt!.ce~ 4u4 J..rJ..vc.t!dt!-ó. 
P(J/t fliA .. pt:Vt..i..eJ ctln 4u. f7Jc..i..ii.ud, 1 .. [lE iJnpLiWiUfl.l!!.'nie Jtf!,.jp .. 1d. 
un. ~cci~n mili1«.1t ~gida a m«niene~ el mo~l. coL.~L impt!Jt~n.ie 
en. 1«4 J -ó1«!-ó • 
nid..«d Wt!.Jtnllcione..1, e,ófAlb1ecidfJ4 t!.n. LI!l Cev-dt!!. de DebeJte.-ó !I lJ-.JleChtl4 
[c(JnórnLC{M. di! j~4 [-ót«de.ó de 7974; e.ópec1f'-tcaJlI.en.ie ,[Q4 <VLilca1"4 76, 
C.be 4eñ«1~Jt, IlA~m~1 que la .. cci;n de Id CEE de ~e4p«ld«/t tl 
y/Ulll &~1utJ con.:f..tU..bwJQ en c:lrjllItJL medidIL, tU. «;}'U'J.Vftueni.. de 1 .. CJLi.. 
dA j !I nI; « lt!l A~ 1uciB n pfLc1l . ic« de la. m.i.4.'lUI.. 
En. bll..de « 13 tm..i:.eAi..oJt .<Se concluye que, fllln I!l pe4tVt.. de 1« cli.Ai..-
dencU de J:f...Li.4 e Jllknd., 1. .. CEE Ob41!f1tV. lLnd roU!! 4.ifFÚPcaLiv« fn.::.. 
ciDn.fVÚ.d~d en cWLniO tl .. ci:afIA c@m:: un i.n.4i:.Jtl.lJn.erd. de p/i.e.6.ió~ p~ilü­
Ci! en el con.i.exilJ i..ni.eAn...c¿orud;· fI.a.. que m.n.iuvfI 1tt4 .6tllnciGne.ó c.n.:f/ttl 
~en;{..i.n.,- € 1.. 15~~ del. crJnf1.ici.e lVUllf!l.do, t!n. ~p€lf/(J ti. [¡'tILn &e;[.¡:;...G.. 
NIi .,bdtt.nie, ~ CUf!..áU.(lnf;. e:t. 1.. [éé t!.n. ~qJDn. CÚ!. qu~ né pud" lQr¡j'tfVt u-
il<'l pLenfL urúdlld de Q.cción po/(. 1 .. div(I!/'(.Á.idtif..d dI!". .in.;tt!At!.-d~4 en. jue<}o t!!.l1 
el ff~~C~ dt!. 1. ~ución; y pO~2ut! gJtlln B4~Rñ. moX.ivi el ~.V. de 
(*) Ve/i. linti!.x. #5. "ft;d1c.u1a¿ dti!. 1(1. C<:~ dt! lJebtM.t!.á !I- Dt!At!!cl-l.()¿ [cenó 
mi..CQ4 de -Ú.A E4ltld94 dt! 7974" -
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..dU4 .áQci~ . .(¡ rr1/-/teci...endo ('f·l¿jo e ceml:-.io • . 101! . .Jo .Úud.o no ..de pod/Ll. .. «.jJ:".i.-
ITUI/[ que 1. (El i.uvo U~ comp1ei.1!f. el-ec.iJ.vi...d..a.d en.. /'!.-Ó~ -óen.t¿de. 
J-éva:ilUlci.n.- de 1 __ hc;tlHlción. ck l. llni...vll So v.ié uc~ fI [ub. en t!1 C~m­
fLi:ci. ilruifLo -f01JenLinr; • 
L~ lln..i.ón 5ovi...i:t.i ..c.J conAi.U:.u!le uno de 1,1..6 p;rJ..nc.ipel.e.á 41.d0/T..t!.4 d.e 
1« t!áct!.n« .ird:.t!An..~ci(Jntt1) en IttlJón. de /.:je/l. U.f/..6l. de 1fl-á Ilullffo/"Lt!/.J poi.encl.f14 
mundi.-,~1.t!/.J, cIJn un« cyrlll.n capaci...dlld de l..nf1ui./t- deci.4.ivf4.mt!.l1..te t!n lo/.J Q-
/.Ju.ni.O/.J i..n;te./Ln4l.c.[ont!!.l.e...á, !f po/[ .dU 1i...de./l.$.J9- en el. bl.(J({1.ll! Se vi.éil..cfJ u 
~i...eni.l; P@/[ 1. que ¿u p/[t!-áenc.i. en 1~/.J «lgi...d~ /.Jiiu.«ciene-ó de CQn-
f-li-ci:.t! i.rd.e/r..r!fLcJ...onfli. 4t!. Aflce m«ni...¡.-Ú!.d.. En ~ /.Je.rd:i..do} 4e CGnC!u~.:ti 
.da .wvo1u.o'tlimi..enic /fU! ¿ff. p)t{¡)bl~m«-:ü.c .. pa/[ 1;;4 J,ólfL4 /n~vi.mr4. 
;Íól, l~ aci.u~ci:n d~ lit i)r¿.¿ón 50 vi...iil..c<I en .:t«1 cue-ó.f.i...ón cL¿~ .in.J:.. 
do cull.f/..do 1 ¿¿ -ávr· d...i...ócu.i.J..d" e.l p/[,,~eci:.() de /Lt!/.Joluci.n brJJ:.tÚd:..CII en 
el 4e.rut ckl COn.áejo de ~gwúdtld ~ 1« OVll, 'lue. luego .de c~nv.út.ti..ó -
en 1« J?t!'.4olución 502 de fed~e. ] de. .fLb/L.i.l. dt!.· 7982, !f 'lue fue cen..hr.€-
4l...tit (! 1fu, .ird:.eAt!.dt!4 Q/'!..'iJe.n.iJ..n.r:M, -de i..n.c1.i.né· po/t 1". fIbde.nc.Á..Dn.. Al Jtt!..á 
pe.cio, IIJ..ffun.tI¿j ll.ui~I7e.¿ c"n/.Ji...de/l.tLn. que ells .de. e.jecu;té en l'un..ci....n. de 
.du. ;f/t"l.di...ci.n de t.Lt.i.1..L;pV1.. el de/te.ch.e de. vei.o, ¡tLcuLt.fld que le C€>/tA'!-,.:j-
pende. pOIl.. 6.e/( mJ...I!!.mb/ttl pvmul.nen.te d~ .1.u.cL¿do (GnAt!.je, ú.ni.carne.n.i.e. t!.n. 
que. prb'l.ect!. bffLJi:.el1de (!fCt!./d .. dfL* 
Se GP.úla. que. 4i. le. lIn.i...én.. 50 vi...;,üC€ IU1.bi...t!./td vd«do el.. /l.e f-.e.V..-.de -
p'H~t-eciD dt!. /t.e,óoluciBTL, lur.búct .. f-.ecf.dlY el.. pf1.nGIl..~IfU:! {Jo1..L:ticc e.n el. -
(*) Un ejemplo ft!·h..<Lci...e.n:/:.e q~ compltul!:b« ('!./.Jo: t:l./i..<J-Il-!n!!.n.i:.acián e.d e.l vdo 
t!.lTlU •./..d9 po/t 1~ tJn.ión 50 vi...é:Li..cf! e.n oCR.4i..ón de. ~u l..nveliÁi...ón tl fttffé'l-




fi,' .. 'tC. ¿t! lti GAIU, y .. que Mb;ú('f di!.icuJJttrdr; le gé:6i.i..ón pe .. Uilco-cU..plo 
.. ' -
('! .. b ' '!" , ,r J .J.~ 1 .. ' j d ..u.n. em (!}/lfiG, AJ.i.ego fLl.Jll.naaf(O .dU p04CL(lJn ae neu..yr.(VJ:..a.. ~l.de i.n..-
c.L.w.; (! /r..1'!4p31d«/f. ~ f!/Lfjenii.n.~. tn e.óe (JJtden~ 1~.ó .óov..i.iii.co..ó p/Lopl14i..e 
/f.on íi Ikfi~rd;.JW., doi.aJr.14:. cO-n i.nfoJr.mtlci.Bn di!. i.n.iel.i.r:¡enci... (96); 1lAi..-
mi..41RD o 0eci.t!:/t.on, lI.aegún l'aen:le-ó mi.lUff.Jte.á t!!..óxtI.d&un.J..derwe.ó, vend.1!./LÍe.ó 
el virJ[U~ .. .ó tni..g 27 !f 23, ..ó.iM6nll. .. ó de p/t.tJ y..eci:.i.1e.ó «.nl.i.tf..;/LeQA y.. Jr.«df1/l.e.á 11 -
(97); nO ob..óis.ni.e, :f.tr.l. o{-l'f..ec..i.mi.eniCJ fue /Lf!.ch«J(f.do pS/t. fl.ltfjen.i:...i.n.G:. 
jji..t1 de. 1.. U,..J..án 50 Vi..é..:t¿Cfl .. , po/t. -da i.n..:f.e/t.vEnu;'n mi.1..J...i.vr en (¡/fjanh:5 .. t.«n, 
JI p'''l.tlcé:cLi. ti[ L¿ eY.po!d.«.úón df!.. ff'l.«ntlJ,4, -de.rrtiil • .4 f)lefl?f¿n-r;J¿~-ó, cll·'W.e J -
dc.; ..óub/LfL!I:'nd~.óe que 1c..ó ..i.mpGutI!.cione.ó .ó(1vi.i:Li..CtlA .. di.clw p.1..ó J .óe 
~levtl/t(;n ptI/(.~ 7987 .. 2,909.5 miLÚme.ó de dólfUt.e..ó, lQ. que /LepJr.e4en..:bt-
64'. el 33 ~ 7% del ZflW d~ 1 • ..ó expo/t.:f. .. cione.ó (f./u;¡en:ti.n.«.ó (98). 
Aun ~ pe.ó .. ~ de 1€ ~echeJ de .óu.ó nexo..ó c(JlTl~claLe4 !I lo X/L«.ó~ 
cendf!..n:l«1 de e.óa.á plf.ed.ucie.ó pM.~ 1;z. llni.ón. Scvi..i.ii.c«; .de .áo.óÜeIU! .. que 
la madLÚ ..ctlci..ón de. 1 .. pc,,1.ición .á9v.iéticlll. f..u..e. dei..erJlli..n.. .. d« b'4i..OllTll!!.n.:te, , ¡ 
en funci...n d~ que de.óe.b« Qbie.nf!..A ber~fi..c.ie po11.ii.é. ~ I!!..á« COfuniu-
fUI. ck con{/tQn.:t.ci.ón enht.e. dfJ.ó pÚ-de.4 dtd.. bll1gue. Occi.denidJ fld Cfílm. 
(96) Revi...,::dtl IWew4weeh". "p1e.¡¡..in.g. .áPY.y;vne.4 't• [[.liti. 26 de. «b4i1 de 
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(97) fTJone.i.tL, LQ..¡JtJ.éJ. 11 L'M lae/í.:¡ .. ..d VlJluzd.....d)f, e.l confLi:ci.9 dI!!. le..á :JdClÁ 
frdvm1¿: 1U vnpf)/dllt.J1..ci..4f en 1..tt polt1.i ..-CtE ft/t.ge.rd.i.ntl !f e.l ma/LCO .-
/t..eq-i..on.::l.u Re.vi4.i. .. FCM .. Q Jni.e..tmacbm.fll p l/ol. XXJJJ. cnvc.,,/fliaItJo -
79(1]. No.3 [di..ciene.é YJ'Li.vM. P:~xict:. Pag.270 
(98) Jn¡'o/Ull6.ción ¡::con.~J!u:c6l; ,de lllt.ge.n.:liJlI'l. [ne.Jr.1TJ / ~b/f...u .7982. N" ~ 722 
/ift'-'J-I!!.rd:.i-:uz. ~Pag.. 2b (CLpt.a4 cfu ptVU.d.~ e.neJr.~ -no vA.-f!!.mbJr.e) 
df!é 1~ p0.ói.ull.~ .dopi..d. plll"L [.óilf.doA ¿¡tu do.:, f.I lOA pq14e.¿ al!! .in Cl[ clln 
iA.« un p .. L9 dé bu. 
En. e.óe .ó~rd.J..d{p '" bu..óc; eXtL.ctV!.6a/'! l..a.ó convu!.diccitlne.ó bvü.lt.61oque. 
!J fO,lLeni(llt. un ,u-óerdimi...e.:Uo h.fflcitl. 1~.ó poienc¿a-ó occid~rd€11e.ó, no .ó9-
10 ~ .óiL<J v:zl...J~~.do.ó fn«-ó déb..i1t!.~ 1 .óJ...no de 1!'f. cflJmurúckd inJ. e!Ul.rtcúmtd en 
- 41.,. 1· o I.l..· -1 ¡ • 1 l' .1 .. J. f '¡jf'.n~, ..... 1 e n f~> .. (!i"';jt!..-rj) Q.t!. ·t!-Jt..c.Ó-LonlVr.. t'l.ó /t..e d.C-LfS1ne.ó (!}cC-Luerua:r<.e-ó !I '--
ji ..t l' . ../ .. ../. . ...¡ . f d I j ' _J. I 
feCA...«IT._~ e~«,,(..e~-Ltl "t....nA...~AhWlC-Lf!}naÁ.., e Á...I!'LÓ po e: n C-L#J.ó p@/(.. mfLru....e.nell eA... 
-ó.iqd:.U.ó-qUP , «1- .i.ú~ml)" qut' ¡«vo/'u!!.cllt tr. -óu.ó inielT..e.ól!.-ó comellcJ.A.1e.ó. con 
11 - J. : .¡. 6 .. . J... I ~ 1'6 .' ! ¡ . ilV;¡et'lA...A...nll !i plt.0f/ec.'./Jl .. Ulltt me;o-'t. --t....mElgen ~n .• U~ .. Á...&-Ó p~AAe-ó ae Á...Á...e-ó ae -
1« e f)mun.idfiLd ,7 n.:!..vtruLCi...O n..J... 
p.,/(.. c;f./l.« pwd.e, Cu61l.., .1 i...r;¡uer.1 qu(l!. lA.. Uni,.('n So vl~ilc"'f he4p.ldí 
« .4t<¿en..iin..,o En id CO~xi.f# "f!.l l/¡'ce-?lt.e4J..df'.n.ie CUb~l'U> @nun.c¡jJ el 5 
• f 
-LnCA...lL-
3enda mLlLi~/l.e4 en el con/1~~ que .óo.ói.iene con yll&n Bne.l~ña p.1T.. 1~ 
J¿J .. «.6 {rlQ.l v.in.aA TI (99 ). [110 hnpUcó oue [u6e e.ó:t<'1.6~ cli.Apue.ó.ttl tL p/tO POll-
o I 
cion.aA.l.e t:t.ói....ói.enUtl mLLii.f1.h.. ti! j,ecil VIL;> Aó.i.Jn.i.Amo J .ó~ .óeñli1Á..tt que .óe p/I.e-
du~~ ~n~ nOll.m~¿¿7~c.iÓn. d~ la.ó /t..~ldc¡ene.ó diplomitic«.ó, 1«-ó cUdl~.ó A« á d _ 
blcr.n.. pV'lJlu.mt!.cido d.i..-:j.:t~¿J pOll un tIña. Se! .in~/t(! qut!: cfin .óU (lt~lud..J 
[Ubd ph..e.i..enriJ.L¡ e.n;{;-ten.i:aA. .. lG. comun.LdfJl.d l417..-Úl:Oilmeh...LCfln .. cen.illlt. [-ó;ttf.-
do-ó lJn.i.dQ-ó, !f mmtL/l. d~ e.ói.e. mod. 1~ h~<jema['--1a de dich.o ps.w en el.. he 
IlMjeJt.Le; a.óI.. CfJm@ PJr...CUIT.. • .l[ .áU ~~cptf!.tc.LQn nG/untd l!.n W lte1fLdolle,6 
.in.i.ellffl1Tle/l.J..c6IlM. 
" I 
ra:be .óeñflLtth.. gU!! ,/fJr.fj-l!!n.iJ..na .in..ó.:bt.wneni«.lLJó tJ. () j.;teci..rrJ...eni:o ae ~ 
/iuck de e-ólod pfÚ.óe4 no occide."....t€1.1.e4, .óug..-Vúendo que 16. /u!!.cib..i.A..Ú., 
(99 j'tCub .. ol/t..ece loi.«Í ([!jude. el (vu;¡.e.rd¿n.e..:' Torfu'tdc del f'ell..iódi..,co "[1 
Dúl./'LJ....o de. /lo!f". 6 ~ mflff€J d.~ 7962. ?a9-' 5. 
p.-'<'- p/[t!:.6-Lon6/[ « !f/[tm LVtUffña ~' -~.~~¿1.jC.é LirJ..do.6 tl «IVL-ibfl/[ (l un cede' -
d~ tUt!:9t1 bflltj-a condicione.1 /«vo/:.ItL!-,).t!:,ó. Sin t!:mbtiVLgCJ, nO 1ti. «.c~pi; t!:n _ 
/[«;pín dt!: que t!:.1 /t~~en (r/[ii~rd-ino no dt!!.4f":Il_bt! cemp/[srnei:.e/fAt!: cen t!:ilo.6, 
In"- p I ..1: -. i l' . I < pe-/'[ "'-'L/.J p/t0tt:ú7.al!L-ó U-cv~/l')en.c"{f?/j A.éL~O 6J~Cf!!-á c¡ut!: P/[t!:.VIl.{~c:'<"!'Ln. 
cn /[t!:dum/!Y¿¡ lit lini_1m. 50 VJ.,,;:Uf,€1 !f CdJ(! Glciu«..'ton mo:U.. vado,ó po/[ f!!1 
C¡UI!-; p'lomGvt!:./[ una mdtff. i..;71fiL'iJ~n d~ lf!L.6 poit!.nci€M'!f obi~007. 16 .6i)7:Dt"!.:::1.« 
de lo.d pwe.d d~l 1~/[ce/t mundo. [mpe/[a, no locyrll./'[cn adegu/U:I/L un mayo/[ 
gct!:/tCtlrrJ..e.niQ pollürl" de. !bu}e.n.tin.«., e.n /taJón de 1(f[¿ p/'to(undCUJ ¿¿1)(VL-
<jt!nciLó i-deol()gi.ctl.6 que e.xi/.d~n e.nhtt!: ~io.6 !f «c¡ué.llfL; ni. .ic:mpocQ de 
10.6 pal.oe¿ di6i-le.6. 
4- éV€lluación dt!l Itol de.1 (Tb vi.m.it!nlo de. PtlLt.e..6 ¡¡lit 1Ui-ne.!!do-ó e.n ~1 C.n-
fLLci:.. po/(.. 1«4 J.ó14ilA tn .. lvJ_IL«.ó. 
Como =-dGIt P/[td.(L'ijQMCO t!n 1. tt/'t.f!.ntt .in.i~l!lci.ond, el. /r'O vi.rrJ...~nJ:.tJ 
de. P~t!.ó A~ ~fi~~do.6 i.mb.ién .6~ pltonunc.ió 1t~.6pf!.c.i() a 1« p4Qblem:~ 
Cl![ PO/'L 1€-ó .JdM /tJ.lv.i1L«'-&. [n ~.ó~ c(mi~" ~rnJ...i.-Ló vaMo.ó comurU..ctldQ.á 
l!.X.ParJ...f!ndo 4U pCMi-ci.ón tm.f~ xct.J.. .óüw:.ci.ón; 4ub/ttl;ff:'nd().ó~ qu~ ~n é.61e.ó 
d~ /'t.ü¡-Lcó el IiPO!!G e:, 104 detl.~ch.()-ó de Ihfj~ni.i.n(l .áoblt~ 1 .. ¿obe/t .. nltt 
d~ .&u. J.(jl.tLá ir~lviJuz¿} e.1 Cllll1 h~61éf. ¿ji.d~ exp/'te~~d(), con Iln:telti.olti--
dlld a: 1(J! CI'liALó, en cL¿ve..Jv.:jg.6 4eunl-one.ó dt!: €-d1r;: f!l(yu.tptl.c.ión (700). 
Sin embajrIjO, .a~ i.n.cLin; ~ {«Vi,.". d~ unf!J. ¿olud@n p€lCI1J..c~ de 1« 
C/r..Ú.i..¿ d~ confo/UJl..i..dtt.d con lit. J?e¿olución 502 del Csn.6ejo de St!!.q.U/ti-d .. d, 
(lOO) [1 {flQv.ún.ien:tQ de:: PW'-.A /Ve /U.inec.do.a h.fi. /'tecenocido 1fj.(j d~/[l!!.cho4 
.6ebe.tltl..'7.{M de 1,;[ RepúbUctL fl4geni:..irur. .óoblte -LM J.ólf1ó, en.óL:4 co:!:. 
iM~ncúI.(j celebJtad~ t!..n: Li...m11 7975; Colom6.iffl 7976; Aiu.~vtl. Dh.~Ji' 
7977; Co1omb.l(l !f lfl IItlbtm .. 1979; NueVa! Dhe1i. !f ¡Á.fueva !loJC.k 7901" 
llt(!Jff~ci8 de Re.601ución r:lte.óeni~dG p~M ~ !jobi.e/[('¿o IVujl!.n.:Li..no en 
Aó~uble~ !}ene/[~l de l~ONü. 27 de julio de 7962. 
...,. ~ .: 
.- " ... ' .-
üca,ó pO/l la. /.:6iimbJ.#!« [jene/l.ill de 1.. ONlJ ".1.. it..#!.dpedo. 
L. «c.:U...i.u¿ de) frie \I.úni.~rd..Q -de debe i..n..it!Vfp/ltdlM comfl un. "pfl!f0 rn.e-
/l.eL ~ 1~ /le¡v¡n~cRcLón Q/ljentin. 4ob/lt!.. la4 JLJla.dj ~Ln emba/l~o no ~V~ 
l.ó ~ Qcci..ón [{1..LLi.;:td/l e¡ecu.:t€ldr.. pO/l /l/l~en..:t.¿rul ptlltQ. /reClLpE!Il.<l./J.«.d. ¿~ -
d~'cút que n. oi,oll.;¡é un plt!no Il.~jp!!.l..d(} a: fVt..<jer>..iJ..nfilj pun-b!Q.1i Jánd"6#! 
que en lt! lI~bG.n~ (Cub€) evUó ~ft!:.ctuf!1/(, un.a condena e YIl.!ln Bte.itdul --
(707) • 
[1.10 t!!.diuvo deh/UlT.in.ad" en (.lLli..c¡"n de que el.. (rbv}J"'/Uenio', de 7>1'11-
.óe.ó !V" lUineado.ó .dU-óten:ttt. pll.i..nci.pi'(J.ó CDm12 el de La .óoluci..ón f'71.c1f.i-c4'l 
de ~.d cQ~ove/l4¿~.d, pO/l 10 que no pod{« /le6p«Ld«4 el p/loce¿¿ni..enie 
de M<;;f!!.n:f..ln .. pq/UL A«ce/l. e!ecLLvfM .ó11.ó deft._echoLJ; !I«- que lzub,ie/l.« .ó9LJ1!. 
!l€d.o 1t1. ab.de.Jtvt:l.ncúr, de dLchcM p/Úncip.i.o.ó.. l! e.1.J..(J .de ILlj/legtl, C6mo 0-
hte flll,ci:.o/t .in.f1a!ferd:.e, el. h.echo de que el /téfJi.m.en mi.lileA. ~/tffe.rdlru!J 
ne c¡¡.oJtl.b(f de mucÁa LJ¡ .... np~ en el. {rKJvi..mi.e.rdo, en 4«.Jón de .d.Ud ~veLJ 
~ con:l:..i.nu«.d vi..QL§ci..one4 «lQ.d d~eo~4 hum«no.d. 
En .dwnl!~ el' !rl(Jvi.mi..tud.e 1e PWt!..A ND lUi.n.efld.O.d oio/l9-ó nW!!.VflJll.ente 
4U ~09~. en el C4mpO ~19mii¡co ~ m6/t«L € 1~p~4~.di..5n ~~~,~~ d~ 
1«-4 J41«4 fPt«1v.i.n.tLLJj con.di..ci.erul.ndfl 1 • .dolacLén de 1.... cL.iApuht ~t1. m«/l.s. 
del.. Deltt!!ch. Jni.e/tnlJLci.on..L. 
(707 ) 
! 
- - '1J 
• t .,J ...... 
OQIÁ'l'~1 l! "7()t.'.r: (' ;tt LUJ ... ' '.< ¡fe.. ".) 
é 1.. conj.Lic.:f.. tl/UJi.«dQ ptJlt lfl.ó J.ó1..fI..á !T:«1..Vin«4 ~ p/l.Odujo PO/! una 
~x«c~Ab~cién d~ 1«4 ce~~d¡cci.n~4 ~~ 104 inie/l.~¿~4 n«ciong1e4 _ 
~/t.'iJ~n1.¡n~.6 !/- blLi..i.«rU.cl'!>.ó, qu~ ¡Re dtdvrJJIi...Elfl(1... pO/l. el~menitl.ó de o/!den 
i.n.i.vuw ff ~x.i..vmo eh 104 do.ó pr:.iAe4/ plLnt!ltt.f...¡Ji..ndcó~ que poMa. i!:.1.. C~-
4G d(!. fiJé :... ..J. : - J.. . ! ... .J I f • J.. f _ .J 
: ~iI~fl.A_~l.e.J cv_C/lr;;4 ..tr..-<.el1.~4~.ó CfJ/t..!'r...e4pnna.-U!1.i1 ?,"L.{ .. m.O/1cu...«A.Jfl~iu.e e 
lo.ó i....n.i..íVU!./.li'!4 J.l!:.l 4e. ci..CJ It m.i...Wa/t en. ~1.. po di'!/'t.. 
D.ic/w conf:l-i-.d§ ({,"Lm.é!de} .dem.é-ó· de .. Ue.JUXA t!.1.. &u.iu¿ quo VnpeltfL'!.. 
.le t!:.rt. 16. e.(jct'-nt!!.. mundi.. ... J.. J/ fL{f!.c.l.vr..fl.un mió J..d paJ pltectM..i.. ... !f- La: ..()i!.'iJil-
ltid4d d~ 1«4 n~ci...on~4, pltovocé 1« /l.~dcciért. de 1..04 dL&tini.4 RC.i.CIT..~.ó 
d(! k comun..i.dl!d i...n;leltrt.fu:,,'-..onfl1, que de lin« l1. 01../t..« m€nf!.1t11. .di!:. v..Lel'{ort. in. 
V¡¡luCMldo/.J. en .i...,,1 p/Labl..em.«ücfL; dand.i!. 1;>.,4 di...Vf!..Jr.41?4 po.ó¿ci..one.ó !f- f:lci!:. 
.b..!..dI!.4 ~dGpi:. ... d •. 4 p(j/'{ 1:;/.1 d..L¡'eJU!~.n.il!:.4 pWf!.¿', en fe/V7lfi. i...ndivi...dwi.1. !J19 -
cGlectiv«, Ccn/.Ji:.i....h..L~~0n el 1t~t1~jo d~ óUd ini~~~Ó~4 rt.~c¿on~~4 palt-
ilcu1..(!tI'{.~ó • 
fU. p/l.(j dacJ .... t(At! e.l.. e.n{Ae.n.i.fllfl.i..erdll b¿¿¿cg t!rd./(..~ 1I1tg.t!!.n..:U...n." ~ y/tw:n -
B>c..e.ie.ñf!lj d9.t!1 m¿e.rnb~e4 del bl..o"ql1..t!. occi...d~n..J:.tdJ -de ,óOCdV{¡ cGf>..Ái..de-'l..ab1..e-
merd.J!.. 1..fl.4 ltelif.c¿one.d . ..1 J..n..J.~'L.i..Olt del m..i..-ólllO. Jffl1.~.!..¡7!..e:.rde., P(J/t el.. lU!!c/l.fJ 
de:. que. ,IVtffe:.ni.i...n..a. t'!...JUt .7l..i..../'!.mbI!.6 del.. TJAR.¡ $/ [jl!.ti.n B/te.i...ñ« de 1...t!l OTilA, .de:. 
f1í!e:.ci~ ¿.u..d. ... ncúlimerde ~~l ..óLtd..e:.m .. de ,,)..¿'!lnJtl..ó e..ói:.ttlblecidIl4 d.,~n.;/;Jtfj de 
d.icM bll}(¡ut!... , 
LIl 4Ul1.~.c.i~n d.,f!:. 1..((4 Jsla.ó (fJsl..vin.~d con-ói.Lf..u!je 1l..rt. cMe de. celo-
n...i...~m~ que Ae. ¿i...do /tt::.conocidG CéJmc zrJ.l. pr;/'t. lu. !)~ne/taJ...¿d.,o:d de 16. c.!, 




de 10 / .. c/L716J.ea ;;P'JleIfaJ.. d~ 1..a O/u;¡arU..JGcilJn d(l! 10.4 A~'c-Lc;.ne.j I/¡¿¡d~óo ;4-
i;~'I1á4J va~ 4t!"ñ:lJ..(]/[ que 10:4 a/C.fjumeni.tI'<:> que exp§n.e :V:..¿,7en.J-..i.na en. /te.J..a-
c-i.)n a la PO/,p.1,¿ón de 1(1/.] all1.dúia-ó ..iA-La4 üent!.fl. mayaA ,dll.-6i.en:f..ación. _ 
~fu.e lfJ,ó ck [;/'uzn /i'lldaña¡ jlfM 1.a 'lile 6~ concllL'ft!:. C¡U(1! li.ttgenii.IuJ. po.Óf!!t!. 
;/0/'( pe/t pald..t!. de. y/taI/.. iYteiaña, /.](I! camp,,"[ob~ una vt!.J má.ó 1Uf!! e.l @'}t'!/[ci-
ci.Q d~l prbde./t continúa ¿Le.rd. un ¡'aci:.~.'"l p/,(l!!valeci~.rd.~ ~n 1a.6 ,"!.!'*}q-cig-
PilA eba paut!.) f!.n ~ @/f.den p~11.ii.c(}-di..pl9máüc() !f .jU/f.tcliCIJ¡ iá-
i.J!. .dI! pu~d~ CfU;.;i.c(e.líJ1Il. C~t!!fI un examen de. 1$,6 m~caJ?i_6m,,-ó de .drJiuc.i...n 
JJQc1f i....CQ dL la/) Cftn.:[/lC Vt'./[¿,.Ú::-6 ~: ¿1I1!.1 tJf!!/fec,~oJrdv[.l7."-lc.úmal. t!.fI. ge.ne/[(!l, 
G.ó1. cllmt# tk la,.{'.i.n4i.J...tuc.i.ene.ó .0-?:b!-/tf/.acia nql..e...ó ciUmp" "iT!.~.i..J..dt.J..o t!fl. e.l mrm 
!..l!!rU..,«it!n.h ¿(l!. 1..e. paJ !f 1.c. ~}"''J!1.A¡da¿ t!n. 1.a p(1l.t!~a rruJndi..al¡ !I, p(J1'{ el 
(fÚtil en 1. mi....J..l_./q/[, . f!!l.. crln.f1.i-ci. 4Llf..vi... pQ/LQ. t! valuo/f. la. capacidad !f 
Cq) i.d'J.d dt! 1".6 ('j.'7mr J"TIi"'.nic'ó c(jnv~n..cifJn(ll(!.,d !! iác':u"c(}/.J f} d~ la.6 Zr:.P.pa,4 -
/ BII3L1Ori: -----~ 
~ •• ,~ CA CC=-A. -. 
~- "8.'0.. r;;;,y TRAL 01[.... J 
.......... i 
JJnpo/r..i.twxe de. 164 fJbje..:Liv04 e.4¡Jeclj--icr; .. 1 dt!d.. ~~4 n«cüm.l. (ff.ftfje.n:i.!: 
ne (p.tt 4€ JO rU!4 e. ce n Qmi..Cl'l4 " i.~.'u[¡i" .rU.tll~.(j Y. e..6.Vt6l.tég-iCftd ) , ir! CtilJ.LJf.! 
funfUl.meni.J.. que. mo:ü..v; l...tL 0CUp(~cJ..ón mLU.::'a.1t d!! ;,:da4, fue pO.'l.que d. 
--:.e.dr.M. m).l¡ie.l'L 99btVUUIn-ie 9uJ.AfJ Úl.dltur:lerd .. Li.;j'(i(/t i(!ll. me.dl..d .. F~/Le. ·de~ 
&,.r,qVe.á !f c/U!cie.nit!.4 pr.JJb1e¡Tu/M. PtJJ...lt¿co.ó fj /.JIÚ:i...-e.c.nóirJ.,'CG.(j que pJr..t!v:!;. 
l~cl.fL .iJde/(Jlqmerde., bllÁCfLndo plt.op¿ci«Jt cielt.i.l'l lfUfÚdll:d" n,ci.on"L !f 
e.le.v~lL .L P1Le4¿d~ Y.lx¿e.It.¿ € 1« c«ie9G!t.l.. de llde.lt. .1 ¡~elt de. 
J..... i...rt.di:.i.iución c«¿yfA..e.n/.Jej cfln ~ p/tOpÓ4UO ck. cOfLd"liddlt 4lL <j-96i.e./fR. 
fi po¿¡bi1i..it!llL 1« pelUTttmencie rLt! llJ¿ m..il.J.;teAt!4 en el pedtvt. [.d de.ci/l. # 
j .' ,~":J..~ .~/·d .' ¡; ~ J ,.~J. f_ J. b' J: .J 1# 7f..J.t! .C ,"-CC-UiI:"t .,,"¿-<'.'J<.E:.;e. vutt' f1!c.¿é ¡llJfG'fi.!.E.tf..<.il'-0ll"!fUfI! 6 (J jfl!-<--LVIJI.ó ae p" -t.-
N~ ~bd .. nJ:.'!!.., eL yébu!J'lne fl/tfjenii.n.o csme1:..i. td e..JVl.lllt. de. 4ube&li..-
~.Jr.. ~/.J ¡"~~e.4e./.J br~árdC&4 qUt! .. ¡e.ci«ba con 4U ~cci.n mi1Lt.~ ien-
Ut:./dfI! c. ./te.CUpe./UIA 1.A -iALt1A, !f no con.4J..de.Jr..1Vt qut!' 4e pltoducúrlfl un. 
lle4p:.J..f1!,4i.« b:'uc« de 1:..1 envM'JadllA..; VI pe/( .hr.tIl. pt!Jti:.e., de. n_ cem-
pJr..e.ndtM que, en úU.un« .i.tudtll.nci.tIl., [d.1d~-ó llni..do/.J tIl.pofftUÚ .. ~ Ylt..n B/te 
t..ñL, CU!ltl ttl..i..tt:n.JIl cOn4¿d('!.;'ttll. pU.JlCo.ICdL41, ~~ nlJ .. . 4./tgerdi.n41... 
Si bi..e.n el. 9~hi..fYUlg eb.:tu.vD «P0!!_ ptJpuJ..N'l ~e.mp(:M.l, (L /.J(1 t1l.ccií¡n 
de. ,'tecupe.4«1t 1 .. 4 iAl.,4 fr.1v-in ... ;., 1".0 lt.e~,juJ.je:d(p.4 a'eJ.. confucio !f l.a4 
c.ni.tt .. di..cc1.one-á de ¡{Indo qu.t! pe't4i../.J..t.1e.n ~n. ,ú¡ 4oci.ed .. d fl.1Lf}€n:li.n.f!. plt! 
VtC~'u'n UfUll me ;jCIt. pe!.«Il¿ J@ci..ón .ifl..i.V!.fi..ll qut! cu.J..n.JJz.ó ctln 14 d..e..pc,j,i..ción 
'1 b . ¡ r!,.. 1 .f' J.. , J' '. . áeA. CjiJ -LeIlnO al!! ya......:u...elt-L, !f .... _~ po.e _f1!.It-L.Jr.. t!/VUI.a..l..CII!CLf1n atv... Il.(!!.g.vnen nu 
J J.i .. ,". ' ¡ . "-~ "'" ~:~ !.'!c.-..o 
. CI!ln.e.; 104 c04i.tM t!!.cOn.;m.icc4 dúteci.9.ó e .in.dÚU!.ci.fJ4 de itl. con../-A..ordfilci.n 
If/l.m.«d. ctldt.i..buf/e/[on.. « 1lJ! «r¡¡.ud..i.Jtl..c.i,,'n.. de 4U CIl.iA.i.A t!.conárnicúj .itJltn..e -
mq,d dJ../.1ci.1 el pItQCt!.4(J dL ne.CJoci.A."c.iont!!..& diplomBüctlA ¿Jo6,'C.t!!. 11!l,ó .wl'!!-6; 
le De/Wü.Li.Q de:le.lt.m1.ntl/t. -1U4 dt!!.6U.ld .. deó de. d¿velt4lL 1.n.d"lt!. en unll. C/U..Ai..4 • 
r;,tlr~ H/ff''::añs.. con.!,·um.:/.p mi..LU:.iVtlnt!!.~ « k~t!!.rd:i.Jull con el pItOpt1.óU. 
[¡J'rJi'U!. dt!. /[ecU,~}I!'..'!ffl7.. ,3U. dorrún.i... 4ebJt.t!. lItA Jd .. 4 m~lvi.Jul.&, u. COfLdt!.Cu.enie.-r - I (1 
nlt!!. . .-Je p.'lf!>~I!YC.VflA .¿fJd cU..veJt-1o.ó .iJt;ft!!.Jte,ót!..é i..e.ItItU(f¡M..«le.,ó, .econ.ém¿clJ.ó !f C)t!!.!!.. 
e...t>t/!Lt:ég.i...co.d gw!. 1« po.ae.ó.i.óri de V..dB4 ,ir¡zpl.i..c«; I!(.óL'T'J..ómct e.U. fue e¡ec-
i.u.ficle pf!l'/U! ,ó~i..i.AIlr.cel7.. .du. CI7..;¡.u11t1 ntlci..crut.l !I .óu plT..t!..ó:Li..<)l-tI i..n.i:.t!!!/'cJ7.tfci....nd, 
{.o..cl.a/'!.e.ó de ,(}t.:..m.# impel'd:.«nci...tt. p~/U1. 1tl pcd.LI:.¿c. t!Xi..e.IÚ../t bJt.L:l"n.J..c«. 
llun. cluLnae t!!.n un. pl't.i.n.cEpi..o tÚ fJD b.ie./Ul.. C(ljf'L,¿jtYf..v«do/t 6ItU:n¿CJI .dU-
/ ...... i... UJl.1!l 9-"-ILve CJ'l.i.A.iA p8.tWca 4i: ItflLJ de lfl flcupaci....n fTI~ f'IA'Jerd!:.. 
ntl ~ 1.-1 341«4 V t!.~VQ tl punig d~.4e~ ~ueLt., 4a f~ltJte~ 1tt!!.4pue4i« 
m.u.d • .tt. el-ec:ti. v«. p(i.(ji...bi..1.L:t~ que. dich.g fJ() b¿e~m~ JteAuli«/ttl 4Uf1UVIlerd.e. ¡.. .. '!;. 
l!1./..eci...áG !f pe./1.mluu!cil!/t~ en el. podt!.Jí..j V- c¡u.e mej-o/{.gjt«. l€ po.ói..ciQn d~ -
lC.'r.i:-i.d. COnM!/l.VliIldoJt f!.TI. el e.ópec.b.o po1U¿co 6.tr.Lt.&n.ú::.o. 
_ í2(L 
• ,o-
Pe/t ol/to l«do, t!l. ap~!f. b.lL.iJ¡:!-'!·¡. e ~~/,[~fl Bui..añ« pG/f. 4U...d afud(;-ó, 
..i JI·' •• 1' /EJ- i .J- "_J:_ J ,. J 
f·,'í."-t!A..~CL. ,ou. p8-d-LCLan. PtJA..J...7......¿CliI. fAt!.n.A..~ !![ <i.'L;it':fl.A..A.../U! !I -dli Qt!.c.iAi..fln ail! _ 
/U!.cuP~/uj..lt. ~A J41...l!l4 pfl/L J..tK. vI!" mi../.d~/t. A. r:Jb-ó.:f.arde,. !/tt.{J]l R'lt~.:f.añ... ne 
.<Ji!. ..ó..i.rd:..Ló pleru'::Jilf!.rii.f!. cílm.p1.adda.· pO.lL J.~ '~l-:.U. i.ud vlifcM'!tn.:f.~ de [.ó.:f.€l.do-ó lJ 
/11. ui.Lú..Jtllt Y/Lítfl Mei..c.ñ.. -dU podi:..lL cúi7..:!.J1..lJ. un pC.L6 (':~bi..J. y. bt.l..ÓCfI/t 
mtln..i..~nt!/L t!l..,.ó.iA..f...f!.m .. C01.0ni...flJ... t!n l..M J..dla..ó; €¡'~c:t; 4tL i..mfJJ.fjf!.n 2n.ie 1...6.6 
pa.'ú'~4 ck.l .tVt..cVt.. mandA en ge.nf!.Jt6'f.1., le cu;xl.. 4e Iu.JfI e vi...d.e.nie (!.¡¡ el.. _ 
m.Jtco d~ 1...« Q,VU, d()~ di_c/lO pw 4e vi...ó (c/f..Jild. e.: It.f!!.CU/'v7...Úr... ~ .óli dl!:Jl.1!: 
ch. de vei..e « ¡in di!. ~vi..~~/L cll«1...quiVt.. ~cci..ón ck. 1...€ ~JJ1didtl 8/L9~ni...Jtl-
ci.n, que pu¿Ll!:.-'t¿ ,.( ~F'l'i!·óeJ/.-;I #/t.. un. ob¿,iícu1.e e. .óu p.lLopá-óUa d~ J(.(!.Cllp~.It.1!VL 
l~ J.6¡~ ff.lvi...n~.6. 
1/1. i.n...hu::dilci..,'f.. §.'tKrt. &dgñ~ ~tlmen-:t{j nucle«lt.. e: 1...tl. JonL del.. /1.i1."n.. 
ii...co ~ duJt..«ni(!. el cen~ci..6, violó 1«4 dLáp~4¿ci...ne4 del 7.lL€.t .. d. ~ 
Tltdf!!.1.1c., td Cl./..,J. p/'L"lú...be t!xp/Lt!.óvnenÚ:. e.6~. 11. cuo nl!:..ó ; CDn..6~ca:::n.;;éf!.~ 
men..i..e ttmt!fl.t!Jé .óiVl..itlm~nie 1 .. . óf!!.<¡f11A-Ld .. d tIJIlt!:/f...LCtIffitL, !f p04i..b..i.l.Ué un.«. flllf.-
!1'M -tt.m.pU«ci..én. dtd con{Lict •. 
bélico 1 !I- 1.... i.mpiudafLc.i, r¡e(Je4.t'l;..;t~9..Lclf. que 1.c..:1 J411l.á !tep/'Le¿¡~n.i .. n p'S.-. 
iUr. u...JL ptl14 !I- ptl1LIf. 18-:j @bje.i.iVf!J,ó dt!!. 1;" /iJ.k,l.¡jtl del ,1J...t1hd.i...CfI }/;;;dt'!., 
i../ULllUl..en. ~l.lll.. m:',ó di..f1-cU... lllUl! n.t!!'i}_ci.,-ci.<Ín. ejec:Li.vlf. d(! 1~ (J]fl.lv.[fl.€.á. 
?~ ..6U p .. 4it!!.1[.ói«de.ó Uni..d0.á ap~y. q y/L~ B~ei.~~ ~n ZL.J&n. dI!. qUf!. 
~e p.ú ~...ó .áu. p/t..inci..pttl 6lLi.C1dtt t'!.n 16. c:;nf·'terdac/../rn [4h!.-Ck6.t~ fI n.. 
- 7¿1-
d!!:,i~~bd fl/e.Ci.. .. 17. &l..ó /,-elacif)!2~-ó bUa.tt!Jtll¡~.ó rJ- J;:"V¿dJA ([ 1, OTIl/;" .óLL -
mrr-ó ~orJ~~ a¡¡~n~a mi1ii~~. Jb~ 10 que p~e.óe~v~ ~ !orJ«lece.~ 4ild 
:·u~_.·~«c¿()n~ó co!: y/t€n &e;f.ñ.l/l corw~ un {.aclo/[ p~;.:no~cLLa.J.. de. -óu .i..n-
b-f(_t'! el Tl/iR. 
fl 10 que. /.l~ aglte~ó que- e [d.-ledcd !ln¿do.6 na le conve.nla que CfL.ffe-
" 1 r: b . . e I I 1 fr.,· Ih, - ! - -'- ,- Ih - -'- Tl _ J _l 
/i.-E e ::t0 ,'-e./U1.0 on::.e/co/a.aolt l1e ~Il( /UJli.t'!jU1. ¡if..UU..4U1..() fl"-/t'jQj[e.A... I ruu .. cruV't.., -
con el que. exLdlt!!. llfUfl uunpli.fL ..L~e.rd..L!'-ictLcLón po.LLtic€ y le b.JLi..n.dablI .;¡ 
un l'Cedpaldo con..ói.dell.eblt! en lO_á p/tocyc.(lfl[('¿(j de ,Óe.fjll/tJ..ddd en [u/lOpa. 
No ()bdQ~J é~d04 llnJ...drM iUVQ que' ('{iJLOrJ.1flA un elevado codo 
po1LU..co, !ltl que. con dU ad.iiud dOCQVÓ denó..Lb1em(!nte d la: O/l'jt!nJ..:jfluén 
de. [d"Idod /inu'::l"J.Cil'nOd !I- r:1.1 TJ/l'R, dOd J..n.óbr.ume.nt.o,ó vC!li.n/'oó ¡'CJTQ. d!.1,j -
"'-fl.(J.~.iJUU¡cr. po/(. tJ. T11I!? tUI! c!e.i.VUll)JUif,d«, pJtJnci.;Ot!ll.m!!.I'J..e., po/[ (6i,;¡dlJ,~ Un!:.. 
do.ó. &.ún,w.rno J i6Ú. i'f!!/td¿é CJr.ecübd.¡dlId ard ___e lo/.; pff .. t6ed lci¿nJitVJ¿elti.cf!:. 
no4, 10 CUt!ll JJ;-f1u.út:' ne.g.rLüvf2:llt!nie. en ,(;U.d ::el.cionf!!4 c()~n ¡'A.iOdj con 
.dt!ijllA-idéld [di!ldod UnJ...dOd con0onitr.'t« .ó~Jr...i04 p/!o~lem(i/d en Cllfl.niO fl ob.:. 
lene/! ~pc~o -Lg~ino~eJr...ic~no ~ 6~6 diVe4Ó€4 p011iiCQ4. 
pord..c.nie. ili .. n ¡¡-ti. ¡r..il..iitV[ del h.t!f1UAf-e,UO (!JJteuc.no; /;, 46i.llU...ómo J ..óf!! -
v¿ó 4i.gni/..i..céltiV#t_menh!. mMtl.d.tt .óu hegemorJ..G. e.n .dU t!-ó/-e/uL de J..n/luenc1.e.. 
[r..f.r..e al-'1.a.ó de l~M. impli.c{:l.cion'?d l.rune&fJ.i .. .d, .óe de.ñ.alª qUf!. (! !talJ 
C:~ rltd:.i.AO de la pt'f./t.Ücipación. de lA'jenL¿ruf. f!.n 1ed aci.i..vi.dade.ó ho¿J-J..J...¡ 
VD <¡11~ QI1/ru!.nttlJ'f.. óu -LnVOJ..uC/uwúcn.;Lo ~n .Ltt-ó /tefvU...~ l!!.ci..i..v.Ldl!ld#!!.ó pVUl. 
ÓU/,l.J../i.. ~ l/eelo dejlZM poJ't lOó fV!..9~rd.Ln.o-ó. 
J n· . , r ! C.J d· fl • I .t I r."'" /:''1> 
1-8. u't;;~n,,-J~C-Lon íi.t". :...,ó;U¡ OÓ f!me/¡.4...cano-ó :;, pl't-i.-n.cJ.pf.L-<..'llen ...... e, ti!--<.. JT11T. 
deflwól-'1.fM_On t!.n l€i. p/ttLc.i"¿ca un/{ ncd.bl~ iJv'!:¡"e.cLLvi¿'''ld #!!. in.o{}(!!/Ltflnc.úIF; _ 
p.,,"t. cuu.rd • . 4e /.5o,ó.l~¡¡.ó el. CL.:..mpli.:nJ..~::dc' d~ loó l'J'tinci...pio.ó JI eb-jehvo-4 /.;~ 
,ói...co,a qUi!. .ó LLó.ie f'v--t 1'ln .ólL b o..ói!. .LrwUiuc¿ o rU3.1 !J j u:údictl j p"t.-¿nc i..p€..' l..r.-a! nie, 
de ..áUó J'Le.6o.wdone6) -áólo 6e Lüni....:t; tJ.. concedf1!J't un. /te..óp,zldo pol.1t..ico-
cü..plem¿¿'¿co !l mO/ttll. ~ í~gen:Lút.tL; no corwüi:.u!lG un. me.c",-n.i..--6!7W de. p/te6i...ón 
p.ldo m~ ,ia.ng-ible g: /:'vc.g.erdiru~. que -áe .i.fu~.d.uje/ta. en. 1« a.pllctlcJ...ón de. -
iA..-ó ..ó-ftnUO n(!4 ti {f/í..Vl. &ei:.«ñ~ (). p~cipff..ndo en lt!!.. rk. fendlL cale c;I:..i va: de. 
4u 1J1.úo.d.o 1 (;t. lo Cilf.a e.4.te.ba obliglLdo. 
5! d.eJJlO~Ó c¡ue [-ói:.edo4 lin.ido..ó--iJnp/tegJU:tbIL vU:.ilidad d TJAR !f que 
dkmeni«1m~nie en 104 góunZoó ~ete/tJ...do4 g 1~ conienci...ón del. comunL4mo 
en. e.l ll~.m.Ló i.e.lí..io • , 
En vi.../d¿¿d rk. l • .in.c2pgcid.d e vi...denci.d .. pO/r. 1.« q:/l !f el TJAl? da-
/t«rde. lt:l CJT..-i..óiA dd Ili.l...tfn..i:..ico k, 1.& cuc:1 p/todu.j-o unlL tll.r¡jild .. ~ en 
en J.iAi.~rruL i.n.itVUf.lluvúce,no, ~,ó.:tfUj .in~ucúme..6 peJt.dbvwn CAedi...bilid.tttd;. 
p/tUeb. tf!lul.cierde. de e.il0, 1.. c()r~y-e. el.. 4Wí..r¡¡úni-en.i.n del /o/to' ck1. 
Y/tUP" di!. (on.ifLdo/tlL, el. CU(jf.1 4e. concib.i.t como uniI. ¡'ÓlUJlu.1e. .óU.~VlLy -
104 [-óx .. do-ó Uni.do.ó pO/'l da fLci.i...iud en !<r.VO/'l r:k y/tói.n BtU!.i..ñ.« du/l.a.rd..f!:. f!1. 
confÚci:.o. 
Po/t c.b-t.fl. piLld..e, como cOnAecl1.en.cL~ dd confllci.o,· .óe ,ólLócU'; un.... -
divi4¿ón enLLf!. lo,ó r0aLóe,ó ~n.Íllood.ttl€fl.ie.ó d~l r«4ibe u 10,ó laiLno~~ 
t::J I - d 
ceLno-ó, 1 .. cutL1 p/LOVOCÓ un dL(j,tAnO.:tf1nienXo r¡~.e con. ,óf!:.gu.tt-ido.d inll.uJ.A« 
en .óu-ó f-u.i.wrM /tv€fcJ...one,6 !/ en el mtllACO dtJ .6~efíUI .irt:Ú!!./tt!llll~Ci:~.no. 
LtilA po4ici~fl.e.6 ij flciliude.ó de 1.0,6 pU'¿¡(!;-ó l(1[;tinoame!tl...ctlno,ó (fn.nd~ 
menftr.bu!!.nXe dt!!. 10.6 mie.mblt.o.6 del.. TJ,1R) , !Ue.lfOfl. mo1-¿vftd • .<5 pO/'l .6Uá i.nie-
¡-~de4 n'e!.ci..on6.1l'!A pfl:ld:J..cuJ..a.lt.e-ó. En e.6e O/r..d.t!:.fl., i4.i.flÁ !uvIon dexlVUlliJutd .. ,ó 
p/tJ..n.cJ.pfll.menze en !J1.nci..ón df!:. UTUl i..den.i..i{J.cftci..ón r:k le. p/'lob1..~~:Üc« 
f~('Pt lCÁJ ]4lf".4 /'t'¡'tLlvi..n.~ con 11$.4 d.i.Apu.::t.&'..6 ie.rur.lio;ufille,ó que lfJ¿¡ p~e.4 
do¿.i.enl«n; o púlt. ~ ~~de de (jfc~c~en.::t.v O ~~dfld con el l'l~g1men -
miLU:.~ l.uuiJen.i.i..n.o. De flh1. .óe e .. "C{J1J...cfl el po/t..qui a.l'jEno,ó palAe,ó .óe mo.á-
\ 
,tlLfl./Len m;'.ó .ac1.j .. d~Jti...o.6 con M.CJerd...i..n .. o le lLeQflAon. ~ "POljO el ..:lU CiW..6tL. 
!!" jJVt'¡jé!.rdi.rul, iR#!!. -óu~da.n.ci..tJI!l.e.r..t.e de c€l./!R.cielt po1Lt.-Lco-dlp1.omáüco !f m~ 
!Ud,. .:'Jeñ.:L1i.n.d.n.óe, r.¡u(!. 4J... b.ien. rd~n(J.a d~ úlo4 P/l.opo/t..cion((l/t(1;" un, «poljo 
j/"le. punh..l.o.li..;PI./'l qu~ <!!l. p~ -&i.i..n.carrteUCll.no mM {nvel'lecido tÚ! t!. 
.ó.- c:~ l.i.l.~ A'i CtVUili;,ll1IJ., t!.n. /UlJór... de que. .d~ p/[oduj..@ u.n€ dlviA.ián e.n.l..tte 
{6.:t..da-á Uni..d.Q-ó !f /1.m,wct! L#.:!:J.n.#. 11 e.l de.bil.UlllJL.ierdo ck 1«. O/[fjll.ni..:f'It.c'¿~n 
ni...d.d L(1 conó¡o.~Ii..;tAfil 1..".d [4iwdo4 lln1..do4; con l. <¡ue -óe cord:.;-r..j .. buyó ...J.. 
f-o/lialeci..mi..en..i.o dL!. -dU P/f..()Ct!.,óD .in.:ie/I no. 
[n CUfílrdD td. /toL de 1. ONU ~n.. 1.« p/'Lob1em«.1.i..ctl, ,óe condu'fe C¡U~ tf~ 
k e\/¡d~nció .dU J...r..cólpl'rci..dlLd po;¡/t.." /7 lLeven..i..1i.. 1« oUfdeJr..i..«üJ«ción del COfl.-
fl-i-ct~ ~vrll!![d(J en ... ;f}·u!! /1.1Uj.en..i...ir..~ i y/1..ól./1.. /k~i.(Lñe pr.;/(. itl.4 J41(!'4 trJ.l..vintl.-á ti 
CÚ!. i.Oc¡tr.fi/l un ce.<Je e{f'c..tJ..vo de ~.ói:f!., en /"('4I!.;;;n. df!. que e.-á.i •. b«n i..nvoluC/{! 
dO-á 1..,u; i...ni.e/[e-óeó d.e U.JUl de .[~¿ iJA-e:nde.ó poi.f!.nci..«.ó que ,óon.. mi..emb/t.Q,ó _ 
pVUll:ttn..en.:t~.ó de.l COnAej.o de 5l!c;¡u.-lr..-id::d. 
!3#..ói..amu!!.Me -dU i..nopeJt.«n..c1.. .. -.::le debJ...ó ~. 1..a. mi..6r:Uf t!!J5 .. br..Uci:!.U't..(f: de po-
d..tvt que p/[f!vl7..1..ece en / .. O/t.Cj4Ul..i..;;lLci;n, donde 1..0-d CÚlce rrúe.m6/'Lo-d pfM.m.t!..-
ne.n1.e..ó dt!.L [on.óejo de ~;¡.wr..id .. d po-óee.n ~1 dtvu!ch.o de v~:to j cen 1.6 CUtE.l 
pLieden de.teri.iVt (k evU.fl1t cw:t.l.qu...i..e/t. gcci..ón ... iomlfi/t. po/t lQ ()/[I}If.n...iJe:.ci..ón, 
qu.e tl/ecie .óu.ó i..n..ie/l.t!4e4, .bJ.. c(Jmo quedó dRmo¿..:f.Alild0 en f!J.. C~::I" d~ l.~ -
c'!.-W.ÚJ po/"!.. jifiA JdlLó ftllllvi.n.tIJÁ. 
En. f!..ói.e con.f..exi.o J ,óe tIfeci.ó «un. m:.4 l.e c/u!!.dJ..b;j .. l..d.fJ.d ck. 1... O/ty~ 
J.Ilcián en. CWLni., .. .óe/t. c(J!1.-ói..de/t.(fde.. como une. VeAd~dellfi.. ..i.Jw:t..¿fución /t.e-
p-'l.t!4erd...t.i...v« !f pltoie.do/ttl de. 1,,4 .J...n;éeAe.óe,ó de. le. f}~ne./u1!1i..d«d de -ólL<S -
rr....ú!..mb/!..tJ 4. 
L. impo4ición d~ emb€/l.~G com~c~«1 ~ fi~~entin .. po/t. p~e de 1« 
Comuni..d.«d. [cen¡.m.J...ca. [U/l.opet! .ó.i.g.r ... ip..c; LI!. uW.i..Jtl.cl..ón de mece..n.i...dmo4 e-
conámi.cc4 P'V1.fl e.jt!Utct!.lt COtLcci..ón. peI1.i'.ica . .ófJbJte. UI'l.. pa.fA, .tendien.i..t!: =. -
cor;ul.i.fM -óU-ó de/'Lec/l..o.6 ,ó(}b~ .. n..rJ¿; «d.emG..á /u!..p/t.f!..óen.:tó t l.lTl. LPO!!" .. 1 mff.f'l..Únl.. 
m.i...e.ni.a ~L mode.l.o col(JnJ...a.1 e.xi..&(!!rth!. en l.fLó i...ó1tl-á; /Le..ópflldo € un.a átC-
ci..ón de. /llélr'J--; ~d como 1« ner,plci..ón de.1 de/t.ecll..O de ,LIJt.r¡er...ti..n« de pltil.C 
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pI!:. ... vJ..G1ó 1.4 nolWllI./.J !! plT..i...ncip¿fJ4 qu~ ll.egll1an 1 .. 4 /u!.1.c.Lone.ó t!.C('J!?9m-i.-
C4Ld i.ni.tYUI.«.ci..ontr1e.á. 
LIl m.edi..da. (IIdopa.i.dtl po/t 1~ ComunidRd [conómicll [wr.('ipet:. (K!~dó 
c(MAJ...a'ell.llb1emenit!. 1« economllf. de /Yuii(!!rd.i.JUJ ji c()~dffUVÓ t'! 1 ... p/"L@fJ.md¡:J~ 
ci..ón de. Aa 0'r;"--::>1_4 t'conómi..ca. !Lumi6iFlC, 1:(11. m(l>d.i...d61. con.óii..iuffé unt'L (JU{l.E-
n.~'J1l pc!?tt. 1.0/.5 pttl~6 d~bij e.ó ff un g'T@:Ve. p/'..~cedErJ.t!. e.n 1M ,u1Q.cione4 
. . . 
LIl Cemunid,tt.d [can{;r¡úcll [lMopetI dem(ud./tó un~ .óJ..c;¡.ni..ficsdi..vc. opt!./"LtIJ.-
.ü.vi..d .. d; que nt~ puede 4(!!./t Cí.J.i/:.i..ctLd .. de p1en .. , en /"L(!Jón de 1 .. dJA.Lck.'3:,. 
di1. de lId fin dI! e ·Jlili .. !f 1fV:5 ve.rd«ifE4 económicll.ó que !I/u'm Wctt.itLful e)-
f/l.eci..ó PI§./"L1l loc¡jft.-1I./t.. un /L~pfX.ldo m«4 ¡»une de edIL e.g.ILI'l.pf1.ción. 
L«. ec:f:.L;á¿d d~ :¿poy.o 4ov.L~ii..co «4r.c;¡.en:ün. .. en l. p/"Lcblemilicll .de 
oJti..p. en /"Lf!l;;ón de. qut!. d2..6fi'..lf.b .. obiene./L un bene.f.i.-cio po../l..:ti..c(J de e.ó .. 
~i..4 inle/Lbloque. En ~e c/l.aeatconA¿de./Lé que con ello c@niIl.J..bui..4l1l 
« e.ócJ..ncl..Vt el bloque f.lcc.i..d.e.n.L..J.., mejolL~ .óu i..m12t)t!11. .. rd.e el ie/"LCVf -
mundfl !I f'tvez .. Lece.rÚ." .6lLd v1n.cu1o-ó ctJn !l1'Ui!eni..i..IL"J .óU i:n.pouv¿;ú 4Gcio 
POI'l .dU ptt ue, (ub .. /l.t!,6pff..láó ~lhfjl!.n.i.i...n.tl., .. un ." p~611./"L d~ ,,jlM .6t!-
1"J.. • ..ó dJ...óu'teí'f/lnc.úl./.5 i..d~()lótji..cg4, p/"Li..nc.Lpaj ..mJ!!ni.~ pO/'l.que bU6Cabf!. un.. ct.Cljf, 
c~e.nio ¡:ci:.i..co « 10.6 . plIl.ót!.4 Lzi:.J...rwsmVti..c«nrM; .,.ól como .óoc'!v./l. 1. 
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illUi.Ün.., le po.ó¿b.i..L¿:tó un li..;j~'''r.c I!.dp'cio ptl./Le: ejeltce/( !)/"[(!"ión ¡'J0i.1.:U...-
Ctl.j n.~" ab.óitmie, .i.íi'l1 ojAecimif1!ni.o fUf1!. lt.eclu"Jtf.do P0Ji. 1tr..ó d.ivelt.'jE.íl-ciGi...1 
ideo1óy¿c~ que .6uby.c1~n ~~e i.6.:t.f1!. 'y ª9uéllo~. 
[1 con/Úci.o pemnJ.-:Li.ó que la Unión. Sov¿éüclZ. ~ [ub .. pucLLelt#.n. C9-
rLDC~/;' 51 f1! rHUU • .."L la. ctIp«cid-::.d mil¡;f."!/i de [;um &U!.:f.#fuI.. 
f. .·"jf!!.>Ó€l:'" de {lue f1!.1 {r;o viJnif'!.rda de PtUAf1!.-Ó No /UiJ¿f1!t1.do~ /LfLÜ l:J..c6 .dU 
I I ,-
/l.f1!corwcJ....'l'...i.en.i.o al. cLf1!./iech.o eLf1! Ijl'[r;eni..inll ,job/Lt! 1a-ó }.d1...d fn.«lvin"4, no -
"-payé 1(1 tlcción .rr~LU..qlt Q./¡ge.nf.-i.n.« i.endi ... en.i.f1! « 1& ltecupe/Lllci..ón de é.d-
~.6j en /L«'Jón de 10.6 p/Lincipio-á qUf1! p/LOpuglU! dJ....dLI ilr¡j./wpfl.ción. 
P[RSP[CT:JVIlS. 
/ic.i;..,.fl.jJherd.f1!. lfLA pf1!/I.4pec.Li...¡';1!L4 df1!. un« .doiución. ne.gocilK.d... € id p/LO-
b1f!!:f'l'i.J..c~ de ld-Ó ..wi~A1 p!.Vf..!!.cen dlflcJe.ó de COT!.CI'[.e.:&vr.., ,(ji cOrv.J,idfVtlL-
mo.6 1~ i..r::.po~n.ci .. qu.e 1« pO.6e4i..ón. ck é4i.t!.4 lt.f1!.pl7..e./.U!.nl.1J. p;v-t. Y/t.(ilT!. &e.-
hr.ñl/1.) qUf1!..6€ ev.iden~ en el g~.io de 2,600 mi.11f1tnt!.á de Ub.'7.fl4 [.d.:t.fVt-
l..in...4 que le.á bJ'ti...i.ruco¿ lt,n /r.e.1i..Jff:dl! en. elk4, de:4de qUf1!. .de p/todu.j-e 
I 4' 1 "";. , _J 1 b' .J..... e C11.Ff!.Cl.fPn d~ -R1"{_ge'.n;7J.A«; ff ,di.. .z.omctJ7i{;¡4 f1!.TI. CU(!'¡U.d A... • .d fjlttt. Ve'..d p,/'w ..Le-
ms..é f'c:d11..i..cO.á que. pod/!l, .óu./1f...iJr. e'.1 yo bl~/l..n() c¡ue. ..i..Id.en.1..t'l./LL neg.oci:vr.l.«4'-
Il.ll.TI.que. .ó~ opJ....n.~ que. d (lJVrJ..b. .1 po d~ plilt ptf..l'Li.e de.1.1!flJdi..d. L .. bolLi.4-
~ pO.di..bi...1.Lt~ú..(l.J e.n. IY..lijU-n..tt. me.didtl.) l..üI. m«'ffQJ't. ~p(lf;cio piVt..f! d.i.Act.d:.i...Jt. e.1. 
Ardf1!. 1...1 4i.i.UIfl.ción, /ÍJLge.rdi...n.r!!. ckb€/L"t d.iAJ....¡¡J.A 4lLó e..ófu.e./tJ04 ti.. blUi 
C:~ un EU'!.ffo/l. ~P(}!l0 pr¡J.1i..i..CfJ -dLplam./iiJ...co ~n .6U dJApui..(!f pOI[ 1.«4 J.ó/iUi -
tn l' ..J. J. • J • b . f J. 1 .. f J.: I J_ f (1; !/I(V_VA-.r:.«.d, ¿fLPi.A..(} p./!. A:.r....óA...I!.fl.C.¿fL6 .. 0L~A....e.,'i..~A...e..6 come m~t1lA...e .. ·1..ftA...e.,(j lWe.Jll-
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r.14e4 No IUi...rw.llao.d, ylt.upo de l04 77, dc) .. !f ien.ie.ndn en. cuen.i. ... qf1.~ 
. du./f.fln;f.e el. con/Lic.i.o 1 104 hecho.d d~'72G.6hl..(Jl/f.(HL (!t Mr;;erd.in.1l -du ele VlLdlt d= 
l.o.ó pwe-6 !tl;Lin.(,filmeJr.i.c:mc/.i V 1.0-6 d~ .i.e/tce/t mando en geneltet1, en 1. 
btÚJoued. dI!. nUf!!VIl/.i ~lif!Jtn~:ti.vt:(/.; com~/LcJ..tÚl!!/.i. , 
Se cpiJU! qu'! un meCelni...ómo qut:: podlf.l~ G¡·,e.·,Cf/[ en ) a .óoJ..ución de l~ 
cLi.Apui. -6tVU.~1L un dlUf.enG,.mJ:.eni& cÍe. 11fl,ó J . ...ólf1/.i, como en el C€LóO de Nerui! -
K{)ng, pOlt el ClL..1 -de cfli?cedeJr..l« 1.~ .60 bf!!./r.ILn1~ de 11M ¿¿DIl.,-j Ir /I./f.;¡e.rdinff.J 
pVt.Q pem«ne.ced« /.iiJ~_nd(j 1Idmi...r..J.A.:úr.tldfL pOIt. 1fJ1 bJt.i.;t"ni.co,ó P()/t un. pwode 
que .de e,tdilblecl!!.ltlfl pOlt rn.u.:lvo ~cue./td(}; con lo CUllt.l yltcm &e.:t~ñf! podA11L 
p,7.e,óe../f.VrI/[ -dU/.i inielt.f!..6e/.J po/( a.1.gltn üempo J geneJtii¡l/Ú~ expeci:e.iLv(l-d pt'L1t.1l 
lQ/.i tlJtfjeniJ...rzo-d, !I /UUJA meno/.i fív.cJ:...¿ble 1« 1: ea/ .. i.JlLciGi? de oiJto con{li!:;. 
OiAfl pe4¿ble .6 CdJlc¿6n., de.dde un punio al!. v.Lói.tl ltetJ....i.Ai.lf. !f plt.:'ci.L 
C9, .6eJtl. 1. ~ta de WL Lt«i«do pOIt. el que 104 b/fiXén.ico.6 -de camplt.e-
~úJtl«n #l i.ltg.61.gde.1t. el dorn.in.J...o de ki../.i L:ú ... !i ~ l/lt.'ijeni:..int!, medi.. .. rde el 
cd .• lt..fjillTlLerdfJ de BL¡.un«.a con.ce.6i.J:Jn.e4; come po/t ejl!!.rnplrJ J un~ cClexplo.:t.-
ción. U d.u:d/'J..bl1.ción i..c;¡u=.J..i.;t(iJIt...Ló7. de 10.-6 /,{€Cll./f..dO,ó ae la..ó ].61ti4. 
PO!7.. oitrl!. P"~ Y en viA.iu.d. di!. 1tI. i..nope/,{flnc.itY. demo,óVra.cifl po/t 1tI -
[fA Y. e.l TJAR d.u/t61n.1e el. conf1i...ao, L~.:tJ:.n(jlímé;uc~ debe/t.:' {ol"vt«lect!.lt. -
.6U-ó i.rt..d.tLl:.u.cione-ó, como el ?«/r.1..m(!'.n.1o Ltt;1..inomvrJ..cl'!no, pS'/{.fL t!dGpi~A p~ 
llZica4 m.4 cohe!7..~~te/.i,qu~ p!7..opend~n ~ 1~ de/en6~ lf p!7..omoc.Lón de 4Uó 
i.ni.f!Vte6e4} fj e.6i.u.dJ..4Vf.. la viJ;¡bilid;r.d de ccn.jO/Lm61t. un i.Jt.da..do de áF!'qUA!::. 
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a'ud coJ...ec:f:..¿v" eó;¿Úci~rn(!Ji~ ¡'1"JUI 1. /u'>fji..ónj b".ó;ndo,~e 1.0 tr.nl(!-,uoll) en.. 
.1c ~f~d~d de inte~~e4 de ¿Ud lnie~~nie4, e4 de~, que .óe deber~ 
p~(lpl1!¡jnti/(. pG~ un. m«.yo~ Jtf'!'iji-oTU!Wmo. 
Jg1.J.(:.l.7;eni~, itl. OJU}tlnJ..:;ffc-iÓn de 1'4 .Aj,cione4 lInJ..d.4 r:k.beJt~ P,"[rJ[JlO-
vé'/[, ... 1 fntí,ó codo plC:Jo, un .. .6oluc¡ón e¡'f!cu'vlf. de 1« p~f:Jb1em.é.Ü.CtLl con-
4ideA.ando que ;',Jitl cCnA.LU:.uye un /ocn p~jUrla:nf'!n.ie de ien4¡ón . Ln;:te~1U!­
cLen¿, con 10 cUfll /)~even¿~l .. ciAtt cUe/t",c.Lón 3. lQ7 pa:J t!':.n e4IL Il . et}i.ón." 
ll.demw.¿J, 4W.tl clJinven¿enie que 1.(uJ p«iA~4 d¡b¡/..'!!.ó pte4ionen ¡;.-
lVle~men.ie pfl.JT..:l Cfue .óe ~e{fJ.i.cen "-juAie.6 en la. O'UjILnJ..;;lIcJ...án de ¡oUJ Ne:cio 
ne.ó tlnJ...dtl4, qut!. p04i.bUUen elecLLvt3.menie el mlLnieniJni.f!rdG df!.. 1. PILJ !f 
1.t .óe~--Ldlld mundi.J.; !f P(f/[fl que ..únpe~e un .. m«!f()Jt ;}-u--óücil'l. ..iJdtVtnllcJ..III ~ 
naJ... 
fv.:dm-iAmo J :41.04 tÚ!b(!-A«n bUAC«A. mectLnLómt!.4 que lL-ó p~n '-/Ao:!:. 
hvt 104· emb«/1..fjo4 o cudqui..e.lt v.p_ de medidtui qlU!! i.mpltmi:tm. 1«4 PfJ;ttUl-
cL..~ en .<lU C. n.:bt... 
ANEXOS. 
7- LJ5TA Dé JNT[RCllrnBJO IJ[ VJSJT/¡S DE FUNCJONIlRJOS Oc. [STIlD05 ilA7lJOS 
'1 ,4.R!:i[J¡llJNrt (l8.fjodo d~ /987 - ma/tJo d~ 7982). 
2- ¡~!IT[RJJlL ?/?()j-()RCJCi\/'u70 POR {ST/imS ¿~~!J,!)(]5 Ji !iR/iN BR[T/lÑIl [N EL CO~ 
FLJ[70 PO? LI?S }SL4S /l!/ILVJN.45. 
J- LJSTA D[PIIJS[5 mJé!!'!BRo5 Dé LII OR[¡f1NJZ!1CJON D[ f5T1WOS IlrrtRJCIWOS 
!I Dé LOS SJ.9N4TARJOS DEL TRATf1JJO Dé RJO Dé ;¡IlN[JRO (a.bw-juni.a de 
7982). 
4- ZON4 !:ié(ijRAFJC/i Dé SE.9URJDIW D[FJJOIJ!i roR éL I1R1JC¿fLO 40. D[L TR/I-
l/11J(J Dé NJO Dé :¡IJI[JRO Dé 7947. 
5- CfJJ?Tfl Dé D[BEP'[S 'f D[R[ClIJS éCONOPJ'C05 Dé-LOS [Sr/iDOS 7974. ---
6- D[SCRJPr:'JON !iéC';lMFJCIJ DE LliS JSLAS ,f)l4LVJN45. 
,4AE~O No. 7 . 
LJSffl DE :J/VT[i?Cfl/nBJO Dé VJs:JT!JS D[ FlJACJON/lRJ05 Dé [SUlDOS UNJfJOS !J 
f.R§[A'lJ.NIí. r"9oM:.G di! 19B7 - mf1ItJo di! 79152) 
VLóL:~ • .ó di! /-uru::.J..on('úuo4 G.1t?2erdino4 .. ["::').QJo4 ú'n.i...do.6. 
- !j1t .. L Leepoldo feli.J ... eJt.J... ComelJ/.dltnie en :;~!i! del (..jé.'l.c.Uo rpfVL~ lcr ~ 
POC(l) • 
A) "ge.ói~ di! 7987; 
E} nov..Li!mblte. de 7987. 
- O.dCIf'I!. Ce.m.¿J . ión, /íl.i...rU.óhr.q¡ de llel«ciene...ó txieltlj¡/l..~~6. f!fj'OMO di! 1987. 
- !l1t.lo R@belde Vi.ol«, Plti!.ói...denie de l. :¡'UnJ:.fL {fJ.[.LU..(LIt. ¡1gll.6io de. 7987. 
V-iA-U • ..ó de /-unUfU/.«/U06 ed«-dt)LLni..d~n.óe..ó e- lll1..?Je.rd)J¿~. 
_ TAomllA [ndvc4. Se.Cll..Ur¡r.JT..J...fI /kji-ur~t'.J plllltc. fl.durdo.ó Jnielt(lJTlfVt..i..c~.fW.d. /nfL/t 
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¡"-NEXO 4 
Zona geográfica cJp .<:el:'urid"d d,·riníd a 
por el Artículo 4 del Tratado de fEo 
de Janeiro ~ 19~7. 
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The raglon defined by Artida .( of the lnter-
Am.r.cao T reoty of K&Clptocol Anistarle.,. 
~¡Qnod at Rjo d& Joncs.iro on ~pf.m~ 2. 
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1 - Islas Málvinas. 
2 - Islas Georoias del Sur. 
3- Islas Sandwich del Sur. 
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/iHTJCLlLOS Lf LA (tl/(7-'<:;' :{B[?.[5 y lJ[RéC1105 éCONOfTJJCOS /J[ L05 éST/tIXJS, 
7974. (tLdephld« pOIl. 1.i-c 11'. L/. R~.óelución XX:JX J287). 
/iItrt. 76: [.ó de/Lt!c/w !f de l~Jl de .:todo/.} lo-ó [-6.l<fW'O·l,l i.n.di...v.iduIf.1!f col~c­
.ti..V:IJllerde} el¡JTún.t5J'L t!1 co1.orU::IL6fl1G ff nFoco)orU.I1.J..i.ArllO. 
!Vd. 27: TGdo [.ói:.f3.áQ LÚ,n..e de'T..ech..o de d.i.a//tu..i.VL pl~.nc.,'T/.erde ·de 104 be-
nefl-ci..o.ó del. comVLcio mundi....l d~ mv.iAi..ble.ó fj de P/UltctiC4!lt 161 exptln-
.ói..án de e.óe COffl{!/t.ci..rJ. 
Ik.i... J2:- .N.i..ru;¡ún [.ói. .. ds pscúuf emple«A. me.d.id6..(J econGnU.c«.ó ~1 polLtLct'l.ó o 
CÚ! ni..ngun. ()~(! lndo1..e, ni.. lome~1l. el empleo de icd.f!.4 medi.dll.ó, con -
obje.i.e de COI.!·cci..on"!!/t " oiAOá [ái.do.ó plX./t.fl (jbien~ d!!. él. 1~ 4ubel'tdLn.ll-
ci..án del efell.cic.i~ de -óu.ó de/t.t!.cho4 .óobelt~no4. 
- [r~e .. lguno.ó plti.n~.io4 fUnd«ment.le.ó de le.ó /t.~~cione.ó eCGnGm.ic«4 
in.:teltn .. ciontz1.e4 .ae .óeñ. .. lll: el lf/tAegle p.c1.j'..ica de 1«'4 cr:m;/:-t·w Ve.tr.4i..ct4, 
no 6.t¡¡/l.e.ói...ón, ei:.c. 
fueni:.e: OSl'y1IVCZ!lK:,[dmuna :;~J7.'- -: éncic1opecLi.~ /nund.icJ. de Rel .. c.ione4 :Jnive. 
n .. cionde4. 
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